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H U B B Y ' S
^  F i r s t  s e c u re  a  m o d e l 
h u b b y  a n d  h o ld  h im  
b y  u s in g  a
MODEL HOB RANGE
A ll H U B  R A N G E S  a re  m a d e  w ith  o r  w ith o u t
G a s  A t t a o l i m e n t a
Manufactured and W arranted by^ SM IT H  Sc A N T H O N Y  CO*
F O R  SA L E  BY
4S-54 Union St., Boston.
R o ck la n d  H a rd w a re  C o .
Tim ely Suggestions
W e call your attention to a few  
of the m an y  lines w e have in our 
C a rp e t D e p a rtm e n t , a s w e know  
th a t all readers w ill be interested.
We have a trade in HAVILAND DINNER PLATE
that is of special interest. The usual cost of this plate is 
$5.50 a doz. OUR PRICE IS $3.00 a DOZ.
CUPS AND SAUCERS of the 8ame ware
SAME VALUE-SAME PRICE
DINNER SETS- Leclalre Pattern, 112 pieces $16.00
Hartzburg Porcelain, 112 pieces $18.00 
Clyde Sets, 112 pieces 88.00  
Blue Willow Ware, 112 pieces $13.50 
English Ware, 112 pieces S25.00 
Imperial Ware, 112 pieces $12.50 
Tree of Life Sets, 112 places $22.00
Nice assortment CUT GLASS Elegant STEINS 
Endless pieces BRIC-A-BRAC
CHAFING DISHES, $2.75 to $7.50
We Have a Carefully Selected Stock
OF-
I f
ORIENTAL RUGS 
AND HANGINGS
NOW ON EXHIBITION AND SALE 
IN OUR STORE
The designs are more varied and coloring more beautiful than 
any which have been shown in our city, and will give the 
lovers of ORIENTAL ART an opportunity to see an unu. 
sually fine and attractive display— And the prices will be lower 
than can be obtainable elsewhere.
FULLER & COBB
F O R  A N  O U T I N 5  W H I C H  Y O U  W I L L  
T H O R O U G H L Y  E N J O Y  C O  T O
O A K L A N D  P A R K
THE IDEAL PIUNIU GROUND OK PENOBSCOT BAY. 
M R S .  F O L L E T T  serv es  d e lic io u s  I  I S  I f  D I N N E R S  
f o r  5 0  C C IltS .  L o b sters  l’re .h  Iroiu tho c a r a re  se rv e d  in  ev e ry  sty lo  
P u r e  S p r i n g  W a t e r ,  C o m f o r ta b l e  S e a t s ,  
a n d  G o o d  F i s h in g  l r o m  t h e  L e d g e s .
You cannot go to a more attractive spot for the day or evening.
NEW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r . J . A . R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith  D r. Dam on for the past Nine Y ears
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e l e p h o n e  I 4  I •  I I
W E  G IV IS  U H E K N  X K A U IN O  S T A M P S
Brigham Young cautioned his wives 
against the iniquities of “STYLE”
or  in o th e r  w o rd s—fashionableness.  B u t  had  B r igham  
desired  a  photo  of him self ,  it is safe  to say  t h a t  the  pho­
to g ra p h e r ’s shop would  have  been ransacked  for tiie
N E W E S T  C O L O R S  and
L A T E S T  S T Y L E S  O F  M O U N T S
Are you in te res ted?  Do you w a n t  to see y o u r  " d o g ty p e ” 
(as the  oid people called the  daguerreo type)  on a n  up-to- 
da te  card?  THEN VISIT------— .
M E R R IL L , T H E  P H O T O G R A P H E R
5 6 4  M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
A L L T H E  H O M E  N E W S
NCW BPAPCS HISTORY
The Rockland Gazette wan eata Wished In 1846. 
in 1874 the Conrier waa established, and con­
solidated with the Gazette in 1882. The Free 
Press was establish oil in 1868, and in 1891 
coanged it* namo to the Tribune. These papers 
consolidated March 17. 1897.
B / T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
Subscriptions $2 
paid a t the end of 
cents.
Advertising rates based npon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of genera in- erest are solicited.
Entered at tho post-office a t Rockland for 
circulation at seoond-class postal rates.
VREELAND-BENJAMIN, Special Advertis­
ing Agency, 160 Nassau street, N. Y., represent- 
taive for foreign advertising.
A man in earnest finds means, o r , if  
he cannot find, creates them.
—William Ellery Channing.
A w estern  p ap er rem ark s  th a t  the  
D em ocratic p a rty  h as  d iscarded  the 
octopus and  tak en  a n  octogenarian .
S en a to r F ry e  h as  a  W est P o in t 
vacancy  to fill th is  year, and  an  ex am ­
ination  of c an d id a tes  w ill be held in 
Lew iston, Sept. 1st.
In  the  hundred, y ea rs  of }ts ex istence 
the E ng lish  Bible society  has p rin ted  
180,000,000 Bibles in 370 languages. 
The p resen t o u tp u t is 5,000,000 copies a  
year.
T he South  D ak o ta  D em ocrats in 
thei*’ s ta te  convention  la s t week r e ­
newed alleg iance to W illiam  J . B ryan . 
W as th a t  re le v a n t in view  of th e  
action  of the St.' Louis convention?
H erb e rt Johnson, th e  fam ous tenor 
of Boston, long connected w ith  the 
R uggles s tre e t church  q u a rte t and  
la te r  w ith  the Johnson q u a rte t, died 
sudden ly  las t T h u rsd ay  of rheum atism  
of the  h eart.
Joseph  W . Folk, the  St. Louis c ir ­
cu it a tto rn ey  who rou ted  the d e m o ­
c ra tic  boodlers, h as  been nom inated  
fo r governor of M issouri by  a  new and 
determ ined elem ent of the  party . Now 
If there  a re  only  folks enough to elect 
him.
under the provisions of the  C on stitu ­
tion the voting  th ere  would have to ba 
done by sta te s, each  s ta te  h av ing  one 
vote. W ere a ll th e  s ta te s  represented  
the R epublicans would have 29V6 as 
a g a in s t 16H D em ocratic  votes.
Qen. K u ro p atk ln  will be 56 nex t 
m onth, and one o f th e  reasons w hy he 
is so g rea tly  tru s ted  is because It is 
said th a t  he h as  n ev er known fear. 
F ive  years ago K u ro p a tk ln  w as 
w arned  th a t  th e  g re a t  pow der m ag a­
zine a t  St. P e te rsb u rg  w as to be blown 
up w ith in  24 hours and  the m agazine 
a t  Toulon, too. T oulon  was outside 
his sphere, b u t K u ro p a tk ln , who re ­
ceived the w arn in g  while in bed, rose 
and  w ent a t  once to th e  St. P e te rsb u rg  
m agazine stores. Calling  tog eth er offi­
cers and  men, he inspected  the stores, 
declared  the Inspection sa tis fa c to ry  
and  gave every  m an th re e -d a y s’ leave 
a s  a token of his p leasure. O ther 
g u a rd s  and sap p ers  w ere summ oned, 
a ram p a rt w as d ug  a ro u n d  the m ag a ­
zine, and before n ig h t It w as ce rta in  
th a t  any  danger th a t  had existed  had 
been averted . N o th ing  happened, bu t 
the n ex t m orning  the pow der m agazine 
in Toulon was blown up.
LO BSTER PR OPA GATIO N
Seed L obsters A veraged Six Thousand 
F ry  to a  F ish.
W onderful re su lts  from  M aine lob­
s te rs  are  now being  obtained  by the 
U nited S tates governm ent officials In 
ch arg e  of th e  lo b ste r  ha tch e rie s  a t  
Gloucester. L a s t  sum m er while the 
G ram pus was a t  w ork a long the M aine 
coast collecting fem ale lobsters, w ith  a 
view  to g e ttin g  th e ir  seed to ha tch  
Into fry  , 7,000 of th is  kind  were taken  
and  placed in a  lobste r pound to the 
eastw ard .
Since then , th ey  h av e  seeded and 
been taken  to  th e  ha tch e rie s  a t  Glou­
ceste r  where the seed h ave  been 
scraped  off and  hatched . F ro m  the 
7,000 lobsters a  yield o f 43,000,000 lob­
s te r  fry  has been ob tained , an  average 
of over 6,000 fry  to  a  fish. T hese fry  
will even tua lly  be b ro u g h t to th e  M aine 
coast, come have a lread y  been received 
an d  p lanted  in nooks and  bays along 
shore, there  to grow  and  become large 
lobsters and go Into th e  m arket.
The arm ored  c ru ise r  South D ako ta  
w as launched a t  San F rancisco  T h u rs ­
day. The c ra f t cost $5,000,000, Includ­
ing  a rm am en t, and  has  a  disp lacem ent 
of 13,600. She will be fitted  up as 
a  flagship. The b a ttlesh ip  C onnecticut, 
hich Is un d er construc tion  a t  the  
New York nav y  yard , will be ready  for 
launch ing  in Septem ber.
K ennebec J o u rn a l:  A reduction  of
$320,000, in the  bonded debt of M aine in 
the p as t y ea r and  a  h a lf  under the  
able ad m in istra tio n  of Governor Hill Is 
decidedly d isconcerting  to the  Dem o­
c ra ts  who, in these days of Republican 
prosperity , would be glad to  dodge 
na tio n a l issues by g e ttin g  behind s ta te  
issues—if they  could only discover an y  
b ig enough to hide them .
COMING FROM  ELL SW O R T H .
W ednesday, Aug. 17, the  S enato r 
H ale  hose com pany will go to R ock­
land  to p a rtic ip a te  in a  hose race. A t 
a  m eeting  held W ednesday evening  it 
w as decided to  c h a rte r  the  C atherine, 
C apt. Crockett, and  run  an  excursion. 
The boat will leave E llsw orth  abou t 
4 o’clock on th e  m orning  of the  17th, 
and  a rriv e  in Rockland ab o u t 9, re ­
tu rn in g  F rid ay  m orning. I t  is proba­
ble th a t  Ticonic engine com pany will 
go, a lthough  th ere  is no th in g  definite 
as  yet. One o r two b ands will accom ­
pan y  the excursionists. R ockland Is 
p lann ing  for one of the  la rg e s t cele­
b ra tio n s  and  firem en’s m u ste rs  It ever 
held. L arge p urses a re  offered fo r all 
classes, especially in the  hand  tu b  con­
tes t. A prize is offered for the  b est- 
a p p earin g  com pany w ith decorated  a p ­
p a ra tu s , and one for the  com pany 
com ing the longest d istance. A prize 
is also offered for a  coupling race. I t  
Is understood th a t  th e  two B rew er 
team s and one from Orono will a tten d . 
—E llsw orth  A m erican.
W a lte r  Iv ittredge, the  a u th o r  of th a t  
w orld-fam ous song “T en tin g  on the 
Old C am p G round,” is still liv ing in 
the  ham le t of R eed’s F e rry , N. H ., 
w here he composes, even a t  his ad -
aneed age. H e first w rote  the  words 
of th e  song, then  picked the a ir  from  
the s tr in g s  of h is  violin, and  played it 
first on an  old m elodeon. H e has  both 
in stru m en ts  in his possession, a lthough  
th e  song was w ritten  fo rty  y ea rs  ago.
G eneral John  T. R ich ard s  of New 
York, a s s is ta n t  in spec to r g eneraj of 
the  N ationa l Sold iers’ homes, form erly  
a d ju ta n t  g eneral of M aine, w ith  his 
hom e in G ardiner, is sa id  to be a  c an d i­
d a te  for the governorsh ip  of the  
Soldiers’ Home a t  Togus, w ith a sa la ry  
of $2700 and a  fine house. G eneral A. B. 
F a rn h am  of Bangor, a t  p resent a d ju ­
ta n t  general of M aine, is sa id  to be a  
can d id a te  for th e  place.—P o rtlan d  
Press.
B ry an ’s plan for the  refo rm ation  of 
the D em ocracy w as given public ity  
F riday . Mr. R ryan  favors rad ical 
changes but ad v o cates  th e  election of 
Judge  P a rk e r  fo r P resid en t as  a  good 
beginning. He declares for s ta te  ow n­
ersh ip  of railroads, governm ent contro l 
of te leg raphs an d  abo lishm ent of p ri­
v a te  m onopoly and  fav o rs  the  Income 
tax  and  election o f federal judges by 
the people. On such  a p latform  Mr. 
B ryan  could vote the  P opu list tick e t 
th is  fall m uch m ore co n sisten tly  th an  
he could the W all s tre e t  tick e t headed 
by  Judge  P a rk er.
An electric ra ilro ad  is to be bu ilt up 
M ount Blanc, on  th e  p lans of M. Ballot, 
an  engineer of g re a t  ab ility . T he cog­
wheel sy stem  used on th e  Ju n g fra u  
road will be em ployed, and  th e  ra i l­
road, which will s ta r t  from  a  point 
3260 feet above th e  sea level, will te rm ­
in a te  only S10 fee t below th e  sum m it of 
the  m ountain . T he  to u ris t  will be 
14,970 fee t above th e  sea level when he 
s tep s  out of th e  cars. In  m ak ing  th e  
a scen t of 11,710 fee t from  th e  s ta r tin g  
poin t th e  road will tra v e rse  nearly  11 
miles, to lower the g rad es  as  m uch as 
possible and  ob tain  the m ost favorable  
conditions for construc tion .
“A good m any  people have not
stopped to th in k  th a t  in o rder to win 
the n ex t P resid en tia l election the
D em ocrats will have to get one m ore 
vote th an  th e  R epublicans,” says
Judge W. B. A lexander, of Chicago.
“The to ta l vo te  of the  E lecto ral Col­
lege is 476. If  i t  should by any  rare 
th a t  each  p a r ty  got 
ul—in o th er words, if 
tbe  election resu lted  in a  tie, the  Uem- 
«'•••*»ts g e ttin g  238 and  th e  R epublicans j 
the  con test would
chance happen 
one-ha lf th is  tc
the sam e numb*
J& ro
CORN SYRUP
F o r
G r i d d l e  C a k e s
o f  a l l
M a k e s
The Damon Method tj
NEARLY J
50,000 References !
T he on ly  office in K nox C oun ty  
w here m y p rep a ra tio n s  a re  used.
Office Sign 302 Main St. 
the Big wJ Rockland
l 'h u n e  306-12
the*i be threiwn lnt o tbe House of R ep­
rose ntaiLives. The R epublicans in th a t
bod;y. h uving a  la rge predomlr.iance in
the nunnber of s ta tes under th e ir con-
trol,, Wlmid piocee d, of course , to the
elec lion of th e ir cand idates. So you
will obi*erv«i th a t In o rd er to win the
Dennocra  is will have to  sec:ure 239
VOtt:s, o r juist one m ore th an half the
college. while tbe o th er side can m ake
out on 238." Ju d g e  A lexander jreferred.
W H O  W A N T S  IT ?
A flood Chance for the  R ight Man
FOE 8A1.KTO HKTXLK AN ESTATE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
For particular* apply to 
L. U. KLK.N, AdininiaLrator.
ST. LOUIS AND BEYOND.
Gen. Cilley as Delegate To National Edit­
orial Association Writes of His Trip 
Across the Continent.
(■Eighth L e tte r :)
In  m y firs t  le tte r  there  were a  few 
e rro rs  of m inor Im portance, bu t the 
om ission of “of New E ng land’' a f te r  
the  word, people In the fo rty -firs t line, 
and the quo tatio n  m arks, cause the 
p ith  of th e  sentence to be obscure. The 
trib u te  of th e  V irginian was th a t  a t  
the  close of the  R evo lu tionary  W ar 
’’T he people of New’ • England w ent 
th ro u g h  th e  .Mohawk Valley w ith a  
ru sh ."
T h e  first s e ttle rs  In m any  tow ns In 
New  York were these em igran ts, bu t 
ru sh  was w estw ard  fo Ohio and  be­
yond. The fac ts  I desire to pile, one 
above an o th e r, were the rush  of the  
P u r ita n s  to Salem  and Boston,—1630-40; 
the  rush  of New England people w est­
w ard  th rough  the M ohawk Valley, a t 
th e  close of the  Revolution; the  con­
tinued  rush  w estw ard  of the Ohio pio­
neers th ro u g h  Indiana, Illinois and 
Iow a; and  th e  rush  of New E ng land  
people to  C aliforn ia  in 1849. All these 
m ig ra tio n s  did m uch to shape the gov­
e rn m en t of th e  United s ta te s  and  bring  
ab o u t Its developm ent. Back of It all 
s ta n d s  th a t  reg im ent of cav alry  raised 
by  O liver Crom well and  nam ed the
Ironsides.” In  the  c h a ra c te r  and 
w ork of th is  reg im en t can be read  the 
tru e  c h a ra c te r  of Cromwell, which the 
world is ju s t  lea rn in g  to read a rig h t, 
and  which will be adm ired  w ith In­
c reasin g  reverence’ as  the  ages roll on.
S om ething  of the  Cromwell lived in 
Stonew all Jackson , glowed u n d er a  
veneering  of K en tucky  rib a ld ry  In 
Lincoln, could be discerned In the s i­
len t G ran t and  the p a tien t W ash ing­
ton, and felt In some of th e  s tra ig h t­
fo rw ard  a c ts  of Roosevelt, and is won­
derfu lly  p ictu red  In one of Crom well’s 
own speeches to  the P a rliam en t which 
determ ined th a t  his e levation to K ing- 
sh ip  w as th e  only rem edy for the  
m any  and v arious sec ts  and parties 
which d e v asta ted  E ng land  and  per­
plexed her sta tesm en . “You m ust get 
m en of sp ir it. I raised such men as 
m ade some conscience of w h a t they  
did; and  from  th a t  day  forw ard , I m ust 
say  to you, they  were n ev er beaten, 
and , w herever they  w ere engaged 
a g a in s t th e  enem y, they  b ea t con tin ­
ually .”
I  beg pardon  for th is  diversion, I In­
tended only an  Inkling of th is  v ista  of 
h isto ry  In m y firs t le tte r;  b u t have 
been forced to m arsha l the  above 
fac ts  to m ake th a t  glim pse less ob­
scure. T h is  very  day  In which I am  
w riting , w ith  Its w aving  of flags to the  
breezes of heaven, and the Joy of bells, 
and  the sh o u ts  of children, all force m y 
pen to s ing  som ething  of g ra titu d e  to 
P ilg rim  and  P u r ita n  em igration , which, 
in consequence of Its devout c h a ra c te r­
istics, w as v a lia n t In sto rm ing  th e  sup­
posed Im pregnable fo rtre ss  a t  Louis- 
berg, saved  C an ad a  from  the ru le  of 
th e  F rench , and  th u s  rendered possible 
th e  L o u is ian a  Purchase. And now
IT’S SUPT. WITHAM.
Former Rockland Man In Command of 
Massachusetts Prison Camp.
W illiam  A. W itham , fo rm erly  of th is  
city , Is su p e rin ten d en t of the tem p o r­
a ry  Industria l cam p for p risoners 
which has  been estab lished  In W est 
R u tlan d , Mass.
F o r m any y ea rs  th e  M assachuse tts  
person com m issioners have been con­
s idering  w h at plan they  could ad o p t 
w hereby th e  sh o rt- te rm  prisoners could 
be provided w ith some so rt o f  em ­
ploym ent, the  policy of the s ta te  being 
to e lim in a te  all work In the prisons 
which In an y  way com petes w ith hon­
est labor outside. A t las t the  prison 
cam p Idea was hit upon, and the leg is­
la tu re  au thorized  the purchose of the 
p resen t t ra c t  of land and  the se ttin g  
up of the cam p.
C hairm an  P e ttlg rove  of the  prison 
com m ission say s  thru there  bns yone
C h a t s  on B o o k s .
H oughton , Mlffiln & Co. publish five 
se p a ra te  ed itions of H aw thorne’s “The 
S carle t L e tte r"  ran g in g  in price from  
$7.50 to  30 cents. T hey have a  fine 
L arge P a p e r  Edition  lim ited to  200 
copies w ith  p h o togravure  illu stra tio n s  
by F. O. C. D arley, prin ted  on In d ia  
paper; also a  reg u la r  edition w ith  th e  
sam e illu s tra tio n s  a s  above; a  H oliday 
Edition w ith  illu stra tio n s  by M ary  
H allock  F oo te ; and  two expensive 
P o p u la r  E ditions.
The lead ing  a rtic le  In T he L iv ing  
Age fo r Ju ly  30th will be "C ount 
Tolstoy  on th e  W a r.” T h is  is the com ­
plete te x t  of the  ten-colum n le tte r  in 
The London Tim es, in which C ount 
T o lstoy  recen tly  a rra ig n ed  the R us­
sian  G overnm ent and  the C zar w ith  
such vehem ence th a t  the  R ussian  
Council o f S ta te  had un d er serious 
consideration  the p un ishm ent of th e  
a u th o r  for his plain speaking. I t  Is in 
and
o u t an Impression th a t  the new prison
cam p is to  be s im ila r to the convict | th e  9 to091 ch a ra c te ris tic
cam ps of the  south . No such th in g  is j sca th in g  sty le .
contem plated  by the M assachusetts a u -  i M artin  H um e whose la te s t book, 
thoritles, he says. Convicts, th a t  is to  “T h e  Love Affairs o f M ary, Queen of 
say, in m a tes  of the  s ta te  prison, are  not Scots,” h as  been so fav o rab ly  received, 
to be sen t there. Only the best of th e  j is now engaged in rev ising  his preced-
sh o rt- te rm  prisoners from  the various 
county  Ja ils  of the s ta te  will be sent to 
the  R u tlan d  prison camp. Most of the 
men to be sen t will be selected from the 
m ost o rderly  sh o rt- te rm  prisoners 
from  the coun ty  jail. Most of them  will 
be those com m itted  for d runkenness, j ch n ra’ 
who, when they  a re  kep t aw ay  from  ha
ing work, “The C ourtsh ip  of Qu^ *n 
E lizab e th .” He is add ing  tw o new 
ch ap te rs  on E lizab e th ’s personal in­
teg rity , a  question  debated  by h is­
to rian s  w ith m uch ardor. Mr. H um e 
holds s tro n g  views as  to the  m oral 
•ter of E lizabeth  and believes he 
>ciiments and  facts  to prove h e r
liquor, a re  well behaved. i w eakness a s  a  woman.
There will be lltle re s tra in t  exer- An Im p o rtan t l ite ra ry  even t w ill 
cised over the  men a t the  prison cam p. | m n rk th e  A ugust M cClure’s  in th e  a p - 
T hey  will be perm itted  to go to am i » p earance of the  opening In sta lm en ts  o f 
from  th e ir  work on the farm , m uch the first s to ry  of childhood from  th e  
the sam e os o rd in ary  farm  hands, b u t pen of F ran ces  Hodgson B urne tt, s ince 
of course, th ere  will be guards on th e  th e  day s  of “ L ittle  Lord F a u n tle ro y ,” 
lookout in the v icin ity  of the  sp o t which h a s  been, by general consent, 
where th ey  a re  employed. I f  an y  voted the best book of ch ild-life ev er 
prisoner does run aw ay  it will go h a rd  published. In h er new sto ry  Mrs. B ur- 
w ith him , and he will be re tu rned  to  n e tt  m akes a  little  girl the  c e n tra l 
his orig inal place of incarceration  an d  c h a ra c te r  and  idealizes her ch a rm in g  
deprived  o f m any of the  privileges a c -  heroine qu ite  as she did the hero who
corded to th e  o th er inm ates of the  Jail.
KILLS GERMS OF CATARRH.
Hyomei Goes to the Root of the Disease 
and Makes Astonishing Cures.
preceded her.
The A ugust (M idsum m er H oliday) 
C en tu ry  will reproduce in color tw o  
views of B erm uda’s sea-g a rd en s m ade 
by C harles R. K night. Since the ch arm  
and b e a u ty  of these w onderful sea- 
g a rd en s lie in th e ir  rich and  varied  
coloring, only reproduction In color can 
render an y  ad eq u ate  idea of them . 
There will be six o th er color p ictu res 
In the num ber, four I ta lian  villa  scenes 
by  Maxfield P a rrish , a  rep resen ta tio n  
of one of U ta h ’s m arvelous n a tu ra l 
j bridges by H a rry  F enn, and  "T he 
j New G am e,” by  Miss B etts. This m id­
sum m er holiday num ber too will be
the blood w ith  the oxygen, d estroys  
the m icrobes In the blood and effec tu ­
ally  drives from  th e  system  all traces  
of c a ta r rh a l  poison.
P ro b ab ly  the stro n g est evidence th a t  
can be o f fe re d  as to  the  powers of 
Hyom ei to cure  c a ta r rh  Is the  fac t 
th a t  C. H. Pendleton and  W. H. K it-  
tredge will agree to refund the m oney 
If you sa y  Hyom ei has not cured you. 
aga in  I con tinue  my description of the  . com plete Hyomei outfit costs
pYnnsitirm ivhprp thp nnmn s t  t jtnia . bu t $1.00 and  coiirists of an  in h ale r
th a t  can  be carried  In the vest pocket, 
bo ttle  of
Hyom ei. T h e  Inhaler las ts  a lifetim e, 
and  If one bo ttle  does not cure, an  ex-
C a ta rrh  can n o t be cured by the use 
of pills, liquid medicines and so-called 
system  tonics. U nder such t re a tm e n t 
the  Berms of th e  disease will s till live 
In the a ir  passages and  increase and  
m ultiply.
H yom ei Is the only scientific and  
thorouBh w ay to cure  ca ta rrh . K illingJ .1 . ,, I BUIIIIIICI IMMlUai IIUIIIIRT IDU Wi UH
m ade n o tab le  by Andre U as,algne’s
exposition, w here the na e St. Louis 
Indicates th e  blood of its  first se ttlers .
The building, large and  cen tral, de- j 
voted to E duca tion  and  Social Econo- | 
my, is a  testim onial to th a t  a n cestra l i
t r a i t  which caused o ur forefa thers, 
from  th e ir  s c an ty  resources, to found
college, a s  a  first step  in building a  
nation . One of the resu lts  of th is  first 
trend  ap p ears  In a m ap of M assachu­
s e tts  in th e  educational exhib it of th a t  
s ta te , which show s a  public lib ra ry  in 
every  town w ith in  its  lim its. This 
building, 525x750 feet, o r seven acres of 
floor space, w ith  those devoted to V a­
ried In d u str ie s , 525x1200, M an u fac tu r­
ers, 525x1200, L iberal A rts, 525x750, and  
M ines and  M etallurgy , 525x750, a re  all 
educational and  deligh tfu lly  a ttrac tiv e . 
You a re  m ost torn  asu n d er by a  desire 
to  see th e  whole and  the desire to ex ­
am ine m inu tely  th is  or th a t  p a rticu la r  
exhibit.
I f  it w ere possible, you would send 
one eye up and  down the million or less 
of aisles, w hile the  o th er eye would re ­
m ain exam in ing  w ith Increasing  enjoy­
m en t som e p a rticu la r  alcove. In  these 
build ings husband  and wife separa te , 
p a rties  b reak  up in sm all sections, you 
a c tu a lly  get sep ara ted  from  your own 
identity , and  forget “ where you are  
a t ,” till some h a rd  headed person of 
the  com pany leads you ou t to a  se a t in 
one of the m usic pavilions, or in to  one 
of the  b o a ts  on the Lagoon, and  there  
to the  sound of melody o r the w hisper­
ing of g en tle  w aves you aw ake, and  re ­
alize you have dream ed the dream  of 
your life. J. P. Cilley.
To be Continued.
t r a  bo ttle  of Hyom ei 
for 50 cents.
an  be ob tained
THOM ASTON NEW S.
T he G. I. Robinson D rug Com pany 
a re  local ag en ts  fo r Hyomei, n a tu re ’s 
own cure, w ithou t stom ach drugging , 
for a ll c a tu rrh a l  troubles.
They g u a ra n te e  to refund the m oney 
In any  Instance  where it does no t give 
sa tisfac tio n .
AS B E L F A S T  SEE S IT.
The Jo u rn a l F av o rs  Penobscot C ounty 
C and ida te  for A tto rney  General.
There a re  th ree can d id a tes  in the 
field for th e  office of a tto rn ey  general 
of M aine—B ertram  L. Sm ith of P a t ­
ten ; 11. E. H am lin of E llsw orth  and  
J . M. L ibby of M echanic F alls . W e 
a re  inclined to th in k  th a t  m ost people, 
in th is  coun ty  u t least, will elim inate  
the  las l nam e from  th e  list, and  th a t  
leaves the choice betw een Sm ith and  
H am lin. T he form er is and  h as  been 
fo r some y ea rs  the  county  a tto rn ey  of
R U R A L  F R E E  D E LIV ER Y
P o s tm a s te r  G eneral P ayne w as in 
, P o rtlan d  Tuesday, and am ong o th er 
! th ings w as in te rv ie w e d  upon the su b ­
jec t of ru ra l  free delivery. W ith  re f-  
, erence to th e  sa la rie s  of the ru ra l free  
delivery  c a rr ie rs  Mr. P ayne said  th a t  
th ere  seem ed to be som ew hat of a  
j m isu n d e rs tan d in g  about the provision 
1 m ade by Congress for an  increase in 
the sa la rie s  of the  ru ra l ca rrie rs . 
W hen th e  service w as estab lished  the 
m axim um  pay of the ca rrie rs  was $600 
per y ear but under the  new  plan the 
m axim um  sa la ry  will be $720 per year. 
Under th e  new  sa la ry  bill the ca rrie rs  
a re  to receive pay according  to the  
length of the  ro u te  which they have to 
traverse . T h a t is to  say, the  s ta n ­
dard  ro u te  for ru ra l free delivery  is 
ab o u t 24 miles and  it is for rou tes of 
th is  size th a t  the  governm ent is to pay 
the m uxlm um  sa la ry  of $720, and  it is 
probable th a t  efforts now serv ing  from  
118 to ^4 m iles increased  where It would 
be to  the  ad v a n ta g e  of the com m unities 
th rough  w hich the ca rrie rs  pass, so 
I th a t  by en la rg in g  the sm aller routes 
I the  c a rr ie rs  will be a s  neurly equal in 
> the um ount of the  sa la ry  paid, as  it  is 
possible to  tlgure.
T H E  R E D  JA C K ET.
T he  so u th  window in D. T. P e rcy ’s 
sto re  w hich is decorated  In honor of 
the K ennebec Y acht club, th is  being 
th eir c ru is in g  week, Is a ttra c t in g  m uch 
a tte n tio n . In th e  cen te r is an  e x ac t 
P enobscot coun ty  and  liiere can  be no )|geneg8 Qf the fam ous sh ip  Red Ja c k e t
pictures of th e  F air, ten  views in a ll of 
the St. Louis Exposition.
Is A m erica  o r  is E ngland the lite ra ry  
cen te r o f  the  English w riting  w orld? 
E d g ar Jepson, the  a u th o r  of "The 
A dm irable T in k er,” him self a  d is tin ­
guished rep resen ta tiv e  of the  E nglish  
school of novel w riters, seem s to th in k  
th a t  lending  honors lie w ith us. He 
says: " I  have been for a  long tim e
w atch in g  the vigorous developm ent of 
A m erican fiction, and  read ing  m uch of 
it w ith no less pleasure  and  assu red ly  
m ore profit th an  I derive from  the 
m ost w idely read  novels of m y coun­
trym en  a n d  countryw om en w ritin g  to ­
day. Indeed I have been forced to  the  
conclusion th a t  the  A m ericans a re  be­
g inn ing  to leave u s  behind, and  th a t  
sound fiction, and by th a t  I m ean th e  
genuine in te rp re ta tio n  of life and  c h a r ­
ac te r, receives a  m ore h e a rty  and  w ider 
welcome in the S ta te s  th an  it does 
here; chiefly, of course, the  in te rp re ta ­
tion of A m erican life anti c h a ra c te r .”
E ugene Field w as a book collector, 
and one of his favorite  Jokes, accord ­
ing to the  P h ilade lph ia  Post, w as to 
e n te r  a  bookshop where he wa’s not 
known and ask  in the solenm iest m an ­
n er for un ex purga ted  edition of Mrs. 
H en ian ’s poems. One d ay  in M ilwau­
kee he w as w alking a long the s tre e t  
with Ills friend, George Yenowlne, 
when th e  la t te r  halted  in f ro n t of a  
bookshop und said : “Gene, th e  p ropri­
e to r  of th is  place Is the m ost serious 
m an 1 ev er knew. He never saw  a  Joke 
in his life. W ouldn’t it be a  good 
chance to try  aga in  for th a t  ex p u rg u t- 
| ed Mrs. H em an s?” W ith o u t a  word 
Field en tered , asked for the  p roprie tor, 
and  then  m ade the usual request. 
“T h a t Is a  ra th e r  scarce book,” cam e 
the reply. “Are you p repared  to  p ay  
a  fa ir  price fo r It?" F o r ju s t  a  second 
Field w as tak en  aback ; then  he said . 
“C erta in ly , ce rta in ly ; I—I know It g 
ra re .” The m an stepped to  a case, 
took out a  cheaply  bound volume, and  
handed it to Field, say ing : ‘T h e  price
is $5." Filed took it nervously , opened 
to the tit le  page, und read  in co rrec t 
p rin t: "T he Poem s of Mrs. Fglloia.
H em ans. Selected and  A rranged  with 
All O bjectionable  P assag es  Excised by 
G eorge Yenow lne, E d ito r  of Isaac 
W a tts  fo r th e  H om e,’ ’The Fireside 
H an n ah  M ore,’ e tc .,’ ” w ith  the usual 
p u b lishers nam e an d  d a te  a t the  bot­
tom. F ield  glanced  up a t  the book­
seller. He stood there  the very picture 
of sad  so lem nity . “ I’ll take  it,” sa id  
Field, fa in tly , producing  the money. 
O utside Yenow ine was missing. At his 
office th e  boy said th a t  he had ju st left, 
sa y in g  th a t  he waa going to S tand ing  
Rock, D ak., to  keep an  appoin tm ent 
w ith  S ittin g  Bull.
Dr- A^WTaylor
of course, to  tb e  fac t th a t  were tbe 
election to be th ro w n  Into th e  House,
Operative arid Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
4UU Main Cor. Schooli
question a s  to his qualifications for the  
office. This Is also tru e  of Mr. H am lin.
B ut th ere  a re  o th er th ings  to be 
tak en  in to  consideration . Is  no t H a n ­
cock coun ty  a sk ing  too m uch in the 
w ay of high  offices? She h as  two 
Ju s tic es  on th e  suprem e bench, had  the 
S peakersh ip  of the la s t H ouse; and  
the leg is la tu re  which is to e lect the 
a tto rn ey  generu l is expected to  re tu rn  
to the  U nited S ta te s  Senates Mr. H a m ­
lin ’s law  p a rtn e r, S en a to r H ale. I t  
looks a s  though  the a tto rn ey  gen e ra l­
sh ip  should go to Penobscot county .— 
B elfast Jo u rn a l.
wtych hailed  from  Rockland 
m ade by C ap t. F ra n k  P a tte n  of the  
steel schooner K lneo and  a lth o u g h  
som ew hat d isabled is a n  odd ity  which 
canno t fa il to a t t r a c t  owing to  h er 
I**cullar build  und rig. A K ennebec 
Y ach t c lub  p en n an t occupies th e  cen ­
te r  of th e  background  and  s ilk  A m eri­
can ilags se t off the  decora tions a ided  
by fiags of m any  k inds overhead . A l­
though sim ple It Is one of th e  best 
window’ deco ra tio n s  ev er seen In B ath . 
—F rid a y 's  B a th  Tim es.
W aldot p a r t  of the  
x b ro th e r of Mrs. 
Jam es  A. T row bridge, and  is em ployed 
a t  H otel Savoy. M rs. B rack e tt is a  
d a u g h te r  of Mr. und M rs. E inerton  fo r­
m erly  of Springfield, Mass., b u t who 
Jiockiauu! m oved to W alduboro some four or five 
86tf | y ea rs  ago.
Why not have young 
hair and look young’ 
It’s easily d 
Ayer’s Hair Vigoi 
ways restores 
stops falling, 
dandruff.
A little life uisy Ixt oacrihctui to ad hour’s da­
isy. Cholera in fan turn, dysentery, diarilm*a 
coiue suddenly. Only safe plant* to have Dr. 
Fowler's Extract of Wild 8traw*»erry always ou 
hand.
YOUR FAVORITE POEM
Tbe Carpenter,
Will
C O I O i
11,0 ****** Calvary’s
udel —was lie »adY
ainentoi went ou Uis way, 
ot for Himself of Rood or Ul.
Jh, through shop or thronging
kelp e’en to the cross-erowusd
teaching, auilcilug—ail 
Lodo Ills FailitVs will, 
heaven are glad. 
-A lice garden.
T H E  RO C K LA M D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A V , JU L Y  2*5, 1004,
T he Courier-Gazette.
T W f C E - A - W E E K
F O R  P R E S I D E N T ,
THEODORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
F O R  V I C E  P R E S I D E N T ,
CHARLES W. FAIRBANKS
O f  I n d i a n a .
F O R  C O N G R E S S M A N .
HON. CHAS. E. LITTLEFIELD
O f R o c k la n d .
F O R  G O V E R N O R ,
HON. WILLIAM T. COBB
O f  R o c k la n d .
F O R  S E N A T O R ,
hlon R euel Robinson
O f  C a m d e n .
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S ,
A rth u r  L .  Orne
O f  R o c k la n d .
F O R  S H E R I F F ,
M i E d w a rd  C . A n d re w s
O f T h o m a -s to n .
F O R  J U D G E  O F  P R O B A T E ,
C h arle s E . M eservey
O f  S o u th  T h o m a s t o n .
F O R  R E G I S T E R  O F  P R O B A T E ,
H arriso n  C . Pease
O f  A p p le to n .
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y ,
Chester H . W a lk e r
O f  R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R ,
C h arle s f i .  H a rrin g to n
O f R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  C O M M I S S I O N E R ,
N. R . To lm an
O f W a r r e n .
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S ,  
R o c k l a n d — A r t h u r  S . L i t t l e f i e l d  a n d  
S e r e n o  T h a y e r  K i m b a l l .
T h e  K n o x  c o u n t y  a d m i r e r s  o f  M r. 
B r y a n — a n d  t h a t  i n c lu d e s  t h e  g r e a t  
d o m i n a n t  w in g  o f  t h e  lo c a l  D e m o c r a c y ,  
w h o  h a v e  s to o d  l o y a l l y  b y  t h e  N e ­
b r a s k a n  t h r o u g h  t h i c k  a n d  t h i n —m u s t  
f in d  th e m s e l v e s  in  a  g o o d  d e a l  o f  a  
q u a n d a r y  o v e r  t h e  d o s e  a d m i n i s t e r e d  
t o  th e m  b y  t h e  w i ly  H i l l  o f  N e w  Y o r k .  
I n  B r y a n  h im s e l f  t h e r e  is  n o  n o t e  o f  
u n c e r t a i n t y .  T h i s  i s  w h a t  h e  s a i d  in  
h i s  S t .  L o u i s  s p e e c h  a f t e r  r e c e i p t  o f  
t h e  P a r k e r  d i s p a t c h :
“ I  t h i n k  i t  i s  a  m a n l y  t h i n g  f o r  a  
m a n  to  e x p r e s s  h i s  o p in io n  b e f o r e  t h e  
c o n v e n t i o n  a d j o u r n s .  I t  w o u ld  h a v e  
b e e n  m a n l i e r  t o  h a v e  e x p r e s s e d  i t  b e ­
f o r e  t h e  c o n v e n t io n  m e t .  I t  I s  a  m a n l y  
t h i n g  to  e x p r e s s  h i s  o p in io n  b e f o r e  t h e  
d e l e g a t e s  a c t  f l n a l l y 'u p o n  h i s  p o s i t i o n ,  
b u t  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  a  m a n l i e r  
t h i n g  h a d  h e  e x p r e s s e d  h i s  o p in io n  b e ­
f o r e  t h e  v o t e r s  t h r o u g h o u t  t h i s  c o u n ­
t r y  w e n t  t o  t h e i r  c a u c u s e s  a n d  t h e i r  
p r i m a r i e s  a n d  s e n t  i n s t r u c t e d  d e l e ­
g a t e s  h e r e . ”
A n d  in  h i s  p r e p a r e d  s t a t e m e n t  i s s u e d  
a t  L in c o ln  J u l y  12 h e  s a y s :
“ I  h a v e  n o t h i n g  t o  t a k e  b a c k .  I  
h a v e  n o t h i n g  to  w i t h d r a w  o f  t h e  t h i n g s  
t h a t  I  h a v e  s a id  a g a i n s t  t h e  m e t h o d s  
p u r s u e d  t o  a d v a n c e  h i s  ( P a r k e r ’s )  c a n ­
d id a c y .  I t  w a s  a  p l a in  a n d  d e l i b e r a t e  
a t t e m p t  to  d e c e iv e  t h e  p a r t y .  T h e  N e w  
Y o r k  p l a t f o r m  w a s  v a g u e  a n d  m e a n i n g ­
l e s s ,  a n d  p u r p o s e l y  s o , b e c a u s e  t h e  a d ­
v o c a t e s  o f  J u d g e  P a r k e r  w e r e  t r y i n g  
t o  s e c u r e  v o t e s  f r o m  a m o n g  t h e  p e o ­
p l e  w h o  w o u ld  h a v e  o p p o s e d  h i s  v i e w s  
h a d  t h e y  k n o w n  t h e m .  I f  h e  h a d  s e n t  
t o  t h e  A lb a n y  c o n v e n t i o n  t h e  t e l e g r a m  
t h a t  h e  s e n t  t o  t h e  S t .  L o u i s  c o n v e n ­
t i o n  h e  w o u ld  h a v e  h a d  v e r y  f e w  i n ­
s t r u c t e d  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  S o u th ,  a n d  
n o  p o s s ib le  c h a n c e  f o r  t h e  n o m i n a t i o n .  
B u t  h e  a n d  h i s  m a n a g e r s  a d r o i t l y  a n d  
p u r p o s e l y  c o n c e a l e d  h i s  p o s i t i o n  u n t i l  
t h e  d e l e g a t e s  h a d  b e e n  c o r r a l l e d  a n d  
t h e  n o m in a t io n  a s s u r e d .  T h e n  h i s  
f r i e n d s  a t t e m p t e d  to  s e c u r e  a  g o ld  
p l a n k ,  w h ic h  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  d e ­
f e a t e d  in  t h e  c o m m i t t e e .  A f t e r  t h e  
p a r t y  h a d  r e jo ic e d  o v e r  t h e  h a r m o n y  
s e c u r e d  b y  t h e  o m is s io n  o f  t h e  q u e s ­
t i o n ,  a n d  a f t e r  h e  h a d  s e c u r e d  t h e  
n o m i n a t i o n ,  h e  I n j e c t e d  h i s  v i e w s  u p o n  
t h e  s u b j e c t  a t  a  t i m e  w h e n  h e  c o u ld  
n o t  b e  t a k e n  f r o m  t h e  t i c k e t  w i t h o u t  
g r e a t  d e m o r a l i z a t i o n .  T h e  n o m i n a t i o n  
w a s  s e c u r e d ,  t h e r e f o r e ,  b y  c r o o k e d  a n d  
in d e f e n s ib l e  m e t h o d s . ”
" T h e  M a in e  C h a n c e ”  Is  t h e  s u g g e s ­
t i v e  t i t l e  o f  a  v e r y  b r i g h t  a n d  b r e e z y  
s u m m e r  n e w s p a p e r  w h ic h  i s  t o  b e  p u b ­
l i s h e d  w e e k ly ,  d u r i n g  t h e  e e a s o n ,  a t  
C a s t l n e ,  M e. T h e  i n i t i a l  n u m b e r  a p ­
p e a r e d  l a s t  F r i d a y ,  a n d  is  r e p l e t e  w i th  
i n t e r e s t i n g  g o s s ip  c o n c e r n i n g  t h e  s u m ­
m e r  f o lk  o f  C a s t l n e  a n d  t h e  P e n o b s c o t  
B a y  r e g io n .  T h e  p a p e r  h a s  a  s p l e n d id  
t e r r i t o r y  t o  e x p lo i t  a n d  h a s  b e n t  i t s  e f ­
f o r t s  t o  t h e  t a s k  in  a  m o s t  c r e d i t a b l e  
m a n n e r .  T h e  e d i t i n g  p r o p r i e t o r s  a r e  
S . D . F r i s s e l l  a n d  K e n s e t t  R o s s i t e r .  
A s s o c i a t e d  w i th  t h e m  a r e  t h e  M is s e s  
T l l e s t o n ,  a s  s o c i a l  a n d  a d v i s o r y  e d i t ­
o r s :  a n d  R i c h a r d  W a t e r s ,  a s  a t h l e t i c  
a n d  y a c h t i n g  c o r r e s p o n d e n t .  T h e  
e d i t o r s  m a k e  t h e  f o l l o w in g  m o d e s t  a n d  
u n i q u e  a n n o u n c e m e n t :
F r i e n d s  a n d  r e a d e r s ,  t h e  M a in e  
C h a n c e  is  y o u r s .  W e  f e e l  t h a t  t h e  
C h a n c e  Is  g r e a t  e v e n  w h i l e  i t  i s  s l im .  
I n  o u r  c a s e  t h e  s iz e  o f  t h e  c h a n c e  is  
s l im  a n d  t h e  p r o m is e  o f  t h e  c h a n c e  is  
s p l e n d i d ;  s u c h  a  c h a n c e  i s  a t  l e a s t  
w o r t h  t a k i n g .  O u r  m o r e  s e r i o u s  o b j e c t  
a n d  s p e c i a l  h o p e  i s  t o  f o s t e r  t h e  f e e l ­
i n g  o f  g o o d  w i l l  b e t w e e n  v i s i t o r  a n d  
t h e  n a t i v e  b o r n ,  a n d  t o  i n c r e a s e  a  
g r o w i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  
b e a u t y  a n d  f a s c i n a t i n g  h i s t o r y  o f  t h i s  
P e n o b s c o t  r e g io n .
S u g g e s t i o n s  to  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  m i le s  o f  g o o d  r o a d s  i n  t h e  
v a r i o u s  S t a t e s  o f  t h e  U n io n  w o u ld  b e  
h a n d s o m e l y  e n l a r g e d  in  a  f e w  y e a r s  
w e r e  c o n v i c t s  p u t  t o  w o r k  u p o n  t h e  
im p r o v e m e n t  o f  t h e  h i g h w a y s  a r e  r e ­
n e w e d  n o w  a n d  t h e n ,  b o t h  i n  t h e  
N o r t h  a n d  t h e  S o u t h ,  t h e  E a s t  a n d  t h e  
W e s t .  T h e r e  m a v  b e  s u f f i c i e n t  a n d  
c o n v i n c i n g  r e a s o n s  w h y  t h i s  w o u ld  b e  
a n  u n w is e  p o l ic y ,  b u t  t h e s e  r e a s o n s  a r e  
n o t  a s  y e t  f a m i l i a r  t o  e v e r y b o d y .
E v e n  R u s s i a  is  m a k i n g  p r o g r e s s  In  
t h e  p a t h  o f  r e f o r m ,  a n d  i t  i s  a n ­
n o u n c e d  t h a t  p o l i t i c a l  “ s u s p e c t s ”  h e r e ­
a f t e r  w i l l  b e  t r i e d  In  c o u r t  a n d  n o t  
b a n i s h e d  to  S ib e r i a  o n  m e r e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  o r d e r s ,  w i t h o u t  h e a r i n g  t h e  e v i ­
d e n c e  a g a i n s t  t h e m  a n d  w i t h o u t  o p ­
p o r t u n i t i e s  o f  p r e s e n t i n g  s w o r n  t e s t i ­
m o n y  in  f a v o r  o f  t h e  p r i s o n e r s .  R u s ­
s i a  h a s  b e e n  d e p l o r a b l y  b a c k w a r d ,  b u t  
I t  c a n n o t  a l w a y s  a d h e r e  t o  m e d i a e v a l ,  
d e s p o t i c  m e th o d s .
“ T h e r e  w a s  a  d e f i c i t  o f  I3S.047.247 
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  D in g le y  
t a r i f f . ”  s h o u t s  a  D e m o c r a t i c  o r g a n .  
T h a t ’s  t r u e ,  b u t  s i n c e  t h e  D in g le y  
s c h e d u l e s  w e n t  i n t o  e f f e c t  t h e  c o u n t r y  
h a s  p a id  t h e  e x p e n s e s  o f  a  w a r  w i t h  
S p a in  a n d  p r o d u c e d  a  s u r p l u s  o f  $125,- 
000,000, e x c l u s i v e  o f  t h e  $50,000.- 
000 p a id  f o r  t h e  P a n a m a  c a n a l  f r a n ­
c h is e .  I t  i s  n e v e r  s a f e  l o r  a  D e m o c r a t  
t o  q u o t e  f i g u r e s .
B r y a »  p r e d i c t s  t h a t  a  c a m p a i g n  w i th  
P a r k e r  a s  t h e  c a n d i d a t e  w o u ld  “ b e g in  
w i t h  a  f o o t  r a c e  a n d  e n d  w i t h  a  r o u t . ” 
T h e  c o u n t r y  f e e l s  t h e  s a m e  w a y  a n d  
r e f u s e s  to  b e  a l a r m e d  o v e r  p r o s p e c t s  
o f  a  c h a n g e  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  L e w is to n  J o u r n a l  h a s  n o  f e e l i n g  
o f  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  b e n e f i c i a l  r e ­
s u l t s  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  i n  A n d r o s c o g ­
g in  c o u n ty .  I t  h a s  t h i s  t o  s a y ,  t h a t  is  
w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n  in  e v e r y  c o u n ­
t y  o f  M a in e  w h e r e  l a x  c o n d i t i o n s  p r e ­
v a i l :
“ T a l k i n g  w i t h  a  p r o m i n e n t  b u s i n e s s  
m a n  o f  L e w is to n  y e s t e r d a y ,  h e  r e m a r k ­
e d  t h a t  h e  h a d  n e v e r  s e e n  a  y e a r  w h e n  
i t  w a s  s o  e a s y  to  s e c u r e  p a y  f o r  s m a l l  
b i l l s  in  L e w is to n  a n d  A u b u r n  a s  s in c e  
A n d r o s c o g g in  c o u n t y  c u t  g r a f t i n g  a n d  
s u p e r c e d e d  i t  w i th  t h e  r e a l  t h in g .  H i s  
s t a t e m e n t  i s  t h a t  l a r g e  a m o u n t s  o f  
m o n e y  w h ic h  u s e d  to  g o  t o  t h e  r u m  
s h o p  a r e  n o w  in v e s t e d  f o r  f a m i ly  e x ­
p e n s e s ,  a n d  t h a t  m o t h e r s  o f  f a m i l i e s  
a n d  d a u g h t e r s  a s s u r e  h im  t h a t  t h e y  
n e v e r  w e r e  m o r e  g r a t i f i e d  t h a n  t h e y  
a r e  w i t h  t h e  c o n t r a s t  w h ic h  h a s  a c r u e d  
s i n c e  S h e r i f f  .C u m m in g s  to o k  c h a r g e  o f  
t h e  A n d r o s c o g g in  s h r i e v a l t y .  T h iB  
g e n t l e m a n  s a y s  t h a t  w h i le  o f  c o u r s e  
t h e r e  i s  d r i n k i n g ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  d r i n k i n g  a r e  f a r  le s s  o b t r u s i v e  
t h a n  t h e y  w e r e  u n d e r  n u l l i f ie d  l a w ,  a n d  
o p e n  r u m  6h o p s ,  a n d  t h a t  t h e  c la im  
t h a t  t h e r e  i s  a s  m u c h  d r i n k i n g  n o w  is  
a b s u r d  a n d  k n o w n  t o  b e  a b s u r d  b y  
t h o s e  w h o  m a k e  i t ,  w h o  a r e  e n g a g e d  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o g  s h o p  a n d  
w h o s e  i n c o m e s ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  b e e n  
s p o i l t  b y  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  la w . 
I f  t h e  g r o g  s h o p s  w e r e  d o i n g  a s  m u c h  
b u s i n e s s  a s  t h e y  w e r e  w h e n  t h e y  w e re  
o p e n ,  t h e y  w o u ld  n o t  n o w  b e  s h o u t i n g  
t h a t  t h e y  h a v e  $$,000 t o  s p e n d  t o  o f f s e t  
t h e  l a w  a n d  g o o d  g o v e r n m e n t  in  A n ­
d r o s c o g g i n  c o u n t y  t h i s  y e a r .  T h i s  is  
s u b s t a n t i a l l y  t h e  c l a i m  t h e y  m a d e  tw o  
y e a r s  a g o .  T h e y  p r o p o s e d  to  c a r r y  
e v e r y t h i n g  a g a i n s t  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
la w ', b q t  t h e  p e o p le  a r e  n o t  t o  b e  s o ld ,  
t h e y  r e c a l l  t h e  b u s i n e s s  g r a f t i n g  s y s ­
t e m  a n d  t h e y  a r e  n o t  g o i n g  b a c k  t o  i t .  
T h e r e  w i l l  b e  s h o u t i n g  a n d  c l a m o r s ,  
b u t  A n d r o s c o g g i n  c o u n t y  s t a n d s  f i rm . 
T h e r e  c a n  b e  n o  a r g u m e n t  w h i c h  i s  a n  
a r g u m e n t  i n « t h e  i n t e r e s t s  o f  r u m  s e l l ­
i n g . ”
n t  t o  i 
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I n  t in
J o h n  R . M c L e a n  p r e d i c t s  a  g r e a t  
D e m o c r a t i c  v i c t o r y  t h i s  y e a r .  M r .  M c ­
L e a n  w il l  b e  r e m e m b e r e d  a s  t h e  m a n  
w h o  r e c e iv e d  t h e  s m a l l e s t  v o t e  e v e r  
r e c o r d e d  f o r  a  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  
f o r  g o v e r n o r  o f  O h io .
D e m o c r a t i c  m a n a g e r s  a r e  p r e p a r i n g  
to  flo o d  t h e  c o u n t r y  w i t h  c a m p a i g n  
o r a t o r s ,  b u t  ♦ h e  p e o p le  n e v e r  h a v e  a  
v e r y  w a r m  w e lc o m e  f o r  t h e  a d v a n c e  
a g e n t s  o f  a d v e r s i t y .
A TIMELY SUGGESTION.
I t  w o u ld  s e e m  t h a t  a  f o r m a l  d e d i c a ­
t i o n  o f  t h e  U n i o n  V e t e r a n s ’ m o n u m e n t  
a t  t h e  j u n c t i o n  o f  N o r t h  M a i n  a n d  
M a in  s t r e e t s  w o u l d  b e  i n  o r d e r  a s  o n e  
o f  t h e  f e a t u r e s  o f  O l d  H o m e  W e e k .
T h i s  m o n u m e n t  w a s  s e c u r e d  t h r o u g h  
t h e  e f f o r t s  o f  M . A . P a r k e r ,  o n e  o f  t h e  
v e t e r a n s  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  h e  w a s  
a s s i s t e d  b y  w o r k  a n d  c o n t r i b u t i o n s  
f r o m  a  f e w  o f  h i s  c o m r a d e s .  W .  S .  
W h i t e  g a v e  t h e  g r a n i t e  b a s e  a s  h i s  
c o n t r i b u t i o n  a n d  i t  w’a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  
M r .  P a r k e r  to  h a v e  t h e  m o n u m e n t  
d e d i c a t e d  a n d  g i v e n  o v e r  t o  t h e  c i t y  a s  
a  l a s t i n g  m e m o r i a l  o f  t h e  b o y s  i n  b l u e  
w h o  f o u g h t  i n  t h e  C i v i l  W a r .
M r .  P a r k e r  w a s  t h e n  i n  v e r y  p o o r  
h e a l t h ,  a n d  w a s  c o n f i n e d  to  t h e  h o u s e  
p e r m a n e n t l y  b e f o r e  i t  w a s  e n t i r e l y  
c o m p l e t e d .  T h e  o l d  v e t e r a n  h a s  f e l t  
v e r y  m u c h  d i s a p p o i n t e d  t h a t  h i s  p l a n s  
i n  t h e  m a t t e r  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p e r ­
f e c t e d ,  b u t  a s  t h e r e  s e e m e d  to  b e  n o  
o n e  t o  t a k e  u p  t h e  w o r k  w h e r e  h e  l e f t  
i t  t h e  m o n u m e n t  h a s  n e v e r  b e e n  d e d i ­
c a t e d .  W h e n  a s k e d  w h a t  h e  w p u ld  
l i k e d  to  h a v e  h a d  f o r  a  d e d i c a t o r y  c e r e ­
m o n y  h e  r e p l i e d ,  “ j u s t  a  f e w  w o r d s  
f r o m  s o m e  o n e  w h o  w a s  i n t e r e s t e d  a n d  
u n d e r s t o o d  a  m i l i t a r y  s a l u t e ,  a n d  t h e  
n a t i o n a l  a i r  p l a y e d  b y  t h e  b a n d , ”  a n d  
w h a t  m o r e  f i t t i n g  o r  p r o p e r  t h a n  w e  
s h o u l d  t a k e  s o m e  t h o u g h t  i n  t h i s  a f f a i r  
a n d  m a k e  i t  o n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  
O ld  H o m e  W e e k .
T h e  m o n u m e n t  i s  c e r t a i n l y  a  c r e d i t  
to  t h e  m e n  w h o  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  
g e t t i n g  i t  p l a c e d  t h e r e  a n d  s o m e  o f  o u r  
l a d i e s  h a v e  v o l u n t e e r e d  to  s e c u r e  a  
s p e u k e r  a n d  d e c o r a t e  f o r  t h e  o c c a s io n .  
I f  i t  c o u l d  b e  a r r a n g e d  f o r  t h e  m o r n i n g  
t h a t  t h e  m i l i t i a  b r e a k  c a m p  a t  O a k ­
l a n d , a n d  a s  a  p r e l i m i n a r y  to  t h a t  d a y ’s  
p r o g r a m ,  i t  w o u ld  s e e m  p a r t i c u l a r l y  
a p p r o p r i a t e  t h u t  t h e  y o u n g e r  m e n  w h o  
s t a n d  r e u d y  to  d e f e n d  o u r  c o u n t r y ’s 
Mug s h o u l d  b e  t h e  o n e s  to  t a k e  p a r t  i l l  
t h i s  c e r e m o n y  a n d  f i r e  t h e  s a l u t e  i u  
h o n o r  o f  o u r  U .  V . A . m o n u m e n t  a n d  
s o l d i e r  d e u d :
L e t  u s  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  a n d  g i v e  
o u r  c i t i z e n  s o l d i e r  t h e  p l e a s u r e  o f  
k n o w i n g  t h a t  h i s  e f f o r t s  h a v e  b e e n  a p ­
p r e c i a t e d  a n d  c o m m e n d e d  b y  t h e  s o l ­
d i e r s  a n d  c i t i z e n s  o f  R o c k l a n d .
M .  A . C .
THE FAMILY MEDICINE
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INSTANT BELIEF
CITY OF ROCKLAND LOST
W e n t  A s h o r e  o n  S o u t h w e s t  L e d g e  T h i s  
M o r n i n g  a n d  W i l l  P r o b a b l y  B r e a k  I n  
T w o = = = A b o u t  F o u r  H u n d r e d  P a s s e n g e r s  
A b o a r d ;  A l l  S aved = = = N o  P a n i c .
S t e a m e r  C i t y  o f  R o c k l a n d  b u i l t  o n ly  
t h r e e  y e a r s  a g o  a n d  k n o w n  a s  t h e  
p r id e  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p 's  f le e t  
w e n t  a s h o r e  o n  S o u t h w e s t  L e d p e  a t
30 t h i s  m o r n i n g  a n d  l i e s  t h e r e  w i t h  
a l l  b u t  t h e  t o p  o f  h e r  p i l o t  h o u s e  a n d  
s m o k e s t a c k  s u b m e r g e d .  H e r  p o s i t i o n  
i s  o n  a  r o u n d e d  le d g e  w i t h  a b o u t  12  
f a t h o m s  o f  w a t e r  s u r r o u n d i n g  h e r  o n  
e a c h  s id e  a n d  s t e a m b o a t  e x p e r t s  a r e  o f  
t h e  o p in io n  t h a t  s h e  w i l l  b r e a k  In  tw o  
a n d  b e c o m e  a  t o t a l  lo s s .
S h e  l e f t  B o s to n  l a s t  n i g h t  o n  s c h e d ­
u l e  t im e  c o n v e y i n g  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
p a s s e n g e r  a n d  f r e i g h t  l i s t s  s h e  h a s  h a d  
t h i s  s e a s o n .  R o b e r t  P .  C o o m b s ,  t h e  
p u r s e r ,  e s t i m a t e s  t h a t  t h e r e  w e r e  b e ­
t w e e n  330 a n d  400 p a s s e n g e r s .  W h e n
l a r s  a n d  I t  w a s  n o t  u n t i l  a b o u t  tw o  
h o u r ,  l a t e r  t h a t  t h e  r e a l  e x t e n t  o f  t h e  
c a l a m i t y  b e c a m e  k n o w n .
M e a n t i m e  M r .  S h e r m a n  h a d  a c t e d  
w i t h  g r e a t  p r o m p t n e s s .  H i s  f i r s t  d u t y  
w a s  t o  d e s p a t c h  t h e  s t e a m e r  C a t h e r i n e  
o f  t h e  B lu e h l l l  l in e  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  
w r e c k .  T h i t h e r  s h e  w e n t  u n d e r  t h e  
c o m m a n d  o f  C a p t .  O s c a r  C r o c k e t t  a n d  
w i t h  A g e n t  S h e r m a n  a b o a r d ,  s h e  w a s  
q u ic k ly  fo l lo w e d  b y  t h e  t u g  S o m m e r s  
N . S m i th ,  a n d  a t  8 o 'c l o c k  t h e  t u g  
F r e d e r i c k  M . W i l s o n  s t e a m e d  a w a y  Ir. 
t h e i r  w a k e .
T h e n  c a m e  t h e  s e a s o n  o f  a n x i o u s  
w a i t i n g  f o r  t h o s e  a s s e m b l e d  o n  th e  
w h a r f .  T h e  • n e w s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
u n c e r t a i n t y  a s  t o  w h a t  h a d  r e a l l y
W e  s a v e d  a l l  t h e  I m p o r t a n t  p a p e r s ,  
d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  m o n e y . ”
A m o n g  t h e  p a s s e n g e r s  o n  t h e  C i t y  o f  
R o c k l a n d  w e r e  E u g e n e  P .  C a r v e r  a n d  
f a m i l y  o f  B o s to n .  M r .  C a r v e r  is  n o t  
o n ly  o n e  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m ­
p a n y  b u t  Is  a l s o  g e n e r a l  c o u n s e l .  T o  
a  r e p o r t e r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  h e  
s a id :
" T h e  b o a t  w a s  p r o c e e d i n g  w i t h  e x ­
t r e m e  c a u t i o n .  W h e n  w e  r e a c h e d  
M o n h e g a n  w e  l a i d  a b o u t  t w o  h o u r s ,  
w h i s t l i n g  c o n s t a n t l y  a n d  w o r k i n g  a l o n g  
s lo w ly  t o w a r d  W h i t e  H e a d .  T h e r e  w e  
la id  a b o u t  a n  h o u r  p i c k i n g  u p  b u o y s .  
W h e n  w e  s t r u c k  U p p e r  G a n g w a y  
L e d g e  w e  w e r e  n o t  g o i n g  m o r e  t h a n  
f o u r  k n o t s  a n  h o u r  I  s h o u l d  s a y .  T h e
t h e  c r a s h  c a m e  w h i c h  p r o b a b l y  m e a n s  
t h e  u l t i m a t e  d o o m  o f  t h e  h a n d s o m e  
c r a f t  t h e s e  o n  b o a r d  r e m a i n e d  p e r f e c t ­
l y  c o o l. S o m e  o f  t h e  f e m a l e  p a s s e n ­
g e r s  w e r e  n a t u r a l l y  i n  a  s t a t e  o f  h ig h  
e x c i t e m e n t ,  b u t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  o f f ic e rs  a n d  c r e w  a l l  w e r e  r a p i d l y  
e q u ip p e d  w i t h  l i f e  p r e s e r v e r s ,  w h ic h ,  
i t  m a y  b e  w e l l  t o  m e n t i o n  r i g h t  h e r e ,  
w e r e  f o u n d  h a n d i l y  a n d  in  g o o d  c o n d i ­
t io n .
A t  t h e  s a m e  m o m e n t  t h e  l i f e  b o a t s  
a n d  l i f e  r a f t s  w e r e  g o t t e n  In  r e a d i n e s s  
f o r  a n  e m e r g e n c y .
T h e  s t e a m b o a t  s t r u c k  f i r s t  o n  t h e  
l e d g e  a b o u t  40 f e e t  f r o m  t h e  U p p e r  
G a n g w a y  c a n  b u o y .  F o r  a  f e w  
m o m e n t s  s h e  r e m a i n e d  f i r m l y  In  t h e  
e m b r a c e  o f  t h e  g r i n d i n g  le d g e ,  a n d  
t h e n  w i t h  a  s h i v e r  s l i d  o f f  a n d  b e g a n  
t o  d r i f t  s l o w ly  t o w a r d  S o u t h w e s t  
L e d g e .  W h e n  s h e  r e a c h e d  s h o a l  w a t e r  
t h e  a n c h o r s  w e r e  c a s t  o v e r b o a r d  a n d  
t h e  C i t y  o f  R o c k l a n d  w a s  s o o n  h i g h  o n  
t h e  le d g e s  l i s t i n g  b a d l y  a n d  g r a d u a l l y  
s e t t l i n g .
T h e  s e c o n d  m a t e  w a s  i m m e d i a t e l y  
s e n t  to  C r e s c e n t  B e a c h  w h e r e  h e  t e l e ­
p h o n e d  t h e  n e w s  o f  t h e  d i s a s t e r  to  
G e n e r a l  A g e n t  S h e r m a n  a t  T l l l s o n  
w h a r f .  H e  g a v e  a b s o l u t e l y  n o  p a r t l c u -
vfcV l i t H N U t ,
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1 1 ' y o u r  l o s t  g e t  t i r e d  a n d  s m a r t  a u d  
b u r n  w h y  d o n ’ t y o u  g e t  a  p a i r  o f  
o u r  L A D I E S ’ C O M F O R T  S H O E S ?  
W e  a r e  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  f a m o u s  
R u b b e r  l i e e l  H o s p i t a l  S h o e  w i th  
e l a s t i c  i u  t h e  s i d e s .  T h e s e  s h o e s  
a r e  h a m )  t u r n e d  a n d  e v e r y  p a i r  i s  
g u a r a n t e e d  to  g i v e  s a t i s f a c t i o n .  
A l l  s i z e s  u u d  w i d t h s  i u  t w o  g r a d e s ,
$1.25 and S I .4 9
A R ig  D r iv e  i u  M E N ’S  B R O U A N S ,  
T a p  S o le ,  R e g g e d ,  fo r
only 9 8 c
We Give Green Trading Stamps
o n  a l l  p u r c h a s e s .
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
h a p p e n e d ,  s p r e a d  l i k e  w i ld f i r e ,  a n d  w a s  
e v e n  c o m m u n i c a t e d  to  v a r i o u s  p o i n t s  
a l o n g  t h e  r i v e r ,  a l l  o f  w h i c h  k e p t  t h e  
t e l e p h o n e  l in e s  b u s y  w i t h  a n x i o u s  I n ­
q u i r i e s .  T o  a l l  o f  t h e s e  q u e r i e s  
R a p h a e l  S . S h e r m a n ,  t h e  c a s h i e r ,  w a s  
a b l e  o n ly  t o  r e p l y  t h a t  t h e  s t e a m b o a t  
w a s  a s h o r e  a n d  r e p o r t e d  a s  b a d l y  
s t o v e  in .
A  p r i v a t e  m e s s a g e  f r o m  A s h  P o i n t  
t o  a  R o c k la n d  f i rm  b r o u g h t  n e w s  t h a t  
t h e  s t e a m e r  w a s  s u n k  a n d  t h a t  t h e  
p a s s e n g e r s  h a d  b e e n  l a n d e d  a t  A s h  
I s l a n d .
T h i s  c a u s e d  a n  e v e n  g r e a t e r  s e n s a ­
t io n ,  a n d  w h e n  t h e  s t e a m e r  C a t h e r i n e  
a r r i v e d  w i t h  h e r  d e c k s  p a s s e n g e r - l a d e n  
t h e r e  w a s  a  r u s h  to  g r e e t  t h o s e  o n  
b o a r d  a n d  l e a r n  a l l  t h e  p a r t i c u l a r s .
A g e n t  S h e r m a n  I m m e d i a t e l y  p l a c e d  
h i m s e l f  In  c o m u n i c a t l o n  w i t h  G e n e r a l  
M a n a g e r  A u s t i n ,  w h o m  h e  I n f o r m e d  
t h a t  t h e  c r a f t  w o u ld  p r o b a b l y  b e  a  
t o t a l  lo s s .
T h e  s t o r y  o f  t h e  d i s a s t e r  a s  t o l d  b y  
R o b e r t  P .  C o o m b s ,  t h e  p u r s e r ,  Is  a s  
f o l lo w s :
" W e  l e f t  B o s to n  l a s t  n i g h t  o n  s c h e d ­
u le  t i m e  a n d  w i t h  350 o r  400 p a s s e n g e r s  
o n  b o a r d .  I  d o  n o t  k n o w  t h e  e x a c t  
n u m b e r ,  b u t  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  t h a t  
a l l  t h e  s t a t e r o o m s  a n d  b e r t h s  w e r e  
o c c u p ie d ,  a n d  m a t t r e s s e s  w e r e  s p r e a d  
f o r  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  t h e  s u r p l u s  
p a s s e n g e r s .
" W h e n  I  r e t i r e d  a b o u t  10 o 'c l o c k  t h e  
s k y  w a s  c l e a r  a s  a  b e l l ,  t h e  m o o n  
w a s  s h i n i n g  a n d  t h e r e  w a s  n o t  a  r i p ­
p le  o n  t h e  w a t e r .  I t  w a s  a  m o s t  
b e a u t i f u l  n i g h t .  L a t e r  I  w a s  t o l d  t h a t  
t h e  f o g  s h u t  i n  b e t w e e n  1  a n d  2 
o ’c lo c k  In  t h e  m o r n in g .  I  a r o s e  s h o r t l y  
a f t e r  5 o 'c lo c k  a n d  w a s  a b o u t  h a l f  
s h a v e d ,  w h e n  t h e r e  c a m e  a  c r a s h  a n d  
t h e  s t e a m b o a t  j a r r e d .
" G o in g  o n  t h e  d e c k  I  f o u n d  t h a t  s h e  
h a d  s t r u c k  a  le d g e  a b o u t  40 f e e s ' f r o m  
t h e  U p p e r  G a n g w a y  c a n  b u o y  a n d  w a s  
f a s t .  S h e  l i s t e d  a  t r i f l e  a n d  I n  a  f e w  
m i n u t e s ,  1  d o  n o t  k n o w  j u s t  h o w  lo n g ,  
s l i d  o ff a n d  b e g a n  t o  d r i f t ,  f i n a l l y  l a n d ­
in g  o n  t h e  t o p  o f  S o u t h w e s t  L e d g e .
" I  n e v e r  s a w  a  c r o w d  b e h a v e  s o  
w e ll .  T h e  p a s s e n g e i - s  d i d  n o t  a p p e a r  
e x c i t e d  I n  t h e  l e a s t .  U n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  t h e  o f f ic e r s  a n d  c r e w  t h e y  w e r e  
e q u ip p e d  w i t h  l i f e  p r e s e r v e r s ,  a n d  t h e  
l i f e  b o a t s  w e r e  lo w e r e d .
" A b o u t  12 b o a t  l o a d s ,  c o n t a i n i n g  p e r ­
h a p s  130 p a s s e n g e r s  w e r e  l a n d e d  o n  
A s h  I s l a n d ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a s s e n g e i s  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  o n  
b o a r d ,  w h ic h  t h e y  d i d  w i t h o u t  a n y  i n ­
c o n v e n ie n c e  o r  d a n g e r  u n t i l  t h e  s t e a m ­
e r  C a t h e r i n e  a r r i v e d  t o  t a k e  t h e m  o ff. 
S o m e  o f  t h e  b a g g a g e  w a s  r e s c u e d ,  b u t  
m o s t  o f  I t,  a n d  t h e  f r e i g h t  w e r e  n e c e s ­
s a r i l y  l e f t  b e h in d  in  t h e  s i n k i n g  v e s s e l .
o u t  o f  h e r  c o u r s e ,  b u t  a f t e r  t h e  r e c e n t  
n o r t h w e s t e r  t h e  t i d e  w a s  p r o b a b l y  
d r a w  in g  In  s t r o n g l y  t o w a r d s  t h e  le d g e s ,  
a n d  t h e  t i d e  a n  h o u r  o n  i t s  f lo o d  p r o b ­
a b l y  s e t  t h e  c r a f t  I n .”
D lre * e tly  a f t e r  t h e  s t e a m e r  f i r s t  w e n t  
a s h o r e  t h e  f e e d i n g  p ip e  b r o k e ,  b u t  o t h ­
e r w i s e  i t  I s  s a i d  t h e  m a c h i n e r y  w a s  n o t  
d a m a g e d .  P a s s e n g e r s  s a y  t h a t  t h e  m a ­
c h i n e r y  s e e m e d  to  f a i r l y  l i f e  o u t  o f  t h e  
b o a t 's  b o t to m .
T h e  C i ty  o f  R o c k l a n d  w a s  p r a c t i c a l l y  
I n s u r e d .  S h e  c a r r i e d  a  v a l u a b l e  c a r g o .
G e n e r a l  A g e n t  S h e r m a n  c h a r t e r e d  
t h e  s t e a m e r  M e r r y c o n e a g  t o  c a r r y  t h e  
p a s s e n g e r s  u p  r i v e r ,  a n d  t h e  M o r s e  a n d  
C a t h e r i n e  c a r e d  f o r  t h e  o t h e r s .  T h e r e  
w i l l  b e  n o  B o s t o n  b o a t  t o n i g h t .  T h e  
d i s a s t e r  h a p p e n e d  a t  t h e  w o r s t  p o s s ib l e
P e r io d -  \  /  ... I ^
T h e  C i t y  o f  R o c k l a n d  w a s  b u i l t  in  
1900 b y  W i l l i a m  M c K le  o f  E a s t  B o s to n .  
T h e  k e e l  w a s  l a i d  M a r c h ,  1899, a n d  t h e  
l a u n c h i n g  to o k  p l a c e  S e p t e m b e r  11, 
1900, M is s  M a r lo n  H i l l ,  d a u g h t e r  o f  
P r e s i d e n t  H i l l ,  p e r f o r m i n g  t h e  c h r l s t -  
t e n l n g  a c t .
T h e  s t e a m e r  r e g i s t e r e d  2000 t o n s  a n d  
c o s t  2330,000. A t  t h e  t i m e  o f  l a u n c h ­
i n g  s h e  w a s  t h e  l a r g e s t  s i d e  w h e e l e r  
e v e r  l a u n c h e d  in  N e w  E n g l a n d .  T h e  
C i ty  o f  R o c k l a n d  w a s  300 f e e t  o v e r  a l l  
In  l e n g t h ,  38 f e e t  b e a m  o v e r  h u l l  a n d  
62 f e e t  o v e r  g u a r f l s ,  a n d  h a d  a  d e p t h  
o f  h o ld  o f  14V4 f e e t  f r o m  m a i n  d e c k .  
T h e  e n g i n e s  w e r e  o f  I m p r o v e d  t y p e  o f  
1700 h o r s e  p o w e r  e a c h .  T h e  c y l i n d e r s  
w a s  69 i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  h a d  a  
p i s t o n  s t r o k e  o f  11 f e e t .  T h e  w h e e ls  
w e r e  o f  t h e  M o p g a n  f e a t h e r i n g  ty p e ,  
25 f e e t  i n  d i a m e t e r ,  w i t h  10  f e e t  o f  
s p a c e .  O n  t h e  m a i n  d e c k  a f t  o f  t h e  
m a c h i n e r y  w a s  t h e  l a d l e s ’ s o c i a l  h a l l ,  
w i th  s t a t e  r o o m s  o n  b o t h  s i d e s  a n d  
r i c h  a p p o i n t m e n t s .  A  g r a n d  s t a i r c a s e  
le d  f r o m  h e r e  t o  m a i n  s a l o o n .  T h e  
d i n i n g  r o o m  w a s  In  t h e  m a i n  s a lo o n  
f o r w a r d .  A p o v e  t h e  m a i n  s a lo o n  w a s  
t h e  g a l l e r y  g a lcg m , e x t e n d i n g  a l l  
a r o u n d  t h e  s t e a m e r .
T h e  v e s s e l  w a g  l o n g e r  t h a n  t h e  
G r e a t  R e p u b l i c ,  a n d  t h e  t i m b e r s  u s e d  
In  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  o f  k e e l  a n d  k e e ls o n ,  
a s  v e i l  a s  t h e  p l a i ) k i n g  w e r e  t h e  lo n g -  
e t s  e v e r  u s e d  In  t p e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
w o o d e n  v e s s e l  i u  } le w  E n g l a n d .
T h e  k e e l ,  s t e m  a n d  s t e r n p o s t s  w e r e  
o f  o a k  a u d  t h e  k e e l s o n s  o f  O r e g o n  f ir .
T h e  v e s s e l  w a s  i j t te c l  w i t h  s t e e l  d i a g ­
o n a l  s t r a p p i n g s  f r o m  t h e  g u n w a l e  t o  
t h e  s a lo o n  d e c k .  *
T h e  i n t e r i o r  w a s  d e s i g n e d  b y  C . W . 
H o p k in s .  T h e  f la ts ) !  w a g  o f  w h i t e  p in e  
w i t h  m a h o g a n y  s t a i r s  a n d  r a i l i n g s .  
T h e  p i l o t  h o u s e / o n d  a  f e w  o f  t h e  s t a t e ­
r o o m s  w e r e  f la ig h e d  i n  c y p r e s s .  T h e  
s a l o o n s  w e r e  / f u r n i s h e d  l a  g o ld  a u d
w h i t e .  L i g h t  w a s  f u r n i s h e d  b y  800 
e l e c t r i c  Ih S k la .
S h e  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a t e a m  s t e e r ­
i n g  g e a r  a n d  s t e a m  w i n d l a s s .  T h e r e  
w \ r e  t h r e e  a n c h o r s ,  t w o  o f  t h e m  b e i n g  
a b o u t  2500 lb s .  a n d  t h e  o t h e r  a  k e d g e .
T h e r e  w e r e  200 s t a t e r o o m s  a n d  200 
b e r t h s  b e lo w  d e c k s .  T h e  p a s s A i g e r  
c a p a c i t y  w a s  a b o u t  800, t h o u g h  s h e  
c o u ld  c a r r y  2000.
HOME W E E K  A T T R A C T IO N S .
A d ju ta n t G eneral F a rn h a m  D esignates
M ilitia  C om panies W h ic h  W ill Be Here
—O ther C elebration  N otes.
A d j u t a n t  G e n e r a l  A u g u s t u s  B . F a r n ­
h a m  h a s  s e n t  t o  M a y o r  R h o d e s  a  c o p y  
o f  s p e c ia l  o r d e r s  N o . 58 r e l a t i n g  to  t h e  
m i l i t a r y  f ie ld  d a y  w h i c h  i s  t o  b e  h e ld  
h e r e  O ld  H o m e  W e e k .  T h e  o r d e r s  a r e  
a s  f o l lo w s :
A u g u s t a ,  J u l y  22, 1904.
P e r m i s s i o n  Is  h e r e b y  g r a n t e d  t o  
C o m p a n ie s  F ,  G , H  a n d  M , F i r s t  I n ­
f a n t r y ,  u n d e r  c o m m a n d  o f  M a j o r  J o h n  
B i r d ,  t o  l e a v e  t h e i r  h o m e  s t a t i o n s  a n d  
to  a s s e m b l e  a t  R o c k l a n d ,  M a in e ,  A u g ,  
16 a n d  17, 1904, In  u n i f o r m  a n d  u n d e r  
a r m s ,  t a k i n g  w i t h  t h e m  s u c h  a r t i c l e s  
o f  e q u i p m e n t  a n d  c a m p  e q u i p a g e  a s  
m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
g o in g  i n t o  c a m p  a t  O a k l a n d  P f t r k  a n d  
p e r f o r m i n g  s u c h  d r i l l s  a n d  f ie ld  m a n e u -  
v r e s  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  o f  t h e m .
M a j o r  J o h n  B i r d  w i l l  i s s u e  I n s t r u c ­
t i o n s  t o  t h e  s e v e r a l  c o m p a n y  c o m m a n d ­
e r s  c o v e r i n g  d e t a i l s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  
s u b s i s t e n c e ,  u n i f o r m  t o  b e  w o r n ,  d u t y  
i o  b e  p e r f o r m e d ,  e t c .  I t  I s  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h i s  t o u r  o f  d u t y  I s  t o  b e  p e r f o r m ­
e d  w i t h o u t  e x p e n s e  t o  t h e  s t a t e .
T h e  C o m p a n y  C o m m a n d e r s  o f  s a id  
c o m p a n ie s  w il l  c r i t i c a l l y  i n s p e c t  t h e i r  
c o m m a n d s  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  a r m o r i e s  
a n d  w il l  h o ld  t h e i r  m e n  w e l l  In  h a n d  
w h i le  In  u n i f o r m .  I t  I s  e x p e c t e d  t h a t  
o n  a l l  o c c a s i o n s  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  
t h e  N a t i o n a l  G u a r d  w i l l  d o  h o n o r  t o  
t h e  s t a t e .
B y  o r d e r  o f  t h e  C o m m a n d e r - l n - C h l e f : 
A u g u s t u s  B . F a r n h a m ,
A d j u t a n t  G e n e r a l .
T h e  c o m p a n ie s  n a m e d  I n  t h e  a b o v e  
o r d e r  a r e  F  o f  S a n f o r d f  G . o f  B ld d e -  
f o r d ,  M  o f  W e s t b r o o k  a n d  H  o f  R o c k ­
l a n d .  C o. F  b e lo n g s  t o  t h e  1 s t  b a t t a l ­
io n  a n j l  h a s  b e e n  r e c e n t l y  o r g a n i z e d .  
A n  o u t l i n e  o f  t l . e  f ie ld  d a y  p r o g r a m  
h  i s  a l r e a d y  a p p e a r e d  I n  T h e  C o u r l e r -  
G n z e L te .
«>
I t  Is w e l l  w o r t h  y o u r  w h i le .  D o  y o u  
n e e d  t h e  m o n e y  o r  d o  y o u  n e e d  c o a l ?  
J u s t  t h i n k  o f  t h i s  b ig  f a n t a s t i c  p a r a d e  
o n  T h u r s d a y ,  A u g .  18 a t  10 o ’c lo c k  In  
t h e  m o r n i n g ,  o n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  
O ld  H o m e  W e e k  a n d  S e m i - C e n t e n n i a l  
c e l e b r a t i o n .  T h e  e n t r i e s  a r e  c o m i n g  in  
q u i t e  r a p i d l y ,  a n d  w e  w i l l  s a y  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  a l l  t h o s e  d e s i r i n g  t o  e n t e r  
t h i s  u n i q u e  a n d  f a n t a s t i c  p a r a d e ,  t h a t  
y o u  m u s t  s e n d  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  
t o  B o b  C r o c k e t t ,  b o x  140, b e f o r e  6 
o ’c lo c k  p . m . W e d n e s d a y ,  A u g .  17, a s  
e a c h  p a r t i c i p a n t  In  t h i s  p a r a d e  w i l l  r e ­
c e iv e  a  n u m b e r ,  t h e  j u d g e s  c h o o s in g  
t h e  p r i z e  w i n n e r s  b y  n u m b e r s .  T h e  
m a n a g e m e n t  h a s  c h o s e n  f r o m  a  f ie ld  o f  
w e l l  k n o w n  f a n t a s t i c  J u d g e s ,  m e n  w h o  
k n o w  a  g o o d  t h i n g  w h e n  t h e y  s e e  I t ,  
m e n  w h o  a r e  q u a l i f i e d  t o  c h o o s e  t h e  
w o r s t  f r o m  t h e  w g p s t ,  m e n  o f  w h o m  
t h e  p u b l i c  a r e  s u r e  o f  f a i r  p l a y ,  t h r e e  
s t a r s ,  n o t  t h r e e  r o s e b u d s ,  A . H .  J o n e s ,  
C a p t .  S a m ’l F a r w e l l  a n d  D r .  A . H . 
S m i th .  T h e s e  g e n t l e m e n  w i l l  p l a c e  t h e  
p r i z e s  w h e r e  t h e y  b e lo n g .  T h e  f i r s t  
p r i z e  w i l l  b e  215 in  g o ld ,  t h e  s e c o n d  210 
In  g o ld ,  t h e  t h i r d  o n e  t o n  o f  c o a l .  R e ­
m e m b e r  t h e  p a r a d e  t a k e s  p l a c e  o n  
T h u r s d a y  o f  O ld  H o m e  W e e k .
<8>
B a n g o r  C o m m e r c i a l :  I n  c o n n e c t io n
w i t h  t h e  O ld  H o m e  W e e k  c e l e b r a t i o n  
R o c k l a n d  w i l l  h o ld  a  f i r e m e n ’s  m u s t e r  
o n  A u g u s t  17 a n d  m a n y  B a n g o r  p e o p le  
a r e  p l a n n i n g  to  b e  o n  h a n d  f o r  t h e  
r a c e s  a n d  o t h e r  e v e n t s  r u n n i n g  t e a m s  
f r o m  O r o n o  a n d  B r e w e r  b e i n g  a m o n g  
t h e  e n t r i e s .  T h e  m e m b e r s  o f  H o s e  1 
o f  t h i s  c i t y  h a v e  c h a r t e r e d  t h e  s t e a m e r  
M e r r y c o n e a g  f o r  a n  e x c u r s i o n  f r o m  
B a n g o r  to  R o c k l a n d  o n  t h e  1 7 th  a n d  
t i c k e t s  a r e  a l r e a d y  o n  s a l e  f o r  t h e  t r i p .  
T h e  p a r t y  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
B a n g o r  b a n d .
IN  S E S S IO N  A T  U N IO N .
Local C h ris tia n  E n d ea v o r U nions o f K nox 
an d  L incoln C oun ties T here .
T h e  9 th  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
lo c a l  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  U n io n s  o f  
K n o x  a n d  L in c o ln  c o u n t i e s  b e g a n  a t  
U n io n  t h i s  f o r e n o o n ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
u n t i l  W e d n e s d a y  n o o n .  T h e  w e lc o m ­
in g  a d d r e s s  w a s  m a d e  b y  R e v .  A . T . 
M c W h o r t e r  o f  U n io n ,  a n d  t h e  r e s p o n s e  
w a s  m a d e  b y  t h e  p r e s i d e n t .  T h e  p r o ­
g r a m  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e s s lo p  
Is  a s  f o l l o w s :  T u e s d a y — 2 p . m \
“ J u n i o r  W o r k '’ : r e p o r t  o f  J u n i o r
s u p e r i n t e n d e n t ;  a d d r e s s ,  R e v .  I .  A . 
F l i n t ,  W a r r e n ;  d i s c u s s i o n ;  3 p . m .,  
" b u s i n e s s ” ; r e p o r t s  o f  c o m m i t t e e s ,  r e ­
p o r t s  f r o m  s o c i e t i e s ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  U n io n ;  7.15 p . m .,  p r a i s e  
s e r v i c e ,  R e v .  A . L .  N u t t e r ,  U n to n ;  
7.45 p . m ..  S c r i p t u r e  r e a d i n g ;  p r a y e r ,  
m u s i c ,  c o l le c t io n ,  a d d r e s s .  " C h r i s t i a n  
C i t i z e n s h i p , , "  R e v .  H .  N .  P r i n g l e ,  E a s t -  
p o r t .
W e d n e s d a y —8.15 a .  m . .  d e v o t io n a l .  
R e v .  W . R . B a r t l e t t ,  R o c k p o r t :  9 a .  m , 
" M is s io n s ” ; a d d r e s s ,  R e v .  W .  J .  D a y , ,  
R o c k l a n d ;  d i s c u s s i o n ;  10 a .  m .,  “ T h e  
P l e d g e " ;  d i s c u s s i o n  o p e n e d  b y  P r e s i ­
d e n t ,  q u e s t i o n  b o x ,  c l o s i n g  w o r d s .
FA M IL Y  R E U N IO N S .
T H E  S H I B L E S  F A M I L Y .
T h e  S h ib l e  s i x t e e n t h  a n n u a l  r e u n i o n  
w i l l  b e  h e ld  In  R o c k p o r t  a t  O a k  H i l l  
G r o v e  A u g .  1 0 th , p i c n i c  d i n n e r  W ill b e  
s e r v e d .  39-64.
W Y L L I E  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  W y l l i e  
f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  G e o r g e  W y l l l e ’s  
G r o v e ,  W a r r e n ,  A u g u s t  17, I f  s t o r m y  I t  
w i l l  b e  h e ld  t h e  n e x t  f a i r  d a y .  W .  P .  
G o u ld ,  S e c r e t a r y .
T H E  U L M E R S .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  U l m e r  
f a m i l y  w i l l  b e  a t  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e  h a l l ,  R o c k p o r t ,  A u g .  31. A  c o r ­
d i a l  I n v i t a t i o n  I s  e x t e n d e d  to  a l l
f r i e n d s .
M rs .  L .  S .  U lm e r ,  S e c .
T H E  D R I N K W A T E R  F A M I L Y .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  D r i n k w a t e r  
f a m i l y  w il l  b e  h e ld  a t  t h e  f a r m  o f  
A n s e l  W a d s w o r t h  In  B e l f a s t  T h u r s d a y ,  
A u g u s t  2 5 th . T h e  b u s i n e s s  m e e t i n g  
w il l  b e  h e ld  i n  E q u i t y  G r a n g e  H a l l ,  
a n d  a  p i c n i c  d i n n e r  w i l l  b e  s e r v e d  ill 
t h e  G r a n g e  d i n i n g  r o o m .  E x c u r s i o n  
r a t e s  w i l l  b e  s e c u r e d  o n  s t e a m e r  f r o m  
C a m d e n  a n d  R o c k l a n d  a n d  b u c k b o a r d s  
w i l l  t a k e  p a s s e n g e r s  f r o m  t h e  c i t y  o r  
w h a r f  t o  t h e  f a r m .
D ip h th e r ia  re lieved  iu tw enty! m in u te s . 
tu o . t  m iracu lo u s . l>r. T hornes’ E c lo c trie  
A t su y  d ru g  s to re .
NOTICE
b ill*  ou u»y wit*. E s te lle  U e w e tt 
i elic h as  le f t  w ith o u t any  ieat*ou.
ED G A R  8 . B u ffN D E L L . |
l to c k p o J l, Me.
EVERYBODY’S COLUMN
A d v ertisem en t*  In th!« co lu m n  n o t to  exceed  
o r e  jlne* in se r te d  once fo r  28 cen t* , fo u r  t im e s
Lost and  Pound
Or »vll!on  s o d  e le c tr ic  c a r  b o e .  O ak lan d , R nnday , J u ly  17, H U N TIN G  
i ! w a t c h , ln e c tip tln n  on in sid e  cnee 
P re s e n te d  to  R . c .  R a n k in  hy  h is N o rth  A ttle ­
bo ro  c lass . < S u ita b le  rew ard  w ill b e  ca lc  th e  
fin d er on re tn rn ln g  w a tch  a t  G L O T D ’S H O TEL,
L  i f r T l a  FO X  WOUND. Ln*t sc<n r*.r« ^ if7 o f h4?.n ^ o f  M aiwfteld R ob inson , 
h  " i  f t  m  *! pi eR*« c o m m u n ica te  w ithH. M . F L IN T . 262 M ain 8 t. .  R o ck land . Me. 49tf
L OST—A ItrlnOI* Ito sto n  T e rr ie r  p u p , had  1 M " n 0"  w l,h  B e rp e r— A . C. Jo n e s , lio c k -  ■and, M e.. R ose e a rs , docked  ta ll ,  w h ite  s tre a k  
dow n n o se  a n d  w as s lig h tly  lam e: A ny In fo rm ­
a tio n  w ill be g lad ly  rece iv ed  by A . 0 . JO N E S  
C o u r ie r -G a z e tte  office. 4i t f
W a n te d
WA ik lr l  fo r  g en e ra l h ousew ork .a  good  cook . Good w ages. I n ­q u ire  M M id d le  s t r e e t ,  A. S. BLACK CO
A |  M in  To M ake A p p le  Barrels—For p a r tic n -  
j OL  la rs  ad d re s s  H . H R1SB EE H arrfto n .M * .
w
* *P *rience  w a n ts  loca tio n  a* h ouse  
An  w epn £ a  J y 4 ,re wiftt 13 CREBCENT BT.t 
G . W . D R A K E , R o ck lan d , M aine. 58-61
G ir l A pply  to  MRB. C . 
C. H IL L S , 85 B eech  s t r e e t .  6“t f
H E L p  W A N TED  a n d  e m p lo y m en t g iven  to  g ir ls  an d  w om en, hou sew o rk , second  ;"* * h in g , Iro n in g , co o k in g , fine sew in g , 
e m b ro id e ry  o r  can v ss s ln g . A pp ly  a t  once to  
W om en  s E x ch an g e  a n d  In te ll ig e n c e  B u reau . 
84 B road  s t ie e t .  O rders  ta k e n  a t  s h o r t  n o tic e  
fo r  p a r t ie s ,  p ic n ic s  s n d  lu n c h e o n s . Tel. 168-12.
_____________ ________________CO t f
XJL7  A N TED —A g ir l  to  do  g e n e ra l housew ork  in  
i " } ? 11!* G o o d . w ages. A d d ress
A. B ., P . Q . Box I ts .  Im m e d ia to  rep ly . 36tf
^S“ iP^ai en.  fo r  N ew  Y o rk * B oston , I h ila d e ln h ia , A n n ap o lis  an  d so u th e rn  
Po rt** Call on  o r  a d d re ss  W . F . T IB - 
BKTTS.U. 8 . S h ip p in g  C o m r., T illson  W h arf, 
R o ck lan d , M aine. Tel. 607-3 3«>tf
To Let.
TO L E T —H ouse on E lm  s tr e e t .  7 room s a n d  b a th  ; « room  c o tta g e  en  F e rn  s t r e e t ,  off s t r e e t  w ith  s ta b le . A pply  to E . C. 
D A^ 18, a t  F u lle r  &  C obb’s, R ock lan d . 56tf
W !L L  L e t My S u m m er C o ttago  F u rn ish e d — R ig h t on P en o b sco t Bay, tw o m in u te s  to  e le c tr ic  co n n e c tin g  w ith  m ails  a n d  a ll s te a m ­
b o a t la n d in g s ; a lw ays cool, no  m o sq u ito s ;  a ll 
su p p lie s  b ro u g h t to  th e  d o o r. V eg e tab les  from  
a d jo in in g  f a rm s ;  good  p lu m b in g : bo th  floors;
te le p h o n e  *ea*on. A ddress
O W N E R , C. M. B ., 44 Woybosset s t r e e t ,  P ro v i­
d ence, R . I ._________ ___________________’ 49t f
COTTA G ES TO L E T  a t  H o liday  B each , n e a r  th e  C re sc e n t Beach te rm in a l o f th e  R o ck ­la n d , Owl s  H ead  au d  So. 'lh o m an to n  R ailw ay. 
A lso co tta g e  lo ts  fo r  sa le . A pp ly  to C . U . K E E N  
R ock land . 40
TO L E T —C o ttag e  a t  In g ra h a m s  H ill on tiro w a te r  f ro n t  c a n ta in in g  s ix  room s c o m ­m an d in g  a  b e a u tifu l v iew  o f  th e  h a rb o r. W ill 
be le t  fo r  th e  seaso n . W ell f u rn ish e d , m o d e rn  
c o n v en ien ces . F o r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  .JOHN 
L. D O N A H U E, R o ck land , M e. 1 V y  42S
F o r  S a le .
F OR SA L E —S carce  B ooks re la tin g  to  local h is to ry . G enealogy , M aine  item s. B io g ra ­phy , e tc . W rite  u s  w h a t you  w a n t. H U STO N ’S 
BOOK STO R E, 386 M ain s t r e e t ,  R ock lan d , M e.
40tfT
F OR S A L E - A 19-FOOT SLO O P, w ith  b ra n d  new  s u i t  o f  sa ils  and  re a d y  fo r  sea . In q u iie  o f  J .  N . SO U TH A R D  a t  th e  N o rth  N atio n a l
F OR SA L E  AT A B A R G A IN  F O R  CA 8H  my Sloop B oat—25 f e e t  long , s ix  y ea rs  o ld ; 
f a s t  a n d  ab le , good  acco m m o d a tio n , 1,000 lb s. 
o u ts id e  b a lla s t ,  w ell fo u n d . F o r  fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  ca ll on o r  a d d re s s  W . F . T IB B E T T S, 
U . 8 . S h ip p in g  C ora., R o ck lan d , M e. 46tf
U  OR SA LE—A 16 fo o t M e ta llic  row  b o a t w ith  
2 h o rse  p ow er fo u r  cycle gaso lin e  en -
C R IE  R o ck lan d .
F OR S A L E —E v ery w h ere  in  M aine, F a rm s  L ak e  C am ps an d  S easid e  C o ttag es . B u y - j r s ,  g e t  o u r  F R E E  I l lu s tr a te d  C ata lo g u e . 
O w ners , sen d  u s  d e ta ils  o f  y o u r  p ro p e rty , E . 
A. STRO U T, 160 N assau  S t. ,  N ew  Y ork C ity .
SC H O O N ER  F O R  SA L E  — A t B lck n e ll’s W h a rf .R o c k la n d , S ch . P au l S eavey , s u i t a ­ble fo r  lu m b er, s to n e  a n d  coa l t r a d e :  well fo u n d  
and  all ready  fo r  sea . in q u ir e  o f  THOM AS W 
B R O P H Y , G lo u ces te r, M ass., o r  C H A R L E S E 
B1CK N ELL. R o ck land . . t l t f
F O R SA LK —O ne cb ild a  p o n y , Burry and  h a r ­ness. O ne lad ie s  sad d le  ho rse . W e ig h t 960 p o u n d s . Bob ta i l .  C olor, l ig h t  so rre l w ith
F O R SA L E —A t a  b a rg a in  th e  fo llow ing  p ro p -  _  e r ty  if  sold a t  once—4 d es irab le  h o u se lo ts , 
1 n ice  to n e  A . W . L add S q u a re  P ian o , 1 l ig h t j . >ow | )()fttgi0ueipew an d  o th e r
n s ; p a in t in g  bu s in ess  w ith  
g e a r  fo r  tw o c re w s ; 1 c ab in  sloop  an d  te n d e r  in
th re e  u sed  tw o se a so s ; j
good  c o n d itio n , good  fo r  p a r ty  s a ilin g  o r  A shing 
b u s in ess . S loop is 25 f e e t  o v e ra ll, m a in sa il an d  
tw o  j ib s ,  th o ro u g h ly  so u n d , ab le  a n d  good sa il­
e r . F o r  p a r t ic u la rs  w r ite  to  o r  ca ll on  S. E.
H isce llan e o u s.
I TS T h e  H a ir , N o t th e  H a t  th a t  m akes th e  W om an—Wo do sh am p o o in g , an d  sell sw itch es, e tc .,  s id e  c o m b s ,h a ir  to n ic  .o rn am en ts , 
e tc . R O C K LA N D  H A IR  STORK, ov e r L. 
C a rin i's  f r u i t  s to re ,  n e x t  d oo r to  F u lle r  Si 
Cobb’s. cotf
LA D IE S  sen d  u s  te n  c e n ts  an d  th e  ad d re sse s  o f  th re e  d re ssm ak e rs  a n d  rece iv e  a  M in u e t S k ir t  an d  W ais t S u p p o rte r . CASCO M F ’G . CO., 
B a x te r  B lock , P o r tla n d .  59*62
DR E S S M A K IN G —M rs. F a n n ie  8 . C arle to n  h a s  d ec id e d  to  c lose h e r  d re ssm a k in g  room s a n d  is  op en  fo r  e n g ag em en ts  to  go  o u t  l»y th e  
d a y . D re ssm a k in g  In all i ts  b ran ch es  in th e  
h ig h e s t  s ty le  o f  th e  a r t .F A N N IE  S. CA RLETO N  
35 S ta te  S tre e t ,  R o ck land . 30tf
B R IN G  y o u r  o rd e rs  fo r  P r in t in g  o f a ll k in d s  to  T h e  Co u h ik e -G a z e t t e  office. E v e ry ­th in g  u p - to -d a te  in  p a p e r  s to c k  an d  type* 
P rice s  j u s t  to  a ll c u s to m e rs .'
Shore Property
A T  B E L F A S T , M A IN E ,
FOR S A L E  A T  A B A R G A I N
G R E A T  I N V E S T M E N T
T w en ty  b e a u tifu l a c re s  o n  N o r tb p o r t  a v e n u e , 
f ro n tin g  on  P en o b sco t Hay. b o unded  u o rtli by 
“ O ld B a tte ry  R o a d ."  Or w ill d iv id e  in to  fo rty  
lo ta . I t  is j u s t  below  th e  new  B e lfa s t P a ik .
Proposals lor Coal.
T he C oun ty  C om m issioners  w ill be in  se»sion 
a t  th e  C o u rt H ouse a t  R o ck lan d , 011 A u g u s t 16, 
1904. a t  te n  o ’clock  iu th e  fo reu o o n  to  rece ive  
b id s  fo r  fu rn ish iu g  coal f o r  th e  C o u rt H ouse an d  
J a i l  fo r  th e  co m in g  y ear. A bou t 100 tons w ill 
be re q u ire d . F o r  p a r t ic u la rs  a p p ly  to  F red  A . 
B lack iiig tou . J a n i to r  a t  th e  C o u rt H ouse.
T he C om m issioners re se rv e  th e  r ig h t  to  re ­
je c t  auy  au d  a ll b ids.
E . E . JA M E S O N ,) C o u n ty  Com in is* loner & 
E . M. O’B R IE N .}  fo r
R. U. N O RTO N , ) K nox  C ounty . 
R ock lan d , M e., J u ly  19,1904. 59-63
N O T IC E
T he C o m m ittee  ou A w o u n te 'e u d  C la im , h t i  
hv ijive  n o tice  t h a t  i t  w ill tic in  ee te ion  * t  I 
office o f th e  C ity  C lerk  o n  Sui iug  s t r e e t .  . 
F rid ay  e v e n in g , a t  7 o ’c lo ck , im m ed ia te ly  or 
ced in g  th e  re g u la r  m e e tin g  o i th e  C ity  Couni 
fo r  th e  p u rp o se  o f  a u d i t in g  claim * a g a in s t  11 
c ity .
T h e  C o m m it te e  r . q u e e t  t h a t  n i l  h i l l .  I 
m a d e  o u  t h e  r e g u l a r  lo l l  l o a d ,  o f  t h e  c l 
t o  f a c i l i t a t e  t l i e l r  w o rk .  T hese b illhead*  ci 
he o b ta in e d  a t  th e  office o f  th e  C ity  C lerk .
W IL L IA M  J .  D U 'KHON, 
H IC H A M ) A. HliOHKH, 
W IL L IA M  H . B RO W N ,
2 0 111  C o m m ittee  ou A c c o u n ts  an d  C laim s.
A P LA IN  
F L A T T E D W A L L
w i t h  u  F r i e z e  i u  r e l i e f  i n u k e *  
u  r e s t f u l  u u d  a r t i s t i c  r o o m .
T h e  c o s t  i s  low  if p e r ­
m a n e n c y  is  c o n s i d e r e d .
ED W IN  H. C R IE
I N T K K I O l t  D K C O H A T O K  
C l o v e r  S l o c k  T e l e p h o n e ^
t
[
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F or Sale by SIMMONS, WHITE & CO.
“T H E  F IR S T  Y E A R S  O F  A  
m an 's  life m ust m ake some provi- 
vision for his last.
D o n 't you know  any  poor old 
m an who for years and years drew  
a  good salary, b u t saved none o f it?
D on’t  you know  th a t we are 
a ll about alike, and  th a t if you 
keep on as a t p resen t you w ill be 
in  th a t  old m an’s p lace?
E ven  w hen you look over the  
p a st and  th in k  of the to ta l am ount 
you  have earned in the  la st five or 
ten  years, can you n o t see th a t it  
w ould  have been possible, w ithou t 
suffering, for you to  have saved 
such  a sum  as w ould m ake you feel 
in d ep en d en t now ?
T he am ounts th a t you p u t  in 
life insurance each year, is no t 
sp en t.
I t  will be re tu rn ed  to you o r 
y o u r fam ily some day w ith good 
in te res t.
D on’t  w ait for th a t “ perilous 
la st m inu te .”
C. W A L K E R  H IL L S , A g en t
T h e  M utual Life
Ins. Co. of N . Y. Box 334
QUARRYMEN
WANTED
At H IG H  IS L A N D
A P P L Y  T O
G E O R G E  G R E E N , S U P T .
GRANITE GUTTERS
W A N T E D
ON T H E
New Hartford Bridge
APPLY TO
G. H. BLETHEN. SUPT.
HARTFORD, CONN.
Box 331. ' ~ 53-G1
B . F .  S M I T H  & B R O .
A R T E S I A N  A  D R I V E N  W E L L S
COM PLKTK W A T E R  W ORKS
FOIt
C itie s . T ow ns, F a c to r ie s  am i R esidences. 
O iflces — 38 O liv e r S t  , B o sto n , M ass, 
a u d  B ru n sw ick , f la ln e
C a lk  of j b c  t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* .
.July 26—T he a n n u a l p icn io  o f  th e  P ro g re ss iv e  
L ite ra ry  C lub  a t  C ooper's  B each w ith  M rs. W . 
H. B ird .
J u ly  27-28—C oncerts c e le b ra tin g  fifth  a n n iv e r ­
sa ry  o f  R ockland  M usic School.
J u ly  27—E aste rn  8 ta r  F ie ld  D ay a t  O ak lan d .
A ug. 4—‘*Parada”  In C atnpen o p e ra  house.
A ug . 7-28—A nnual c a m p m ee tin g  a t  V erona  
P a r k ,  B u cksport.
A u g u s t L ib ra ry  W h is t,  o p e ra  house  C a m ­
den .
A ug. 14-20—O ld H om e W eek a n d  Somi C e n te n ­
n ia l A nn iversary  o f  R ockland .
A ug. 15-20—O pening  season  a t  F arw oll o p e ra  
house(0 1 d  H om e W eok) th e  F e n b u rg  S to ck  Co.
A u g u s t 15-20—C am pm eeting  a t  N o rth p o rt .
A ug. 19—C en ten n ia l C e leb ra tion  a t  H ope.
A ug . 19—A nnual C onven tion  o l K n o x ,L in co ln  
an d  S agadahoc  S u n d ay  School C onven tion  a t  
N obleboro  C am pground .
A ug. 23-4—Second A nnual F a ir  o f P en o b sco t 
V iew  O ran g e , a t  O ran g e  H all, O loncove.
A ug . 23-2G--Eastom  M aine F a ir  a t  B a n g o r.
A ug. 27—A n nual F ie ld  Day o f  K nox P o m o n a  
G ran g e , a t  S ou th  C ush ing .
A ug . 29—M ildred  C lark b enefit co n cert.
A ug . 30 31-Hept. 1-2—E a s t K nox  F a ir  a t  C am ­
den  T ro ttin g  P ark .
8 e p t 12—S ta te  e lec tion .
S ep t. 14—" T h e  S ilv er S lip p e r ,”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
F a m i ly  R e u n io n s .
A u g u s t 10— Sh ib les F am ily , O ak H ill G rove , 
R o ck p o rt.
A ug . 17—W yllie  R eun ion  a t  G eorge W yllie ’s 
G rove, W arren .
A ug.18— S ta r r e t t  a n d  S p ea r fa m ily  a t  R eu n io n  
G rove, W arren .
A ug . 25— D rin k w a te r reu n io n  in B elfast.
A ug. 26.—H ew ett fam ily  reu n io n  a t  P en o b sco t 
V iew  G ran g e  H all, G len c jv e .
A u g u s t 31—U lm er F am ily , P en o b sco t V iew  
G ran g e  h a ll ,  G len  C ove.
D o g  d a y s  s e e m  t o  h a v e  a r r i v e d  o n  
s c h e d u l e  t im e .
T h e  Y . M . C . A . i s  s c h e d u l e d  t o  r e ­
o p e n  n e x t  T h u r s d a y .
T h e  M a r y  B e r r y  h o u s e  o n  E l m  s t r e e t  
Is b e i n g  t h o r o u g h l y  r e p a i r e d .
W o r k  o n  t h e  L i m e r o c k  s t r e e t  p a v i n g  
w i l l  b e  c o m m e n c e d  t h i s  w e e k .
A l b e r t  M . W o o d ,  t h e  b a k e r ,  h a s  e n ­
t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  C. E .  R i s in g .
T h e  c i r c u s  a t  B a t h  t o m o r r o w  w i l l  
d r a w  q u i t e  a  d e l e g a t i o n  f r o m  t h i s  c i t y .
C o . H .  w i l l  b e  o u t  f o r  d r i l l  t h i s  e v e n ­
in g .  G e t t i n g  r e a d y  f o r  t h e  O ld  H o m e  
W e e k  f ie ld  d a y .
T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w i l l  b e  
o u t  t o n i g h t  f o r  a  s h o r t  c o n c e r t  a n d  
d r e s s  p a r a d e  d r i l l  w i t h  C o . H .
T h e  C o b b  C lu b  e x p e c t s  t o  h a v e  a  
g o o d  e n t e r t a i n m e n t  in  c o n n e c t io n  w i t h  
i t s  b u s i n e s s  m e e t i n g  F r i d a y  n i g h t .
A f t e r  l i s t e n i n g  to  b o th ,  t h e  g u e s t s  a t  
t h e  S a m o s e t  h a v e  a b o u t  c o n c lu d e d  t h a t  
t h e y  p r e f e r  t h e  m u s i c  o f  t j i e  h o t e l  o r ­
c h e s t r a  t o  t h a t  o f  t h e  b r e a k w a t e r  f o g  
h o r n .  \
R e v .  a n d  M r s .  W .  M . K i m m e l l  w i l l  
b e  p r e s e n t  a t  t h e  U n i v e r s a l i s t  y o u n g  
p e o p le ’s  m e e t i n g  t h i s  e v e n in g . .  T h e r e  
w i l l  b e  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  a t t e n d a n c e  
In  c o n s e q u e n c e .
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  
S u n d a y  n i g h t  w a s  o f  s p e c i a l  n o t e  a s  i t  
m a r k e d  t h e  f a r e w e l l  o f  C a p t .  a n d  M r s .  
I l e u g h i n s .w h o  h a v e  l a b o r e d  h e r e  e a r n ­
e s t l y  f o r  s o m e  m o n th s .
J u d g e  C a m p b e l l  h a d  a n  a t t a c k  o f  
n e u r a l g i a  y e s t e r d a y  a n d  d id  n o t  c o m e  
u p  f r o m  H o l i d a y  B e a c h  w h e r e  h e  a n d  
h i s  f a m i l y  a r e  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .  
T h e  c a s e s  p e n d i n g  in  m u n i c i p a l  c o u r t  
w e r e  h e a r d  b y  J u d g e  M e s e r v e y .
T h e  d i s p i r i t i n g  w e a t h e r  o f  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y  d r o v e  a  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
t o  d r i n k .  S ix  o f  t h e m ' w e r e  a r r a i g n e d  
in  p o l ic e  c o u r t  M o n d a y  m o r n i n g  a n d  
p a id  t h e  c u s t o m a r y  $5.84. O n e  o f  t h e  
m e n  d id  n o t  h a v e  t h e  c a s h ,  b u t  a s s u r ­
e d  t h e  j u d g e  t h a t  h e  w o u ld  b e  in  G a r d ­
i n e r  in  15 m i n u t e s  I f  a l l o w e d  to  g o  f r e e .  
I t  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l  i f  h e  m a k e s  
i t h e  j o u r n e y  in  15 m i n u t e s ,  b u t  t h e  a l ­
a c r i t y  h e  d i s p l a y e d  in  g o i n g  d o w n  
| S p r i n g  s t r e e t  p r o m i s e s  a  n e w  r e c o r d  i f  
k e p t  u p .
F R E E  ! F R E E  !
$ 1 0 . 0 0  worth of Green Stam ps J
F ree to  the purchaser of One P ound  of the C E L E ­
B R A T E D  P U R IT Y  B A K IN G  P O W D E R .
$ 5 .0 0  Green Stam ps
G iven free to the  pu rchaser of One Pound of T E A  
or T W O  of C O F F E E .
S e e  o u r w indow s for Special P rem ium s.
S C O T T  6l C O . - ■ 3 8 4  M AIN ST-
T h e  8 to re  W ith  T h e  R e d  F r o n t
Grand Mid-Summer Clearance Sale
p a r m e n t e r ’sT, t h e  s h o e m a n
L u d io . SI.ou K id  S lip p e r ,  o n ly  ( f 9 c
J .a d io .  | 2.00 a n d  |2.& 0 O x f o r d ,  u u d  B o o t. ,  o n ly  S I . 4 9
L a d le .  >2.50 S u iu p lu  B o o U , s i z e .  3 1-2 a u d  4, S I . 9 8
L a d ie s  #2.50 K id  O x f o r d . ,  o n ly  t S I . 9 8
L a d i e .  $2.50 A d v . H a d c li if e  O x f o r d . ,  S I . 4 9
M e n ’s $2.00 a n d  $2.50 B o o ts , b r o k e n  s iz e s , Si 4 9
M e n ’.  $2.50 V ie l  K id  B o o U , a l l  Mixes, SI-6 9
M e n ’s $1.00 H a y  S h o e . ,  o u ly  7 B c
These and many other Bargains now on sale at PARMENTER’S 
The Shoeman. • • * ACT QUICKLY.
FO O T  O F L IM E R O C K  S T R E E T
C a p t .  P e t e r  K e n n e d y  h a *  b o u g h t  t h e  
F e l l s  c o t t a g e  a t  C r e s c e n t  B e a c h  a n d  
w il l  o c c u p y  I t  t h i s  s e a s o n .
T h e  S p r i n g  s t r e e t  l u n c h  c a r t .  P e a r l  
S m i t h  c a t e r e r ,  h a s  b e e n ,  p a i n t e d  I n s id e  
a n d  o u t s i d e  in  a t t r a c t i v e  c o lo r s .
I n  H u s t o n ’s  w in d o w  I s  a n  o r i g i n a l  
d r a w i n g  in  w a t e r  c o lo r s  f o r  a n  I l l u s ­
t r a t i o n  f r o m  a  r e c e n t  i s s u e  o f  O u t i n g .  
A r t h u r  H e m i n g  w a s  t h e  a r t i s t .
T h e  r  g i s t r a t i  n  b« a r d  h a s  a b o u t  
c o m p le t e d  I t s  m i d s u m m e r  s e s s io n ,  
w h ic h  Is  t h e  r e v i s io n  o f  t h e  c h e c k  l i s t  
a c c o r d i n g  to  t h e  r e t u r n s  o f  t h e  a s s e s ­
s o r s .  /
T h e  c i g a r  m a k e r s  f ie ld  d a y  t h i s  y e a r  
w ill  b e  a t  C r e s c e n t  B e a c h ,  o n  L a b o r  
D a y .  A r t h u r  T i t u s ,  I s a d o r e  S o b e l  a n d  
T . S h e r in  h a v e  t h e  g r a n t i n g  o f  p r i v i l ­
e g e s .
T h e  F i r s t  M a in e  H e a v i e s  h o ld  t h e i r  
a n n u a l  r e u n io n  In  B o s to n ,  A u g .  17. I t  
w ill  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e y  m e t  a t  
V l n a l h a v e n  l a s t  y e a r ,  a n d  h a d  a  v e r y  
f in e  t im e .
T h e  M a in e  C e n t r a l  f e r r y  s t e a m a r  
S e b e n o a  b r o k e  h e r  s h a f t  l a s t  T h u r s d a y  
a n d  Is  o n  t h e  S o u th  M a r i n e  R a i l w a y  
a w a i t i n g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h a t  i m ­
p o r t a n t  p ie c e  o f  a p p a r a t u s .
R o c k l a n d  w il l  b u i ld  a  l i m i t e d  a m o u n t  
o f  s e w e r  t h i s  y e a r ,  t h e  o n l y  p i e c e s  in  
c o n t e m p l a t i o n  b e i n g  o n  H i l l  a n d  F r e d ­
e r i c k  s t r e e t s .  W o r k  o n  H i l l  s t r e e t  i s  
e x p e c t e d  t o  c o m m e n c e  t h i s  w e e k .
T h e  c o n d i t i o n  o f  F r a n k  C a m p b e l l ,  
w h o  f e l l  f r o m  t h e  s t a g i n g  o f  a n  ic e  
h o u s e  a t  H o l id a y  B e a c h  o n e  w e e k  a g o  
l a s t  S a t u r d a y ,  i s  c o n s t a n t l y  im p r o v i n g .  
T h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  n o w  c o n s i d e r s  
h i m  p r a c t i c a l l y  o u t  o f  d a n g e r .
T h e  h o o k  a n d  l a d d e r  t r u c k ,  a n d  l a d ­
d e r s  h a v e  b e e n  p a i n t e d  b y  E .  R .  B o w ­
l e r  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k ,  a n d  
h a d  t h e r e  b e e n  a  f i r e  w h i le  I t  w a s  In  
p r o g r e s s  t h e  h o o k  a n d  l a d d e r  c o m ­
p a n y  w o u ld  h a v e  h a d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  
e x p e r i e n c e .
'T h i r t e e n - h u n d r e d  f e e t  o f  n e w  c o n ­
c r e t e  w a l k  w e r e  b u i l t  in  R o c k l a n d  t h i s  
s e a s o n .  I n c l u d i n g  500 f e e t  o n  S t a t e  
s t r e e t  a n d  a n  e x t e n s i o n  o f  800 f e e t  o n  
N o r t h  M a in  s t r e e t .  T h e  M id d le  s t r e e t  
w a lk  a n d  U n io n  s t r e e t  f r o m  M id d le  to  
S u m m e r  h a v e  b e e n  r e s u r f a c e d .
M a y o r  R h o d e s ’ b i l l  o f  f a r e  l a s t  F r i ­
d a y  in c l u d e d  n e w  p o t a t o e s  f r o m  h i s  
o w n  g a r d e n .  M r . R h o d e s  d o e s  n o t  p r e ­
t e n d  t o  b e  a n  e x p e r t  f a r m e r  b u t  h e  
h a s  a  t h e o r y  t h a t  t h e  s m a l l  a n d  I n s i g ­
n i f i c a n t  p o t a t o e s  w h ic h  s p r o u t  In  t h e  
c e l l a r  w i l l  p r o d u c e  t h e  b e s t  a n d  e a r l i ­
e s t  c r o p s .
T i c k e t s  f o r  t h e  M i ld r e d  C l a r k  b e n e ­
f i t  c o n c e r t  a r e  o n  s a l e  a t  t h e  M a in e  
M u s ic  S to r e ,  A . R o s s  W e e k s ’ a n d  C . E .  
R i s i n g ’s . A t  t h i s  c o n c e r t  t h e  p r o g r a m  
w i l l  c o n s i s t  o f  12 n u m b e r s ,  I n t r o d u c i n g  
o u r  m o s t  p o p u l a r  s o lo i s t s ,  a s  f o l l o w s :  
M is s  A b b le  B i r d ,  M is s  M c L a u g h l i n ,  
M r s .  C o p p in g :  M is s  M a r y  J o r d a n ,  v i o ­
l i n i s t ;  A l ic e  S h a w  a n d  E m m a  L a w ­
r e n c e ,  p i a n o  s o lo i s t s  a n d  M is s  J u l i a  
A n n i s ,  r e a d e r .  M rs .  J a m e s  W i g h t  i s  
a c c o m p a n i s t .
M is s  M a b e l  R .  S t r a t t o n ,  f o r m e r l y  a  
p u p i l  in  t h e  R o c k la n d  p u b l i c  s c h o o l s ,  
h a s  c o m p le t e d  h e r  c o u r s e  a t  S t .  L a w ­
r e n c e  U n i v e r s i t y ,  C a n t o n ,  N . Y ., w i t h  
h i g h  h o n o r s ,  h a v i n g  r e c e iv e d  t h e  d e ­
g r e e  o f  B . A ., M a g n a  C u m  L a n d e ,  in  
J u n e .  M is s  S t r a t t o n  a l s o  h a d  t h e  h o n ­
o r  q f  b e i n g  r e c e iv e d  i n t o '  t h e  N a t i o n a l  
f r a t e r n i t y  o f  s c h o l a r s h i p ,  P h i  B e t a  
K a p p a .  H e r  p a r e n t s .  R e v .  a n d  M r s .  
T h o m a s  S t r a t t o n ,  n o w  o f  H i g h t s t o w n ,  
N . J .  a t t e n d e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  e x ­
e r c i s e s .
T h e  S i x t h  M a in e  B a t t e r y  A s s o c i a t i o n  
h a s  I t s  a n n u a l  r e u n i o n  in  B o s to n  W e d ­
n e s d a y ,  A u g .  17, a n d  M a y o r  R h o d e s  
w h o  w a s  s e c r e t a r y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
15 y e a r s ,  i s  t o r n  b y  c o n f l i c t i n g  e m o ­
t i o n s  a s  t o  w h a t  h e  s h a l l  d o .  L i k e  a l l  
o t h e r  s o l d i e r s  h e  s e t s  a  g r e a t  s t o r e  b y  
t h e  r e g i m e n t a l  r e u n io n s ,  b u t  In  o r d e r  
t o  a t t e n d  t h i s  o n e  h e  w o u ld  b e  o b l ig e d  
to  m i s s  R o c k l a n d ’s s e m i - c e n t e n n i a l  e x ­
e r c i s e s  o f  T u e s d a y  n i g h t  a n d  t h e  b ig  
p a r a d e  o f  W e d n e s d a y .  I t  i s  v e r y  u n ­
f o r t u n a t e  t h a t  t h e  R o c k l a n d  c e l e b r a ­
t i o n  c o n f l i c t s  w i th  t h e  N a t i o n a l  G r a n d  
A r m y  E n c a m p m e n t  in  B o s to n ,  a s  t h e r e  
a r e  m a n y  c i t i z e n s  w h o  w o u ld  l i k e  t o  
a t t e n d  b o th .  T h e  G r a n d  A r m y  p a r a d e  
t a k e s  p l a c e  In  B o s to n  T u e s d a y .
S o m e  i d e a  o f  t h e  d a n g e r  f r o m  e l e c ­
t r i c  w i r e s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a  g l a n c e  
a t  t h e  s t e a m  f ire  e n g i n e  w h ic h  w a s  o n  
d u t y  a t  T l l l s o n  w h a r f  l a s t  W e d n e s d a y  
n i g h t .  T h e  t r o l l e y  w i r e  w h ic h  h a d  b e ­
c o m e  d e t a c h e d  f r o m  o n e  o f  I t s  s u p p o r t s  
s w u n g  v e r y  lo w , a s  m a n y  s p e c t a t o r s  
w i l l  r e c a l l .  O n c e  i t  s t r u c k  t h e  w h e e l  o f  
t h e  s t e a m e r ,  b u r n i n g  a  g a p  I n to  t h e  
s t e e l  t i r e  a n d  s c o r c h i n g  t h e  p a i n t  o n  
t h e  s p o k e s .  E d w a r d  S . W a r d ,  f i r e m a n  
o f  t h e  s t e a m e r  w a s  in  c lo s e  p r o x i m i t y  
a n d  t h e  r a p i d i t y  w i t h  w h ic h  h e  q u i t  
t h e  v i c i n i t y  w a s  a  r e v e l a t i o n  o f  h i s  
p o w e r s  o f  a g i l i t y .  T h e  s t e a m e r  h a *  
b e e n  v i e w e d  b y  m a n y  p e r s o n s  a n d  I t  i s  
t h e  g e n e r a l  v e r d i c t  t h a t  M r .  W a r d  
a n d  o t h e r s  h a d  a  v e r y  n a r r o w  e s c a p e .
T h e  C o b b  C lu b  h a d  a n  I n t e r e s t i n g  
m e e t i n g  F r i d a y  n i g h t ,  in  s p i t e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m o v in g  p i c t u r e  e x h i b i t  
d id  n o t  m a t e r i a l i z e .  T h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  c o m m i t t e e  f o r  t h e  n e x t  m e e t i n g  
c o n s i s t s  o f  E .  J .  C l i f t o n ,  J o h n  W .  
T h o m a s ,  D r .  A . R .  S m i th ,  F r e e m a n  J .  
P e r r y  a n d  H . N . M c D o u g a l l ,  w h o  h a v e  
g u a r a n t e e d  s o m e  p l e a s i n g  a t t r a c t i o n s  
o n  h a n d .  T h e  m a t t e r  o f  a  f l a g - r a i s i n g  
w a s  d i s c u s s e d ,  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h e  p r e p a r a t i o n s  w e r e  g o i n g  f o r w a r d  
in  a  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r .  I t  i s  p l a n n e d  
t o  u n f u r l  s e v e r a l  f la g s  t h e  s a m e  n i g h t .  
T h e  p r i n c i p a l  f la g  h a s  n o t  b e e n  s e c u r ­
e d ,  b u t  a  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  to  
a r r a n g e  f o r  i t .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  m e e t i n g  t h e  m e m b e r s  f o r m e d  a  
p r o c e s s io n  a n d  m a r c h e d  to  t h e  T h u r -  
lo w  ic e  c r e a m  p a r l o r s  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  P r e s i d e n t  W i g h t .  T h e  l a s t  
p e r s o n  to  l e a v e  t h e  t a b l e s  w a s  t h e  c i t y  
e l e c t r i c i a n  w h o  c a u s e d  t h e  d i s a p p e a r ­
a n c e  o f  a n  o r d i n a r y  c r e a m  a n d  a  
h a r l e q u i n  in  s u c c e s s io n .  T h e  e x c u r s i o n  
c o m m i t t e e  o f  t h e  c l u b  i s  a r r a n g i n g  f o r  
a  v i s i t  t o  C a m d e n  w h e n  t h e  R e p u b l i ­
c a n s  h o ld  a  f la g  r a i s i n g ,  w h i c h  w i l l  
p r o b a b l y  b e  o n e  w e e k  f r o m  l a s t  n i g h t .  
T h e  C lu b  w ill  a l s o  a t t e n d  t h e  T h o m a s -  
t o n  f l a g  r a i s i n g  w h ic h  m a y  i> o ss ib ly  
t a k e  p l a c e  n e x t  S a t u r d a y '  n i g h t .  T h e  
m e m b e r s  a r e  e n t h u s i a s t i c  o v e r  t h e  
c a m p a i g n  p l a n s  a n d  a r e  e a g e r  to  e n t e r  
t h e  f r a y .
W . A . M c C a u s l a n d .  t h e  s t e e l  c e l l i n g  
e x p e r t .  Is w o r k in g  in  B a t h  w i t h  t w o  a s ­
s i s t a n t s .  T h e y ' a r e  s t a y i n g  a t  A m e r i ­
c a n  H o u s e .
S im o n  P .  H o w a r d ,  a  w e l l  k n o w n  r e s ­
i d e n t  o f  B e lm o n t ,  d ie d  in  t h a t  to w n  
J u ly ' 18. O n e  o f  t h e  tw o  s u r v i v i n g  s i s ­
t e r s  Is M rs . M a r y  A r n o ld  o f  t h i s  c i t y .
T h o m a s t o n  R e p u b l i c a n s  h a v e  a  f la g -  
r a i s i n g  n e x t  S a t u r d a y '  n i g h t .  T h e  
R o c k la n d  C o b b  C lu b  w i l l  a t t e n d .  A r ­
r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t r i p  w i l l  b e  a n ­
n o u n c e d  In  o u r  n e x t  I s s u e .
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  S h l p w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n ,  w h ic h  w a s  t o  h a v e  b e e n  
h e ld  S a t u r d a y  e v e n i n g  in  S o c i a l i s t s ’ 
h a l l ,  h a s  b e e n  c h a n g e d  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  s t o r m  to  W e d n e s d a y  e v e n i n g  o f  
t h i s  w e e k .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  
b u s i n e s s  t h e y  w ill  c o n s i d e r  t a k i n g  p a r t  
in  t h e  L a b o r  D a y  c e l e b r a t i o n .
J a m e s  F .  C a r e y  w i l l  b e  t h e  s p e a k e r  
a t  U to p ia  P a r k  n e x t  S u n d a y .  A l t h o u g h  
d e f e a t e d  In  t h e  e le c t i o n  o f  tw o  y e a r s  
a g o .  M r . C a r e y  Is s a i d  t o  h a v e  lo s t  
n o n e  o f  h i s  o r a t o r i c a l  a b i l i t y ,  a n d  h e  
w il l  d o u b t l e s s  b e  g r e e t e d  b y  m a n y  o f  
t h e  a d m i r e r s  h e  h a s  m a d e  a t  U t o p i a  
in  t h e  l a s t  tw o  o r  t h r e e  y e a r s .
T h e  S u n d a y ' w e a t h e r  w a s  u n f a v o r ­
a b l e  f o r  p l e a s u r e  s e e k e r s ,  b u t  In  s p i t e  
o f  t h i s  q u i t e  a  n u m b e r  o f  m e a l s  w e r e  
s e r v e d  a t  M rs .  F o l l e t t ’s  O a k l a n d  c a f e .  
T h e  e x c u r s i o n  o n  t h e  s t e a m e r  M o n h e -  
g a n  w a s  p o s tp o n e d ,  b u t  Is I n t e n d e d  to  
h a v e  t h e s e  S u n d a y ' t r i p s  e v e r y  w e e k  
w h e n  t h e  w e a t h e r  d o e s  p e r m i t .  T h e y ’ 
w il l  b e  r e s u m e d  n e x t  S u n d a y .
W i l l i a m  T . W h i t e  l o s t  a  v a l u a b l e  
g o ld  w a t c h  a t  t h e  T l l l s o n  w h a r f  f i r e  
l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t .  I t  w a s  f o u n d  
by ' B u d  F ly e ,  o n e  o f  t h e  c i t y  d r i v e r s  
a n d  In  d u e  s e a s o n  w a s  r e t u r n e d  to  t h e  
o w n e r .  B u d  r e c e iv e d  a  s u b s t a n t i a l  r e ­
w a r d  a n d  w ill  t h a n k  h i s  lu c k y ' s t a r s  a s  
h e  s i t s  In  a  r e s e r v e d  s e a t  a n d  w a t c h e s  
j t h e  F o r e p a u g h  c i r c u s  in  B a t h  t o m o r ­
ro w .
O n  t h e  s i t e  o f  t h e  c o ld  s t o r a g e  b u i l d ­
i n g  w h ic h  w a s  d e s t r o y e d  l a s t  w e e k  t h e  
T l l l s o n  e s t a t e  w il l  e r e c t  a  m o d e r n  
b u i l d i n g  e v e n  l a r g e r  t h a n  t h e  o n e  
w h ic h  s to o d  th e r e ,  a n d  w h ic h  w ill*  b e  
e q u ip p e d  w i th  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f i r e .  S im m o n s ,  
W h i t e  & C o. a n d  t h e  S h u m a n  M a c h in e  
C o . h a v e  a l r e a d y  s ig n i f i e d  t h e i r  I n t e n ­
t i o n  o f  b e c o m in g  t e n a n t s .
T h e  S t r e e t  R a i l w a y  Is  m a k i n g  O a k ­
l a n d  m o r e  a t t r a c t i v e  a s  f a s t  a s  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  o f f e r s .  D u r i n g  t h e  p a s t  
w e e k  a  d o z e n  o r  m o r e  s w i n g s  h a v e  
b e e n  s e t  u p  a n d  s e a t s  h a v e  b e e n  b u i l t  
in  m a n y  a  c o s y  n o o k .  T h e  b a n d  s t a n d  
w il l  b e  c o m p le te d  t h i s  w e e k  a n d  " o ld  
g l o r y ”  w il l  f lo a t  f r o m  t h e  lo f ty ’ f la g  
p o le  w h ic h  s u r m o u n t s  I t .  T h e  c a f e  i s  
a l s o  r e s p l e n d e n t  w i th  p a t r i o t i c  d e c o r a ­
t i o n s  o f  r e d ,  w h i t e  a n d  b l u e  b u n t i n g .  
T h e  d i n i n g  ro o m  o v e r lo o k s  o ld  o c e a n  
a n d  c o o l in g  b r e e z e s  f r e s h  f r o m  t h e  w a ­
t e r  a r e  s e r v e d  w i t h  e a c h  m e a l .
I t  h a s  b e e n  t h e  p r e v a i l i n g  o p in io n  
t h a t  t h e  R o c k la n d  b r e a k w a t e r  w a s  
c o m p le t e d  b u t  in  t h e  c u r r e n t  n u m b e r  
o f  t h e  M a r in e  J o u r n a l  a p p e a r s  a n  a d ­
v e r t i s e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  s e a l e d  
p r o p o s a l s  f o r  p l a c i n g  a t o n e  o n  t h e  o u t ­
e r  s l o p e  o f  t h e  B r e a k w a t e r  a t  R o c k la n d  
H a r b o r ,M a i n e ,  w i l l  b e  r e c e iv e d  a t  t h e  
U . S . E n g i n e e r  o ff ice  in  P o r t l a n d  u n t i l  
n o o n  A u g .  18, a n d  t h e n  p u b l i c ly  o p e n e d .  
T h e  o u t e r  s lo p e  h a s  a l r e a d y ’ b e e n  r e i n ­
f o r c e d  to  a  c o n s id e r a b l e  e x t e n t ,  b u t  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a n t s  t h e  
w o r k  d o n e  e v e n  m o r e  t h o r o u g h l y .  I t  
t a k e s  a  m i g h t y  b a r r i e r  t o  w i t h s t a n d  
t h e  f o r c e  o f  t h e  n o r ’ e a s t e r s .
T h e  fo l lo w in g  i s  t h e  l i s t  o f  p r i n c i ­
p a l s  e n g a g e d  f o r  J o h n  C. F i s h e r ’s  s t u ­
p e n d o u s  m u s ic a l  p r o d u c t io n  " T h e  S i l ­
v e r  S l i p p e r , ”  S n i t z  E d w a r d s ,  H a r r y  
B u r c h e r ,  F r a n k  D . N e ls o n ,  F r e d  D . 
F r e e m a n ,  M is s  B e a t r i c e  G o ld e n ,  M is s  
L o r a  L e ib ,  M is s  V i r g i n i a  P a l m e r ,  M is s  
G e r t r u d e  D o u g la s s ,  M is s  G e n e  C o le , 
a n d  M is s  M a y  W i l l i a m s .  I n  a d d i t i o n  
t h e r e  a r e  t h e  E n g l i s h  D a n c i n g  G ir l s ,  
T h e  V e n u s  G i r l s ,  t h e  S t u d e n t  G i r l s ,  t h e  
“ C h a m p a g n e  W a l t e r s , ”  c h o r u s  o f  fif ty ’, 
s p e c i a l  o r c h e s t r a  o f  t e n  m e n ,  d i r e c t e d  
h y  M a x  W in n e ,  a n d  t h e  w o r k i n g  s t a f f  
o f  c a r p e n t e r s ,  p r o p e r t y  m e n ,  c a l c iu m  
l i g h t  a n d  b a g g a g e  m e n ,  a l s o  w a d r o b e  
k e e p e r s .
W h i l e  s e a t e d  n e a r  t h e  w in d o w  o f  h i s  
h o m e  o n  M a s o n ic  s t r e e t  S u n d a y ' a f t e r ­
n o o n  e x - M a y o r  D . N . M o r t l a n d  s a w  a  
m a n  c o m e  In  o n  t h e  w a lk .  T h e  d o o r b e l l  
d id  n o t  r i n g  a n d  w o n d e r i n g  w h e r e  t h e  
m a n  h a d  g o n e  M r . M o r t l a n d  w e n t  to  
i n v e s t i g a t e .  H e  f i r s t  n o t e d  t h a t  h i s  
u m b r e l l l a  w a s  g o n e  f r o m  t h e  d o o r  s t e p ,  
a n d  lo o k in g  d o w n  t h e  s t r e e t  s a w  tw o  
m e n  w a l k i n g  a w a y ,  o n e  o f  w h o m  c a r ­
r i e d  t h e  m i s s i n g  u m b r e l l a .  A m a z e d  
a n d  p r o v o k e d  a t  t h i s  d i s p l a y  o f  n e r v e ,  
M r. M o r t l a n d  s t a r t e d ' I n  p u r s u i t .  S t e p ­
p i n g  u p  to  t h e  m a n  w h o  h e ld  h i s  u m ­
b r e l l a  h e  s a i d :  " I  g u e s s  I ’ll t a k e  c h a r g e  
o f  t h a t  m y  f r i e n d ,  a n d  n o w  y o u  h a d  
b e t t e r  c o m e  a lo n g  w i t h  m e .”  T h e  m a n  
e x p o s t u l a t e d ,  b u t  c o n c lu d e d  to  g o  a l o n g  
q u i e t l y ,  a n d  w a s  t a k e n  b y  M r .  M o r t ­
l a n d  to  t h e  p o l ic e  s t a t i o n ,  w h e r e  h e  
w a s  t u r n e d  o v e r  to  t h e  s o m e w h a t  a s ­
t o n i s h e d  a u t h o r i t i e s .  H e  g a v e  th e  
n a m e  o f  M a t t h e w  M a g e e  a n d  s a i d  h e  
belonged in Portland1, H* is now a 
3 0 - d a y  r e s i d e n t  a t  t h e  c o u n t y  j a i l  
w h e r e  t h e r e  Is  a m p le  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
r a i n .  D u r i n g  th e  l a s t  w e e k  o r  tw o  t h e  
b a c k  s t r e e t s  h a v e  b e e n  p r e t t y  w e l l  
c a n v a s s e d  b y  s u s p i c io u s  l o o k in g  m e n  
w h o  b e g  fo o d  a n d  s o m e  o f  w h o m  d o  
n o t  h a v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h a v i n g  
g o n e  w i t h o u t  d r in k .  I t  i s  w e l l  t o  k e e p  
a n  e y e  o n  th e m .
*1 t
Experienced j 
Chambermaid 
and table girl 
wanted, apply 
a t  Thorndike 
Hotel.
6titf
I f  y o u  h a v e  a  p i c t u r e  t h a t  y o u  w a n t  
f r a m e d  In  a r t i s t i c  s ty l e ,  b e  s u r e  t o  t a k e  
I t  t o  S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t .  T h e i r  
l i n e  o f  M o u ld in g s  i s  v e r y  t in e  a n d  
p r i c e s  a r e  r i g h t .
W e  o ffe r o u r  c u s t o m e r s  t h is  
w e e k  20  doz. h a n d s o m e  P i l lo w  
S h a m s  a n d  B u r e a u  S c a r f s « c u t  
w o r k  in  h a n d s o m e  p a t te rn s — 
fo r o n ly  2 5 c  ea ch . S ee  th e m  
to=day in  o u r  S o u th  W in d o w .
E . B . H A S T IN G S  &  C O .
T h e  r e s i d e n c e s  o f  G . L .  F a r r a n d  a n d  
E .  B . S p e a r  o n  M id d le  s t r e e t  h a v e  b e e n  
p a i n t e d .
| M is s  A g n e s  H a n l y  o f  T h o m a s t o n  ha.* 
r e s u m e d  h e r  p o s i t i o n  a t  H a s t i n g s ’ s t o r e  
a f t e r  a n  e x t e n d e d  i l ln e s s .
C l a r e n c e  E . G o u l d i n g  i s  in  B a n g o r  
b u y i n g  l u m b e r  f o r  a  c o t t a g e  w h ic h  h e  
i s  t o  b u i ld .
T h e  d o u b le  t e n e m e n t  o n  B r o a d w a y ’ 
o c c u p ie d  b y  L o u ie  B l a c k i n g t o n  a n d  
F r e d e r i c k  L a n g w o r t h y  h a s  b e e n  
p a i n t e d .
H a l l ’s  B a n d  w i l l  f u r n i s h  m u s i c  f o r  
t h e  O ld  H o m e  W e e k  r a t e s  a t  K n o x  
P a r k .  T h e  b a n d  w il l  a p p e a r  s o o n  in  
n e w  u n i f o r m s .
F r e d  M . E u g l e y  h a s  r e s ig n e d  h i s  p o ­
s i t i o n  a s  a d v a n c e  a g e n t  f o r  L u c ie rs *  
M i n s t r e l s  a n d  t o d a y  jo i n s  a n o t h e r  c o m ­
p a n y  in  s i m i l a r  c a p a c i ty '.
A  S o u t h  T h o i n a s t o n  m a n  w h o s e  
b ir th d a y *  w a s  S a t u r d a y '  is  a u t h o r i t y  
f o r  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  i t  h a d  n o t  r a i n ­
e d  J u l y  23 b e f o r e  in  18 y e a r s .
C l i f t o n  &  K a r l  w e r e  t h e  s u c c e s s f u l  
b i d d e r s  o n  t h e  c o n t r a c t  t o  p a i n t  t h e  
P u r c h a s e  s t r e e t  a n d  W a r r e n  s t r e e t  
s c h o o l  b u i ld in g s .  T h e y  a l s o  h a v e  t h e  
c o n t r a c t  t o  p a i n t  t h e  M . A . A c h o r n  
h o u s e .
A  y’o u n g  R o c k la n d  w h e e lm a n  h a s  
b e e n  t a k i n g  s o m e  lo n g  b i c y c l e  r i d e s  
I n t o  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  
t h e  p a s t  w e e k .  G u y ' w a s  w e l l  p l e a s e d  
w h e n  S a t u r d a y  c a m e  a s  i t  m a r k e d  h is  
l a s t  d a y  o f  g r a c e  in  H o p e .
A  R o c k l a n d  y o u n g  w o m a n ,  w h o s e  
n a m e  is  m e r c i f u l l y  w i th h e ld ,  w a s  a s k ­
e d  t h e  o t h e r  d a y  I f  s h e  k n e w  w h e r e  t h e  
f i r e m a n ’s  m u s t e r  w o u ld  t a k e  p l a c e .  “ I  
d o n ’t  k n o w  f o r  s u r e , ”  s h e  r e p l i e d ,  “ b u t  
p r o b a b l y  in  E lm w o o d  h a l l . ”
T h e  b a k e r s  w h o  w e r e  t h r o w n  o u t  o f  
e m p l o y m e n t  b y  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  S i m ­
m o n s ,  W h i t e  & C o .’s  s t o r e  o n  S e a  
s t r e e t ,  h a v e  b e e n  e m p lo y e d  b y  C . E .  
R i s in g .  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o . w i l l  
n o t  e q u i p  w i t h  a  n e w  b a k e r y ,  f o r  t h e  
p r e s e n t  s e a s o n  a t  l e a s t .
J a m e s  F .  C a r v e r  a n d  F r e d  I n g r a h a m  
h a v e  le a s e d  t h e  lu n c h  r o o m  l a t e l y  o c ­
c u p ie d  b y  M a r s h  &  R h o d e s  a n d  w i l l  r e ­
o p e n  i t  t h i s  w e e k .  M e a n t im e  a  c o m ­
p le t e  r e n o v a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  a n d  
f u t u r e  c u s t o m e r s  w il l  d o u b t l e s s  f in d  a n  
e x c e l l e n t  s e r v i c e  a t  t h e i r  d i s p o s a l .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  C a s h i e r  L a n g -  
w o r t h y  h i s  d u t i e s  a t  t h e  M a in e  C e n t r a l  
s t a t i o n  a r e  b e in g  p e r f o r m e d  b y  J o h n  
E .  D o h e r ty ' w h o  c o m b in e s  t h i s  w o r k  
w i t h  h i s  r e g u l a r  d u t i e s  a t  t h e  F r a n k  
J o n e s  w h a r f .  H e  Is  b e i n g  a s s i s t e d  a t  
t h e  l a t t e r  p l a c e  b y  C h a r l e s  T .  S m a l l e y .
T h e  V l n a l h a v e n  c a b le  k i c k e d  o v e r  
t h e  t r a c e s  l a s t  w e e k  a n d  e l e c t r i c  c o m ­
m u n i c a t i o n  b e tw e e n  t h e  I s l a n d s  a n d  
m a i n l a n d  i s  t e m p o r a r i l y  d i s c o n t i n u e d .  
A  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s u b ­
m a r i n e  w i r e  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  c o m ­
p a n y  J u s t  a s  s o o n  a s  t h e  w e a t h e r  p e r ­
m i t s .  *
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  w i l l  h o ld  I t s  
s e c o n d  a n n u a l  f a i r  a t  t h e  G r a n g e  h a l l ,  
G le n c o v e ,  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  
A u g u s t  23 a n d  24. T h e r e  w i l l  b e  a  
s u p p e r  T u e s d a y  w i t h  e n t e r t a i n m e n t  
b o t h  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g .  T h e  f a i r  
w i l l  c o n c lu d e  w i th  a  d a n c e  W e d n e s d a y  
e v e n in g .
J o h n  R i c h a r d s o n ,  c l e r k  a t  J .  F .  
G r e g o r y  &  S o n s ,  a n d  E d w a r d  R i c h a r d ­
s o n ,  c l e r k  a t  A . F .  C r o c k e t t ’s , a r e  o n  
t h e i r  v a c a t i o n ,  w h ic h  t h e y  w il l  s p e n d  
in  W a t e r v l l l e ,  a f t e r  t a k i n g  In  F o r e -  
p a u g h ’s  c i r c u s  a t  B a t h  t o m o r r o w .  
R a l p h  C h o a te  is  c l e r k i n g  a t  C r o c k e t t ’s  
m e a n t i m e .
T h e  a n n u a l  b e n e f i t  f o r  t h e  C a m d e n  
P u b l i c  L i b r a r y ' w il l  b e  h e ld  In  t h e  
o p e r a  h o u s e ,  T u e s d a y ’ e v e n in g ,  A u g  9. 
W h i s t  f r o m  8 t o  10.30. E f f ic ie n t  c o m ­
m i t t e e s  a r e  w o r k i n g  to  m a k e  t h i s  a n  
e v e n i n g  n o t  on ly ’ o f  f i n a n c i a l  g a i n  t o  
t h e  l i b r a r y ’ b u t  a l s o  o f  g e n u i n e  p l e a s ­
u r e  t o  t h e  g u e s t s .
I n  a d d i t i o n  to  e r e c t i n g  a  w a i t i n g  
s t a t i o n  a n d  b a n d s t a n d  a t  O a k l a n d  t h e  
S t r e e t  R a i lw a y ' h a s  c l e a r e d  p a t h w a y s  
to  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  P a r k .  I t  is  
n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  t o  c l a m b e r  o v e r  
th o r n y ’ b e r ry ’ b u s h e s  In  o r d e r  to  m a k e  
o n e ’s  w a y  a b o u t .  T h e  n e w  w a i t i n g  
s t a t i o n  w i l l  b e  28 f e e t  lo n g .
A  lo c a l  a u t o m o b i l e  o w n e r ,  s u g g e s t s  
t h a t  a  g o o d  f e a t u r e  o f  t h e  O ld  H o r n e  
W e e k  p a r a d e  c o u ld  b e  a r r a n g e d  If  a l l  
t h e  a u t o s  in  R o c k l a n d  a n d  C a m d e n  
c o u ld  b e  f o r m e d  I n to  a  d iv i s io n  b y  
th e m s e l v e s .  T h e r e  a r e  a b o u t  14 m o t o r  
w a g o n s  in  t h e  tw o  to w n s  a n d  t h e y  
w o u ld  m a k e  q u i t e  a  s h o w in g .
O n e  o f  t h e  l a r g e  s e c o n d  s to r y ' r o o m s  
o f  G lo v e r  b lo c k  i s  b e in g  p r e p a r e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  t h e  R o c k la n d ,  T h o m a s ­
to n  &  C a m d e n  S t r e e t  R a i l w a y .  I t  w i l l  
b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m a in  o ff ice  b y  
a  s p i r a l  s ta i rw a y *  a n d  w i l l  b e  u s e d  a s  
a n  o f f ic e  f o r  t h e  d i r e c t o r s  a n d  t h e  
b o o k k e e p e r ,  M is s  C r e a m e r .
P e n s i o n s  a l l o w e d  t h r o u g h  t h e  o ff ic e  
o f  G e n .  J .  P .  C i l le y ,  a t t o r n e y :  O r ig in a l ,  
u n d e r  n e w  a g e  o r d e r ,  t o  M a j .  H e n r y  C . 
H a l l ,  W o b u r n ,  M a s s . ,  a t  $8 j>er m o n t h ;  
i n c r e a s e  t o  C h a r l e s  A . C o p e la n d ,  
T h o m a s t o n ,  a t  $14 p e r  m o n t h ;  o r i g i n a l  
w id o w ’s  p e n s io n  to  L e n a  S . B o w e r s ,  
T h o m a s t o n ,  a t  $S p e r  m o n th ;  a d d i t i o n a l  
p e n s io n  to  W i l l i a m  G . F o w le ,  S a c o ,  a t  
$12 p e r  m o n th .
T h e  m o s t  I m p o r t a n t  r e a l  e s t a t e  d e a l  
l a s t  w e e k ,  a n d  in  f a c t  f o r  s o m e  
m o n t h s ,  w a s  t h e  s a l e  o f  t h e  R .  H . 
B u r n h a m  h o u s e  o n  L im e r o c k  a n d  L i n ­
c o ln  s t r e e t s  t o  N a t h a n  B . A l le n ,  w h o  
w i l l  e v e n t u a l l y  r e s id e  t h e r e .  T h e  
t e r m s  o f  t h e  s a l e  a r e  n o t  m a d e  p u b l i c  
b u t  i t  is  u n d e r s to o d  t h a t  t h e  n e w  o w n ­
e r  s e c u r e d  a  v e r y ' g o o d  b a r g a i n .  T h e  
h o u s e  i s  s a i d  to  h a v e  c o s t  i t s  o r i g i n a l  
o w n e r  a b o u t  $6 ,000.
A l b e r t  C la r k e ,  t h e  w e l l  k n o w n  b a l l  
p l a y e r  w a s  in  t h e  c i t y  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k .  A t  p r e s e n t  h e  i s  e n j o y ­
i n g  a  v a c a t i o n  a t  h i s  h o m e  in  D a m a r -  
l s c o t t a  M ills ,  b u t  i s  h a r d  t e l l i n g  h o w  
s o o n  h e  w il l  h a v e  a n o t h e r  a t t a c k  o f  t h e  
b a s e b a l l  f e v e r .  A  f e w  y e a r s  a g o  w h e n  
h e  w a l t z e d  to  t h e  b a t  f o r  t h e  R o c k ­
l a n d  t e a m  t h e  s p e c t a t o r s  h e ld  t h e i r  
b r e a t h ,  w o n d e r in g  i f  i t  w o u ld  b e  a  t w o -  
b a g g e r  o r  a  h o m e  r u n .
T h e  y o u n g  l a d i e s  w h o  w e r e  r e s c u e d  
f r o m  a  s u b m e r g e d  roi%t, w h i l e  f i s h in g  
a t  O a k l a n d  l a s t  T h u r s d a y ,  o b j e c t  t o  
o u r  r e p o r t  o f  t h e  m i s h a p  a s  b e f t ig  e x ­
a g g e r a t e d  In  s o m e  p a r t i c u l a r s .  T h e y  
c l a i m  t h a t  t h e y  w a lk e d  a s h o r e  o n  t h e  
l a d d e r  w h ic h  w a s  e x t e n d e d  to  t h e m ,  
a n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  " c l a m b e r  i n t o  
t h e  a r m s  o f  t h e i r  r e s c u e r  w i t h o u t  r e ­
g a r d  t o  d i g n i t y . "  I n  s p i t e  o f  t h e  p e r i l  
o f  t h e  o c c a s io n  t h e  y o u n g  l a d i e s  d id  
n o t  lo s e  t h e i r  r e g a r d  f o r  e t i q u e t  a n d  
i h l s  o p in io n  Is  c o n f i r m e d  b y  t h e  t e s t i ­
m o n y ' o f  t h e  f e w  e y e - w i t n e s s e s .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  r e g r e t s  t h a t  a n y b o d y  
s h o u ld  h a v e  t a k e n  s e r i o u s l y  w h a t  w a s  
i n t e n d e d  to  b e  a  h u m o r o u s  r e f e r e n c e  t o  
t h e  a f f a i r .
T h e  D e m o c r a t i c  c o u n t y  c o m m i t t e e  
a n d  c o - w o r k e r s  h e ld  a  m e e t i n g  a t  t h e  
H e a r s t  C lu b  h e a d q u a r t e r s  S a t u r d a y  
a u d  f i g u r e d  i t  a l l  o u t  o n  p a p e r  h o w
t h e y  w il l  b e  a b l e to  a a e  t h e  c o u n t y  i n
S e i H e n ib e r .  T h e c a m p a i g n  w i l l  b e g i n
iu m i i - A u g u s t a n d t h e  D e m o c r a t *
h o j >e t b e  a b l e o  g e t a o m e  p r o m i n e n t
a p t u k e r ,  l i k e  U h a m p -M ark, B r y a n  o r
B o u r k t C o c k r u t r u a  W . D a v la ,
d id a t e  f o r  g o w ill  a t u m p  t h e
n t y i t  l a  a n n o u iic c id , a n d  a e v e r a l
[8 1i i l l  b e  l e t lo o s e u a  w e l l  a *  o r a -
t o r y . A t  t h e  m m eting S u t u r d a y  a b o u t
u luxe u  m e m b e r a  o f h e  c o u n t y  c o m -
m i le e w e r e  p ie * l e n t  a id  a l l  t h e  c a n -
.Ji a t e f o r  o ff le e . T h l a t t e r  w e r e  a l l
l iu r e f o r  f e a r  t l e i r  a s a c a a m e n t  w o u ld
n o t  b e  l a r g e  e n o u g h .
WHEN DISCUSSING
Summer Clothing for Men and Boys 
--buslnest suite, flannels, cheviots 
and worsteds, or anything man wants 
to put on for outer garments In the 
heated term—the talkers finally agree 
that for wearing apparel In the mode, 
comfortable, too, pretty patterns, good 
manufacture and lowest fair prices, 
heir best buying place Is 
BLACKINGTON’S ALL THE TIME
— J U S T  R E M E M  B E R —
That all of our Light-Colored, Light- 
Weight Su its of the 8 1 2 .0 0 -S1 2 .5 0  
grade are marked down to SIO.OO.
O. E. Blackington & Son
C l e a r a n c e  S a l e
. . . . O K . . . .
M uslin Curtains
I N  O D D  L O T S
1 lain  M uslin C urtains, were 50c, now 3 0 c  p a i r
Plain  M uslin Curtains, five tucks and  hem -stitch,
were 50c, now 3 Or,
Seven d ifferent patterns in Spots and  S tripes w ith
plain full ruflle, were 69c, now 4 9 c
O ne 3-pair lo t of Plain C urta in s w ith  lace trim m ed
rufflle, were 65c., now 4 0 c
Six pair P lain  C urtains, were 85c, now 4 0 c
F our pair Spot C urtains, were 85c, now 4 0 c
T hree  pair of P la in  C urtains, lace insertion, were
79c, now 4f)c
Tw o pa tte rn s  iu Spot and  S tripes w ith  hem -stitched
ruffle, were 85c, now ( jg c  p a i r
O ne lo t of 8 pair P la in  C urta ins w ith  th ree  tucks,
lace insertion, good full ruffle, were 98c, now 7 5 c  j> a i r  
T hree  pa ir P la in , double ruffle, were *1.19, now 5 0 c  p a i r  
T hree  pair Plain, double ruffle, lace trim m ed, were
*1.98, now g g c
T hree  pair P la in  C urtains, lace insertion, fluted
ruffle, were *1.75, now 0 8 c  p a i r
E ig h t pair, same idea, be tte r qua lity , were *1.98, $ 1 . 3 5  p a i r
Special Agents for 0STERM00R MATTRESS
3 ft. 6 In. size $11.70 4 ft. size $13.50 4 ft. 6 In. size $15.00 
All 6 feet, 3 Inches long.
Last Week *  Oriental Rug Sale 
F U L L E R  &  C O B B
T h e  E a s t e r n  S t a r  C h a p t e r s  o f  R o c k ­
l a n d ,  C a m d e n ,  T h o m a s t o n ,  S t .  G e o r g e ,  
W a r r e n ,  U n io n  a n d  V l n a l h a v e n  h a v e  
t h e i r  a n n u a l  f ie ld  d a y  a t  O a k l a n d  n e x t  
W e d n e s d a y .  T h e r e  w i l l  b e  a  p i c n i c  
d i n n e r ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  d a y  
w i l l  b e  d e v o te d  t o  a  v a r i e t y  o f  s p o r t s  
a n d  a m u s e m e n t s .  M e m b e r s  a r e  r e ­
q u e s t e d  to  p r o v id e  t h e i r  o w n  d i s h e s  
a n d  fo o d  f o r  a  p i c n i c  d i n n e r .  C o ffe e  w i l l  
b e  s e r v e d  f r e e .
t h a t  v o t t i n g  c o n t e s t .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  t r i p s  to  S t .  
L o u i s  w i l l  s o o n  b e  a t  t h e  p o i n t  o f  
a w a r d .  T h e  c o n t e s t a n t s  a r e  g e t t i n g  
b u s i e r  e v e r y  d a y  a n d  t h e i r  f r i e n d s  a s  
t h e  t i m e  a p p r o a c h e s  a r e  e x h i b i t i n g  
s t e a d i l y  I n c r e a s i n g  I n t e r e s t  In  t h e  r e ­
s u l t .  T h a t  o f  c o u r s e  c o n t i n u e s  a n  u n ­
k n o w n  q u a n t i t y .  T h e  c e r t a i n  f a c t  Is 
t h a t  t h i s  p a p e r  g iv e s  a w a y  f o u r  s p l e n ­
d id  f r e e  e x c u r s i o n s ;  t h e  u n c e r t a i n t y  
c o n s i s t s  o n ly  In  t h e  d e c i s io n  a s  to  
w h a t  f o u r  p e r s o n s  w i l l  e n jo y  t h e  o u t ­
in g .
C A R D  O P  T H A N K S .
I  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  p u b l i c ly  
t h a n k i n g  t h e  m a n y  f r i e n d s ,  n e ig h b o r s ,  
K n i g h t s  o f  P y t h i a s ,  G r a n g e ,  R a t h b o n e  
S i s t e r s ,  a n d  o t h e r s ,  f o r  s y m p a t h y ,  a s ­
s i s t a n c e  a n d  I lo r a l  t r i b u t e s  d u r i n g  t h e  
s i c k n e s s  a n d  a t  t h e  f u n e r a l  o f  m y  h u s ­
b a n d ,  R o l a n d  V . F o l l e t t .
M rs .  R o l a n d  V . F o l l e t t .
R o c k l a n d ,  J u l y  26, 1904.
B O R N .
H iriiA U h*—T en a n ts  H arb o r Ju ly  la , to M r. 
an d  M rs. A. H , R ich a rd s  u f New Vurk C ity , a 
son—M elvin Lew is.
H a w k in s —T e u a n ts  H arl-nr Ju ly  16,to  Mr. a u d  
M rs. J o h n  H . H aw kins, a sou.
n i A n n i B r j .
K e .n x k ijv - 8 iiih i . ks—C lin d en  J u ly  2 1 , by Rev 
G . M. H alley. P ra n k  L. K ennedy an d  M iss A lice 
H blb les, b o th  o f  C auiden ,
O I H U .
P o L L E B -S t. G eorge, Ju ly  26. C ap t. P au l C. 
P u lle r , aged  7S y ea rs , 3 m o u th s, IS days.
WE CARRY A COMPLETE
l i n o  o t  C o l u m b i a  W o o l s ,  G e n m t n -  
t o w n a — 4 a n d  8 f o ld s ,  S h e t l a n d  
F l o s s ,  S a x o n y  Y a r n ,  S p a n i s h  Y a r n ,  
S h e t l a n d  W o o l ,  G e r m a n  K n i t t i n g  
W o r s t e d  l e e  W o o l s ,  S i l k  a n d  W o o l  
Y a r n s ,  E i d e r  D o w n  W o o l .
W e  g i v e  d i r e c t i o n s  f r e e  i n  k n i t ­
t i n g  o r  c r o c h e t i n g  a n y  g a r m e n t  
w i t h  e v e r y  p o u n d  o f  y a r n  s o ld .
W e  a l s o  c a r r y  t h e  B r a l n e r d  A  
A r m s t r o n g  E m b r o i d e r e d  S i l k s  i n  
R o p e ,  R o m a n ,  C a s p i a n ,  T w i s t e d ,  
F i l o  a n d  C o u c h i n g .
ART GOODS and WOOLS
A g e n t  B u t t e r l c k ’s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D v e  H o u s e .
W e Give Green T rad ing  S tam p s
TH E L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F . CROCKETT
« r p .  W. O . H k w k t t  A  C o .
T O  L E T _ >
FOR PICNICS, RE­
UNIONS, ETC.
P en o b sco t V iew  G ra n g e  H all am i g round*  a t  
G leucove. B eau tifu l G rove , d ire c tly  ou  c a r  
line, a  a b o r t  d is ta n c e  frou i Balt w a te r, la rg e  
b a lls , p ian o , k itc h e n  au d  a ll oouveuieucee. 
Addre«B PA U K S B U K K lt, 225 C auideu S t., o r 
te lep h o n e  418-5. &0-0J
B. h. PAUL,
BUILDING MOVER
KOCKPOKT. flA lN E .
Special A tte n tio n  g iv en  to  O ut-of-T ow n W ork 
T e lep h o n e  M -2 R o ck p o rt. 6S*i»
I
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I
I
•
I
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l O c I  T W O -H O U R  S A L E "  h o c
S A T U R D A Y , July 30 , 2 to 4 P . M .
A RARE OPPORTUNITY TO GET GOODS FOR CONSIDERABLY LESS 
THAN HALF PRICE
P la tes , C ups, Saucers, N appies. Bowls, P itchers— th a t 
were 15c, ~0c, 25c, 80c aud  35c— for two hours
Platters 15 aud  17 iu. th a t were 35c, for ’1 hours for 1 0 c
NEW IMPORTATION-just put on ths countsr -ROSE BUD CHINA in n  
-Cups, Saucers, Platss, Pitchers, Sugar Bowls, Hair Receivers, ' UU
12-HOUR 10-CENT SAtE SATURDAY, JIHT 30,2 In 4 F7wT|
NEW YORK 5 & 10 CENT STORE
N E X T  DO O K  W IG G IN S  D H U G  S T O R E
&
/ ^ ! :-v4W 5jg^ B l
T H E  R O C K L A U D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , JU L Y  20 , 1904.
U n d e r  F a l ^ e  
C o lo r s *
By W. W. H IN ES
C op y rig h t, 1WH. by XV. AT. H ines
Ogden could not recollect h av ing  lost 
any uncles lately , and  It w a s  n d istinct 
su rp rise  to  l>e p w l n l  ns a nephew  by 
th e  s te rn  fpntnred old m an In th e  pu(T- 
Ing autom obile.
“Come here, yon young  rascal."  the 
old m an alm ost shouted as the au tom o­
bile d rew  up to the  sidew alk .
W ithout know ing w hy. Ogdon went. 
T erhaps It w as curiosity , perhaps it 
w a s  because he did not happen  to think 
o f  a n y th in g  else to do. At any ra te  he 
stopped up to  th e  au tom obile  and took 
A good long look a t i ts  occupnnt.
"G et In here  a t  once," said  the old 
n a n .
“ W hy?" asked  Ogden.
“W h y ?” repeated  the old m an. “B e  
cause  I tell you to do so. H ere I have 
been looking fo r you fo r th e  past two 
•weeks and  now you w a n t to  ru n  aw ay 
w hen I find you. T h a t is n p retty  w ay 
fo r  an  only nephew to t re a t  his uncle!” 
"So you a re  my uncle?" said  Ogden 
quizzically . Then the sp ir it  o f ndven- 
tn re . w hich had been h is guiding s ta r  
a ll h is  life, seized possession of him. 
an d  he stepped into th e  vehicle, which 
Btnrted, pulling, down, th e  avenue to­
w a rd  W ashington  square .
On th e  w ay dow n he puzzled w ith 
h im self ns to  th e  p a r t  w hich he w as 
acting , or ra th e r  being forced to  act. 
A s nearly  ns he could g a th e r  from  the 
conversation  of the old m an, he was 
h is  nephew  Rodney. T he  last nam e 
hnd not been in troduced in to  the con­
versa tion . Rodney seem ed to  have come 
from  th e  w est for a v isit and to have 
le f t  th e  house w ithou t w arning , a fte r  
a  m ore or less violent q u a rre l w ith  his 
uncle.
"W h a t did you w a n t to  ru n  away 
for, you young rascal?  T he  girl is cer­
ta in ly  ns p re tty  a g irl as you will 
find in th e  whole country, sir. I t w as 
only  to  be expected th a t  she  should 
show  som e coquetry ab o u t accepting 
you. b u t 1 am  su rp rised  th a t  any 
nephew  of m ine would be such  a fool 
n s  to ruu  aw ay  from  a  p re tty  girl. W hy 
d id  you do it, s ir?"  T h e  old gentlem an 
w a s  very ira te.
T ak ing  his cue from  th e  fragm entary  
In fo rm ation  fu rn ished  him by these 
rem ark s , Ogden, resolved to  carry 
th ro u g h  th e  comedy, s tra ig h ten ed  him ­
se lf up and  rem arked, w ith  his most 
dignified a ir:
"B ecause I t ru s t th a t  I am  too m uch 
o f  a  gentlem an to fo rce m y a tten tions 
in  any q u a rte r  w here they  are  not 
w an ted .” H e had read  th is  sentence in 
som e old fashioned book and  though t 
I t m ight go well w ith  th is  elderly  uncle.
T he  old fellow  looked ra th e r  pleased 
an d  said :
“ I should have understood it, my boy 
T h e  sen tim en t does c red it to yo u r blood 
an d  your breeding, sir. B u t my h ea rt 
is  se t on th is  m atch. J u s t  tell the  girl 
you w on’t tak e  ‘No’ fo r  uu au sw er and 
sh e  will come nround In tim e. Eh, sir 
w hen  1 w as your age I would have 
been delighted w ith  th e  coquetries she 
h a s  used on you.”
By th is  tim e th e  au tom obile  had 
com e to  a stop in fro n t of one of the  
old houses a long th e  n o rth  side of the  
square , and  th e  tw o passengers a lig h t­
ed.
E n terin g  th e  house, th e  old m an, w ith  
Rodney in tow. m ade fo r th e  draw ing  
room, w here they  could h ear some one 
p lay ing  on the piano. T h e  room w as 
ra th e r  dark , bu t as  th ey  entered  the 
ligh t w as good enough fo r ltoduey to 
m ake out th e  uncom m only p re tty  girl 
seated  a t  th e  piano. She got up h astily  
a s  they en tered  the room  and ran  to 
g ree t the  old man. T h en  she tu rned  
to  Ogden and  said:
"So you have com e back, Cousin 
Rodney? 1 w as under th e  im pression 
th a t  you had  left th e  city ."
Keeling ra th e r  a sh am ed  of him self 
fo r  cu rry ing  on the deception, bu t over­
pow ered by th e  desire  fo r udventure, 
Ogden sa t  dow n and Joined in the  con 
vernation, fencing carefu lly  fo r tim e 
w henever he w as asked  a question  the 
uusw er to  w hich m ig h t be tru y  his lden 
tlty . W henever he got a chance he 
sto le a glance a t  th e  girl. H e fancied 
once or tw ice th a t  he d e tec ted  a flicker 
o f am usem ent upon h e r face. She w as 
ev idently  w atch ing  him  narrow ly , and 
th e  conviction grew  upon him th a t  she 
suspected he wus un Im postor. The 
g irl wus certa in ly  a beauty , and  he 
could not u n d ers tan d  w hy th e  real 
Rodney hud been callous enough to 
ru n  awuy from  bur society, even if he 
had  found his presence m ore or less 
unwelcome.
By and by th e  old gen tlem an  excused 
h im se lf upon th e  pleu th a t  he m ust 
ta k e  his reg u lar a fte rnoon  nap and  left 
th e  tw o young people uloue. The mo­
m en t he wus sufely out of hearing  the 
g irl broke in to  a peal of lau g h ter and 
sa id :
“ Did you th ink  he hud fooled me? 
She w as tak ing  it  very nicely 
th o u g h t Ugden, and  he braced him self 
up  enough to say:
"N o; 1 knew  you recognized my 1m 
position. But, believe me, 1 am not an  
in ten tio n a l Im postor. Y our u n d e  picked 
m e up ou th e  s tree t an d  sw ore up uud 
dow n th a t  1 w as h is  nephew. It 
w ould not h ave  been proper to accuse 
blm  o f falsehood, so I Ju st cam e along.” 
T he g irl g rew  serious and  suld:
"You know  uncle is a h it near­
s ighted , uud  he w ill not, under any 
circum stances, consen t to  w ear glasses 
You do look w onderfu lly  like his 
nephew . B u t dou’t you  know  who you 
u re  supposed to  be?"
"N o m ore idea th a n  th e  m an  in the 
m oon,” a s sev e ra ted  O gden solem nly. 
“ IVby, you a re  supposed  to be Rod-
ic y  Phillips. Yon know  him. don’t 
fou?"
“Rodney P hillips! No: t don’t  be­
lieve I do. But stop. W hy, ’C hesty’ 
Phillips th a t 1 used to  room w ith  at 
Yale, l i i s  righ t nam e w as Rodney, 
hut no one ever called  him by th a t 
name. So th a t ex p la in s  the  resem ­
blance. The fellows used to call us 
the 'Tw o Drom ios.’ "
"Yes," said the girl, lau g h in g  h e a rt­
ily, "and  yen a re  Ogden H arw ood. 
Cousin Rodney has show n tne p ictu res 
of yon n dozen tim es and  com m ented 
on th e  resem blance.”
"B ut tell m e." in te rru p ted  Ogden— 
"w hy  did Rodney ru n  a w ay  from  you?" 
B ecause lie Is engaged to n very 
ir  friend of m ine, nnd  uncle  w on't 
hear of his m arry in g  any  one b u t me. 
todney hasn ’t a cen t except h is  slen­
d er salary  anil th e  a llow ance  nncle 
m akes him. so he has  to  dissem ble.”
1 would like very m uch  to see the 
girl Rodney is engaged to," sa id  Ogden. 
And w hy?" asked th e  girl.
She m u st he very ben u tifu l indeed." 
How do you know ?”
Is It p roper to pay com plim en ts np- 
short acq u ain tan ce?"
You m ay an sw er m y question  when 
you have know n me longer.”
Thnnks. since th a t  m oans you a re  
not going to cu t m e w hen  n ex t we 
m eet.”
B ut yon had b e tte r  leave  befo re  u n ­
cle comes dow n from  h is  nap ."
And w hen*can I be  properly  in tro ­
duced to you?"
D id n 't you know  R aym ond  re a rs o n
n t Y'ale?"
Y’es, bu t w hy?"
H e is to be m arried  to  a friend  of 
m ine next xveek. and  I am  to  he  the 
ntald of honor. C an’t  you get him  to 
in v ite  yon?"
T am in tow n  to b e  his best m an." 
W h at a coincidence! B u t you m ust 
go now.”
"All righ t. Then I ’ll Ju st say  an  re- 
voir un til w e a re  p roperly  in troduced .” 
Y’es. a u  revoir un til th e  rehearsal of 
tlie  cerem ony next T u esd ay ."
And Ogden w as dow n th e  steps and  
into tlie stree t, conscious of th e  fac t 
th a t  he w as looking fo rw ard  to  th e  
w edding of his friend  P earson  w ith 
m uch m ore in te res t th a n  even a best 
m an is supposed to  ta k e  in such  au 
event.
D o c t o r  n n d  D v in a :  I’n t l c n t .
In  an  nddress befo re  tlie Am erican 
Medical association an  em inen t physi­
c ian. speak ing  on th e  question , “Shall 
a  rh y slc ln n  Tell a F n tie n t H e Is  Going 
to Die,” said:
The t ru th  is not a lw ay s  so a la rm ing  
to th e  p a tien t, pa in fu l as  i t  o ften  is to 
th e  physiciun. In  fac t, i t  seem s to  me 
th is  is one p a r t  of o u r du ties  th a t  does 
not become less try in g  w ith  increasing 
experience. To th e  sick m an whose 
though ts have been tu rn e d  tow ard  the 
end longer th an  o th ers  suspect, in tim a­
tion of a fa ta l end  o ften  brings no 
shock, b u t ra th e r  re lief from  the end 
ing  of a  painfu l u n ce rta in ty . Accord­
ing to  the  ru le rs  o f  th e  R om an Catholic 
church  a tim ely announcem ent should 
nlw nys be given, and  those w ho have 
w itnessed  th e  las t d ay s  o f m em bers of 
th is  fa ith  can confirm  th e  s ta te m e n t th a t  
good o ften  follows, sp eak in g  merely 
from  a m edical s tan d p o in t, and  rarely  
harm , w hile  th e  sam e th in g  1b tru e  erf 
m any of o th er fa i th s  o r  of no faith . 
E ven w here w e h av e  to  give a fata! 
prognosis th ere  a re  c e rta in  m olllfyin 
Influences th a t  can be introduced, aside 
from  those th a t  sp rin g  from  a tender 
heart. A hope can  be  expressed  based 
on th e  fallib ility  of h u m an  knowledge 
in geueral and  m edical knowledge in 
p a rticu la r.”
F O R  T H E  H O U S E W I F E
t . n n n d r r l n R  F . m l i r o l i l r r f i l  M n r n .
D elica te  em bro idered  tab le  pieces 
ra n  be laundered , b u t  It requ ires care  
nnd patience.
In to  nn ea rth en  bow l p lace a liberal 
supp ly  of clean , so ft, ho t, though not 
scalding, w a te r. W ith  a p u re  soap 
m ake  a ligh t suds. P u t  In n single 
piece of th e  em bro idered  linen. Never 
try  to w ash  tw o pleeos n t a tim e. Rub 
soiled p laces gen tly  u n til  clean, b u t do 
not ru b  rough ly  or genera lly . The em ­
broidered  p laces seldom  need rubbing. 
Rem ove from  suds an d  rin se  in clean 
w ater.
L ay  th e  piece of em bro idery  im m e­
d iate ly  betw een tw o  tow els. Roll th e  
tow els In such  a w a y  th a t  no p a rt of 
tlie  linen call touch a n y  o ther p a r t  of 
th e  piece and  w rin g  o r ben t gently. 
R eave th e  linen In th e  tow els un til the 
silks a re  dry .
W hen silks nre  d ry  lay  the em broid­
ered  piece fnce dow n on a th ick  Iron­
ing m at. O ver th e  b ack  sp read  a clean 
elotli and  Iron over th e  w hole lightly  
nnd rap id ly . T he  se cre t o f preserv ing  
th e  b eau ty  of th e  em bro idery  lies In 
not p ress ing  th*  s ilk s  too heavily  or a l­
low ing th e  Iron to  re s t  upon th e  em ­
broidered  places long enough to steam  
them . If  th e  cen te r of th e  piece dries 
too rap id ly  cover It w ith  a dam p cloth 
ntul co n tin u e  th e  ligh t, rap id  ironing  of 
th e  em broidered  p laces un til both 
edges and  cen te r n re  tho rough ly  dried.
C u r e  o f  H o n * *  C lo t h o * .
M en’s su its , like w om en’s  heavy 
sk ir ts , look well nnd  re ta in  th e ir  shape 
for a m uch longer tim e  If, w hen not 
in use, they  a re  a lw a y s  folded In their 
original creases a n d  la id  aw ay , not 
hung  up  In th e  o rd in a ry  w ay.
A coat collar Is q u ick ly  cleaned If 
benzine la poured on It nnd w ith  n 
clo th  n ib b ed  b risk ly  In, and  a m an  Is 
not lmppy looking w h e n  his coat has 
n soiled collar. B esides, these  lit tle  a t ­
ten tions by pro longing  the u sefu lness 
of one’s expensive g a rm e n t m ay  save 
m oney to  buy o ther th in g s .
F irs t  b rush  tlie g a rm e n t, then  xvet 
the  grense spots w ith  benzine and  rub  
w ith  a clotii the  color o f th e  goods and  
m end If need he. T h en  tak e  it  to  tlie 
ironing  board. H av e  a  hot iron nl­
w nys. W ring  a lin tle ss  clo th  out of 
cold w a te r  nnd, lay in g  It oil th e  g a r­
m ent, Iron till ilrj-. T h is  " fre sh en s” 
nnd rem oves d u s t n s  it  goes. R epeat 
till every p a rt of tlie  g a rm e n t lias been 
ironed. By th is process alone even 
q u ite  d isrep u tab le  looking  old pnntn- 
loons tire m ade to look new.
CASTING LOTS.
A t - n r l n n s  q t l l t s r r  C u s t o m  T h a t  W a s
O n c e  I n  V n « n r  t n  H n r o p p .
In th e  arm ies of tiie seven teen th  nnd 
e igh teen th  cen tu ries th e  custom  of cast­
ing lots to decide w hat so ld iers should 
be t flushed for the offenses of all w as 
common. At W inchester. England, in 
1(545, com plaint was m ade th a t a fte r  
the  su rren d e r there  hnd Tv‘cn u n fair  
plundering . Six so ld iers w ere tried  
and found guilty , and  It w as decided 
liy lot w hich one of th e  six should be 
banged. A t T ang ier in 1(5«3, nnd 
again  In 1005, tw o so ld iers b ad  to  cast 
dice on a  drum head, a n d  he w ho th rew  
tlie least w as executed. T h o m as M ay’s 
tran sla tio n  of B arc lay 's  "Icon  Ani- 
tnorum " gives a cu rious sto ry  of tills 
sort. S peaking of E n g lish  courage, he 
says th a t  d u rin g  the w a r  In th e  N ether­
lands som e soldiers o f th e  Spanish  
p a rty  w ere taken  p riso n ers  by the 
D utch, who decided to m ake rep risa ls  
for tlie previous c ru e lty  of th e ir  en ­
emies. O ut of four nnd tw en ty  men 
eight w ere to lie hanged. “ T h ere  were 
lots, therefore, th ro w n  Into n helm et,” 
say s  M ay, "an d  th e  p riso n ers  w ere 
comm nfided to d raw  th e ir  fo rtu n es— 
w hoever should d raw  a b lnnk w as to 
escape, h u t w hoever shou ld  d raw  a 
black lot w as to he hanged presently .
"They w ere a ll,” say s  May, “possess­
ed w ith  a g rea t npprehenslon  o f their 
p resen t danger, especially  one Span­
iard. T h e ir p itifu l w ish es  nnd tea rs  In 
som e of th e  stnm lers by did m ove pity. 
In o thers  laugh ter. T h e re  w as besides 
In th a t  danger ail E ng lish m an , a com­
mon soldier, who, w ith  a  enreless coun­
tenance. expressing  no fe a r  of d ea th  a t 
nil. enme boldly to th e  he lm et and  drew  
his lot. C hance favored  him ; It w as a 
sa fe  lot. Being free  h im se lf from  ilnn- 
ger he cam e to tlie S p an iard , w ho w as 
y e t tim orous and trem b lin g  to  p u t his 
hand Into th e  fa ta l he lm et, nnd  receiv­
ing from  him  10 c ro w n s lie en trea ted  
th e  Judges—oh, horrid  a u d ac ity —th at, 
d ism issing  th e  S p an iard , th ey  would 
suffer him  again  to try  Ills fo rtu n e ."
May fu r th e r  re la tes  th n t  " tlie  judges
onsented to th e  m ad m an ’s  request, 
w ho valued  Ills life n t so low a  rate, 
and  he ag a in  d rew  n sa fe  lot.” May 
seem s ra th e r  to reg re t tlie  second os-
ap e  of th e  foo lhardy  E ng lishm an , 
whom  ho denounces ns "a  w re tch  un ­
worthy. not only of th a t  double, bu t 
even of a single p rese rv a tio n , w ho so 
basely  had u n d erv a lu ed  his life .”
WOMAN.
GRAY SQ U IRRELS.
I n n i l  I I r t p  n p p n  
n t r d n *  X eftt* .
I t h as  been well sa id  th a t  tlie  gray  
sq u irre ls  one sees ev ery w h ere  in some 
of o ur New E ng land  tow n s nre  an  In 
dlcntlon of a h ig h er civ ilization . I t Is 
certa in ly  a p leasu re  to  see these  grace­
ful c rea tu res  ru n n in g  across trolley 
track s  o r over law n s unm olested . A 
s tra n g e r  would h av e  a  very  high  es ti­
m ate  of the  people of n city  th a t  could 
d raw  to It these  shy  an im als . Like 
m any rodents, how ever, g ray  sq u irre ls  
will ea t m eat on occasions. T hey will 
even rob b irds ' nests . A frien d  on 
whom  I can rely to ld  me of tw o or 
th ree  Instances In A rlington , Mass., 
w here  g ray  sq u irre ls  hnd robbed rob­
ins' nests, hav ing  been c au g h t In tlie 
very act.
One w in ter day . In going n long a  wild 
m ountain  stream , I w as a ttra c te d  by n 
fresh  g ray  squ irrel track , and  on fol­
low ing It found w here  th e  sq u irre l hnd 
killed and eaten  a m ouse. H e hnd evi­
dently  dug ou t th e  m ouse, fo r I saw  
w here he had d u g  snow  and  leaves 
aw ay from  the roo ts of som e black 
a ld ers  to some dep th . Then, tnk ing  
th e  m ouse In Ills tee th , he had  ru n  a 
few  feet to a knoll, the  m ouse 's  tall 
hav ing  left Its p r in t In th e  snow  be­
tw een th e  track s  of th e  squ irrel, and 
eaten  It, leaving  blood, h a ir  nnd pieces 
o f hone to tell of th e  feast.
One tim e I gnve a young woodchuck 
to  nn old I rish w o m an , w ho fed th e  
chuck on ham . Now. If a w oodchuck 
would ent ham , w hy not a g ray  sq u ir­
rel eat mice or y o ung  b irds?  \Ve linve 
abu n d an t proof th a t  m any flesh en ters 
will, on occasions, c a t  vegetab le  food 
ns well ns roden ts e a tin g  flesh. I.overs 
of both sq u irre ls  anil b irds m ay find It 
possible to pro tec t In som e w ny the 
nests  of th ru sh es , w arb le rs , etc.—John 
B urroughs In O uting.
THE ST. LOUISJEXPOSITION
T h e  C o u r ie r - G a z e t te ’s  V o t in g C o n te s t ,  
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P e r s o n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u i s  
F re e  of A l l  C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, the 
winners in which will he sent to the great St. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from Rockland to S t. Louis and return.
Class A .— This class is open to any person living in Rockland.
Class B .— This class is open to any person living in Knox County outside 
of Rocklnnd.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will he entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in nil particulars.
Contest will close at the business office of The Courier-Gazette at 6 o'clock 
p. m. on TH U R SD A Y , AUGUST 11, 1904. The last coupon will be printed 
in the issue of Tuesday, A ugust 9, but votes can be turned in up to the hour 
of closing. The votes will be counted immediately after 6 o'clock.
O r  C O N T E S T .
A coupon  w ill bo p r in te d  in each  issue  o f th e  p a p e r . T h e  coupon  w ill b e a r  th6  n am e o f  th e  
m o n th  in w h ich  i t  is m in te d ,  and  m u s t be s e n t in fo r  c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  th e  la s t  day  o f th e  
su cceed in g  m o n th —th u s ,  a ll coupons m ark ed  "M a rc h ”  m u s t be s e n t In  n o t  la te r  th a n  A p ril 30, 
an d  so  c“
Con 
w hom  t
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c lass  and  rem a in  ac tiv e ly  en g ag ed  u n t i l  th e  c lose. In  th e  e v e n t o f  th e  w ith d ra w a l o f  a ll a c tiv e  
*.amlidate» b u t  one , th e re  c a n  bo no  c o n te s t  an d  th e  p r ire  w ill he w ith d ra w n .
1. F o r  every  y early  n e w  su b scrib er  to  th is  p a p e r  a t  $2 tw o  h u n d re d  v o te s  w ill be g iv en . A 
new  s n b s c r ib e r  m ay p ay  as  m any  y ea rs  in ad v an ce  as he w ishes a n d  rece iv e  v o te s  a t  th e  r a te  o f 
MO f o r  each  $2 p e r  y e a r  p a i d ; h u t  a ll th e se  p ay m en ts  m u s t be m ade  In ad v an ce  a t  one  tim e .
2. F o r  every  $2 p a id  by p re s e n t  su b sc r ib e rs , e i th e r  a rre a ra g e s  o f  acc o u n ts  o r  tn ad v an ce  on  
o re se n t su b s c r ip tio n ,  one  h u n d re d  v o te s  w ill be r iv e n .
3. C hanges in s u b sc r ip tio n s  from  one  m em b er to  a n o th e r  o f  th e  sam e fam ily , e tc .,  m ad e  fo r  
ob v io u s p u rp o se  o f s e c u r in g  th e  in c rea sed  n u m b e r o f v o tes  g iv en  to  new  su b sc r ib e rs , c a n n o t b« 
p e rm itte d .
T here  w ill h e  no  s in g le  vo tes  fo r  s a le ;  vo les  can only  bo o b ta in e d  as  above s e t  fo r th .
V o te s  w ill be co u n te d  each  W ednesday  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  d u r in g  th e  c o n te s t  an d  th e  
figu res  o f  su c h  c o u n tin g  p r in te d  in  th e  fo llow ing  issue  o f th e  p ap er.
B o o k  l ’ r r n i l n m  C o u p o n s .—I ’erpons buy in g  a copy o f th e  h u m o ro u s book , " W h a t  H ap p en ed
F o r  n  G ir l* *  R o o m .
A n a ttrac tiv e  double  c h a ir  can  be 
m ade for a g irl 's  room  by selecting  a 
long, ra th e r  n arro w  box and nailing  
to  each end of it a h igh  side or arm . 
T he  sides can  be covered  w ith  denim ,
HOMEMADE DOUBLE CHAIlt.
tacked  or glued, o r p lan ed  nnd painted. 
A coat of p a in t w ith  a n  u fte r  b ru sh ­
ing w ith  enum el p a in t  m akes an  a r t is ­
tic  linish. T u fte d  cush ions for the 
seat and  th e  a rm s can  be m ade of 
denim , m atch ing  or in c o n tra s t to the 
color of th e  box.
T h e  R o c k i n g  C h a i r  I n  t h e  D a r k .
Although th e  nam e of th e  m an xvho 
invented th e  A m erican  rocking chair 
has been lost to us in tlie m ists  of time, 
i t  is considered highly  probable th a t 
new a rriv a ls  on reg is te rin g  in th e  here­
a fte r  will be ab le  to see it  emblazoned 
on th e  scroll o f fum e in le tte rs  of brim- 
Btone and  su rrounded  by an  a sbestus 
xvroath of laurel. T h is  is th e  view 
shared  by all w ho h av e  encountered  nil 
Am erican rocking ch a ir  In the  dark . 
A rocking cha ir m ay be th e  in stru m en t 
w hereby w eary  persons a tta in  com fort; 
i t  m ay be the joy of th e  flippant youth 
and  the solace of b lase  age in th e  d ay­
tim e or w hen the g as  is burning, but 
by some m iraculous agency it changes 
its  na tu re  com pletely w hen d a rkness 
fulls, becom ing un in s tru m e n t w here­
by the ru le r of evil rec ru its  his corps 
of coal shoveling im ps. No longer, 
when n igh t falls, it  is a padded b it 
of fu rn itu re . I t  is com posed wholly of 
rockers, and th e  rockers a re  composed 
entirely  of sh a rp  ends whleli tty forth  
and  s tr ik e  the sh in  fo r choice w ith 
devilish accuracy of aim . T h is  is one 
o f the  w onders of m odern life which 
so fu r is inexplicable.—San Antonio 
(Tex.) Express.
C h i c k e n  a n d  G r e e n  P e p p e r s .
C ut th e  m eat fro m  a  cold ro as t or 
boiled chicken. M ince it  m edluinly 
fine, p u t it in a sau cep an  w ith  ju s t 
enough cream  to m oisten  it, ad d  a gen­
erous am o u n t of b u tte r  an d  season the 
m ince well w ith  sa lt. Sot the  sauce­
pan  buck on the stove, w here  th e  chick­
en w ill sim m er gen tly . Rem ove the 
seeds from  u Bweet g reen  pepper, then  
chop th e  pepper q u ite  flue and  udd it 
to  the  chicken. D isso lve a tab lespoon­
fu l of flour in a gill o f m ilk, nnd u tte r  
th e  pepper tins cooked tw o  m inu tes in 
th e  m ince s tir  in  th e  flour and  milk 
an d  let the  w hole cook one m inute. 
T hen serve  on th in  slices of b u tte red  
to ast laid  on a hot p la tte r .
K i t  ( u r M i i i 'h  H Ill«-.
I t  is perhaps not know n to ail the  
w orld th a t  the  rifle of K it Carson, the  
g rea t w estern  h u n ter , scout and  ex­
plorer, is carefu lly  p reserved  and  may 
he seen by those w ho know Its w here­
abouts. A t th e  tim e  of l i l t  Curson’s 
dea th  he le ft th is  rifle to M ontezum a 
lodge, F. uud A. M., of Suutu Fe, N'. 
M., In w hose ch arg e  it has rem ained  
ever since, un  ob jec t of g rea t in te res t 
and  very highly prized by all m em bers 
of th a t  society.
M ontezum a lodge is one of th e  oldest 
organizations of th a t  u a tu re  w est of 
the  M issouri river. I t  wus organized 
us long ago us 1849. u t w hich tim e pile 
u n d e n t tow n  of S a n ta  F e  wus Ju st he 
g inning to tak e  in p a r t  tlie  color of the 
w estern  hound A nglo-Saxon civiliza 
tloii. F rem o n t's  first trip  to the  Kooky 
m ountains w as m ad e  in 1849. There  
were few w hite  m en in a ll th a t  p a rt of 
the w est u t th e  tim e of the  founding of 
M ontezuma lodge, h u t K it C arson  was 
one of these early  m em bers. To  his 
brothers of th e  society he left w hat 
m ay have been one of his m ost cherish ­
ed possessions.—F ield  and  Stream .
H o u s e h o l d  H i n t . .
F o r sponging ou t b u reau  d raw ers  or 
sideboards use tep id  w a te r  contain ing  
a sm all q u a n tity  o f thym olin .
J a rs  and  b o ttles t h a t  sm ell of onions 
w ill be qu ite  sw eet a n d  odorless if left 
ou t of doors filled w ith  san d  o r gurdeu 
mold.
V urulshed w alls  In th e  bath room  and 
halls  ure easily w ash ed  off, a n d  it  costs 
little  in  e ith e r m oney, tim e  o r trouble 
to  v arn ish  them .
C arved fu rn itu re  w hich  defies the 
dustclo th  can be u iude a s  a ttra c t iv e  as 
new by b ru sh in g  i t  w ith  a so ft h a ir­
b rush  dipped lu  kerosene.
K i t c h e n  l l r u N h e * .
E very  k itchen  shou ld  he liberally  
supplied w ith  b ru sh es . T h ere  should 
he a sc rub  b ru sh  fo r  th e  vegetables, a 
larger sc rub  b ru sh  fo r  th e  floor und 
one for th e  sink uu d  an o th e r  for tlie 
stove. A long han d led , soft, broad 
puln t b ru sh  w ill be found  a g reu t con­
venience, as it  can  b e  used  fo r d u stin g  
cupboard  d raw ers  a n d  shelves. A n a r­
row er, sm alle r so ft b ru sh  should be 
kep t for b rush ing  flour from  biscuits, 
cookies, pies, etc.
W h a t is w om an? O nly one of n a­
tu re ’s ag reeab le  b lu n d ers .—B ulw er.
A b euu tlfu l w om nn is th e  only ty ra n t 
m an Is not au th o rized  to re s is t.—Victor 
Hugo.
U nhappy is th e  m an  to w hom  his 
own m other lias n o t m ade  all other 
m others venerable.—R ich ter.
The best th in g  I know  of is a fu st 
r a te  w ife, and  th e  n ex t b est th in g  is a 
second r a te  pile.—Jo sh  B illings.
b eau tifu l w om an  is a prac tica l 
poem, p lan tin g  ten d e rn ess , hope uud 
eloquence In all w hom  sh e  approaches. 
—Em erson.
T hey govern th e  w orld , th ese  sw eet 
voiced wom en, b ecau se  b eau ty  and 
h arm ony  a re  th e  index  of a la rg e r fact 
th an  w isdom .—O. W. H olm es.
A good book und a  good w om an nre 
excellen t tilings for th o se  w ho know  
bow to ap p rec iate  th e i r  value. There 
nre m en, how ever, w ho  ju d g e  of botli 
by  th e  b eau ty  of tlie  covering . — Dr. 
Johnson.
W e  M e n u  W e l l .
H eaven  send th a t  no frien d  xvitli a 
pocketfu l of pebbles he tem pted  by th e  
sh ine.nnd  g lim m er o f o u r  g lass  houses, 
for indeed w e m ea n t w ell! H ere  It la­
th e  know ledge In w hich  im ag ination  
m ust tak e  root if s to n e  th ro w in g  Is 
ey er to  go out o f fash io n  an d  th e  world 
becom e a p leasan t p lace  to live In— 
nam ely, th a t  m ost everybody  else 
m eans w ell too. T he  c reed  o f the  Im­
ag in a tiv e  and  k ind ly  h e a r t  w hich will 
not th ro w  s tones Is b rie f:
T h e r e  Is s o  m u c h  g o o d  in  t h e  w o r s t  o f  us. 
T h e r e  Is so  m u c h  b a d  in  t h e  b e s t  o f  us. 
T h a t  It 111 b e c o m e s  a n y  o n e  o f  u s  
T o  t a lk  a b o u t  t h e  r e s t  o f  u s  
unless we enn do* i t  w ith  t ru th  nnd 
sy m p a th y —lu o th er xvords, w ith  im ag­
ination .—M urguret D elaud  In H a rp e r's  
Bazur.
MODEL LODGINGS.
W l i n t  t l i e  R o x r t o n  H o u s e  S c h e m e  I n  
L o n d o n  G iv e n  I t *  I 'n t r o n s ,
Every m nn who com es to a Itow ton 
house is Im pressed xvitli th e  fa c t  th a t  
he can th ere  ob tain  b e tte r  va lu e  nml 
m ore com fort th an  he can  get any­
w here else, l ie  finds th a t  th e  condi­
tions un d er w hich lie lives a re  im ­
proved and  th a t  he h as  congenial su r­
roundings and  associates. All th e  re­
sources of c iv iliza tion  he can  hnve— 
brigh t, w arm , com fortab le  room s, lav a ­
tories w ith  b asin s  supplied  xvitli hot 
and cold w ater, fo o tb a th s  w ith o u t ex ­
t ra  p ay m en t an d  a full leng th  bntb 
w ith  soap nnd tow els for th e  nom inal 
charge of one penny. A m an  can  do 
his ow n lau n d ry  w ork  if h e  so w ishes. 
H e can  use any  of th e  reading , sm ok­
ing or W riting room s, and , nbox-e all, 
he bns abso lu te  freedom  us reg a rd s  his 
mode of living.
A lthough th e  Itow ton  H ouse schem e 
provides a com plete re s ta u ra n t  xvliere 
food of nil k inds enn be procured  a t e x ­
ceptionally  low prices, p robably  cheap­
e r th an  n t any  o th er plnce in London, 
n t th e  sam e tim e no res id en t is obliged 
to  p urchase  any  of th e  com m odities 
supplied by tlie  com pany. R esidents 
can, if they  choose, bu y  ev e ry th in g  
they  w a n t o u tside  th e  build ing , xvliiie 
inside th e  Itoxvton houses th ey  will 
find provided for them , w ith o u t charge, 
every  cooking u tensil necessary , w ith 
cu tlery , crockery, etc., w ith o u t lim it. 
A co n stan t su pp ly  of boiling w a te r  Is 
n t hand, and  good tires and  cooklnc 
ranges nre kep t going n t all tim es. J 
specially  n rrau g ed  scu llery , fitted  w ith  
w hite  glazed sinks, w ith  supplies of 
hot nnd cold w a te r, is provided, so th a t  
any  m nn desirous of p rep arin g  h is own 
food can  do so xvlthout tiny superv ision  
or any  in te rfe ren ce  from  his follows.— 
Sir R ichard  F a r rn n t  in Cornliill M aga­
zine.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
O n e  V o te  F o r -
J U L Y  C O U P O N
T h is  C oupon m u s t oe s e n t iu  fo r  c o u n tin g  n o t  la te r  th a n  A u g u s t 11, 1904, 
T ie  C oupons in pack ag es o f  te n .
STANDING, JULY 23, 1904.
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C le H n
l l r l t l a h  N a v a l  R e d  T a p e .
The B ritish  nav y  can  produce fine 
sam ples of red tap e  as  w ell as  th e  a r­
my. Not long since a n  ad m iral took 
th e  troub le  to w rite  a long m inu te  on 
th e  hack  of an o rd in a ry  ro u tin e  paper 
subm itted  to  him  to th e  effect th a t  the 
m argin  on the le ft h a n d  side w as fully 
one-eighth of a n  inch  too n a rro w . We 
nil knoiv th a t  g en ius is nn  infin ite  ca­
pacity  for tak in g  p a in s , b u t I hard ly  
th ink  th n t th e  g en iu s  o f B lake o r Nel­
son Is likely to  be exem plified in au 
adm iral who goes o v er his oflieiul pa­
pers xvith a tap e  m easu re  lu o rder to 
see th n t th e  m arg in s  n re  th e  rig h t 
w id th .—London T ru th .
On th e  su b jec t of unclean  h ands n 
physician  say s  th a t  cases of Infection 
th a t  could lie accoun ted  fo r lu no o ther 
w ay  h ave  been ex p la in ed  by th e  An­
gers us n vehicle. In  h an d lin g  money, 
espeeiully paper, door knobs, ban is te rs , 
ca r s tra p s  and  n h u n d red  th in g s  th a t  
every one m u st f req u en tly  touch, there 
ure chnneen Innum erab le  of pick ing  up 
germ s of typhoid , scnrln tinu , d iph­
theria , sm allpox, e tc . W herefore  to 
nvold any  dan g ero u s resu lts  th e  pre­
ventive is sim ply to  w ash  th e  hands 
im m ediately  an d  scrupu lously  before 
ea ting  or touching  th a t  w h ich  is to he 
eaten.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
YVE CA RRY  A LA RG ER A ND G R E A T E R  V A ­
R IET Y  O F ’ STY LES TH A N  ANY O TH ER 
CONCERN IN TH IS SECTION O F T H E  STA TE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  b e s t o f  w orkm en  a n d  
can  g iv e  vou th e  b e s t q u a lity  of 
m ock. N o th in g  b u t  th e  b e s t iu  ev ery  
w ay w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
( ’a ll a n d  see  u s . o r  se n d  p o s ta l,  an d  
wo w ill ca ll a n d  see  you  w ith  d es ig n s .
282 Main Street, Rockland
TWO POPULAR MEN.
T u r n e d  t h e  T a b l e s .
Mr. Sharpe  (old law yer)—B eatrice, is 
it  possible tk u t, in sp ite  of m y positive 
o rders to th e  c o n tra ry , you huve been 
allow ing th a t  young  Snoodle to  persist 
lu ills a tte n tio n s  to  you? M iss Bea­
trice—F ath er, I dec line  to nnsxver th n t 
question. Mr. S h a rp e— You do, hey? 
I’d like to  know w hy. Miss B ea trice— 
On th e  g round th n t  th e  a n sw e r m igh t 
lncriin inn te  me, nnd I 'd  like to see you 
g e t a round  th a t!—Chicago T ribune.
T o  M r u d  C h i a n .
To m end broken ch inu  b ru sh  over 
th e  edges of th e  p ieces w ith  th e  slig h t­
ly beaten  w hite  o f uu  egg, following 
quickly w ith  u d u s tin g  of unslacked 
lime, and  p ress th e  pieces firm ly to ­
gether.
S u i t  o n  t h e  R u u t t e .
I f  sa lt  is sp rin k led  o v er th e  ran g e  be­
fore fry ing  is com m enced th ere  will be 
no d isagreeab le  odor if  th e  f a t  sp a tte rs  
over.
T o o  S u l t l t e s t l '
‘‘Tlie health  officer adv ised  me to ask 
every man w ith  w hom  w e had  dom estic 
dealings If lie w as ca re fu l to  boil the 
w uter he used in  h is  busin ess ."
•Y es ."
‘Well, I asked th e  m ilkm an  first. And 
w hat do you th in k ?  H e  got m ad and 
w anted  to  lick m e.” —C leveland P lain 
Dealer.
T h e  K n o b s .
Tess—W hat do you th in k  o f my new 
Shoes? Q uite nobby, a re n 't  th ey ?  Ji 
—Yes, they u re  r a th e r  knobby, b u t 1 
th ink  any first e luss ch iropod ist could 
rem ove the knobs.—P h ilad e lp h ia  P ress.
W o r m s ?  WALL PAPER W h « uto n g u e  U  co 
a p p e t i t e  p  
u u d  b lee p  j
Half Price
E. R. BUMPS
lobN. you w ill
l iu ii  a low  dobfcb
o f  Hit 
w ill
i i i l l e jb
w o r ld o i good**
l l  lo o eb Up tijL
blOIJiUcli a n t i
You can rent
* U m  i f i R c  P  i
\*y A d v e n ts
T llO .M A ST O N , M E.
2 .  B .  E M E R Y ,  ^  6 t o m a c h
Houses, Rooms presco an(j sign Painter
K in Til® Courier-Gazette J ROCKLAND, MAINE.
JuU lg*  t t i u u ,  
U )» p tp a lH . 
V o u iiD iig , 
CrAUipB u u d  
L iv e r  T ro u b le d  
T r>  a  b u t t l e .
h u » p f  <*lou».
F riend—W h a t m ak es you th in k  Tom 
hag broken bis p rom ise to keep 
s tra ig h t?  Fiancee—W ell, lie b rings me 
more expensive p re se n ts  th a n  be used 
to.—Princeton  T iger.
Ludy C uraon .
W e h ave  all been w elcom ing Lord 
Curzon buck to London u f te r  h is  flvi 
eventfu l years iu In d ia . B u t probably 
he would be th e  first to  ow n th u t he 
oxves not a little  o f ills success to  the 
tact, g race and  w om anliness of his 
c liurm ing wife. F ew  even o f the  fuir 
sex of the  sta te s, xvho huve inudt 
m any "conquests” lu  th is  co un try , hav> 
(lone m ore lu th is  way lim n Lady 
zon. Tlie w ife of a x'iceroy of India 
is p erh ap s  tlie h ig h est social position 
to which any ludy not of royal blood 
euu aspire. I only Curzon. by the • 
possesses a b eau tifu l voice, a s  befits 
uue who w as a pupil of M urcbesi. 
W estm inster Guzelte.
R e u w o n s  O h v l i
‘W e w ill s ing  ‘A w ake, Ye Suin ts,' Im­
m ediately before th e  serm on tom or­
row," announced th e  m in iste r  u t choir 
p ractice  ou S a tu rd ay  afternoon.
‘D on't you th in k ,” in qu ired  tlie ob­
se rv an t tenor, " th a t  it  xvould be m ore 
ap p ro p ria te  to sing  i t  Im m ediately  uft- 
th e  serm on?”—N ew  O rleans P ica­
yune.
C o o l .
Colonel G ruff — I u n d e rs tan d  my 
d a u g h te r  is d e te rm in ed  to  m arry  you. 
W ell, I w a n t to suy to  you th u t she 's  
crazy. Mr. N ervy—Ah, h ered ita ry , 1 
suppose!—E xchange.
T h a n  l i e  W n
H e— 1 dream ed  of you lust n ight. Do 
you ever dream  of m e? She (suppress­
ing u yaw n)—No, b u t I’d like to  very 
m uch.—D etroit F ree  Prei
Ye all huve less  
ure not bu rned  in.
enough, bu t they  
cliisuu Globe.
O u e  D o l l a r  S a v e d  R e p r e s e n t s  T r u  D o l la r s  
K u r u e d .
The av erag e  rnan  does n o t save to 
exceed ten  tier c en t of h is  earn ings. He 
m ust spend nine do lla rs  in liv ing  e x  
peases for ev ery  d o lla r  saved. T h a t 
being the case be c an n o t be too care  
ful ab o u t th e  u nnecessary  expenses. 
Very o ften  a  few c en ts  p roperly  in v es t 
ed. like buying  seeds to r  b is  garden, 
will save several d o lia rso u tlay  la te ro n  
I t  costs  th e  sam e In buying  C ham ber 
Iain 's Colic, C ho lera  and  D iarrhoea 
Kennedy. I t  co sts  b u t a  few cents, and  
a  bottle  of it  in th e  bouse o ften  saves 
a  doc to r 's  bill o f sev era l dollars. F o r 
sale by W. H . K lltre d g e  an d  C. li. 
Pendleton.
B u t  J o e  C a n n o u  I s  M o r e  B e a u t i f u l  
T h a n  J o h n  S h a r p  W i l l i a m s .
E very  m em ber on bo th  sides of the 
bouse likes John  W illiam s. To a n ­
alyze h is  po p u larity  is not bo easy . But 
it  can  be sufely su ld  th a t  i t  is not his 
beau ty  xvhich firs t a t t ra c ts  oue, for 
his p u lch ritu d e  is o f the  singed cut 
v arie ty . Indeed  I do not th in k  him  so 
b eau tifu l us Uncle Joe. On th is  point 
th e re  xvould h a rd ly  be enough dlsseut- 
e rs in th e  house to  dem and  th e  yeua 
and  nays. Uncle Jo e  has  a ruddy  
com plexlou th a t  m atch es  w ell w ith  
pink curnutlons, uoxv universu lly  rec­
ognized ns th e  lusignlu  of R epublican 
leadersh ip . Jo h n  is somexvhut sw arth y  
and  bus a  so rt of com prom ise com plex­
ion, hu t i t  is h ea lthy  and  n a tu ra l, l ie  
has never used  any  sk in  food o r done 
any  g ra ftin g . L’ucle Jo e  has  ulso
sort o f cocky look, as  if he knew  
he xvould get h is  h ay  all lu before it 
rained, p u ttin g  ills th u m b s  lu tlie arm - 
holes of h is  vest u nd  o fttlm es tipping 
his c ig ar up a few  degrees from  the 
p lane o f ills o rb it Ju s t to  em phasize  the 
Security of A m erican  institu tio n s .
Jo h n  h as  a fiercer m ien, is som ew hat 
m ore com bative  in  ap p earan ce , holds 
one huud to his eur (fur he is slightly  
deaf), a n d  in  th e  h e a t  of d eb a te  bis 
h a ir  seem s to rise  up  an d  c ry  for lib­
e rty . H e bus a  so rt of lean a n d  h un­
gry  look, us If It w are  a lw ay s  Just be­
fore  d inner, xvliiie U ncle  Jo e  w ears on 
all occasions a  p o stp ran d ia l aspect, 
suggestive of th a t  peace  uud p lenty  
w hich com ports w ell xvith certa in  
p lunks lu h is  p a rty  p latfo rm . Jo h n  
m isuses tobacco a  lit t le  now and  then , 
and  Uncle Jo e  h as  been k now n to  use 
c ig ar a sh es  to keep  th e  m oths out of 
his clothes. T here  ure, lu t ru th , some 
poin ts ab o u t these  tw o  m en us like us 
th e ir  fum liy  ha ilin g  p o rts  lu old C aro­
lina. And. though  fas tid io u s  c ritics 
uiuy u ssert th a t  th e  line of beuuty  
never touched e ith e r one of them , still 
they  both  look good to m e.—J. Adam  
Bede iu  Leslie 's  M onthly.
A u  A d a p t a b l e  S o l d i e r ,
One of th e  reasons w hy the R ussians 
have fo und  i t  so ea sy  to  assim ila te  th e  
races o f  cen tra l A sia uud to  m ake 
them selves a t  hom e lu M anchuria, 
says W orld’s  W ork, is  th a t  th e  R ussian  
soldier is q u ite  th e  m ost ad ap tab le  
chap  lu  th e  world.
A lthough he Is undoubtedly  b ru ta l
nnd hns a  tendency  xvhile u n d e r a rm s  
to  com m it n iussncres like  th a t  a t  B la- 
govestchenBk, in xvhich th o u san d s  of 
defenseless Chinese n e u tra ls—m en, wo­
m en nnd ch ild ren—w ere  slau g h te red  
d u rin g  th e  B oxer cnm pnlgn, he is nev­
e rthe less n good felloxv w ho g e ts  a long  
ad m irab ly  xx-lth th e  people am ong 
xvhom be is cam p aig n in g  or is q u a r­
tered . I f  he does n o t kill h is enem y he 
m akes a friend  of him  by  h is rough 
com radeship  and  overflow ing good n a­
tu re .
H e  is a p eu san t—Ju s t a com m on, 
co un try  loving, hom e loving so rt of a 
ch ap —used to  doing  an y th in g  an d  ev­
e ry th in g  ab o u t th e  hom e. So w hen he 
is q u a rte red  iu a house he p rom ptly  
m nkes h im self a t  hom e an d  finds a ll 
so rts  of ta sk s  to do. H e  m inds th e  
baby, w ashes  th e  dishes, fetches fuel 
and  gives th e  housexxife a  l if t  a t  xvhat- 
ever she h a s  on hand.
W a t e r  F r o z e a  a  a d  S t o r e d .
A trav e lin g  m an  recently  re tu rn ed  
from  u tr ip  th rough  M outaua te lls  of a 
cu rious m ethod he saxv th ere  fo r s to r­
ing  xvater needed for irr ig a tin g  p u r­
poses. T h is consists  of n o th ing  m ore o r 
less th u u  freezing  th e  w a te r  un til It la 
w anted .
As soon ns th e  xveather becom es such 
us to m e lt  th is  lee i t  is lit fo r tlie  oper­
atio n s  req u irin g  th e  w ater. T he  p lun, 
w hich  so fa r  is in  th e  n a tu re  of a n  ex­
perim ent, consists of m ak ing  a  se ries 
of shallow  basins on th e  slope of a  hill 
in such  locations th a t  xvheu w a te r  is 
p len tifu l they  m ay  he filled, each  o f 
those below the h ig h est rece iv ing  suc­
cessively th e  overflow from  th e  one 
above.
Once frozen, th e  ice iu th e  shallow  
reservo irs  is th ere  u n til th e  tbaxv se ts  
In, w hen i t  m elts  so slow ly a s  to  keep 
up  a supp ly  of m o istu re  sufficient fo r 
th e  germ ination  and  g ro w th  of th e  
early  crops. T h is  un iq u e  m ethod h a s  
been tried  so f a r  only in  th e  v icin ity  o f  
Dillon, h u t i t  a p p ears  to  be successfu l 
and  is to  be given a tr ia l in  several 
o th er favorab le  lo ca litie s  — l'h ilad e l-  
phia  Record.
Q u e e r  O ld  T i m e  R a i l r o a d  F u s s .
Colonel W illiam  D orris  of H u n tin g ­
don en joys th e  ra re  d istinc tion  of t ra v ­
eling  on a  P en n sy lv an ia  ra ilro ad  p ass  
Issued in  1860, w hich  is w ith o u t lim it. 
T h is puss Is u cu riosity , huv iug  on It in 
addition  to  th e  necessary  w ording  th e  
p ic tu re  of a u  eng ine an d  tw o  cars, 
w hich u re  unique, us m igh t be im ag­
ined. T h e  engine is any  tiling  b u t mod­
ern, and  the couches h ave  th e  old tim e 
“possum  belly” In xvhich buggage w as 
carried . T he  colonel re ta in s  th is  puss 
because lie xvus one of th e  original 
stockholders of tbo com pany .— T yrone 
(P a.i H erald .
■ !v  *
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SH IP PROTECTION.
« •  O r t H i n r i i l i  O v e r l o o k  t h e  M u ln  
<1 . 10 . M o n .
T o ra m o n  kimisp from  Mr. H ill” Is 
w h a t  th e  New York T im es calls tlie  
s ta te m e n t th a t  th e  only w ay to  Ret n 
la rg e  m arine  ow ned liy A m ericans Is 
to  perm it A m ericans to liny or linllcl 
ships. Just ns they  m ay find th e  m ore 
profitable. Yes; thn t Is com m on sense 
as  a  free tra ile r  view s it. I t is, in th n t 
view , th e  heigh t of comm on sense to 
b uy  In th e  cheapest and  sell In the  
d e a re s t m arke t. B u t th ere  Is an o th er 
w a y  of looking a t  It. One of th e  w it­
nesses before th e  congressional m arine  
com m ission testified th a t  free trn ile In 
sh ips w ould Instan tly  close every  sh ip ­
y a rd  In the U nited S tates. W ould th a t  
b e  comm on sense? A no ther w itness, 
cx-C ongressm an I 'a n p ilm r of Buffalo, 
to ld  th e  com m ission th n t th e  political 
p n r ty  w hich should e s tab lish  free  tra d e  
In sh ips V ail Id a lien a te  th e  votes of 
2,000,000 m em bers of A m erlcnn labor 
organ iza tions. W ould th u t be comm on 
sense?
I t  all depends upon th e  poin t of view . 
W h a t Mr. 11111 w an ts  Is the  priv ilege 
of b u y ing  sh ips ab ro ad  Instead  of h a v ­
ing  them  b u ilt n t hom e n t 25 to 50 per 
c en t h igher cost. H e Is In th e  t ra n s ­
p o rta tio n  business, nnd lie Is looking 
fo r b a rg a in s  In vehicles or vessels. H e 
ca res  no th ing  about the  sh ipbu ild ing  
In d u stry  In Ids ow n coun try .
B ig h t here Is w here he se p a ra te s  
h im se lf from  th e  su b jec t u n d e r consid­
era tion . T he m arine  com m ission Is not 
only d irec ted  to Investiga te  nnd report 
ns to  th e  b est m ethod of resto ring  the 
flng to Its rig h tfu l p lace on th e  sea, b u t 
Is m ust nlso report ns to th e  plnn best 
ca lcu lated  to rev ive th e  A m erlcnn  In­
d u s try  of sh ipbuild ing . T h e  tw o  qu es­
tio n s  go together. Of th e  tw o th e  sh ip ­
bu ild ing  ha lf is by  f a r  th e  m ore Im ­
p o rtan t.
I t  Is up to congress to find out not 
a lone how to enab le  A m ericans to ow n 
sh ips, b u t how to enable  A m ericans to 
build , ow n and op e ra te  ships. Mr. Hill 
hns not y e t g rasp ed  the w hole proposi­
tion . B eing a free  trad e r, he can  only 
see a p a r t  of i t—th a t  p a r t  w hich will 
enab le  him  to g e t cheap ships. In  so 
com pletely overlooking th e  m ain  essen­
tia l of h av in g  an A m erican m arine 
bu ilt, ow ned, operated  and  m anned by 
A m ericans w e do not th ink  the G re a t 
N o rth ern  m an h as  show n a very high 
q u a lity  of comm on sense.
Th* C ourler-G axette  goes In to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies In Knox 
c o u n ty  th an  an y  o thpr p ap e r published
T H E  F A M O U S "
M IAN U S M O TO R
S elf R ev e rsin g , 
P la tin u m  Irid iu m  
P o in ts , R em o v a­
b le  P lu g . R ep u ta -  
ta tio n  o f M anufac­
tu re rs  uHsured — 
Low  in  p rice , h igh  
in  q u a li ty . UBed 
the y e a r  a ro u n d  in  
rt«liing bouts.
Fully Guaranteed
Stationary and 
Farm Outfits
M I A N U S  M O T O R  W O R K S
2SKI3 PO R T L A N D  P IE R —P O R T L A N D , M E.—
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
SOLD 
ON ITS 
M E R IT S , 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
R O C K LA N D , M K„ U .B .A .
CUSH M AN
Marine Gasolene 
EN G IN ES
The Lightest and Fastest Made
W o H uve  tlie Sole M uine A gency.
W rite  us  mid w e w ill 
tell y ou  ull a b o u t tehu i.
A. Barrett’s Son
B O A T  B U I liD.EJR .
C A M D E N ,  M A I K E .  jotf
PALMER
GASOLENE
ENGINES
Bout know n 
am i m oat rel l a ­
de en g in e  on 
Uu* m a rk e t
DON’T  BUY
KXl'ltKl M L.V1S.
1 9 0 4  P r i c e s
1 1-2 H .P ., #80
COMPLETE, INCLUDING WUKKL AND SHAFT.
4 C ycle J u m p  Spark  M arine  E n g in es , from  3 to 
24 *1.1'- H igh  »l>eed an d  l ig h t. P r ic e s  from  
$126 to  $tiOu, A S p e c ia l J J itcoun t w ill be g iv en
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDKJtS OF ALL TYPE* OF IT.EASl' tlK.lHA FTB
E N G IN E S F O IV l a u n c h e s
A nd fo r  A u x ilia ry  Powdl* lu  S a ilin g  Vessel#
C ata lo g u e  o f la u n c h e s  an d  G aaoliue Engine® 
uu req u es t.
E a s t  B o o t h b a y  M a i n e .  3 tf
I A T E N T S -
J r *  , SEND row
r  “  The Value in  a P a te n t"
y m m
V  Formerly CoimuHaiiuur of PaUiuU.
I  Spear, Middleton, Donaldson £ Spear,
W A SH IN G TO N , D. C.
B oston  Office 231 T rem o n t B ld g . 16tf
R . S. E dw ards
Consulting andAnalytlcal Chemist
I ro u k o  A sp ec ia lty  o f  a ll ch rm ica l p ro b lem s 
In v o lv in g  tho  an a ly s is  o f  w a te r , lim e, c em en t, 
fu e ls ,  o il te s t in g ,  and  th e  assay in g  o f  m in e ra ls . 
C O n n R S r O N D K N C R  8 0 L IC 1 T R D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .  h
CLOUD BAROM ETERS. Wk s p o r t i n g  w o r l d
I)R. F. B. AI)\MS
Office and Residence, 400 MAIN ST,
O p posite  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p e c ia l a tte n t io n  g iv en  to  S tAtic E le c tr ic ity  
an d  X -R ay  W ork .
T E L E P H O N E  100 33
Dr. Rowland J . W asgatt
House form erly occupied by the late D r Oo.e. 
48 S U M M E R  8 T .# R O C K L A N D , M E .
E. B. SILSBY, M. I).
O ffice ^  Residence 1 5  S u m m er S t.
H onse  fo rm erly  occup ied  by J u d g e  F o g ler.
Office h o u rs  u n til  9 a . m . ; 12 to  2 p. m : 
7 to  9 p. m .
Telephone 174-2 26
W, V. HANSCOM, M . D.,
§  S u rg e o n  $
----- Off ice 2 0  Park  St.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X R a y  W o r k
P r iv a te  H o s p i ta l -R a te s  R easonable .
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r e s c r ip t io n s  a  S p e c ia l t y .
100 M A IN  S T R E E T ; - ROCK LA N D
D R . W I L D E
V E T E R  I N A R I A N
R O C K LA N D , M E.
R e s id e n c e ,  27  L lm e r o c k  S t r e e t .  
T e l e p h o n e  2 1 8 -3  47-73
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C or. M a in  a n d  W in te r  S ts ., R o ck land .
MAYNARD 8 . AUSTIN R. W HICK TO HD
A u stin  & B ickford
n J E J T T IS T S
*14 M a in  St. ,  R o c k la n d ,  M e .
T71
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF THE PEACE.
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain S t . ,  Foot of P a rk .
No t a r y  P u b l ic  Co l l e c t io n s
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  at  L a w
W ILLOUGHBY BLO C K , 341 M A IN  STR EET  
R o c k l a n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0 -3  92
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C E  
U N IO N , M A IN E .
J o n a t h a n  P . C il l e y . E d w a r d  B . B u r p e e
C illey  & B u rp ee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 I 7 M ain  St. R o c k la n d ,  M e.
P R O B A T E  C O U R T .
Hpeclal attention given to Probate and Inaolvercy 
proceeding!; years experience in Probate Office 
COLLECTIONS MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law.
1488 M A IN  H I ..  K O O K L A iV U .
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at L a w .
J02 M AIN S T R E E T , - RO C K LA N D , ME 
A g en t fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
0o„ N . Y ., an d  P a la tin e  Iu au rau ce  Co, (Ld.)
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
4OO M ain  S t . ,  -  -  R ock land . Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e d  S p e c i a l t y ,5tf
CRANK B. H ILLER
A t t o r n e y - a t - L a w .
F o rm erly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K nox  C ounty .
R eal E s ta te  Law a  sp ec ia lty , T itle s  exam * 
ined an d  a b s tra c ts  m ade . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C o llec tio n s p ro m p tly  m ade . M o rt­
gage L oans n e g o tia te d .
JA n E S  WIGHT,
P ark  P lace, R O C K LA N D , ME.
PRACTICAL GAS AND STEA M  F IT T E R
And d ea le r in  P ip e  uud S team  F itt in g s ,  R ubber 
P a c k in g . H em p P ac k in g , C o tton  W aste , and  all 
goods p e r ta in in g  to  G ah a n d  St e a m  F it t in g s .
S team  a n d  H o t W a te r H ouse H ea tin g . 
A gen t fo r  B L A K E  A K N O W L E S STEAM  PUM P
R ipans T abu les a re  th e  b e s t 
dy sp ep sia  m ed ic ine  e v e r  
m aue . A h u n d re d  m illions of 
th em  have been  sold in  th e  
U n ited  S ta te s  iu a sing le  y ear. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn , sick  
h e ad ach e , d izz iness , bail b re a th , so re  th ro a t a n u  
every  illn e ss  a r is in g  from  a  d iso rd e red  s to m ach  
a re  re liev ed  o r cu red  by R iuaus T abu les. Oue 
“  g ive re lie f w ith in  tw enty  m in u te s .
_____________package  <s enough  fo r o rd in a ry
occasio n s. A ll d ru g g is t*  sell th em . 78-76
K I L L th. CO U G H
AND C U R E  T H E  L U N G S
WI,H Dr. King’s 
New Discovery
FOB 0
ONSUMPTION Price 
OUGHS and 50c & $1.00
I0LD8 Free Trial.
"Bareet"and (iu iT kee^C ureT or^ IT  
TH RO AT and LUNG TROUB­
LES. oi M ONEY BACK.
P IS O ’S C U R E  FOR
IS WHLKl All iLSI FAtain ejrap T*»u* Uoo
H O W  T O  F O R E T E L L  T H E  W E A T H E R
BY  L O O K IN G  O V E R H E A D .
C i r r i ,*  In  I h ,  l l l ( r t i r * t  o f  A l t  l l n n d * ,
n n , l  ( a m n l n .  I .  51,lo l l  I I , .  l l l u a p . l
o f  A n  J  F o r m  o f  t l o a i l —T h e  W e t t e a t
C io n , I  o f  A ll  l a  M in im a .
“I t  is clourltng up. I t  m ust be going 
to rn ln .” T h is Is n rem ark  you m ay 
l.enr co n stan tly , and  Tew people seem  
to realize  th a t  tlie  one th in g  Is by  no 
m eans a consequence of tlie  o ther. 
T rue, nil clouds nre composed of w n ter 
vapor, b u t it  is ab su rd  to im agine th a t  
b ecause clouds becom e visible in the  
sky th ey  nre therefo re  going to  d is ­
ch a rg e  th e ir  con ten ts  upon our heads.
On tlie con tra ry , some clouds a re  
ac tu a lly  p ro p h ets  of fine w eather. C ir­
rus, for Instance, or curl cloud, ns It Is 
o ften  p ictu resque ly  culled, is, ns a rule, 
a line w ea th er h arb inger. C irru s  Is 
th e  h ighest of all clouds. You can  tell 
th a t  by th e  fac t th u t Its th in , twlBty, 
fibrous s treak s  a re  Illum inated by th e  
las t ray s  of the  se ttin g  sun  long a fte r  
th e  e a rth  below Is w rnpped In shadow . 
T h read s  and  groups o f cirrus clouds, 
th e  finer the  be tte r, appearing  a f te r  a 
gale, p resage  n long continuance of 
se ttled  w eather. On th e  o ther hand. 
If a f te r  several fine d ay s  cirrus ap p ears  
In long para lle l bnnds s tre tch in g  r ig h t 
across th e  sky In the form  popularly  
know n ns “m ares’ tails,"  th ere  w ill a l­
m ost certa in ly  be a change of w ind  
and  probably  ra in  to follow.
U nlike o th er clouds, c irrus is com ­
posed not of w n te r  vapor, hu t of tiny  
c ry s ta ls  of ice. You can tell by its  
m otion w h a t  th e  pnee and d irection  
of th e  h ighest cu rren t of w ind. Q u iet­
ly us It ap p ears  to be moving, carefu l 
observa tion  lias proved th a t  c irru s  
som etim es trav e ls  a t  th e  rn te  of u m ile 
Iu e ig h teen  seconds.
A no ther form  of cloud w hich  Is 
u sua lly  un  accom panim ent of line, 
w arm  w e a th e r  n re  those cottoniike, 
w h itish  balls which n re  scientifically  
term ed cum ulus.
E a rly  in  th e  m orning  of a fine su m ­
m er d ay  cum ulus begins to form  ns a 
few  soft, scattered  specks in the blue 
above. T hese specks grow  nnd en large 
w ithou t, as  n rule, trav e lin g  very fas t, 
for they  a re  form ed by vapor a scen d ­
ing from  th e  ea rth  hi colum ns. Hy 
early  a fte rn o o n  they  o ften  cover th e  
w hole sky, bu t tow ard  4 or 5 o 'clock 
they  u su a lly  decrease an d  finally vnn- 
Ish by sunset. I f  they behave In th is  
w ay you m ay be a lm ost certa in  th n t 
the  en su in g  tw en ty -fo u r hours w ill be 
fine.
On th e  o th er hand. If the  cum ulus 
clouds Increase to w ard  sunset, tu rn  
black  In th e ir  centers and  sh ine n t tlie  
edges w ith  nn nngry light, ra in  w ill 
follow, or. in  very hot w enther, thu n d er. 
T h u n d er is specially foretold by th e  
cum ulus clouds show ing rounded, 
sharp ly  m arked  tops w ith  silvery w h ite  
edges. C um ulus, w hich  tu rn s  very 
d a rk  w ith  black, shaggy edges, m eans 
cold ra in  accom panied by w ind.
C um ulus Is m uch tlie biggest of any 
form  of cloud. A single cloud of th is  
descrip tion  w ill m easure  six  or even 
seven  m iles from  its flat, d a rk  base to 
Its rounded, g listen ing  sum m it—th a t  is 
to snj*, its  bulk und height fu r exceed 
th o se  o f e a rth 's  g rea te s t m ountains. 
The te m p e ra tu re  in  such  a  cloud ns 
tills  h as  been m easured  to vary  over 
150 d egrees th a t  is, from  80 degrees 
F a h re n h e it a t  the  base to 75 degrees 
below  zero  a t  i ts  sum m it.
S tra tu s  Is still an o th e r form  of cloud 
w hich p rese n ts  no special ind ication  of 
ra in . I t  Is m ore comm on a t  n ight th an  
in  th e  d ay  and  consists of long, ho ri­
zontal b an d s of d a rk ish  cloud, w blcb 
lie very  low  ngd n ear the  e a rth 's  su r ­
face. I t  rises ou calm , c lear evenings 
a f te r  w arm  day s and  m ay o ften  he 
seen in  m ountainous d istr ic ts  slow ly 
creeping  up  th e  hillsides, i f  the  su n  
rises th rougli layers of s tra tu s  it  Is 
usually  u sign  of a fine, w arm  d ay  to 
come. A fte r  sunrise, s tra tu s , ns a rule, 
rises h ig h er in to  th e  a ir  an il slowly d is­
appears.
Iu  ea rly  sum m er, w hen th e  w e a th e r Is 
show ery, you m ay p erh ap s notice, 
th rough  b reak s  in  th e  ra in  clouds, un 
ap p earan ce  of dense w h ite  c loudlets 
In sm all, i rreg u la r  tu f ts  b rig h tly  Irra d i­
ated  by  sunsh ine. T he ch ild ren  call It 
m uekerel sky. I ts  rea l nam e is c lrro  
cum ulus, an d  i t  Is a su re  sign of h ea t 
and  probubly  fine w eather. Seen in 
w inter, m ackerel sky portends n th aw  
und w et, m ild w eather. I t  Is th e  nex t 
h ighest cloud to th e  c irru s  uud Is some­
tim es called souder cloud.
A su re  prophet of w ind and  rn ln  Is 
clrro  s tr a tu s  or vuue cloud. I t  consists  
of long, th in  clouds w ith  torn  edges 
Hying a t  a g rea t heigh t above th e  eu rth . 
I t  Is dull In color and  Irreg u la r  In 
•hape.
T he w e tte s t cloud of ull Is n im bus, 
w hich Is seen In Its  m ost perfec t form  
lu rin g  a  thu n d ers to rm , i t  is a m ix tu re  
of o ther clouds, u dense black or g ray  
•beet w hich o ften  ap p ears  to come up  
against th e  w ind. U sually  w hen It first 
appears d riv in g  up over th e  horizon 
Its edges a re  fringed  and  tipped  w ith  
foiling m asses of cum ulus. The m ost 
ominous sign  abou t u nim bus cloud is 
when Its ad v an cin g  su m m it is tipped 
with u m ass  of dense, w hite, sm oky 
tloud, w hich  seem s to roll over und 
»ver. T ills  is un ou>eu of severe elec- 
trieul d istu rb an ce  an d  u furious squall. 
—P e a rso n 's  W eekly.
A C o o l  H u  l id .
“ M amie, girl, th a t  young m an of 
(ours bus been com ing now for a lm ost 
J year."
“ Yes, m other."
“ Isn 't  it  ab o u t tim e he w as b reak ing  
die lee?”
" I  do n ’t believe he in tends to b reak  
die lee. H e’s going to w ear it ou t.”— 
Puck.
A w om an  in R ussia un til the  day  of 
Her d ea th , I f  she rem ain  unm arried . Is 
m d er th e  absolu te  sw ay  of her paren ts .
T h e  U o s l o u  M a id a d  th e
I'll bet you had 
page to see bun 
Q uizzer— No, I lo 
th e  p u b lish e rs  ou 
how it  cam e out, 
u n d e rs tan d  how I 
scrip t.
ju have my uovel. 
to look u t th e  lust 
it cam e out. M iss 
ked a t  the nam e of 
the tit le  page to see 
■id even  now 1 c a n 't  
wus.—B oston T ran-
H e t o r i n e d .
P atience—Peggy used to  slug all over 
th e  house before  she m arried  th a t  m uu. 
P a tric e -  So she did, d ea r, h u t you 
know he m arried  h e r to reform  h e r.— 
Y onkers S ta tesm an .
C o l l i n s  n  f t n . r h n l l  f S r n e r n l .
C apta in -M anager Jim m y  Collins of 
th e  cham pion Boston A m ericans is p u t­
tin g  up  a stiff fight for th e  p en n an t 
ag a in  th is  year, an d  from  presen t In­
d ica tio n s  Ills team  should repent th e  
v ictory  of a y ea r ago.
Collins is one of th e  ab les t baseball 
*ucld generala ns well as one of tin
JIMMY COLLINS.
c lev erest Infield p layers  In the  coun­
try . Surely it takes a v ersa tile  m an 
to  c a p ta in  and  m anage a w orld’s ch am ­
pion ball team  and n t the sam e tim e 
“hold dow n” in s te lla r  form  n hard  
position  like th ird  base.
Collins lms th e  ab les t aggrega tion  of 
p itch e rs  In the  coun try . Including  Cy 
Young, N orm an Gibson an d  Je sse  Tnn- 
nehlll, and  It Is ow ing to th e ir  effec­
tiv en ess  th a t  th e  Bean E a te rs  w in so 
la rg e  a p ercen tage of th e ir  gam es.
A l i l e  A t h l e t e *  I n  ( h o  M i d d l e  W e s t .
A rth u r  H alm  of M ichigan, w ho won 
th e  hundred  y a rd  ilasli a t  P h ilad e l­
p h ia , lias been c red ited  w ith  beating, 
ten  seconds. Seliule of M ichigan, who 
w on th e  high hurdles n t P h ilade lph ia , 
hn s  done fifteen nnd two-Uftli seconds 
on h is  hom e track , nnd it w as the 
M ichigan  relay team  w hich  n t P h ila ­
d e lph ia  ran  com pletely aw ay  from  th e  
tea m s of H arvard , Yale, P rinceton , 
Colum bia nnd P en n sy lv an ia . A t the  
sam e  gam es S w ift of th e  U niversity  of 
Io w a  won tlie d iscus th ro w  w ith  his 
114 fee t 4 inches, over four fee t less 
th n n  tf»e th ro w  th n t  th e  M ichigan 
f re sh m a n  G nrren m nde n t-th e  A nn A r­
bor Bpring games.
D ole of C aliforn ia him an  unnu then- 
tie n ted  record of tw elve  fee t oue and 
seven-ten th  Inches In th e  pole vau lt, 
nnd P lo w  of C alifornia, who holds the  
co lleg iate  record for th e  ham m er, 
th re w  th e  sixteen pound m issile on his 
hom e field th e  e x tra o rd in a ry  d istan ce  
o f 170 fee t 5 Inches. I t  w as th e  mas- 
todouic R alph Itose of M ichigan who, 
a s  everybody knows, sm ashed  the 
w o rld 's  record In th e  shot p u t a t  P h ila ­
d e lp h ia  w ith  Ids th row  of fo rty -eigh t 
fee t th re e  and a h a lf Inches.
A t th e  M lchlgnn-Chlcago d u a l m eet 
Rose m ade th is  record fo rty -e ig h t feet 
seven  and  one-fifth Inches. Rose is still 
a  v e ry  young m an—he is only nineteen  
In sp ite  of Ills six fee t seven inches— 
a n d  a  larg e  and  florid ca ree r o u g h t to 
be ah ead  of him as a w eigh t th ro w er 
n nd  ns  a  football player.
M o t o r  l io n  1 1  t ig ,
T lie  m otor boat Is tlie m ost recent 
n n d  m ost alluring  p lay th in g  devised 
fo r th o se  w ho p refer spo rts  In which 
tlio  o rd in ary  p leasures of th e  ou t of 
doors a re  com bined w ith  tlie  applica­
tio n  o f m echanical skill. T h e  m otor 
b o a t calih fo r the  sam e know ledge of 
m ach in e ry  th n t Is needed fo r m otor 
d riv in g . I t  p resents to th e  hungry  
b ra in  o f th e  n m ateur chauffeu r new 
prob lem s In m echanics, and  It gives 
him  th e  opportunity  of v a ry in g  p leas­
a n tly  th e  monotony of road  touring  
w ith  th e  novelty of tou ring  on the w n­
te r . l i e  m ay drive Ids road enr from  
h is to w n  house to his coun try  p lace or 
y a c h t  club sta tion , Jum p Into h is  m otor 
bo a t an d  glide a t  a tw en ty  kno t clip 
o v e r th e  w ater, and he needs now only 
a  p rac tica l airsh ip  ru n ab o u t to a tta in  
p e rp e tu a l motion. Indeed th e  story  
h as  been circu lated  th a t  one rich A m er­
ica n  hns a lready  placed nn o rd er w ith  
Mr. Santos-D um ont for a flying m a­
chine. T he  Challenge cup races, held 
on th e  H udson  river, u t N ew  York, 
J u n e  23, 24 and 25, w ere th e  m ost lrn 
p o r ta n t  even ts of the sort as  y e t run 
off.
J o e  W a l c o t t ’s  I le ln p s * ? .
Jo e  W alcott, th e  once dreuded “Black 
D em on," Is rap id ly  ge ttin g  to  th e  end 
o f h is  pugilistic  string . A t B altim ore 
recen tly  he wus knocked ou t lu  the 
fo u rth  round by Young P e ter Juckson, 
b u t th e re  were m any good Judges a t  
th e  r ingside  who believe W alco tt q u it  
in  a  cold blooded fashion, u nab le  to 
w ith sta n d  th e  pun ishm ent he wus g e t­
ting . Tlio blow th u t m ade th e  “ I lem on” 
h u n t  th e  sycam ore wus a terrific  r ig h t 
h a n d  Eiiiush in the p it of th e  stom ach, 
l i e  a sse rted  th u t he w as h it below  th e  
belt, b u t his p ro test u t  foul w us nu t a l­
lowed.
F ro m  th e  s ta r t  It could be seen th a t  
J a ck so n  did not Intend to p lay  for his 
a d v e rsa ry ’s head, hut would depeud  on 
body blows to d efeat th e  cham pion. 
P e te r  assum ed a crouching  position, 
and , b ringing  both a im s  together, he 
com pletely covered his heud un d  body.
B on I oik N u t l o n u l s  N u t F o r  B a le .
R um ors still go the rounds to  the 
effect th a t  th e  ow ners of th e  Boston 
N ationals, M essrs. Bixlen, C onaut and  
B illings, nre abou t to  dispose o f th e ir  
club . N othing Is fu rth e r from  the 
m inds of these gentlem en, und th e re  Is 
no  reason  to believe th a t  th e  p resen t 
p a rtn e rsh ip  will not ex ist us long as 
th e  th ree  gentlem en live.
W hen bilious take  C ham berla in 's  
S tom ach and L iver T ablets. F o r  sale 
by  W . H. K lttred g e  and  C. H. P en d le­
ton. f i l l
You can exchange
A n y th ln y  you d o n ’t 
w a n t to keep /'of 
som eth la y  y o u  do  
w a n t
By A dvertising iu The Courier-Gazette
HAST SENEBEC.
Mrs. Lizzie M cLain of H averh ill, 
M ass. has been In town two weeks, 
called  herF» the Illness of h e r m o th ­
er, Mrs. Olive G raham ,
H a rry  P au l of N orth S earsm ont Is 
hay in g  for J . M. Paul.
H enry  C lark, wife and d a u g h te r  J e n ­
nie of Ttaaorvllle were recent g u ests  of 
S. N. Sim m ons and wife.
Mr. Banks, wife and little  son of 
M arlboro, M ass, a re  v isitin g  h e r p a ­
ren ts . Mr. nnd Mrs. Sam uel Simm ons.
Roficoe N ew bert has gone to Hound 
Pond to work in the  porgy factory.
S herm an  H aze ltine  of H averh ill, 
M ass, and  Quinglius G urney  of B elfast 
a re  a t  John  G urney’s for a  few weeks.
Mrs. A rth u r  H. P rice  of Rockland 
v isited  h e r cousin, Mrs. B e rth a  Sim ­
m ons recently .
A rth u r  Orne of Rockland called on 
friends In town Thursday .
H azel G raham  h as  re tu rn ed  from  a 
w eek 's s ta y  a t  N orth Hope.
W EST AFRICAN CANNIBALS.
T h e y ■ H I t
N e w  K o n g o  I t o n t e .
A m ooting w as recently  held  n t th e  
S orbonne  in P a ris  in honor o f C ap ta in  
L ’B n fn n t, th e  A frican  explorer, w ho 
h a s  found a new road Into th e  In terior 
o f t h a t  co un try  w hich, It Is claim ed, 
w ill a lto g e th e r supersede th e  p resen t 
K ongo route. T he aim  of his m ission 
w a s  to find a m eans of com m unication  
b e tw een  tlie  ISenoue and  th e  Logono 
n nd  to  see If It w as possib le  for n 
b a rg e  leaving  th e  m outh of th e  N iger 
to  reach  L ak e  Tchad by follow ing n 
w n te r  route—th a t  Is, th e  N iger, I5e- 
none, M ayo-Kehi. Toubori, I.ogone und 
C h ari. C uptuiu L 'E n fa n t curried  along 
w ith  him  u steel barge, tak en  over in 
sections, nnd successfully  accom plished 
th e  Journey. H e says th e  rou te  can 
enslly  be m ade navigable, sho rten in g  
th e  tim e  of th e  Kongo p assag e  to slx- 
ty-flve day s  am i reducing  th e  cost of 
c a rry in g  m erchandise  from  $400 to 
$100 per ton. The link of com m unica­
tion  betw een th e  N iger nnd L ake 
T ch ad  being th u s  dhL'Overed, a solu­
tion  lias been afforded of one of the  
g re a te s t  A frican  problem s.
T o  W e e d  O u t I l a r o n r t * .
A perm anent tribuna l for th e  in vesti­
g a tio n  of all new  claim s to baronetcies 
um l all ex isting  doubtfu l ones has 
been  suggested. T he proposal comes 
from  th e  baro n e ts  them selves, and  It 
h a s  been Incorporated In a petition  to 
th e  king.
T he  baro n e ts  a re  banded to g eth e r In 
a society  for th e  pro tection  o f th e ir  In­
te re s ts . and th is  is know n a s  th e  s ta n d ­
in g  council of th e  baronetage. T hese 
a llied  b aro n e ts  certa in ly  censor b lack ­
leg b arone ts by refusing  to  enroll any  
person  who canno t prove his claim  to 
th e  t it le  he bears.
Mr. F ran c is  W illiam  l'lx ley , a  well 
kn o w n  b a rriste r, who a e is  as  reg is­
t r a r ,  to tlie s tan d in g  council, say s  b a r ­
o n e ts  n re  w aiting  for tlie  hom e secre­
ta ry  to  ac t in tlie m atter. H e sa id : 
'M any  of the  bogus Im rnnots a re  using  
in  a ll sincerity  titles falsely  assum ed  
hy th e ir  g ran d fa th e rs  nnd g rea t-g ran d ­
fa th e rs .  It Is qu ite  a shock to them  to 
know  th a t  they  can n o t su b s ta n tia te  
th e ir  c la im .”—Loudou Express.
U u * tu e « «  C i m t r u c t l i i i r .
J. J . H ill s ta n d s  high us un  indus­
t r ia l  nnd economic a u th o rity , uml w h a t 
he  h as  to  offer on these  su b je c ts  Is 
w ell w o rth  a tten tio n . G eneral busi­
ness, b e  says, is con tracting . I t  w as 
f irs t  ap p a re n t and  is now m ost ev iden t 
in  m an u fa c tu rin g  en te rp rises. T he 
ra ilro a d s  a re  public  carrie rs , an d  if  th e  
p ub lic  bus n o th ing  to  cu rry  th e  ra i l­
ro ad s  enn do no business. As trufiic 
d ecreases they  m u st m urk  up th e ir  
r a te s  o r  lose m oney. W ages m ust go 
dow n a n d  w orking  forces be lessened. 
T h e  ra ilro ad s  ure  d roppiug  men be­
c au se  th ere  Is not work enough fo r  ull 
o f them . T he  whole question  fu lls  
hack  p rim arily  upon dec-reusing busi- 
•ss uml th e  reason for It. T he  prlucl- 
il oue is th a t  th e  dem and  fo r th e  
p ro d u cts  of th e  U nited S ta te s  is not 
v com m ensura te  w ith  the supply. 
New  York T ribune.
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D ER
bath, Me.
SOUTH UNION.
F red  W illiam  of P o rtlan d  visited  
C has. H oy t la s t week.
F re d  Phllbrook and  fam ily a re  to  
m ove Into Mrs. Lucy C reigh ton 's  house 
n ex t week.
b u tT h e i r  F  
P l o w  F u l l y  A rm ,- ,
An In te res tin g  story  Is to ld  by tlie 
com m issioners who linvo been engaged 
fo r  th e  Inst e ighteen m onths in fixing 
th e  Anglo-G erm an fro n tie rs  In w est 
A frica  betw een the town of Yoln and  
L ak e  Tchad.
T h e  region traversed  is lit tle  know n 
ow ing to th e  hostility  of th e  tribes. 
T he  F ulnnl villages w ere found q u ite  
frien d ly , bu t beyond Lnu, a larg e  tow n 
on tlie  Hernu, there  lies a m ountainous 
reg ion  Inhabited  hy pag an s who In 
m an y  cases a re  cannibals.
T hey  w ere found to he a m ost Indus­
trio u s  people, who cu ltivated  th e ir  
fields w ith  a good deal of m ethod. In 
m ost cases, say s  R euter, they  w ere  
p rac tica lly  naked, b u t w ere a lw ay s 
a rm ed . E ven when n t w ork In th e  
fields p low ing they  curried a full k it  of 
sp ears , shields and poisoned a rrow s.
T h e  arro w s a re  m uch dreaded, for 
th ey  n re  tipped w ith  a dead ly  poison 
e x tra c te d  from  vegetables and  from  
d ead  bodies. T ills is ca rried  In sm all 
bo ttles, and w hen fresh  it proves fa ta l 
In a  few  m inutes.
T hese  people nre adopts n t gam e 
s ta lk in g  and  disguise them selves ns 
b ird s  and  an im als In o rder to approach  
th e ir  prey.
T hey  nre sm aller th an  th e  Fulnnl. 
b e in g  o ften  qu ite  dw arfish, nnd they 
liv e  In flimsy g rass h u ts  perched  In 
inaccessib le  nooks am ong th e  m oun­
ta in s .
A t K ukn th e  sheik of B ritish  Bor- 
n u  rode out to g reet Colonel Jackson  
a t  th e  head of 800 horsem en and  a 
la rg e  n um ber of men on foot. l ie  w as 
accom panied  by n band nnd dunclng 
g irls .
I l l s  people carried  enorm ous spears, 
a n d  som e w ore old arm or, w hile  th e  
h orses w ere caparisoned w ith  housings 
lik e  those  of th e  crusaders.
T h e  survey  lms proved th a t  ex isting  
n inps nre to  n large ex ten t lnnccurate  
an d  hns placed tlie boundary  fa r th e r  
to  th e  east, th u s  en larg ing  the B ritish  
sphere .—London E xpress.
Promoted by Shampoos of
F O R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
P r ic e s -  “ as Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  38 -2
ROCKLAND, WE.
C. H. MOOR & CO.
T  ru s s e s ,
Elubtic uml Sin lug. 
*
Shoulder Braces
For M en, W om en 
um l C h ild ren .
C. H . Moor &  Co.
DRUGGISTS
822 M AIN ST,, ROCKLAN D
P a r lo r  a n ti  S lo e p in f C a r t Rotireen R o t-H and  
a n d  Ronton.
A R R A N G E M E N T O E T R A I N *
I n  E f f e c t  Jn m >  O, 19 0 4
P A SSEN G ER  Train* leave R o ck land  an fo l­low* :
8 . 0 0  a .  m .  fo r R a th , B ru n sw ick , L e w is to n  
A u g u s ta , w a te rv ille , B an g o r. S r. J o h n ,  P o r t ,  
land  an d  Ron ton , a rr iv in g  in B oston  a t  4 p .tn .
I O . I O  a . m .  fo r  P o rtlan d  an d  B oston , a r r iv ­
ing in B oston a t  4.15 p.m .
1 . 4 0  p . m .  fo r  B a th , B runsw ick . I^ w ia to n , 
A ngnftta , W aierv ille , P o rtla n d  and  Bouton, 
a n d  Now York.
9 . 0 0  p . m .  da ily , S u n d a y s in d n d o d .fo r  B a th , 
L ew iston . P o rtlan d , B oston , A u g u s ta , B an g o r 
B ar H a rb o r , W ash. Co., and  S t. Jo h n ,  o a tn r -  
ilay n ig h t  t ra in  does n o t c o n n ec t fo r  p o in ts  
e a s t  o f  R an g o re x c e p t to  W ash . Co. R . R . and  
B ar Hart>or.
T R A IN S A R R IV E  ;•
4 . 4 5  a . m .  from  B oston , P o rtla n d . L ew isto n , 
and  B angor.
1 0 . 4 2  a . m .  M orn ing  tra in  from  P o rtla n d , 
lj*w iston . A u g u s ta , a n d  W aterv llle . 
3 . 5 5 ^ p . m .  fron t B oston , P o r tla n d . L ew isto n
8 . 3 5  . m .  from  Ponton . P o r tla n d , S t.  J o h n ,
B a n g o l. nnd a ll po in t*  r a . t  am i went.
S T E A M E R  P E M A Q U I D  
Leave* R ock lan d  B.20 a .m ., and  4.10 p .m . w eek 
(la y .,  S on a  m . S u n d a y ., f . r  l . le .b o ro  a n d  Caa- 
t in e .  R e tu rn in g  leave* 1 'a .M ne 7.30 a . m . w eek 
d a y .  an d  ii.30 p . m . da ily . Sundays in c lu d ed , 
I .le ao o ro  8.20a.m . and  7.25 p . m ., c o n n ec tin g  a t  
R ock land  w ith  10.10 a . m . w eek Bnd 9.00 p . m . 
d a ily  tra in *  fo r Bo*ton.
CJKO. F . KVA NS. Vic* P re*. *  O en. M an.
F .  E . BO O TH BY .G  . P . &  T. A.
And light dressings of CUTICURA, 
the great Skin Cure and sweetest 
of emollients.
This treatment at once stops fall­
ing hair, removes crusts, scales, and 
dandruff, destroys hair parasites, 
soothes irritated, itching surfaces, 
stimulates the hair follicles, loosens 
the scalp skin, supplies the roots 
with energy and nourishment, and 
makes the hair grow upon a sweet, 
wholesome, healthy scalp, when all 
else fails.
Scrtd throughout the world. Cutlcura Boap. ISc., OinU
houac Sq.; Earn, A Hue tie la I’aix , Roatnn, 137 Columbua 
Ave. Potter Drug k  Chem. Corp., Hole Prop*.
OUT heud tor “All About tha &klu,” ate.
. . . .S a v e  y o u r . . . .
HORSES and COWS
W E H A V E  T H E
Greatest Cow Oil
O bta in ab le  in th e  w orld  a t  a  c o s t o f
ONLY 6 CENTS A GALLON
H orses and  C attle  sponged o r 
sp ra y e d  once or tw ice  a  d a y  w ith  a  
so lu tio n  ol foni to  fivo tnb lespoon- 
ftils o f C O N -A N -IN E  to one g a llo n  
o f  w a te r  w ill  he k e p t  freo from  
F lie s , In sec ts  an d  a ll  troub leso ino  
pests ,
A V e r m o n t  D a iry m an
S ay s th a t  his s tab le  a n d  cu ttle  
a re  c o n s tan tly  in a  sa tis fac to ry  
co n d itio n  as a resu lt ot u s in g  CON- 
A N -IN E .
A K e n t u c k y  B re e d e r
Of H orses declares C O N -A N -IN E  
to bo the p a th w a y  of his success, as 
ho has  n ev er lost a s in g le  an im a l 
sin ce  in tro d u c in g  CON-AN-IN12 
in to  h is  stubles.^
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
S I X  T R I P S  A W E E K
S team er*  leave IiocklAnd fo r  B oston  M ondays 
it 6.30 p .m  , o th e r  days e x c e p t Sundays a t  7 p .m .
F o r C am den, N o rth  p o r t  (u n til  S ep t .6 ), Bel­
fa s t .  B u ck sp o rt, W in te rp o rt  an d  B angor da ily , 
e x c e p t M onday, a t  5.30 a . in ., o r  up o n  a r r iv a l o f 
s te a m e r from  B oston .
F o r  S e a rsp o rt and  H am pden  T uesdays. T h u rs ­
days a n d  S undays a t  5.30 a. m .-
t o r  S to n in g to n . So. W est h a r b o r ,  No. E aa t 
H a rb o r, Seal H arbo r an d  Bar Harl»or, d a lly , e x ­
c e p t  M ondays, a t  5.30 a .|m „  o r  up o n  a r r iv a l o f  
s te a m e r from  B oston .
RETU R N IN G
F ro m  B oston d a i ly ,e x c e p t S u n d ay , a t  6,00 p .m .
F rom  B angor v ia  W ln te rp o rt ,  B u ck sp o rt, B e l­
fa s t ,  N o rth  p o r t  an d  C am den M ondays a t  12.00 
N oon , o th e r  (lavs ex c e p t Sundays a t 1 30 p . m .
F rom  H am pden  a n d S e a rs p o r t  M ondays,W ed­
nesd ay s a n d  F rid ay s.
F ro m  B ar H a rb o r  a t  2.30 p .m ,  da ily , e x c e p t 
S u n d ay , v ia w ay-land ings.
All F re ig h t  v ia  s team ers  o f  th is  C om pany Ui 
in su re d  a g a in s t fire an d  m arin e  risk .
F . S . SH E R M A N . O .E .A .. R ock land . Me.
A. H. HANSCOM . 0 .1* an d  T. A.
C A L V IN  A U STIN , V. P .  a n d  G en ’l M gr, 
B oston , M ass.
Rockland, Much ill & Ellsworth Stb. C#
B L U E  H I L L  L I N E
SUM M ER SC H E D U L E  1904 
J u n e  I u n t i l  S e p t -  3 0
S te a m e r w ill loave R ockland  (sam e p ie r) u p o n  
a r r iv a l o f  s te a m e r from  B oston  (n o t befo re  5 a  
m .)  d a ily , ex c e p t M onday, fo r D ark  H arb o r, 
•B lak e ’s P o in t. *D irlgo , E gge inogg in , S o u th  
H rooksvillc , •H e r r ic k ’s, S a rg e n tv ille , D eer Is le , 
S ed g w ick , B rook lin , •S o u th  B luo H ill, B lue H ill 
S u rry , E lls w o r th ,( tra n s fe r  from  S urry )
R e t u k n in o —Leaves E llsw o rth  ( t ra n s fe r  to  
S u rry ) 8.40 a .m ., S u rry  a* TOO a.m . fo r B lue H ill 
S o u th  B lue H ill, B rook liu , Sedgw ick , D eer Is le , 
S a rg e n tv ille , 'H e r r ic k ’s, S o u th  B rooksv llle , 
E g g e in o g g in , 'B la k e ’s P o in t, 'D ir ig o ,  'D a r k  
H a rb o r , R o ck lan d , c o n n e c tin g  w ith  tn e  S team  - 
—  fo r  B oston .
sch ed u le  e x c e p t In e v e n t of u n av o id ab le  causes 
o f  d e lay  to  its  steam ers .
'F l a g  land ings.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  be tw een  R O C K LA N D . 
H U R R IC A N E  ISL E . V IN A L H A V E N , N O R T lf 
H A V E N . 8TON1NGTON, and  SW A N ’S IS ­
LA N D .
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
In  E ffec t W ednesday , J u n e  1 ,19(H.
W EEK  DAY SER V IC E
E a st  Bo u n d  Leave R ockland  fo r  N o rth  H aven ,
fo r N o rth  H aven , S to n in g to n  an d  S w a n ’s 
Is la n d  a t  2.00 n. in.
ft kht Ho u n d —Leav e  S w a n 's ls la n d  a t5 .4 5 a .n i .:  
u i .:  N o rth  H aven  a t  8.00 
ft’iim lhaveu  a t  8,00 a . n i. 
an d  4.00 p . m . ; H u rrican e  Is le  a t  8.15 a . in . a n d  
4.10 p . m .. fo r  R ock land .
W. s .  W H IT E . G en ’l M gr. 
J .  R . F L Y E . A g en t, T il Ison’s W h arf. 
R o ck lan d , M e., May 23, 1901.
G . W . D R A K E . A gent
A t  t h e  Bro o k  R o c k l a n d , M e
_____________r__________________________ 31J
B u rn  the B est
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
U e m m e u c iiig  F r id a y .  A p r i l  2 0 , 1 1 )00 , u n t i l  
f u r t h e r  n o t ic e ,  S te a m e r
M ONHECAN
(. K. AKOH1UALD, MAHTKK,
P o rtl '  --------- --
ui uay , i  o r tla i
W h a rf  a t  7 a . _________ , _______
B oothbay  H arbo r, Now H arbor, R ound  P o n d . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lyde a n d  T e n a n ts  
H a rb o r, a n iv in g  in  season  to ,  c o n n ec t w ith  
s te a m e r fo r  B oston .
L eaves R ockland  M onday, W ednesday  a n d  
F r id a y ,T i l is o n ’e W h arf, a t  G.30 a. m ., fo r  P o r t ­
la n d , m ak in g  way lan d in g s  as ab o v e , a r r iv in g  
iu sea so n  to  co n n ec t w ith  th e  B oston  an d  N ew
B u c k sp o rt an d  B an g o r: Islesbo ro , £)eer Is le , 
S edgw ick , B ro o k lin , Bluel)Bl And E llsw o rth ; 
V ina lhuven , S to n in g to n , S w an’s Is lan d , SouCb- 
w eet H a rb o r , N o rth e a s t H a rb o r a n d  B ar H a rb o r, 
T im e  tab le  su b je c t  to  change .
J  A . W EB B E R , A g en t, P o rtla n d .
J .  R . F L Y E . A g en t. R ockland
P O R T L A N D ,  M T . D E S E R T  «t 
M A C H  I AS S T B .  CO.
fo r  lia r  H arbo r, J o u e a s p o r t  an d  in te r ­
m e d ia te  land ings
H k t u u n in o  leave J o n e s n o r t  M ondays a n d  
T h u rsd ay s  a t  6.50a. in . fo r  all la n d in g s ; leaves 
R o ck land  a t  0.00 p u i., a ir iv in g f iu  P o r tla n d  a t  
11  00 p .m ., c o n n e c tin g  w ith  ea r ly  m o rn in g  t r a in s  
fo r  B oston.
F . E . B O O TH SY , G . P. an d  T . A.
G E O . F .  EV A N S, Q en 'l M gr., P o r tla n d ,  M e.
I2c, 15c, 18c, and 20c
Wall Paoer
AT HALF PRICE
E .  R .  B U r i P S ,
T H O M  A ST O N , M E.
SIX DINING CHAIRS
CIVEN A W A Y
W ith  #10 a s so rim tu U  u f ou r S oaps, 
Kx tra c ts ,  Sp ices. Tea. Coffee. 
C o c o a ,T o ile t Goods, au u  S ta n d a rd  
G iocen«  ». Scuu a t  ouce fo r  b ig  
c a ta lo g u e  of
UJU OTHER PR EM IU M S 
H O M E  S U P P L Y  C O  
D t p t .  Y A u g u s t a  M e
Two World's Fair Free Trips
or $ 3 0 . 0 0  C a s h 417 M AIN 61
be a lv e u  to  th e  lu te iu a tio iiE l f o r t e - O ffic t. rea
uce  School, tu t t l e u u  iu y  u  S U . » t e r -  
*ho  h e lp ,  Inu i le w -c u re  th e  l u m c t  n u u i-  
t’u ro ilu ieu tb  in  J u i ) , A u g u s t an d  S e n ­
L ead in g  A 
C o m p an ies  r
s e d  th e  s tu d e n ts  will a ll re ce iv e  th e  
u d  as a sp« cU l in d u c e m e n t to  • •m ill  th is
th e  School w ill g iv e  e sc h  o n e  a  cuui*ou 
H ue of o u e - lo u r lh  th e  p r ic e  o f  th e  
s h ip .  D o n 't  fa il  to  en ro ll now a n d  g o t
th e  beuctU  o f th is  M id-
F . M. SH A W ,
Loral itepresentattvo
8 R"* ALAND S im  LI 
RO CK LA N D , ME.
A. J . Erskine & Co,
Fire Insurance Ayenoy,
R O C K LA N D , MU. 
>vcr R o ck land  K a l 'l  B ank , 
i a n d  E n g lish  JTre In su ra n c e
i ted .
?u t In su ra n c e  C om pany o f
You can get
Boarders
*7-tt> i Uy Advdituiuy iu Ttiti Cuunci-Ga
T H E  D O C K L A N D  C O U B 1E R -O A Z E T T E  : T U E S D A Y , JU L Y  21?, /» 0 4 .
THOMASTON HAPPENINGS
P T R T H D A Y  O F  O E X .  K N O X .
Y e s t e r d a y  m a r k e d  t h e  15 4 th  t u i n i v e r -  
e a r y  o f  t h e  b i r t h  o f  M a J . O e n .  H e n r y  
K n o x ,  w h o  l i v e d  a n d  d ie d  in  T h o m a s -  
to n .
A l t h o u g h  h i s  b e a u t i f u l  m a n s i o n .  
M o n tp e l i e r ,  h a s  lo n g  s in c e  c r u m b l e d  i n ­
t o  d u s t ,  i t s  m e m o r j* .  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  
n o b le  a n d  p a t r i o t  o w n e r ,  i s  s t i l l  f r e s h  
In  t h e  m in d s  a n d  h e a r t s  o f  T h o m a s *  
t o n l a n s .  w h o  s a d l y  d e p lo r e  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  h i s t o r i c  o ld  b u i l d i n g  w a s  a v e r  
a l l o w e d  to  b e  d e s t r o y e d .
T h e r e  i s  n o w  s t a n d i n g  b u t  o n e  
s t r u c t u r e  b u i l t  b y  K n o x ,  t h e  b r i c k  r a i l ­
r o a d  s t a t i o n ,  t h a t  w a s  u s e d  f o r  t h e  
G e n e r a l 's  f a r m  h a n d s .
O n e  y e a r  a g o  y e s t e r d a y  t h e  m e m b e r s  
o f  O e n .  K n o x  C h a p t e r .  P .  A . R .  d e d i ­
c a t e d  t o  t h e  m e m o r y  o f  K n o x ,  a  b r o n z e  
t a b l e t ,  i s  s e t  in  a  l a r g e  b o u l d e r  J u s t  
w e s t  o f  t h e  r a i l r o a d  s t a t i o n .  I t  c o n ­
t a i n s  t h i s  i n s c r i p t i o n :
" T h e  h o m e  o f  G e n .  H e n r y  K n o x ,  t h e  
c  r =t s e c r e t a r y  o f  w a r .  s to o d  o n  t h e  
b r o  • o f  t h i s  h i l l ,  o v e r lo o k in g  t h e  b a y ,  
f r o r .i  1793 to  1871. T h e  b r i c k  b u i l d i n g  
n o -  u s e d  a s  n r a i l r o a d  s t a t i o n  I s  t h e  
o r i g i n a l  o n e  e '  t h e  n in e  b u i l d i n g s  f o r m ­
in g  a  s e m l - r  ? r r le  *n r e a r  o f  t h e  m a n ­
s io n .  E r e 't < ° l  b y  G e n  K n o x  C h a p t e r ,  
P a u e b t e r *  o f  A m e r i c a n  R e v o lu t io n ,  
J u l v  25. m o . v
T h e  u n v e i l i n g  w " *  d o n e  b y  L e t l t l a ,  
t h e  y o u n g  d a u g h t e r  o f  M rs .  C . A . 
C r e i g h t o n  r e g e n t  o f  G e n .  K n o x  C h a p ­
t e r .  a n . i  t h e  p r i "  ip a l  s p e a k e r s  w e r e  
C o n * - e c c n -a n  U t t l e f l e l d  a n d  H o n .  J .  E .  
M o o re .
Y e s * e r  'n y  a t  h e r  s u m m e r  h o m e  in  
C u s h i t , a  n e a t  a n d  c o m f o r t a b l e  b u n g ­
a lo w  s i t u a t e d  o n  t h e  h a n k s  o f  t h e  
G e o r g e s .  M rs .  E .  D . C a r l e to n ,  r e g e n t  o f  
G e n .  K n o x  C h a p t e r .  D . A . R .  c e l e b r a t e d  
t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  b i r t h  o f  K n o x ,  
b y  e n t e r t a i n i n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C h a p t e r .  A l t h o u g h  t h e  d a y  w a s  r a i n y  
i t  d id  n o t  d a m p e n  t h e  a r d o r  o f  t h e  
D a u g h t e r s  a n d  a  g o o d  s iz e d  n u m b e r  
w e r e  p r e s e n t .  T h e  f o l lo w in g  e x e r c i s e s  
f o r  t h e  d a y  h a d  b e e n  p r e p a r e d :  A  p a ­
p e r  o n  t h e  s u b j e c t ,  " L a d y  K n o x ,"  b y  
M r s .  R .  O . E l l i o t :  r e a d i n g  o f  H o lm a n  
F .  D a y ’s  p o e m ,  “ W h e n  K n o x  C a m e  to  
T o w n ,"  b y  M rs .  B e s s ie  S m i th  L i t t l e ;  a  
p a p e r —  L o n g f e l lo w ’s —  " L a d y  W e n t ­
w o r t h . ”  b y  M rs .  A . S . C o le ;  a  p a p e r ,  
" E a r l y  D a y s  i n  M a in e ,"  b y  M rs .  A . C . 
S t r o u t .
A  d e l i c i o u s  d i n n e r  o f  l o b s t e r s ,  c l a m s ,  
h o t  c o f f e e ,  p ie s ,  c a k e s ,  e tc .  w a s  s e r v e d .  
T h e  e v e n t  w a s  a  v e r y  e n j o y a b l e  o n e .
N o w  w h a t  i s  w a n t e d  i s  a  s u i t a b l e  
m o n u m e n t  t o  t h e  m e m o r y  o f  t h i s  g r e a t  
m a n .  a n d  i t  i s  t o  o u r  n a t i o n a l  C o n g r e s s  
t h a t  T h o m a s t o n  p e r s o n s  a r e  l o o k in g  
f o r  a i d .  F o r  s o m e  t i m e  a  p e t i t i o n  h a s  
b e e n  b e f o r e  t h i s  b o d y  a s k i n g  t h a t  $25,- 
000 b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
b u t  a s  y e t  i t  h a s  n o t  b e e n  f o r th c o m in g .  
H o w e v e r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  d a y  is  
n o t  f a r  d i s t a n t  w h e n  C o n g r e s s  g iv e s  
t h e  a p p r o p r i a t i o n  a s k e d  f o r .
t h e  O . E . a t O a k la n d  a n d  
to w n  w il l  b e
G r a c e
r e t f r e -C h a p t e r  o f  till: 
s e n t e d .
A . R . S a m p s o n  p a s s e d  S u n d a y  in
W a ld o b o r o .
E l  w a r d  L e r m o n d  w a s  h o m e  f r o m  
P o r t l a n d .  S u n d a y .
F r e d  B r o w n  le f t  f o r  t h e  W h i t e  M o u n -
S h o  w a s  f o r m e r l y  M is s  M a y  H u n t e r .
M rs .  C . W . S t l m p s o n  a n d  s o n  K e n ­
n e t h  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  
A r l i n g t o n ,  M a s s .
S a m u e l  P a r t r i d g e  a n d  c r e w  h a v e  
g o n e  to  H ig h  I s l a n d ,  w h e r e  h e  w ill  
e r e c t  a  b u i l d i n g  f o r  t h e  s t o n e  c o m ­
p a n y .  H i s  f a m i l y  w il l  r e s i d e  In  a  c o t -
t a i n s  t o d a y ,  w h e r e  h e  w ill  h e  e m p lo y e d  o n  D Ix  I s l a n d
a s  a  b e l l  b o y  a t  t h e  M a p le w o o d  H o u s e .  
T h o m a s t o n  w ill  t h e n  h a v e  t w o  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  t h e r e ,  t h e  o t h e r  b e i n g  C l a r ­
e n c e  H e n r y ,  e m p lo y e d  a t  t h e  F a y b a y a n  
H o u s e .  B o th  a r e  g r a d u a t e s  o f  t h e  
c l a s s  o f  04. T . H . S . a n d  b o t h  w e r e  
p i t c h e r s  o n  t h e  s c h o o l  b a l l  t e a m .
E .  R . B u m p s  to o k  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
R i c k - R a c k ' C lu b  a n d  a  f e w  in v i t e d  
g u e s t s  f o r  a  s a i l  F r i d a y  e v e n i n g  In  h is  
l a u n c h  M a r jo r i e .  T h e y  l a n d e d  a t  M c ­
C a r t e r ’s  P o i n t ,  w h e r e  a  f in e  p i c n i c  s u p ­
p e r  w a s  s e r v e d .  I n  t h e  p a r t y  w a s  E .  
R . J o n e s  o f  C h ic a g o ,  a  s a l e s m a n  f o r  
t h e  H a l l e t  & D a v i s  p i a n o  f i r m .  M r. 
J o n e s  h a d  n e v e r  t a k e n  a  s a i l  o f  t h i s  
k i n d  b e f o r e  o r  b e e n  i n t r o d u c e d  to  o n e  
o f  T h o m a s t o n ’s  c e l e b r a t e d  p i c n i c s ,  a n d  
h e  i s  n o w  t e l l i n g  w h a t  a  g r a n d  t i m e  h e  
h a d .  M r .  J o n e s  i s  t h e  s o n  o f  a  R o c k y  
M o u n t a i n  t r a p p e r  a n d  is  a s  s t r o n g  a s  
a  m o o s e .
M r s .  C a s s i e  F a y  o f  L o w e l l .  M a s s . ,  is  
a  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  A . H . S im m p n s .
Y e s t e r d a y  m o r n i n g  tw o  m e n  w e r e  
b e f o r e  J u d g e  L l n s c o t t  f o r  b e i n g  d r u n k  
a n d  d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e .  I t  c o s t  t h e m  
$5 e a c h .
W a r r e n  R . W a s h b u r n ,  w h o  f o r  s e v ­
e r a l  m o n t h s  h a s  b e e n  w i t h  t h e  T h o m ­
a s t o n  H e r a l d  a s  a s s o c i a t e  e d i t o r ,  h a s  
n o w  b e c o m e  e d i t o r  o f  t h e  p a p e r .  H e r ­
m a n  A u s t i n  o f  E l l s w o r t h  is  t h e  n e w  
f o r e m a n .
T h e  K l a r k - U r b a n  C o m p a n y  c lo s e d  a  
t h r e e  n i g h t s ’ e n g a g e m e n t  a t  W a t t s  
h a l l  S a t u r d a y  n i g h t ,  w h e r e  t h e y  p l a y ­
e d  t o  g o o d  s i z e d  a u d ie n c e s .
M is s  A g n e s  H a n l e y  r e s u m e d  h e r  
w o r k  a t  E .  B . H a s t i n g s  & C o .’s  s to r e ,  
R o c k l a n d ,  M o n d a y .  M is s  H a n l e y  l e f t  
t h e  s t o r e  l a s t  F e b r u a r y  f o r  a  tw o  
w e e k s ’ V a c a t io n  b u t  In  t h e  m e a n t i m e  
w a s  t a k e n  s e r i o u s l y  i l l .  S h e  I s  n o w  in  
m u c h  b e t t e r  h e a l t h .
A  p a r t y  o f  y o u n g  p e r s o n s  w e n t  d o w n  
t o  M . E .  W e b b e r ’s  c o t t a g e  t o d a y  a n d  
w i l l  r e m a i n  a  w e e k .
M r s .  M . H . K e l l e r a n ,  d a u g h t e r  K a t h ­
e r i n e  a n d  s o n  H a r o l d  o f  B u f f a lo ,  X . Y. 
a r e  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs .  
J .  T .  B e v e r a g e .
M is s  A l ic e  B u c k n a m  o f  B a n g o r  Is  
v i s i t i n g  a t  D r .  W .  J .  J a m e s o n ’s .  S h e  
i s  a  t e a c h e r  in  t h e  H ig h  s c h o o l  in  t h e  
Q u e e n  C i ty .
G e o r g e  D u n n  s p e n t  S u n d a y  a t  h o m e .
H o n .  J .  E .  M o o re ,  a n d  J .  H .  M o n t ­
g o m e r y ,  E s q .  o f  C a m d e n ,  A . S . L i t t l e ­
f ie ld .  E s q .  o f  R o c k la n d ,  a n d  H o n .  
R e u e l  R o b in s o n  o f  C a m d e n ,  l e f t  f o r  
N e w  Y o r k  a n d  P h i l a d e l p h i a  M o n d a y  o n  
p r o f e s s i o n a l  b u s i n e s s  in  r e f e r e n c e  t o  
t h e  C a m d e n  L a n d  C o m p a n y  v s .  t h e  
L e w is  p a r t i e s  o f  t h e  S a g a m o r e  F a r m .  
T h e  c a s e  Is o n e  w h ic h  in v o l v e s  m u c h  
d e t a i l  a n d  w i l l  b e  t r i e d  b e f o r e  J u d g e  
E m e r y  a t  R o c k la n d ,  W e d n e s d a y ,  
A u g .  3.
M e m b e r -  o f  t h e  T h o m a s t o n  C o b b  
C l u b  w ill  g o  t o  C a m d e n  M o n d a y  e v e n -  
r e  a  C o b b  C lu b  w il l  b e  o r g a n -
T h o m a s t o n  h a s  a  n u m b e r  o f  e x p e r t  
g a r d e n e r s  b u t  t h i s  y e a r  F .  A . W a s h -  
b u m  s e e m s  t o  h a v e  a l l  o t h e r s  b e a t e n .
I f  M r .  W a s h b u r n  s h o u ld  c o n s e n t  t o  
p l a c e  s o m e  o f  h i s  g a r d e n  p r o d u c t s  In  
t h e  U n io n  f a i r  e x h i b i t  t h i s  f a l l ,  h e  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  a w a r d e d  f i r s t  j i n g .  
p r i z e .  M r .  W a s h b u r n  i s  n o t  o n l y  a  \ iz e d .  
s h i p  b u i l d e r  b u t  is  a l s o  a  g a r d e n  b u i ld -  i W a r r e n  J .  S h ib l e s ,  w h o  h a d  o n e  o f  
* r .  I h ‘ - l e g s  b r o k e n  b y  a n  a c c i d e n t  in
M is s  G e n e v a  C o p e la n d ,  w h o  h a s  b e e n  - W a s h b u r n  B r o s ,  s h i p y a r d  e i g h t  w e e k s  
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  h e r e ,  r e t u r n e d  to  a g o .  i s  a b l e  t o  s i t  u p .
B o s t o n  S a t u r d a y  n i g h t .  M r s .  H .  C . H a y e s  o f  W o l l a s t o n ,
T o m o r r o w  i s  t h e  a n n u a l  f ie ld  d a y  o f  M a s s ,  i s  v i s i t i n g  a t  A . B . S a m p s o n ’s.
YO U R E Y E S  T R O U B L E  YOU !
Y o u  have  H eadache, Ind ig estion  and N ervo u s Troubles,
a n y  o f  w h i c h  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  y o u r  e y e s  a r e  u n d e r ­
g o i n g  a  s t r a i n  i n  t h e i r  d a i l y  a n d  c o n s t a n t  u s e .
W h y  not have  y o u r  E y e s  exam ined  and be properly  
fitted  for G la sse s?  I t  " i l l  c h e c k  t h e  g r e a t  d i s t u r b a n  e  to  
t h e  g e n e r a l  s y s t e m  t h a t  a r i s e s  f r o m  d e f e c t i v e  v i s i o n .
M y e x a m i n a t i o n  i s  t h o r o u u h  a n d  I  w i l l  t e l l  y o u  f r a n k l y  
w h e t h e r  y o u  n e e d  g l a s s e s  o r  n o t .
CH*S. A. DeCOSTA,
C / “ A p o s ta l ca rd  b r in g s  m e to  yo u r re s id en ce  by ap p o in tm e n t.
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T
TU O .Y IA ST O N , .VIE.
M rs .  W a l l a c e  E .  M a s o n  Is  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  In  to w n .
M is s e s  L iz z i e  C r e i g h t o n .  S u s i e  A v e r -  
111. I n e z  J o h n s o n ,  E l l a  H a s t i n g s ,  I d a  
S i n g e r .  E m i l y  a n d  M a r y  W i l s o n  w e r e  
m u c h  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  v i s i t  t o  C a m p  
D u r r e l l  l a s t  w e e k .  T h e y  s a y  t h e  c a m p  
a  m o d e l  o f  n e a t n e s s  a n d  t h e  b o y s  
a r e  v e r y  p o l i te .
R  H i l l s  I s  h a v i n g  a  h o t  w a t e r  
h e a t i n g  a p p a r a t u s  I n s t a l l e d  In  h i s
h o u s e .
D . R o n i m u s  a n d  s o n  A r t h u r  o f  
B r o o k l in e ,  M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  In to w n .
M rs .  B . C . W i l s o n  a n d  s o n  E a t I h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  t w o  P e e k s ’ v i s i t  In  
W a ld o b o r o .
M is s e s  E l l a  M o r to n .  E d i t h .  M a r y  a n d  
E m i l y  W i l s o n  a n d  I d a  S i n g e r  w e r e  in  
V i n a l h a v e n .  F r i d a y .
" T i p "  F e e h a n ,  F r e d  J o n e s .  R a lp h  
C u s h i n g  a n d  L e w is  S e a v e y  w e n t  t o  
F r i e n d s h i p  S a t u r d a y  a n d  p l a y e d  b a l l  
w i t h  t h e  s u m m e r  v i s i t o r  a g g r e g a t i o n  
a g a i n s t  t h e  C a m p  D u r r e l l  b o y s .  T h e  
l a t t e r  d i d n ’t  s e e m  to  t a k e  k i n d l y  to  
“ T i p ’s "  p i t c h i n g  a n d  w e r e  d e f e a t e d  12 
t o  3. A n o t h e r  g a m e  w ill  b e  p l a y e d .
F r e d  R u s s e l l  a n d  O r a  R o n e y  a r e  
h o m e  o n  a  v a c a t i o n .  I n  c o m p a n y  w i t h  
o t h e r s  t h e y  a r e  g o in g  d o w n  r i v e r  t h i s  
w e e k  f o r  a n  o u t i n g .
M r .  a n d  M rs .  W . E .  V in a l  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  s t a y  a t  t h e i r  c o t t a g e .
F .  H . J o r d a n  a n d  d a u g h t e r s ,  M a r ­
g a r e t  a n d  M a r y ,  w e r e  in  V i n a l h a v e n ,  
S a t u r d a y .
W i l l i a m  M o r to n  o f  L y n n ,  M a s s ,  a n d  
f o r m e r l y  o f  t h i s  t o w n  i s  v i s i t i n g  h e r e .
T h e  p h o to  o f  T h o m a s t o n  in  t h e  w i n ­
d o w  o f  E .  R . B u m p s  i s  a t t r a c t i n g  
m u c h  a t t e n t i o n .  I t  is  t h e  b e s t  o n e  
e v e r  t a k e n ,  i n c l u d i n g  so  l a r g e  a n  a r e a .
T h e  v e s p e r  s e r v i c e s  w e r e  r e s u m e d  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y .
R . E .  D u n n  h a s  p u r c h a s e d  a  s t r i p  o f  
l a n d  35 f e e t  o n  t h e  f r o n t  f r o m  t h e  
p r o p e r t y  a d j o i n i n g  h is  r e s i d e n c e ,  w h ic h  
w a s  a  p a r t  o f  t h e  C a le b  L e v e n s a l e r  
e s t a t e .
G e o r g e  N e w c o m b e  Is  t a k i n g  a  s h o r t  
v a c a t i o n  f r o m  h i s  d u t i e s  in  B r o o k ly n ,  
a n d  i s  m a k i n g  a  t r i p  in  s c h o o n e r  E .  
M a r i e  B r o w n  f r o m  N e w  Y o r k  t o  N e w ­
p o r t  N e w s .  H e  w il l  r e t u r n  b y  r a i l .
L e r m o n d  o f  P a r i s .  K e n t u c k y ,  
w a s  in  to w n  l a s t  w e e k  c a l l i n g  o n  o ld  
f r i e n d s .  H e  is  a  b r o t h e r  o f  t h e  l a t e  
O l i v e r  L e r m o n d ,  w h o  l iv e d  in  t h e  h o u s e  
o n  K n o x  s t r e e t  n o w  o c c u p ie d  b y  A . D . 
L a m b .  M r .  L e r m o n d  l i v e s  i n  t h e  c e n ­
t e r  o f  t h e  f a m o u s  " b l u e  g r a s s "  r e g io n ,  
a n d  h a s  n o t  b e e n  h e r e  b e f o r e  f o r  2 1  
y e a r s .  H e  l e f t  f o r  h i s  h o m e  in  K e n ­
t u c k y  t o d a y .
S a t u r d a y  e v e n i n g  w i l l  b e  a  g a l a  
n i g h t  in  T h o m a s t o n  a t  w h ic h  t i m e  t h e  
R e p u b l i c a n s  p r o p o s e  t o  h a v e  a  g r a n d  
f l a g  r a i s i n g .
" V i c "  T h o m p s o n ,  f o r m e r l y  o f  F r i e n d ­
s h ip ,  a n d  a t  o n e  t i m e  c a t c h e r  f o r  t h e  
T h o m a s t o n  b a s e b a l l  t e a m  in  t h e  o ld  
C o u n t y  L e a g u e ,  w a s  in  t o w n  y e s t e r ­
d a y  s h a k i n g  h a n d s  w i t h  h i s  f r i e n d s .  
“ V ic "  w a s  a  g o o d  m a n  b e h i n d  t h e  
h o m e  p l a t e  a  f e w  y e a r s  a g o .
D r .  G . L .  C r o c k e t t  h a s  m o v e d  in to  
t h e  t w o - s t o r y  h o u s e  a t  N o . 9 K n o x  
s t r e e t ,  w h ic h  h e  p u r c h a s e d  s e v e r a l  
m o n t h s  a g o .  T h e  b u i l d i n g  h a s  b e e n  
t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d  b o t h  i n s id e  a n d  
o u t  a n d  n o w  p r e s e n t s  a  n e a t  a n d  a t ­
t r a c t i v e  a p p e a r a n c e .  I t  i s  n i c e l y  f u r ­
n i s h e d  a n d  e v e r y t h i n g  m a d e  c o n ­
v e n i e n t  a n d  c o m f o r t a b l e .  T o m o r r o w  
e v e n i n g  h i s  D e m o c r a t i c  f r i e n d s  w ill  
t e n d e r  h im  a  h o u s e - w a r m i n g .  H a l l ’s 
C o r n e t  B a n d  w i l l  f u r n i s h  m u s i c  a n d  
t h e  d o c t o r  w il l  s h o w  w i t h  p r id e  t h e  
D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  h e  h a s  h a d  b u i l t  
o n  t h e  f r o n t  o f  h i s  h o u s e .
T h e  j u r o r s  d r a w n  l a s t  n i g h t  f o r  t h e  
S e p t e m b e r  t e r m  o f  c o u r t  w e r e  a s  f o l ­
l o w s :  G r a n d  j u r y ,  L .  Y . B u t l e r  a n d
C . A . A t k i n s :  t r a v e r s e  j u r y ',  W .  FL
H o d g k i n s  a n d  W . A . H a s t i n g s .
H e re  in  A u g u s t .
G e o r g e  H a t t y  h a s  e a r n e d  f o r  
h i m s e l f  t h e  t i t l e  o f  " T h e  
O n e  E n t e r t a i n e r . ”  M r .  B a t t y  n o w  
l iv e s  In  E a s t  B o s to n ,  w h e r e  h e  w o r k s  
a t  h i s  t r a d e  a n d  g iv e s  e n t e r t a i n m e n t s  
a s  a  s id e  I s s u e .  H e  I s  c o m i n g  t o  K n o x  
c o u n t y  w i t h  h i s  w i f e  a n d  b o y  t h e  s e c ­
o n d  w e e k  In  A u g u s t  a n d  w i l l  b e  o p e n  
f o r  e n g a g e m e n t s  f o r  a  s h o r t  t im e .  M r . 
B a t t y 's  e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t s  o f  o r ­
i g in a l  a n d  a r t i s t i c  p a p e r  s p e c i a l t i e s ,  I n ­
s t r u m e n t a l  s e l e c t i o n s ,  w h i s t l i n g  s o lo s ,  
h u m o r o u s  r e c i t a t i o n s ,  s o n g s ,  s o lo s ,
d u e t s ,  r e a d i n g s ,  m u s i c a l  a n d  v o c a l  
n o v e l t i e s .  B a t t y  h a s  m a n y  n e w  t e s t i ­
m o n ia l s .  T h e  P o r t l a n d  A r g u s  s a y s :  
“ B a t t y  Is a n  I n i m i t a b l e  e n t e r t a i n e r .  A  
w o n d e r f u l  p a p e r  w o r k e r .  A l w a y s  r e a d y  
w i th  s o m e t h i n g  to  o f f e r  t h a t  Is  e n j o y ­
a b le .  N o v e l t i e s  w i t h o u t  e n d .  S e e  t h e  
C o n v i c t 's  L e t t e r . "
B o s to n  G lo b e :  “ B a t t y ' s  w h i s t l i n g  
a n d  h a r m o n i c a  s o lo s  w e r e  m a r v e l o u s . "
D u r i n g  h i s  s l a y  M r .  B a t t y  w i l l  h e  
o p e n  f o r  e n g a g e m e n t s .  H i s  p r i c e s  a r e  
v e r y  r e a s o n a b l e  a n d  h e  Is  a  g r e a t  
d r a w i n g  c a r d .  F o r  a n y  I n f o r m a t i o n  
I n q u i r e  a t  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o ff ic e . 
G r e a t  Is  B a t t y .
RO BIN  SON’S
D O U B L E -S T R E N G T H
_ _  ,  _ _  n e r  m o t h e r .  MiFlavoring- Extracts™ 1
T h e y  c a u  b e  o r d e r e d  o f  y o u r  
G r o c e r  B o y ,  w h e n  h e  c a l l s  i n  
. t h e  m o r n i n g .
Save the Coupons
M an u fac tu red  By
G. 1 ROBINSON DRUG CO.,
T H O M A S T O N
S T k O U T ’S
S U M M E R
S N A P S .’
la  a n  i l lu b tra tv d  l< 
acrltU i^U xJ l.ijf bxr*
M et. ju a t o u t.« 'e  
_  au >  New E n g land 'a
a k in *  F a u n s .  I t  will be m ailedM oney- 
F i t  EE .
A few  on eaay term * w ith  t to c k .to o U  
an d  g ro w in g  c io p a  in c luded  to  se ttle  
la  tea  q u ic k ly .
m u
r i te  um fo r <
W e re q u ire  no  paym en t in advance 
W e uae o u r  ow n m oney to ad vertiee  jo u r  
p rftu ertT .
M ore th a n  4UU ta le a  in M aine alone niuce 
1901 bo m en fro m  20 e la tea  i» ou r gua iau*  
te e  to  you th a t  o u r  m ethod* a re  rig h t. 
L o ca l ag e u ta  m o at everyw here. AdUreaa
T E N A N T ’S  H A R B O R
M r s .  J a m e s  B . S m i t h  a n d  t w o  c h i l ­
d r e n  o f  H y d e  P a r k ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  
h , r s .  C h a r l e s  G r o v e r .
C o r e y  a n d  tw o  l i t t l e  s o n s ,  
b y  h e r  s i s t e r ,  M is s  F a n -  
^ le f t  W e d n e s d a y  f o r  a  
m o n t h ’s  v i s i t  in  S t .  J o h n ,  N . B . a n d  
v i c i n i t y .
M r s .  P .  E .  D u k e s h l r e  a n d  f a m i l y  o f  
A l l s t o n ,  M a a s ,  a r e  o c c u p y in g  M is s  H a t ­
t i e  B ic k m o r e ’s  h o u s e  f o r  t h e  s u m m e r .
M is s  H a r r i e t  F a r r a r  a n d  f r i e n d ,  M is s  
S t a n l e y ,  h a v e  r e t u r n e d  to  B o s to n  a f t e r  
a  t w o  w e e k x ’ v a c a t i o n  a t  h o m e .
A l b e r t  S m i t h  r e t u r n e d  to  B o s to n  S a t ­
u r d a y ,  a f t e r  a  w e e k ’s  s t a y  a t  h i s  h o m e  
a t  L o n g  C o v e .
R a l p h  A v e r i l l  o f  R i c h m o n d  a n d  M is s  
N e l l i e  A v e r i l l  o f  t h i s  p l a c e  s p e n t  S u n ­
d a y  in  R o c k l a n d ,  t h e  g u e s t s  o f  t h e i r  
c o u s in ,  M rs .  W in .  M o o re .
M r s .  L e w is  H a t h o r n ,  l i t t l e  s o n  B e r k e ­
l e y  a n d  s i s t e r ,  S u s i e  A lle y ,  h a v e  g o n e  
to  H a m p d e n  f o r  a  tw o  w e e k ’s  v i s i t  
w i t h  t h e i r  b r o t h e r ,  A l f r e d  A lle y .
M r s .  C a lv in  D . W r i g h t  a n d  d a u g h t e r  
A l v e r t i e  o f  W a l t h a m ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t ­
i n g  a t  D r .  F .  O . B a r t l e t t ’s.
M r .  a n d  M rs .  H o l l a n d  o f  D o r c h e s t e r ,  
M a s s . ,  a r e  in  to w n  f o r  a  t w o  w e e k s ’ 
v i s i t .
G e o r g e  B . R o g e r* ,  a  f o r m e r  r e s i d e n t  
o f  t h i s  p la c e ,  c a l l e d  o n  f r i e n d s  l a s t  
w e e k ,  t h i s  b e in g  h is  f i r s t  v i s i t  f o r  s i x ­
t e e n  y e a r s .
E d w a r d  O . B . S t u d l e y  o f  R o c k l a n d  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h i s  m o t h e r  o n e  d a y
l a s t  w e e k .
Desirable Farm
F o r  S a l o
THE COBB-KAVANAUGH FA^ M
h tw e e n  H o c k  l a n d  a n d S o . T h o  
l i n e  o f  t h e  n e w  e l e c t r i c  r o a t  
c o t t a g e  a n d  h a y  f a r m ,  g< 
», g o o d  q u a n t i t y  o f  v e g e U h
F .  J / .  S H A M ',  
R e a l  E s t a t e  D e a l e r
C A H D  O F  T H A N K S .
W e , t h e  u n d e r s i g n e d ,  w is h  t o  e x p r e s s  
o u r  h e a r t f e l t  t h a n k s  t h r o u g h  t h e  c o l ­
u m n *  o f  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t o  t h o s e  
w h o  a id e d  u s  in  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  
b o d y  o f  o u r  b r o t h e r ,  D a v id  E l  w e l l ,  w h o  
w a s  d r o w n e d  J u n e  2 n d . W e  t h a n k  t h e  
1 I k i n d  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  f o r  t h e
• b e a u t i f u l  f io w e r s ,  w h ic h  e x p r e s s e d  t h e i r  
s y m p a t h y ,  a n d  t h e  O d d  F e l l o w s  w h o  
s h o w e d  t h e i r  b r o t h e r l y  lo v e  a n d  g o o d  
f e l l o w s h i p
H e r b e r t  v £ l  w e ll ,  L . M . G ib b s ,  C y n t h i a  
N o r t o n ,  s / n d e  R a c k l l f f e ,  M a r i a  M ix e r ,  
C a r r i e  M a k e r .
| E x e cu to rs  S a le  ol Real E s ta te  At  
Auction .
j W ill be soUi a t  p u b lic  au c tio n . on  tb s  th ird  
1 day  o f  A u g u s t, UMM, a t  l  o 'c lock  in t i t  a f tc r-  
1 J lioon ou th e  p icm iae* uutc** aoutter so ld  a t  
I p r iv a te  sa le , th e  te a l e s ta te  ou th e  ea s te rly  
• id *  o f L u jiu  s t r e e t ,  iu T liom astou . M aine,
1 la te ly  ow ned an d  occupied  by th e  la te  S arah  ,
• I J .  W ig h t co m p ris in g  a tine la rg e  tw o sto ry
h o u se  an d  e ll, co n ta in in g  eleveu  room * and  
’ I a  la rg e , c o n v en ien t a n d  well tlu ished  b a rn , all 
s la te  roo fed  an d  in exce llen t le p a ir ,  as  good  j 
a s  new  an d  in  a ll re sp ec ts  well ap p o in te d , w ith  , ■ 
I s l o t  o f  172 fe e t f ro n ta g e  and  Is4 f e e t  d e p th . '
| Thu* rea l o sU te  is c en tra lly  a n d  p le a sa n tly  lo* j 
c a tc d  in  an  u n ex cep tio n ab le  ucjgL bo ihood  and  
a  r a r e  o p p o r tu n ity  Is h e re  aif efwed fo r  ob tain*  I j 
I iu g  a  very  d es irab le  re s id e n tia l  p ro p e rty  a t  a  |
N O R T H  H A V E N
M rs .  C o r a  S p a u l d i n g  o f  F o r t  H a m i l ­
to n ,  N . Y ., i s  v i s i t i n g  h e r  f a t h e r ,  F .  H . 
S m i t h .
M rs .  M a b e l  W o r c e s t e r ,  o f  N e w  
H a m p s h i r e ,  Is  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  
h e r e .
M rs .  M a r y  B e n d s  a n d  s o n  M a y n a r d ,  
a r e  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs .  A m e l i a  
B e v e r a g e .
V io l a  C a ld e r w o o d  h a s  r e t u r n e d  to  
C a m d e n .
l r .  a n d  M rs .  J o s e p h  S m a l l  o f  B e v e r ­
ly  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  d a u g h t e r ,  M rs .  A .
. C o o p e r .
M r . T h o r n d y k e  a n d  d a u g h t e r  o f  B e v ­
e r ly .  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  a t  A . G . G lll ls .
M rs .  C u r r i e r  o f  C a m d e n  v i s i t e d  a t  J .  
C . C a ld e r w o o d ’s  l a s t  w e e k .
M rs .  B l a c k i n g t o n  o f  R o c k l a n d  Is 
v i s i t i n g  h e r  s o n ,  L l e w e l ly n  B la c k in g -  
t o n .
M rs .  H a n n a h  T h o m a s  Is  q u i t e  111.
T h e  f a r m e r s  r e ]» o r t  a  v e r y  l i g h t  h a y
c r o p .
M is s  A l b r a  J .  V in a l  w a s  In  to w n  l a s t  
w e e k .
M a r i a n  B r o w n  w a s  in  R o c k l a n d  l a s t  
W e d n e s d a y .
MONHEGAN.
R e v .  J .  R .  H a l l  o f  c h i n a  a n d  R e v .  
W in .  E .  B r e w s t e r  o f  R o c k l a n d  s p e n t  
l a s t  w e e k  o n  t h e  I s l a n d  h o l d i n g  m e e t ­
in g s .
C a p t .  G . R .  C a z a l l l s  t o o k  a  lo a d  o f  
s a l t  f is h  to  V i n a l h a v e n ,  S a t u r d a y .
F r a n k  T h o m p s o n  a n d  f a m i l y  o f  F a l ­
m o u t h  a r e  s p e n d i n g  t h e i r  v a c a t i o n  o n  
t h e  i s l a n d .
S C H .  E .  M . S A W Y E R  L O S T .
T h e  s c h o o n e r  E .  M . S a w y e r ,  C a p t .  
R o b b in s ,  o f  N e w  B e d f o r d ,  f r o m  B o s to n  
f o r  B a n g o r ,  r a n  a s h o r e  o n  t h e  s o u t h ­
w e s t  p o i n t  o f  t h i s  i s l a n d  d u r i n g  t h e  
t h i c k  f o g  l a s t  T u e s d a y  a n d  i s  f a s t  g o ­
i n g  t o  p ie c e s .  T h e  c a p t a i n  a n d  c r e w  
s a v e d  a l l  t h e i r  b e lo n g in g s ,  a l s o  t h e  
s a i l s ,  s p a r s ,  a n c h o r s  a n d  c h a i n s .  T h e  
h u l l  w il l  b e  a  t o t a l  lo s s .  T h e  v e s s e l  
w a s  s o ld  a t  p u b l i c  a u c t i o n  l a t e r  f o r  t h e  
s u m  o f  $50.
R O C K V IL L E .
M rs .  O liv e  B a r r o w s  a n d  f r i e n d ,  M rs . 
T h a y e r ,  o f  W e s tb o r o ,  M a s s . ,  a r e  s p e n d ­
i n g  a  few* w e e k s  a t  M rs .  B a r r o w s ’ o ld  
h o m e  h e r e .
M rs .  J a m e s  F r e n c h  o f  R o c k l a n d  v i s ­
i t e d  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  G e o r g e  T o lm a n ,  
T h u r s d a y .
G e o r g e  S im m o n s  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s
h e r e .
S y l v e s t e r  B a r r o w s  s p e n t  S u n d a y  
w i t h  h i s  u n c l e  i n  U n io n ,  W i l l  B a r -
r o w s .
M is s  O liv e  T o lm a n  v i s i t e d  h e r  u n c le ,  
J o h n  G u r n e y ,  i n  A p p le to n ,  S u n d a y .
C A fT D EN
M il l a r d  B . L o n g  p u t  in  c o m m is s io n  
l a s t  w e e k  a  f in e  g a s o l e n e  l a u n c h .  I t  
w a s  b u i l t  b y  H . M . P r i n c e  a n d  is  c a l l e d  
t h e  K is a n i i .
M is s  M a r g a r e t  O r r  E d s o n  a n d  M is s  
N o r m a  G r a y  T h o m p s o n  o f  W h i t m a n ,  
M a s s . ,  a r e  g q g s t s  o f  M is s  L u l a  H a l l  a t  
M rs .  W h l t e h o u s e ’s , W a s h i n g t o n  s t r e e t .
L e o n  V a r n e y  h a s  g o n e  t o  M o o s e h e a d  
L a k e ,  w h e r e  h e  h a s  a  p o s i t i o n  a s  e n g i ­
n e e r .
W .  E .  G il l  w i th  t h e  J o s e p h  V a n  N e s s  
P u b l i s h i n g  C o ., B o s to n ,  M rs .  W .  A . 
B r i g g s  a n d  d a u g h t e r  F l o r e n c e  o f  S o m ­
e r v i l l e  a n d  H e r b e r t  R o b i n s o n  o f  B o s ­
to n ,  h a v e  b e e n  In  t o w n ,  c a l l e d  b y  t h e  
d e a t h  o f  M rs .  S u s a n  G il l .
T h e  W . C . T . U . m e e t s  S a t u r d a y  
e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k  w i t h  M r s .  C le m ­
e n t i n e  H e a l .  R a y  V ie w  s t r e e t .
O . A . B a r b o u r  Is  h o m e  f o r  a  s h o r t  
v i s i t  w i t h  h i s  f a m i ly .
M rs .  W .  C . B r a d b u r y  Is  t h e  g u e s t  o f  
h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  D . F .  W a d s w o r t h ,  
S e a  s t r e e t .
D a v id  R o l l i n s  o f  P i t t s f i e l d  i s  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  i n  to w n .
M rs .  F r a n k  G l lk e y  is  v i s i t i n g  In  B o s ­
t o n  a n d  v i c i n i t y .
T h e  s c h o o n e r  E m i l y  A . S t a p l e s  a r ­
r i v e d  l a s t  w e e k  w l t h ' a  c a r g o  o f  p i le s  
f o r  t h e  E a s t e r n  S . S . C o . T h e y  w i l l  
b e  u s e d  t o  r e p a i r  t h e  w h a r f  h e r e  a n d  
w o r k  b e g in s  t h i s  w e e k .
M r s .  S . C . N ie l  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C. 
Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s .  C o l. a n d  
M rs .  M y r o n  M . P a r k e r ,  a t  P l n e c r e s t .
A m o n g  t h e  a r r i v a l s  o n  s t e a m e r  C i ty  
o f  B a n g o r  F r i d a y  w e r e :  M r s .  F .  O.
M a r t i n ,  M is s  L o u i s e  S t e t s o n ,  J a m e s  R . 
S m a l l ,  F .  H .  T h o m a s ,  w i f e  a n d  d a u g h ­
t e r .
B i r d  B r o s .  &  W i l l e y  s h i p p e d  75 t o n s  
o f  c o a l  to  N o r t h  H a v e n  T h u r s d a y  o n  
s c h o o n e r  J o y c e  R e b e c c a .
E d w a r d  B . W in s lo w ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h i s  f r i e n d ,  M i l l a r d  L o n g ,  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  F r i d a y  to  
h i s  h o m e  In  S a c o .
M is s  M a y  E .  R o b b i n s  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In  E a s t  B o s to n ,  a f t e r  a  v i s i t  
w i t h  M is s  I r e n e  W . H e a l .
E .  F r a n k  K n o w l t o n  w a s  In  B o s to n  o n  
a  b u s i n e s s  t r i p  l a s t  w e e k .
T h e  s c h o o n e r  S u n n y s i d e  t o o k  tw o  
c a r s  t o  S t o n i n g t o n  l a s t  w e e k .  T h e y  
w e r e  m a d e  a t  K n o w l t o n  B r o s .
M r .  a n d  M rs .  F r a n k  P i t c h e r  r e t u r n e d  
b y  b o a t  T h u r s d a y  to  B o s to n ,  a f t e r  a  
v i s i t  in  t o w n ,  g u e s t s  a t  E .  C . F l e t c h ­
e r ’s .
G . A . W a k e f i e ld ,  w h o  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  a t  t h e  C a m d e n  J e w e l r y  C o m ­
p a n y ,  h a s  r e c e iv e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
s u b s t i t u t e  m a l l  c l e r k  o n  t h e  r u n  b e ­
t w e e n  F o x c r o f t  a n d  N e w p o r t .  A . U . 
W a r r e n  o f  D o v e r ,  N . H .,  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  to  t a k e  h i s  p l a c e  a t  t h e  C a m d e n  
J e w e l r y  C o .
M rs .  W . F .  H a r t  a n d  l i t t l e  s o n  F r a n k  
a r e  v i s i t i n g  in  B u c k s p o r t  t h i s  w e e k .
M rs .  F l o r a  R e e d  Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  L i l l i e  G r a y ,  In  B a n g o r .
A lv a  G r e e n l a w  h a s  g o n e  to  N o r t h  
H a v e n ,  w h e r e  h e  h a s  t h e  c o n t r a c t  to  
b u i ld  t h e  n e w  B a p t i s t  p a r s o n a g e .
M is s  E s t h e r  H a r r i n g t o n  g a v e  a  s o a p  
b u b b l e  p a r t y  l a s t  w e e k  In  c e l e b r a t i o n  
o f  h e r  S th  b i r t h d a y .  D e l i c io u s  r e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  t h e  l i t t l e  f o lk s  
h a d  a  m o s t  e n j o y a b l e  t im e .
M . B . A r e y  a n d  f r i e n d ,  E .  C . H o p ­
k in s ,  s p e n t  " S u n d a y  in  t o w n .
M a r g a r e t  A . A g n e w ,  w h o  i s  s p e n d i n g  
t h e  s u m m e r  in  t o w n ,  a  g u e s t  a t  M rs .  
F .  D . A ld u s ’, h a s  g o n e  t o  B o s to n  f o r  a  
| w e e k ’s  v i s i t .
, M rs .  Y o u n g  a n d  M is s  D y e r ,  w h o  a r e  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  in  t o w n ,  w il l  g iv e  
a n  e x h i b i t i o n  o f  b u r n t  w o o d  a t  t h e  
P o t t e r  S t u d i o  s o m e  t i m e  in  A u g u s t .
M is s e s  M a r y  S id e s  a n d  E d n a  U p to n  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  S t o n i n g t o n ,  w h e r e  
t h e y  a t t e n d e d  s u m m e r  s c h o o l .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  C a in d e n  p e o p le  
a r e  p l a n n i n g  to  g o  t o  O ld  O r c h a r d  n e x t  
S u n d a y  o n  t h e  a n n u a l  e x c u r s i o n  o n  t h e  
M a in e  C e n t r a l .
E .  B . K n i g h t  h a s  h a d  e l e c t r i c  l i g h t s  
p u t  I n to  h i s  s t o r e  o n  M a in  s t r e e t .
Q . S c a m m o n ’s  p r o d u c t i o n  o f  T o w n  
T o p ic s  I s  a  f a r c e  c o m e d y  t h a t  Is  a  
p l e a s a n t  s u r p r i s e  t o  a l l  w h o  w i t n e s s  It, 
a  l a u g h  p r o d u c e r  w h ic h  h a s  m a d e  g o o d  
In  e v e r y  p l a c e  w h e r e  i t  h a s  b e e n  p r e ­
s e n t e d  t h i s  y e a r .
T h e  s c h o o n e r  C . T a y l o r  I I I  t o o k  50 
t o n s  o f  c o a l  o u t  t o  t h e  y a c h t  R e v e r i a  
f r o m  B ir d  B r o s .  & W i l l e y ’s  y e s t e r d a y .
T h e r e  is  t o  b e  a  t o w n  m e e t i n g  in  t h e  
o p e r a  l y iu s e  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  
7.30. T h e r e  a r e  s i x  a r t i c l e s  in  t h e  w a r ­
r a n t .
E .  H . B r a m h a l l  a n d  J o h n  M u r p h y  o f  
B o s to n  h a v e  c h a r t e r e d  t h e  y a c h t  E d a  
o f  E .  F .  D a y  a n d  w i l l  l e a v e  t h i s  w e e k  
f o r  a  c r u i s e  a m o n g  t h e  i s l a n d s  o f  P e ­
n o b s c o t  b a y .
P a r a d a  A u g u s t  4 -5 -5 .
T h e  s c h o o n e r  H a t t i e  N . L u c e  Is  u n ­
d e r g o in g  r e p a i r s  a t  t h e  C . Y . B .  &  R ’y  
Co.
A  r u n a w a y  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  e x ­
c i t e m e n t  In  t h e  s q u a r e  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n .  A M r . D a v i s  o f  M o n tv i l l e  w a s  
d r i v i n g  a  s p a n  o f  h o r s e s  t h r o u g h  to w n  
w h e n  t h e y  b e c a m e  f r i g h t e n e d  a t  H o w *  
a r t h s ’ a u t o m o b i l e  a n d  r a n  t h r o u g h  
to w n  c o l l i d in g  w i t h  t h e  t e a m  o f  B e n s o n  
N o y c e  o f  L in e o ln v i l l e ,  t a k i n g  o f f  tw o  
w h e e ls .  M r .  D a v i s ’ t e a m  w a s  e n t i r e ­
ly  r u in e d  a n d  t h e  h o r s e s  b a d l y  c u t  a n d  
b r u i s e d .
L i b r a r y  W h i s t ,  o p e r a  h o u s e ,  A u g .  9. 
T h e  s c h o o n e r ,  C a z e l l e  i s  d i s c h a r g i n g  
f o r  H . M . &  R . L .  B e a n .
T h e  K l a r k - U r b a n  C o m p a n y  a r e  p l a y ­
in g  a  t h r e e  n i g h t s ’ e n g a g e m e n t  i n  t h e  
o j> e ra  h o u s e .  L a s t  n i g h t ’s  p r o d u c t i o n  
o f  “ T h e  S i l e n t  P a r t n e r "  w a s  e x c e l l e n t .  
T h e  c o m p a n y  is  a  g o o d  o n e  a n d  a l l  
t h a t  I t  is  a d v e r t i s e d  t o  b e .
A lic e  S h ib l e s  a n d  F r a n k  L . K e n n e d y  
w e r e  u n i t e d  i n  m a r r i a g e  a t  t h e  
M e th o d i s t  p a r s o n a g e  b y  R e v .  G . M . 
B a i le y  T h u r s d a y  e v e n i n g .  M r .  K e n ­
n e d y  is  a  f o r m e r  R o c k l a n d  y o u n g  m a n ,  
t h o u g h  n o w  i s  i n  t h e  f r u i t  a n d  c o n ­
f e c t i o n e r y  b u s i n e s s  i n  M a in  s t r e e t .  
B o th  h a v e  t h e  b e s t  w i s h e s  o f  e v e r y  
o n e  f o r  t h e i r  f u t u r e  h a p p i n e s s .
W E S T  A P P L E T O N
. S t o v e r  a n d  M rs .  R o b in s o n  r e -  
1 f r o m  I s l e s b o r o ,  T h u r s d a y .
F r a n k  H a l l  i s  c o n v a l e s c e n t ,  
e l  M c L a in  i s  a t  1 . 6 . B a r t l e t t ’s ,  
e a r s m o n t .
M rs .  F r a n k  J o h n s o n  o f  R o c k l a n d  is  
J .  1  i .  H E x e c u to r . 1 a t  h e r  d a u g h t e r s ,  M rs .  J e n n i e  S t o v e r ’s,
H a z
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M rs .  A ld e n  C o o p e r  r e t u r n e d  1« 
w e e k  f r o m  R o c k l a n d ,  w h e r e  s h e  w a s  a  
g u e s t  a f  M r s .  J .  F r e d  H a l l .
W i l l i a m  W e s t  o f  J o n e s b o r o  w a s  In  
t o w n  l a s t  w e e k .  M r s .  W e s t  a n d  s o n  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  
a n d  M rs .  F .  V . C r o c k e r ,  s e v e r a l  w e e k s .
G e o r g e  C h a s e  o f  B a n g o r  I s  v i s i t i n g  
h is  a u n t ,  M rs .  F l o r a  G r e e n .
M rs .  I s a i a h  C r o c k e t t  a n d  M is s  I n e z  
C r o c k e t t  o f  B a n g o r ,  w h o  v i s i t e d  f r i e n d s  
In  t o w n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  l e f t  S a t ­
u r d a y  f o r  a  v i s i t  in  W a ld o b o r o .
M rs .  O x to n  o f  R o c k l a n d  is  a  g u e s t  o f  
M rs .  A ld e n  C o o p e r .
M rs .  E .  R .  G r a f f a m  a n d  s o n  H e r b e r t  
o f  B r i g h t o n ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  a n d  
M rs .  W i l l i a m  L a n e .
M is s  E l i z a b e t h  U r q u a r t  r e t u r n e d  l a s t  
w e e k  f r o m  B o s to n ,  w 'h e r e  s h e  h a s  b e e n  
e m p lo y e d .
M is s e s  L o l a  a n d  L iz z i e  K l t t r e d g e  a n d  
M is s  C o o k  o f  S o u t h  F r a m i n g h a m ,  w h o  
h a v e  s p e n t  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  In  t o w n  
r e t u r n e d  h o m e  F r i d a y .
M is s  A l ic e  E v e l y n  L a w r y  v i s i t e d  
f r i e n d s  In  R o c k l a n d  l a s t  w e e k .
N e x t  S a t u r d a y  e v e n i n g  a f f o r d s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  w h o  d e s i r e  t o  s e e  
" T h e  R e a l  W id o w ’ B r o w n "  p r e s e n t e d  
b y  A . Q  S c a m m o n  C o . L a s t  s e a s o n  
t h i s  c o m p a n y  d r e w  o u t  a  l a r g e  a u d i ­
e n c e  a n d  S a t u r d a y  e v e n i n g  w il l  d o u b t ­
le s s  f in d  a  c r o w d e d  h o u s e .  I t  Is  a  f in e  
c o m p a n y ,  w i t h  m a n y  m u s i c a l  s p e c i a l ­
t i e s ,  a n d  t h e  e n t e r t a i n m e n t  i s  a n  e v e n ­
in g  o f  f u n .  T i c k e t s  a r e  n o w  o n  s a l e .  
M a n y  p r o n o u n c e  t h i s  e n t e r t a i n m e n t  
t h e  b e s t  e v e r  g iv e n  h e r e .
M rs .  F a i r f i e l d  P o r t e r  o f  B r i g h t o n ,  
M a s s . ,  I s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  W a l l .
J .  J .  L a n e  o f  P r o v i d e n c e  s p e n t  S u n ­
d a y  In  t o w n .
O w in g  t o  t h e  s h o w 'e r  T h u r s d a y  t h e  
W .  I .  N .  C lu b  w’h o  p i c n i c k e d  a t  t h e  
D y k e ,  L a n e ’s  I s l a n d ,  s e r v e d  t h e i r  d i n ­
n e r  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  E .  C . M c I n ­
to s h .  I t  w a s  a  j o l l y  t i m e  a n d  t h e  
s h o w e r ,  c o m i n g  j u s t  a s  t h e  t a b l e  w a s  
s e t  f o r  d i n n e r ,  o n l y  m a d e  t h i n g s  a  l i t ­
t l e  m o r e  l i v e ly .  M o s t  o f  t h e  p a r t y  I n ­
s t e a d  o f  r e s o r t i n g  t o  s h e l t e r  u n d e r  t h e  
t r e e s ,  d id  t h e  u n w d s e  t h i n g  o f  h u r r y ­
i n g  t o  t h e  h o u s e  In  J u s t  t h e  r i g h t  t i m e  
to  g e t  a  w e t t i n g .
T h e  V . H . G lu e  C o . h a v e  r e c e n t l y  I n ­
s t a l l e d  a  4 - h o r s e  p o w e r  g a s o l e n e  e n ­
g in e .
S c h .  M a r y  G . P o w e r s  a r r i v e d  S a t u r ­
d a y  w i t h  130,000 p o u n d s  o f  f r e s h  f is h ,  
m o s t  o f  w h ic h  w a s  c o d ,  f o r  t h e  V . H . 
F i s h  C o . S c h .  M a r g ie  T u r n e r  l a n d e d  
55.000 p o u n d s  F r i d a y .
M is s  A l ic e  G . L a n e  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  t o  t e a  F r i d a y  e v e n i n g  In  h o n o r  
o f  M is s  H e n r i e t t a  H a l l  o f  U t i c a ,  N . Y .
S a t u r d a y  a  d i n n e r  w a s  g iv e n  b y  t h e  
V i n a l h a v e n  F i s h  C o . t o  t h o s e  e m p lo y e d  
a t  t h e  w h a r f  a n d  a l l  w h o  h a v e  b e e n  
e m p lo y e d  t h e r e  w i t h i n  a  y e a r .  A  t a b l e  
lo n g  e n o u g h  to  s e a t  67 w’a s  s p r e a d  In  
t h e  d r y i n g  r o o m  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  
f lo w e r s .  T h e  m e n u  i n c l u d e d  f is h  c h o w ­
d e r ,  c o ld  m e a t s ,  b r e a d ,  c r a c k e r s ,  
p i c k l e s ,  c a k e ,  c o f f e e  a n d  f r u i t .  M is s  
L a u r a  B . S a n b o r n  s u p e r i n t e n d e d  t h e  
d i n n e r .  A  v e r y  f r i e n d l y  f e e l i n g  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  e m p l o y e s  a n d  t h e  c o m p a n y  
a n d  a  r i s i n g  v o t e  o f  t h a n k s  w a s  e x ­
t e n d e d  t o  t h e m  f o r  t h e i r  k in d n e s s .  
W o r k  in  t h e  a f t e r n o o n  c lo s e d  a  l i t t l e  
e a r l i e r  t h a n  u s u a l  w h e n  t h e  s t r a i n s  o f  
m u sk *  f r o m  H o r a c e  S m i t h ’s  v io l in  e n ­
t i c e d  t h e  c o m p a n y  I n t o  a  d a n c e .
M r s .  T .  L .  R o b e r t s  o f  U t i c a ,  N . Y .. Is  
a  g u e s t  o f  M is s  S . L .  L y o n  in  R o c k ­
la n d .
M is s  H e n r i e t t a  H a l l ,  w h o  h a s  b e e n  
a t  B r i d g e s i d e  t h e  p a s t  m o n t h  r e t u r n e d  
to  h e r  h o m e  in  U t i c a ,  N . Y ., M o n d a y .
M e m b e r s  o f  M a r g u e r i t e  C h a p t e r  w ill  
r e m e m b e r  F i e l d  D a y  a t  O a k l a n d  W e d ­
n e s d a y .  T h o s e  g o i n g  w i l l  p r o v id e  
t h e m s e l v e s  w i t h  l u n c h e s .  O a k l a n d  i s  
o n  t h e  t r o l l e y  l i n e  f r o m  R o c k la n d .
M is s  L a u r a  S a n b o r n  a t t e n d s  t h e  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  c o n v e n t i o n  t h i s  
w e e k  a n d  o n  h e r  r e t u r n  T h u r s d a y  
m o r n i n g  w i l l  b r i n g  a  n u m b e r  o f  c h i l ­
d r e n  f r o m  B o s to n .  T h e y  w i l l  b e  e n t e r ­
t a i n e d  b y  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  in  to w n .  
T h i s  la  t h e  w o r k  o f  t h e  C . E .  S o c ie ty .
M tb . E d g a r  H i n d s  o f  B ig e lo w  a r r i v e s  
t h i s  w e e k  f o r  a  v i s i t  w i t h  h e r  f a t h e r ,  
H .  M . B r a d s t r e e t .
J a m e s  T h o m p s o n  o f  B o s to n ,  a  f o r m e r  
r e s i d e n t  h e r e  h a s  b e e n  in  tow*n t h e  
p a s t  w e e k .
C o lo re d  P o s ta l C a r d  
S o u  v e n  i
2  F O R  & C E N T S
V iew s o f  C a m d e n  a n d  V ic in ity
T a l ly  a n d  D in n e r  C a rd s
S O U V E N I R S  o f  A L L  K I I V T > ! S
T he L argest A ssortm ent E as t of P o rtlan d .
W e are Sure to have Some Y ou W ant.
L O R I N G  . . .C a m d e n
SOUVENIR POSTAL CARDS’
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M rs .  W in f i e ld  C a r l e t o n  a n d  d a u g h ­
t e r  E d i t h  o f  S a l e m ,  M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  
h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  M . U . B u t ­
le r .
M is s  L i d a  M e s s e r  r e c e n t l y  v i s i t e d  
N in a  R o b b i n s  o f  U n io n .
M is .  .S e lle rs  o f  V i n a l h a v e n .  w h o  w a s  
ic e n t ly  c a l l e d  t o  t h i s  p l a c e  b y  t h e  1 1 1- 
o f  h e r  d a u g h t e r .  M is s  G r a c e  
i l lo rn e ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
W il l ie  R i p l e y  I s  a t  w o r k  i n  U n io n  f o r  
. F .  W ig h t .
• 'a p t .  L o r d  o f  6 a l e m ,  M a s s .  I s  v l s l t -  
g  a t  C h e s t e r  B u t l e r 's .
S O U T H  H O P E
M is s  M a u d  A . M e t c a l f  o f  O b e r l l n ,  
K a n . ,  I s  v i s i t i n g  h e r  u n c le ,  M r .  a n d  
M rs .  A l b e r t  E s a n c y ,  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s  
h e r e .  M is s  M e tc a l f  w i l l  s p e n d  t h e  
s u m m e r  h e r e  a n d  w i l l  v i s i t  r e l a t i v e s  In  
U n io n ,  A p p l e t o n  a n d  C a m d e n .
W a l t e r  V i n l n g  o f  L e w i s t o n  s p e n t  l a s t  
w e e k ,  a  g u e s t  a t  D . J .  B o w le y ’s .
M is s  L o w e l l  o f  L e e  Is  t h e  g u e s t  o f  
E v e ly n  B o w le y  t h i s  w e e k .
M is s  M a r y  L e r m o n d  o f  R o c k l a n d  Is  
v i s i t i n g  a t  F .  L .  F a y s o n 's .
M m . A r d e l l a  B o w le y  i s  s p e n d i n g  a  
f e w  w e e k s  w i t h  h e r  s o n  B e r t  In  C a m ­
d e n .
M r. a n d  M rs .  S i d n e y  F i s h  o f  O b e r l ln ,  
K a n s a s ,  a r e  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  
h i s  b r o t h e r 's ,  W i l l  F i s h .
M rs .  G e r t r u d e  P a y s o n  w a s  In  R o c k ­
l a n d  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  l a s t  
w e e k .
A lle  F .  M in k  h a s  s o ld  a  p a i r  o f  w o r k  
h o r s e s  t o  M r .  G r a y  o f  H i g h  I s l a n d .
M is s  A t h a l l n e  B o w le y  a n d  M r s .  M a t -  
t i e  R i c h a r d s ,  w h o  s p e n t  a  s h o r t  v a c a ­
t i o n  h e r e ,  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  
In  H a v e r h i l l ,  M a s s .
M rs .  F .  L .  P a y s o n  a n d  s o n  M a y o  v i s ­
i t e d  a t  M a r y  H o w a r d 's ,  C a m d e n ,  
T h u r s d a y .
M is s  C l a r a  F l a k e  o f  D a m a r l s e o t t a  i s  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  C y r u s  D u n b a r .
M rs .  N e l l i e  W i l c o x  a n d  d a u g h t e r  o f  
D o v e r ,  N . H .,  a r e  s p e n d i n g  a  fe w  
w e e k s  a t  h e r  m o t h e r ’s ,  M rs .  A b l j a h  
C r a b t r e e 's .
M rs .  M . F .  T a y l o r  a n d  d a u g h t e r  L e la ,  
w e r e  In  C a m d e n  W e d n e s d a y .  M is s  
T a y l o r  I s  r e c e i v i n g  p i a n o  I n s t r u c t i o n  
t h e r e .
M rs .  L o w e l l  B o w le y  a n d  s o n s  a r e  
s t o p p i n g  An A p p le to n .
C h a r l e s  F i s h  o f  C a m d e n  w a s  i n  t h e  
p l a c e  S u n d a y .
M is s  N i n a  B o w le y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  s h o r t  s t a y  a t  T e m p l e  H e i g h t s  w i t h  
f r i e n d s .
L IN C O L N  V I L L E ,
O n  T h u r s d a y  e v e n i n g  l a s t  M r . a n d  
M rs .  C . l i .  C o v e l l  o f  B o c to n ,  M a s s . ,  
c h r i s t e n e d  t h e i r  n e w  c o t t a g e ,  " H i l l  
C r e s t , "  b y  e n t e r t a i n i n g  a  p a r t y  o f  
a b o u t  f o r t y  a t  p r o g r e s s i v e  w h i s t .  R e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  i t  w a s  a  
v e r y  e n j o y a b l e  a f f a i r .
H ive* a re  *  te r r ib le  te rw e u t  Uj tlie  l i t t l e  folk* 
*U'l to wjiiie o ld e r one*. KxsiJy c u re d . l>oiu/» 
n in u u e u t u m T  ta il* . In s ta n t  r e l ie f , 'p e n n a -  
u eu l cu re . A t any  d ru g  s to re , 50 cen t* .
n u g l  B liU 'M lU t
8 iuuylv k e ep iu g  tli 
liv e r  an d  k idney*  » 
b lo o d  b it te r*  doe*
le bowel*, 
tro u g  an d
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a c t iv e  b u id o c k
W A R R E N
W e s l e y  J a m e s o n  a n d  d a u g h t e r  
L i l l i a n  o f  S t .  P a u l ,  M in n . ,  a r e  g u e s t s  
o f  E .  E .  J a m e s o n .
M r s .  M a b e l  W i l l i a m s  o f  W e l l e s l e y  Is 
v i s i t i n g  a t  J o s e p h  N e w b e r t ’s.
D . S . L e r m o n d  a n d  w i f e  o f  P a r i s ,  
K e n t u c k e y ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  
t h e  h o m e  o f  h i s  s i s t e r s ,  M rs .  M a r y  
M e s e r v e  a n d  M rs .  D e l l a  M c C o l lu m ,w i l l  
l e a v e  t h i s  w e e k  to  r e t u r n .  M r .  L e r ­
m o n d  w a s  f o r m e r l y  o f  t h i s  t o w n  a n d  
f i r s t  l e f t  t h i r t y  y e a r s  a g o .  I t  h a s  b e e n  
t w e n t y - o n e  y e a r s  s i n c e  h e  w a s  h e r e .  
H e  Is  n o w  s u p e r i n t e n d e n t  o f  b r i d g e s  
In  t h e  r a i l r o a d  b u s i n e s s .  M r .  L e r m o n d  
l i v e s  r i g h t  In  t h e  h e a r t  o f  t h e  c e l e b r a t ­
e d  " b l u e  g r a s s "  r e g io n  a n d  In  a  t o w n  o f  
a b o u t  8,000 I n h a b i t a n t s .  T h e  c l i m a t e  
I s  v e r y  e v e n  a n d  to b a c c o  a n d  h e m p  a r e  
r a i s e d  In  l a r g e  q u a n t i t i e s .  '• T h e r e  a r e  
n o  f a c t o r i e s "  h e  s a id ,  " a n d  t h e  r e g io n  
Is  p r a c t i c a l l y  f i f t y  y e a r s  b e h i n d  t h e  
e a s t e r n  c i t i e s .  H o w e v e r ,  w e  h a v e  J u s t  
b u i l t  a  n e w  c o u r t  h o u s e  a t  a  c o s t  o f  
$50,000 a n d  a  c h u r c h  a t  $160,000." M r . 
L e r m o n d  s a i d  t h a t  t h e  f o g  In  t h i s  v i ­
c i n i t y  lo o k e d  v e r y  n a t u r a l ,  a s  h e  r e ­
m e m b e r s  I t  w e l l .  " I n  K e n t u c k y  t h e r e  
I s  n o  fo g ,  t h e  c l i m a t e  Is  h e a l t h y  a n d  
t h e r e  a r e  n o t  n e a r  a s  m a n y  i n s e c t s  
a n d  b u g i ^ a s  In  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  U n i t ­
e d  S t a t e s .  T h e  s o l i  i s  v e r y  r i c h .  N o  
f e r t i l i z e r  h a s  t o  b e  u s e d . ”
O . D . M e s e r v e ,  w h o  h a s  b e e n  p a s s i n g  
a  f e w  d a y s  a t  h i s  h o f i ie ,  w i l l  r e t u r n  to  
P e a b o d y ,  M a s s . ,  t h i s  w e e k .  H e  Is  
w o r k i n g  In  t h e  l e a t h e r  b u s in e s s .
J a m e s  S p e a r  a n d  w i f e  o f  W a s h i n g ­
to n ,  D . C ., a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  to w n .
A  h u r d y  g u r d y  w i t h  a  b i r d  f o r t u n e  
t e l l n g  e s t a b l i s h m e n t  w a s  a n  a t t r a c t i o n  
In  t h e  v i l l a g e  S a t u r d a y .
T h e  l a w n  p a r t y  g iv e n  a t  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  p a r s o n a g e  F r i d a y  e v e n i n g  
w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  a  g r a n d  s u c c e s s  
T h e  l a w n  w a s  p r e t t i l y  l i g h t e d  w i t h  
J a p  l a n t e r n s .  I c e  c r e a m  a n d  s o u v e n i r s  
o f  W a r r e n  w e r e  o n  B ale .
J .  C . M u n s e y 's  s t o r e ,  w h ic h  w a s  d a m ­
a g e d  b y  f i r e  a  f e w  w e e k s  a g o ,  i s  n o w  
b e i n g  r e p a i r e d  a n d  In  a  f e w  d a y s  w il l  
lo o k  m o r e  s l i c k  t h a n  e v e r .  A  n e w  
d i n i n g  r o o m  lltC x lO V i h a s  b e e n  m a d e  
w i t h  a n  a r c h w a y  o p e n i n g  I n to  t h e  
m a i n  s t o r e .  T h e  k i t c h e n  l i a s  b e e n  
c h a n g e d  to  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  t h e  w h o le  m a k i n g  a  d e c id e d  
I m p r o v e m e n t .  M r .  M u n s e y  w i l l  b e  
r e a d y  f o r  b u s i n e s s  In  f u l l  t h i s  w e e k .
T h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c i e ty  w i l l  
g iv e  a  c o n c e r t  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
to m o r r o w  e v e n i a g  a t  7.30. T h e r e  w il l  
b e  r e a d i n g s ,  a n d  M is s  S a r a h  M u n r o e  
H a l l  o f  R o c k l a n d  w i l l  s in g .
T h e  w o o le n  m il l ,  w h ic h  h a s  b e e n  s h u t  
d o w n  f o r  t w o  w e e k s ,  r e s u m e d  o p e r a ­
t i o n s  M o n d a y .
T h e  l a w n  p u r t y  a n d  Ic e  c r e a m  s a l e  
F r i d a y  e v e n i n g  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  
w a s  a  s u c c e s s ,  b o t h  s o c i a l l y  a n d  
f i n a n c i a l l y .  T h e  d e m a n d  f o r  Ic e  c r e a m  
s e e m e d  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  s u p p ly .
R e v .  I .  A . F l i n t  e n t e r t a i n e d  h i s  
b r o t h e r  a n d  f a m i l y  l a s t  w e e k .  *
W e s le y  J a m e s o n  a n d  f a m i l y  o f  S t.  
P a u l ,  M in n . ,  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .  
A  f a m i l y  r e u n i o n  w a s  h e ld  a t  t h e  
h o m e s t e a d  o c c u p ie d  b y  F r e d  J a m e s o n .
M is s  H o w a r d 's  h o u s e  i s  r e c e i v i n g  a  
c o a t  o f  p a i n t .  S h e  h a s  b e e n  m a k i n g  
e x t e n s i v e  r e p a i r s .
M rs .  O l iv e  J .  W a t t s  o f  T h o m a s t o n  
c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  F  id a y .
M rs .  M a b e l  W i l l i a m s  a n d  d a u g h t e r ,  
M a n o la ,  o f  W e l l e s l e y ,  M a s s . ,  a r e  b e in g  
e n t e r t a i n e d  b y  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  J o s e p h  N e w b e r t .
M r . H o l i d a y ,  t h e  b o s s  w e a v e r ,  h a s  
m o v e d  i n t o  M rs .  B r o w n 's  r e n t .  R i v e r ­
s id e .
C h a r l e s  B r lm lg io n  o c c u p ie s  t h e  V in a l  
c o t t a g e .  R iv e r s id e .
W in .  Y a t e s  h a s  m o v e d  in t o  M rs .  
N a n c y  E a s t m a n 's  h o u s e ,  A a r o n  S l a r -  
r e t t  h a v i n g  p u r c h a s e d  o f  E d w .  A n ­
d r e w s  t h e  h o u s e  M r .  Y a t e s  o c c u p ie d .  
M r. S t a r r e t t  I n t e n d s  t o  m o v e  f r o m  b i s  
f a r m  to  t h e  v i l l a g e  t h i s  f a l l .
M is s  G e r y  o f  C a r ib o u ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M is s  A n g e l ln e  J o n e s  f o r  a  
f e w  w e e k s ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
R e v .  W .  C . C u r t i s  o f  W a ld o b o r o  
p r e a c h e d  i n  t h e  C o n g r e g a t l o n a l l s t  
c h u r c h  S u n d a y  In  e x c h a n g e  w i t h  t h e  
p a s t o r .
M r .  a n d  M r s .  C . F .  F l i n t  a n d  d a u g h ­
t e r  o f  S t .  A lb a n s ,  V e r m o n t ,  b a v e  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  M r .  a n d  
M rs .  I .  A . F l i n t  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
p a r s o n a g e .  M r. F l i n t  h o ld s  a n  i m ­
p o r t a n t  p o s i t i o n  in  t h e  b r i d g e  b u i l d i n g  
a n d  c o n s t r u c t i o n  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
C e n t r a l  V e r m o n t  R a i l r o a d ,  w h e r e  h e  
h a s  b e e n  e m p lo y e d  f o r  t h e  l a s t  30 
y e a r s .
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Y o u n g
P e o p l e 's  S o c i e ty  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c l  
a  m u s i c a l  a n d  l i t e r a r y  e n t e r t a i n m e n  
w i l l  b e  g i v e n  in  t h e  B a p t i s t  m e e t i n g  
h o u s e  o n  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  J u l y  i 
a t  7.30 o ’c lo c k .  M is s  S a r a h  M u n r o  
H a l l  w i l l  r e n d e r  s e v e r a l  v o c a l  s e le c  
t l o n s ,  w i t h  M r . S h a w  a s  a c c o m p a n l s  
a n d  t h e s e  w i l l  b e  I n t e r s p e r s e d  w i t h  
f e w  c h o ic e  r e a d i n g s .  A  l a r g e  p a t r o n  
a g e  i s  r e s p e c t f u l l y  s o l i c i t e d .  A  e m a  
a d m i s s i o n  f e e  w il l  b e  c h a r g e d .
M is s  A l i c e  M o o re  o f  R o c k l a n d  de 
l i v e r e d  a  t e m p e r a n c e  a d d r e s s  in  ■ th  
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g .
T h e r e  w i l l  b e  a  l a w n  p a r t y  a t  t h  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  F r i d a y  e v e n ln  
o f  t h i s  w e e k .  A l l  w e lc o m e .
R O C K .°O R T .
M is s  N o r a  G r i n d l e  o f  S to n ln g r to n  
w a s  In  t o w n  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M is s  L y d i a  R o b in s o n  o f  C u s h i n g  v i s ­
i t e d  M is s  G r a d e  U p h a m  l a s t  w e e k .
M r s .  A l i c e  S p e n c e  o f  B o s to n  a n d  M r s .  
F .  M . R o b i n s o n  o f  R o c k p o r t ,  w h o  h a v e  
b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs .  J o h n  
H o o p e r  a t  C a s t l n e  t h e  p a s t  w e e k ,  a r e  
a t  t h e  S u n s e t  h o u s e ,  S t o n i n g t o n ,  t h i s  
w e e k ,  g u e s t s  o f  M rs .  E .  E .  G r in d le .  
C h a r l e s  W e b s t e r  o f  F o r t  P o in t ,  S t o c k -  
to n  S p r i n g s ,  v i s i t e d  h e r e  l a s t  w e e k .
T h e  L a w n  S o c ia l  w h ic h  w a s  t o  b e  
h e ld  M o n d a y  e v e n i n g  a t  D r .  S . Y . 
W e l d m a n 's  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  w a s  p o s tp o n e d  o w in g  
to  t h e  s t o r m y  w e a t h e r  u n t i l  W e d n e s ­
d a y  n i g h t  I f  a g a i n  s t o r m y  T h u r s d a y .  
T h e r e  w i l l  b e  o r c h e s t r a l  m u s i c  d u r i n g  
t h e  e v e n i n g .  S o u v e n i r s  w i l l  b e  g iv e n .
J .  A . R u s s  w a s  s u d d e n l y  c a l l e d  h o m e  
f r o m  A v o n ,  C o n n ,  o w in g  to  t h e  I l l n e s s  
o f  h i s  s o n ,  w h o  Is v e r y  111 b e in g  t h r e a t ­
e n e d  w i t h  p n e u m o n i a  a n d  s u f f e r i n g  
w i t h  a  b a d  a b s c e s s  o n  h i s  h a n d .
M e s s r s .  E d w a r d  a n d  J o h n  W o o d ­
b u r y  o f  S o u t h  P o r t l u n d  a r e  v i s i t i n g  
C a p t .  C o ff in  a t  I n d i a n  I s l a n d .
M is s  T h e r e s a  S h ib l e s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  t w o  w e e k s '  v i s i t  In  B u r k e t t -  
v i l l e .
Q u a r t u s  J u n e  o f  P e c k ,  M ic h .,  Is v i s ­
i t i n g  h i s  a u n t ,  M rs .  O s c a r  P a g e ,  M e ­
c h a n i c  s t r e e t .
W . O . C u m m i n g s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
A p p l e t o n .
P e r r y  R i c h a r d s  o f  L y n n ,  M a s s .  I s  
v i s i t i n g  J .  O . H a v e n e r  a t  " R o x m o n t . "
E d w a r d  S k i n n e r ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  a t  J o h n  W . S h ib le s ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  h i s  h o m e  In  N e w  R o c h e l le ,  N . Y .
A u g .  10 i s  t h e  d a t e  o f  t h e  S h ib l e s  r e ­
u n io n  t o  b e  h e ld  a t  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e  h a l l .  •
G e o .  B r e n t a n o ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
i n g  h i s  v a c a t i o n  in  to w n ,  h a s  r e t u r n e d  
to  h i s  h o m e  In  N e w  R o c h e l le ,  N , Y .
L i t t l e  M is s  L e i l a  C u m m i n g s  w a s  
b a d l y  b i t t e n  b y  a  d o g  l a s t  w e e k .
M r s .  M a u d  K e l l e r  o f  R o c k la n d  Is v i s ­
i t i n g  a t  I s a a c  U p h a m ’s , B e e c h  s t r e e t .
H o n .  a n d  M rs .  H . L . S h e p h e r d  s p e n t  
a  f e w  d a y s  in  P o r t l a n d  l a s t  w e e k ,  t h e  
g u e s t  o f  H o n .  F .  E .  R i c h a r d s .
M is s  M i ld r e d  K ib b le  I s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  S a n g e r v i l l e .
M is s  M a b e l  P o t t l e  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In  B e l f a s t .
J .  O . C r e d l f o r d  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
f e w  d a y s  a t  F o x  I s l a n d .
A T L A N T IC .
T h e  e x c u r s i o n  t o  B a r  H a r b o r  1 
a n d  a l s o  t h e  p i c n i c  e x c u r s i o n  t< 
I s l a n d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w e r e  
p o u e d  o n  a c c o u n t  o f  r a i n . .
M is s  R i t a  S t a p l e s  a t t e n d e d  t h  
m e r  s c h o o l  a t  S t o n i n g t o n  l a s t  w
M is s  D o r a  C a r m e n  a n d  M e r le  
o f  D e e r  I s l e  w e r e  t h e  g u e s t s  o l 
R i l l a  S t a p l e s  l a s t  w e e k .
I r v i n g  C a r p e n t e r ,  w i f e  a n d  d a  
M a r g u e r i t e ,  a r e  a t  t h e i r  s u m e r  > 
n e a r  I s l a n d  R e s t  H o te l .
P r o f .  A . L .  L a n e  a n d  f a m i ly  
E m e r y  J o y c e 's  f o r  t h e  s e a s o n .  
L a n e ,  w h o  i s  t e a c h e r  a t  G o o d  
F a r m ,  p r e a c h e s  a t  t h e  B a p t i s t  
a s  h e  d id  l a s t  y e a r .
M rs .  V e s t a  P i e r c e  o f  R o c k ls  
v i s i t i n g  h e r  s o n  a n d  o t h e r  re  
h e r e .
C a p t .  a n d  M rs .  E m e r y  J o y c e  
o p e n e d  t h e  I s l a n d  C a f e  n e a r  th
s l ip .
C . U . R u s s  h a s  a n  e x c u r s i o n  
S t o n i n g t o n  to  B a s s  H a r b o r  c 
l a u n c h  F l o  a n d  R u b y ,  J u l y  27.
M is s  V e r a  T r a s k  w e n t  t o  B a s  
b o r  T u e s d a y ,  w h e r e  s h e  h a s  e 
m e n t  a t  t h e  S e a s id e  H o u s e  f o r  tl 
s o n .
'. F .  R i c h a r d s  o f  R o c k p o r t  w l i j  
t h e  m e e t i n g  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o  
1.30 o ’c lo c k  a t  G le n c o v e .
.' s e a
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l a  S o c i a l  C i r c l e s
a r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  I n c i d e n t  to  
t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  s e a s o n  a r e  e s p e ­
c i a l l y  I n t e r e s t i n g  a s  I t e m s  o f  p e r s o n a l  
n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  t h i s  
c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  n o t i n g  
t h e  a r r i v a l  o f  g u e s t s  o r  t h e  g o in g  o u t  
o f  to w n  o f  o u r  o w n  p e o p le .
M is s  L e n o r a  H u b b a r d  o f  C h e ls e a ,  
M a s s . ,  Is t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M rs .  
F r e d  L o t h r o p ,  G r a c e  s t r e e t .
M rs .  E t t a  O . C l a r k  a n d  s o n  F r e d  o f  
A l l s to n ,  M a s s ,  a r e  a t  C a p t .  O . J .  
C o n a n t 's  f o r  a  f e w  d a y s ,  p e n d i n g  t h e i r  
d e p a r t u r e  f o r  F o x  I s l a n d  f o r  t h e i r  a n ­
n u a l  s u m m e r  v i s i t .
M rs .  M a r t h a  B r o w n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s  In  W a s h -  
ih g to n .
M rs .  N . R .  S a w y e r  o f  P o r t l a n d  Is  v i s ­
i t i n g  R o c k l a n d  f r i e n d s  f o r  a  f e w  d a y s .
C h a r l e s  T a y l o r  o f  D a n b u r y ,  C o n n .  Is 
v i s i t i n g  M . S . B r l t t o .
M is s  D . B . S a n d s  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  In  L y n n ,  M a s s .
M r .  a n d  M rs .  F r e d  E .  D r e w  a n d  s o n  
F r e d  o f  W l n t h r o p ,  M a s s . ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  In  
L i b e r t y  a n d  t h i s  c i t y ,  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y  n i g h t .
M Ise  M a b e l  T r a i n e r  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  M is s  L i d a  H o c k l n g s  a t  S U  
G e o r g e  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  L y d i a  F o g l e r  o f  F o x c r o f t ,  W .  C. 
W o o d b u r y  a n d  f a m i l y  o f  D o v e r ,  a n d  
M r .  a n d  M r s .  C a l e b  H .  C u s h i n g  o f  
F o x c r o f t  a r e  o c c u p y i n g  t h e  T .  B . T i b ­
b e t t s  c o t t a g e  a t  A s h m e r e  f o r  tw o  
w e e k a
D r .  L ,  D . S h e p h . 'r d  o f  B o s to n ,  w h o  
o w n s  a  c o t t a g e  a t  B a y  P o i n t ,  w a s  In  
t h e  c i t y  S a t u r d a y .  H i s  c o t t a g e  Is  r e n t ­
e d  t h i s  s e a s o n  a n d  D r .  S h e p h e r d  Is  
c r u i s i n g  o n  h i s  b i g  s t e a m  y a c h t  
J u a n i t a ,  w h ic h  w a s  t h e  w i n n e r  In  c l a s s  
A . o f  t h e  r a c e s  a t  F i r e  I s l a n d  l a s t  
w e e k .
M e m b e r s  o f  t h e  H a l f - H o u r  C lu b  e n ­
jo y e d  t h e i r  a n n u a l  p i c n i c  F r i d a y  22nd  
I n s t ,  a t  C a m p  D y n a m i t e , g u e s t s  o f  M rs .  
A . T . B l a e k i n g t o n .  E x p l o s i o n s  w e r e  
f r e q u e n t  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  
b u t  t h e y  w e r e  o f  a  h a r m l e s s  n a t u r e ,  
b e i n g  s i m p l y  t h e  o v e r f l o w i n g  o r  e f f e r ­
v e s c i n g  o f  d e l i g h t  In  t h e  b e n u t l f u l  
v i e w s ,  lo v e ly  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  t h e  
c o r d i a l  h o s p i t a l i t y  o f  t h e  h o u s e .  A n  
e l e g a n t  d i n n e r  w a s  s e r v e d  to  n e a r l y  
t h i r t y  p e o p le ,  f o l lo w e d  b y  l im e r i c k s ,  
lo g i c  a n d  l a u g h t e r .  T h e  o c c a s io n  w i l l  
e n d u r e  a s  a  h a p p y  m e m o r y  w i t h  n i l  
p r e s e n t ,  s o m e  o f  w h o m  w e r e  o u t - o f -  
t o w n  m e m b e r s  o f  t h e  C lu b .
M r .  a n d  M rs .  H . C . C h a p m a n  a n d  
d a u g h t e r ,  M is s  C l a r a  C h a p m a n  o f  B a n ­
g o r  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  C . H . 
B e r r y .
F r e d  H . B e r r y  i s  h o m e  f r o m  W a t e r -  
v l l l e ,  w h e r e  h e  a t t e n d e d  t h e  r a c e s .  O n e  
o f  h i s  h o r s e s  w a s  a  m o n e y - w i n n e r .
M rs .  W i l l i a m  A . S e r v e n  a n d  M rs .  
S a m u e l  C o o p e r  o f  P e a r l  R i v e r ,  N . J . ,  
v i s i t e d  M rs .  F r a n k  J o n e s  o n  t h e  N e w  
C o p n t y  R o a d  l a s t  w e e k .
M rs .  W a l t e r  P r e s c o t t  o f  R ic h m o n d ,  
V a . ,  Is v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  74 P l e a s ­
a n t  s t r e e t .  M r .  P r e s c o t t  w i l l  a r r i v e  In  
a b o u t  tw o  w e e k s .
M rs .  E .  A . C u m m i n g s  o f  B a n g o r  Is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  J .  B . H a l l ,  
N o r t h  M a in  s t r e e t .
M rs .  A . J .  H a l l  a n d  M is s  J u l i a  H i l l s  
a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  B e l f a s t .
R .  L . H a r t t  a n d  w i f e  o f  B o s to n  
a n d  M r .  a n d  M r s .  F .  C . K n i g h t  a n d  J .  
F r e d  K n i g h t  a n d  M is s  A l ic e  G lo v e r  o f  
t h i s  c i t y  a r e  o n  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  a  
f o r t n i g h t 's  s o j o u r n  a t  t h e  G lo v e r  F a r m .  
E l m e r  S . B i r d  a n d  f a m i l y  a r e  a l s o  r u s ­
t i c a t i n g  a t  M i r r o r  L a k e .  B o t h  p a r t i e s  
a r e  e n t e r t a i n i n g  n u m e r o u s  R o c k l a n d  
c a l l e r s  m e a n t i m e .  T h i s  Is  t h e  f i f t h  s e a ­
s o n  t h e  K n i g h t  f a m i l y  h a s  s p e n t  a t  t h e  
G lo v e r  F a r m  a n d  t h e y  a r e  a s  m u c h  
c h a r m e d  a s  e v e r  w i t h  t h a t  p o p u l a r  
l o c a l i t y .
" M r .  a n d  M r s .  T h o m a s  H a w k e n  r e ­
t u r n e d  S a t u r d a y  m o r n i n g  f r o m  a  t r i p  
t o  D o v e r ,  N .  H .
M rs .  E .  M . S t u b b s ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  in  W e s t  M e d w a y  a n d  H y d e  P a r k  
t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  r e t u r n s  h o m e  t o ­
m o r r o w .
M rs .  E l l e n  V e r r i l l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
E l w e l l 's  P o i n t ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  M rs .  C h a r l e s  E .  H a l l  t h e  p a s t  
w e e k .
M is s  L e t i t l a  H a t c h  o f  I s l e s b o r o  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  C h a r l e s  E .  H a l l 's  
M id d le  s t r e e t ,  r e t u r n e d  h o m e  y e s t e r ­
d a y .
A . J .  G r im e s  o f  P e o r i a ,  111., i s  v i s i t ­
i n g  a t  G . W .  P a l m e r ’s ,  M a s o n ic  s t r e e t .
M r s .  G e o r g e  C o p p  o f  N o r t h  A n s o n  
w a s  In  to w n  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M is s  E m m a  K u h n  o f  B a n g o r  I s  v i s i t ­
i n g  a t  C . D . J o n e s ' ,  G r a c e  s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  R .  G . R o b i n s o n  h a v e  
g o n e  to  J e f f e r s o n  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  R a y m o n d  C o o m b s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  i n  N e w  Y o r k .
M r . W e e k s  o f  N o r t h a m p t o n ,  M a s s . ,  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h i s  f a t h e r .  D . S . 
W e e k s ,  M a s o n ic  s t r e e t  a  f e w  d a y s  l a s t  
w e e k .
M is s  S i lv a  M a r s h  o f  F o x b o r o  I s  v i s i t ­
i n g  a t  h e r  h o m e  o n  B r o a d  s t r e e t .
M rs .  S a r a h  F r e e m a n  o f  B e l f a s t  Is t h e  
g u e s t  o f  h e r  s o n ,  C h a r l e s  E .  B ic k n e l l .
M is s  S u s i e  L u d w i g  o f  A r l i n g t o n ,  
M a s s ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs .  
S u s a n  E . S m i th .
M is s  S t e l l a  W h i t n e y  r e t u r n e d  l a s t  
n i g h t  f r o m  a  t h r e e  w e e k s ' v i s i t  In  
D o v e r .
M rs .  G e o r g e  H e w e t t  o f  W o r c e s t e r  Is  
v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  J o h n  W .  T i t u s ,  
L lm e r o c k  s t r e e t .
D r .  C h r i s t i e ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  o f  
R h o d e  I s l a n d  a r e  g u e s t s  o f  H e n r y  B . 
B i r d ,  S u m m e r  s t r e e t .
M is s  A lic e ,  S w e e t l a n d  Is  h o m e  f r o m  
B o s to n  o n  h e r  v a c a t i o n .
M is s  C a r r i e  G r e e n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
C r e s c e n t  B e a c h ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  F .  H .  B e r r y ,  t h e  p a s t  
w e e k .
M is s  G r a c e  H a r r i n g t o n  r e t u r n e d  f r o m  
P o r t l a n d  l a s t  w e e k  a n d  I s  n o w  e n t e r ­
t a i n i n g  h e r  c o u s in ,  M is s  L u l u  B a r t l e t t .  
M is s  A lic e  H a r r i n g t o n ,  a c c o m p a n i e d  
b y  M rs .  J .  G . 'T o r r e y ,  I s  e x p e c t e d  h o m e  
t o n i g h t  f r o m .  C h a r l o t t e t o w n ,  P .  E .  I .
V ic to r  V . T h o m p s o n  a n d  w if e  o f  A s h ­
la n d ,  M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  I n  R o c k l a n d  
a n d  v i c in i ty .
M rs .  O l iv e r  J a m e s o n  o f  N a t i c k ,  M a s s .  
I s  v i s i t i n g  M r s .  R .  H . T h o r n d i k e ,  
B r o a d w a y .
E i g h t e e n  m e m b e r s  of L. S. R o b i n ­
s o n 's  S u n d a y  s c h o o l  c l a s s ,  a c c o m p a n i e d  
b y  R e v .  a n d  M rs .  L .  L .  H a n s c o m  o f  
T h o m a s to n ,  d r o v e  t o  S t .  G e o r g e  F r i d a y  
a f t e r n o o n ,  a n d  w e r e  f i n e ly  e n t e r t a i n e d  
t h e r e  b y  e x - S h e r i f f  C a d d y  a n d  w ife .  
T h e  p a r t y  s p e n t  f iv e  h o u r s  t h e r e ,  a n d  
In  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  a  n i c e  p i c n i c  s u p ­
p e r  e n jo y e d  I t s e l f  In  v a r i o u s  w a y s .
A m o s  P - L o r d  o f  B a t h  I s  v i s i t i n g  M r. 
a n d  M rs .  S. T .  M u g r ld g e .
M rs . R . W .  B ic k f o r d  a n d  d a u g h t e r  
h a \ e  r e t u r n e d  f r o m  S o u t h w e s t  H a r b o r ,  
a c c o m p a n ie d  b y  M rs .  B i c k f o r d 's  m o t h ­
e r ,  M rs .  M . F .  H o d g d o n .
M rs . E .  B . G o n l a  a n d  d a u g h t e r  a r e  
s p e n d in g  f iv e  o r  s i x  w e e k s  I n  B o s to n .
F r e d e r i c k  L a n k w o r t h y ,  c a s h i e r  a t  
t h e  M a in e  C e n t r a l  d e p o t ,  h a s  g o n e  to  
L a n c a s t e r ,  N .  H .  h a v i n g  b e e n  c o m ­
p e l le d  to  t a k e  a  v a c a t i o n  o n  a c c o u n t  o f  
111- h e a l t h .  M rs .  L a n g w o r t h y  h a d  p r e ­
c e d e d  h e r  h u s b a n d  I n  L a n c a s t e r  o n  a
'  i l r .  a n d  M r s .  E .  B .  H a s t i n g s ,  M r. 
a n d  M rs .  E .  C . D a v i s ,  M r .  a n d  M r s .  V .
W . F u l l e r  o f  t h i s  c i t y ,  a n d  M r . a n d  
M rs .  J .  S . G lo v e r  o f  B o s to n  h a v e  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  A l f o r d ’s  L a k e .
N e d  V e a z l e  h a s  g o n e  to  B r o o k ly n ,  
w h e r e  h e  Is  t h e  g u e s t  o f  H i r a m  B . 
S n o w .
M is s  L i l l i a n  M i t c h e l l  h a s  r e t u r n e d  to  
N e w p o r t ,  a f t e r  a  v i s i t  a t  D o r r  J .  
S t r y k e r 's .
M rs .  S u s i e  J o h n s o n  a n d  d a u g h t e r  a r e  
g u e s t s  a t  M rs .  L o r l n g 's ,  M y r t l e  s t r e e t .
M rs .  I v a n  T r u e w o r t h y  Is  v i s i t i n g  h e r  
f o r m e r  h o m e  In  S u m m e r s i d e ,  P .  E .  I .  
S h e  w il l  b e  a w a y  t h r e e  w e e k s .
M rs .  J e s s i e  B l a e k i n g t o n ,  w h o  h a s  
b e e n  c o n f in e d  to  h e r  h o m e  b y  I l ln e s s ,  
h a s  r e s u m e d  h e r  p o s i t i o n  a t  S lm o n -  
t o n 's .
M rs .  G e o r g e  B r e w s t e r  I s  v i s i t i n g  h e r  
c o u s in ,  M rs .  B r a g d o n ,  in  W l s e a s s e t .
M is s  E l i z a b e t h  P a r m e l e e  e n t e r t a i n e d  
a t  w h i s t  F r i d a y  e v e n i n g .  F i r s t  p r i z e  
w a s  w o n  b y  M is s  B e s s i e  R o b b i n s  a n d  
t h e  c o n s o l a t i o n  p r i z e  b y  M r s .  C h a s .  S . 
R o b b in s .  L u n c h  w a s  s e r v e d .
G e o r g e  B o n d  o f  B a n g o r  v i s i t e d  h i s  
b r o t h e r  W a l d o  B o n d  In  t h i s  c i t y  S u n ­
d a y .
S . B . H a l l  o f  H a r t f o r d .  C o n n . ,  f o r ­
m e r l y  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  Is  v i s i t i n g  
h i s  a u n t ,  M rs .  S a m u e l  B r y a n t ,  20 
O r a n g e  s t r e e t .
M rs .  J .  E .  A b b o t t  o f  N e w to n v l l l e ,  
M a s s . ,  a n d  M rs .  A r t h u r  P r a t t  a n d  s o n  
E v e r e t t  o f  W a t e r t o w n ,  M a s s . ,  a r e  
g u e s t s  a t  C . E .  R i s i n g s .  L a t e r  In  t h e  
w e e k  t h e  p a r t y  g o e s  t o  P l e a s a n t  
B e a c h .
M rs .  M a r lo n  W . P e r r y  o f  W o r c e s t e r  
I s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  M rs .  F r a n k  
C r o c k e t t 's ,  C e d a r  s t r e e t .  M rs .  P e r r y  
Is  o n  h e r  w a y  to  N o r t h  H a v e n ,  w h e r e  
s h e  w il l  v i s i t  h e r  b r o t h e r ,  O l iv e r  C . 
B r o w n .  S h e  r e t u r n s  In  s e a s o n  to  
s p e n d  O ld  H o m e  W e e k  h e r e .
M rs .  T . E .  M c l n n l s  I s  In  N o r t h a m p ­
to n  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
T h e  c o m e d y  a n d  m u s i c a l  e n t e r t a i n ­
m e n t  g iv e n  b y  t h e  Y . P .  C . U . o f  t h e  
U n l v e r s a l i s t  s o c i e t y ,  In  t h e  U n i v e r s a l -  
l s t  v e s t r y  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
w a s  a  d e c id e d  s u c c e s s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  f i r e  a l a r m  m e l t e d  t h e  a u ­
d i e n c e  i n s t e a d  o f  t h e  a u d i e n c e  m e l t i n g  
t h e  Ic e  c r e a m .  I n  t h e  c o m e d y  M is s  
V lv in n  B i l l i n g s  a s  " T h e  E n g a g e d  G i r l "  
a n d  I r v i n g  W h e e l e r  a s  " J a c k  B r e w e r , "  
h e r  f i a n c e ,  m a d e  a  g r e a t  h i t .  M is s  
H o p e  G r e e n h a l g h  w a s  d e c id e d ly  E n g ­
l i s h ,  " d o n t  y o u  k n o w ,"  a n d  M is s e s  
H e le n  W is e ,  F a i t h  G r e e n h a l g h  a n d  
E l s a  C h a p in ,  e a c h  j e a l o u s  o f  t h e  e n ­
g a g e d  g i r l ,  a c t e d  t h e i r  p a r t s  v e r y  c l e v ­
e r ly .  M r s .  A r t h u r  B e r r y ,  w h o  w a s  In  
t h e  s e c r e t  o f  t h e  e n g a g e d  c o u p le  a p ­
p e a r e d  t o  e x c e l l e n t  a d v a n t a g e  n s  s h e  
h a s  d o n e  o n  m a n y  s i m i l a r  o c c a s io n s .  
F r a n k  T i b b e t t s  a s  t h e  w a i t e r ,  a n d  
H a z e l  D a v i s  a s  t h e  m a id ,  c o n t r i b u t e d  
to  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c o m e d y .  T h e  m u ­
s i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  e v e n i n g  w e r e  a s  
f o l lo w s :  M is s  L o t t i e  M c L a u g h l in ,
H a r r y  T o i z e r  a n d  M m e . C o t e - H o w a r d ,  
v o c a l  s o lo s ;  M is s  M a r y  J o r d a n ,  v io l in ;  
M is s  E l m i r a  P a n n o  o f  N e w  Y o r k  w a s  
t h e  r e a d e r  a n d  l i t t l e  F l o s s i e  F e r r l n  
r e n d e r e d  tw o  s o n g s  v e r y  c u t e l y .  M rs .  
A . H .  B e r r y  Is  e n t i t l e d  t o  m u c h  c r e d i t  
f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a f f a i r ,  w h ic h  
n e t t e d  $28. T h e  f i r e  a l a r m  b r o k e  u p  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  J u s t  a s  t h e  Ice  
c r e a m  s a l e  w a s  a b o u t  t o  b e g in .
M r s .  O . A . M c F a r l a n d  o f  S o u t h  U n ld n  
I s  v i s i t i n g  h e r  c o u s in ,  M rs .  J .  H .  M c ­
I n t o s h ,  a t  t h e  H i g h l a n d s .
S id n e y  I.  S n o w  a r r i v e d  t h i s  m o r n i n g  
f r o m  C h a r l e s t o w n  n a v y  y a r d  a n d  I s  
v i s i t i n g  a t  M rs .  B u e l l a  S n o w 's .
V . A . L e a c h  a n d  f a m i l y  a r e  a t  H o l i ­
d a y  B e a c h .
M rs .  K a t h e r i n e  F l e t c h e r  o f  W i n c h e s ­
t e r ,  M a s s . ,  Is  a  g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs .  
J .  W .  C r o c k e r .
E .  E .  G i l e t t e  a n d  f a m i l y  o f  J a m a i c a  
P l a i n  a r r i v e d  S u n d a y  m o r n i n g  f o r  t h e i r  
a n n u a l  o u t i n g  a t  C r e s c e n t  I^ e a c h .
M rs .  C a r o l i n e  C. R o w e ,  w lio  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  M rs .  L u e l l a  S n o w ,  r e t u r n e d  
S a t u r d a y  to  W l n t h r o p  B e a c h ,  M a s s .
W .  S . R i c h a r d s o n  o f  B o s to n  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  W .  O . F u l l e r ,  J r .
M rs .  F r a n k  C r o c k e t t  o f  D l x  I s l a n d  
w a s  i n  t h e  c i t y  y e s t e r d a y .
R e v .  E v e r e t t  C. H e r r i c k  o f  C h a r l e s ­
to w n ,  M a s s .  Is t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M r s .  R .  C . H a l l .
M is s  I s a b e l l e  F r e n c h  o f  N e w  Y o r k  Is 
v i s i t i n g  M r s .  W .  S . W h i t e ,  M id d le  
s t r e e t .
M rs .  H .  J .  R o b b i n s  o f  W o r c e s t e r ,  
M a s s . ,  Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs .  H e n r y  S m i t h ,  6 G u r d y  s t r e e t .
C l a r e n c e  H .  L e a c h  a n d  w if e  o f  B o s ­
to n ,  a n d  M is s  B l a n c h e  V i n a l  o f  C a r v e r ,  
M a s s . ,  a r r i v e d  In  t h i s  c i t y  S u n d a y ,  a n d  
a r e  a t  H o l i d a y  B e a c h  o c c u p y i n g  a  c o t ­
t a g e  w i t h  V . A . L e a c h  a n d  f a m i ly .
M is s  H a t t i e  M . G r e g o r y ,  a s s i s t a n t  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  n u r s e s  o f  t h e  M a in e  
E y e  &  E a r  I n f i r m a r y  o f  P o r t l a n d ,  Is 
n o w  o n  h e r  v a c a t i o n  a t  h e r  m o t h e r ’s  
h o m e ,  M r s .  E v e l y n  L .  G r e g o r y ,  G le n -  
c o v e .
M rs .  I .  N .  S a w y e r  o f  P o r t l a n d  Is  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  In  t h i s  c i t y .
T h e  U n l v e r s a l i s t  M is s io n  C i r c le  w i l l  
b e  e n t e r t a i n e d  a t  t h e  S . H .  B u r p e e  c o t ­
t a g e ,  C o o p e r 's  B e a c h ,  t o m o r r o w ,  b y  
M rs .  L .  Q . T y l e r  a n d  M r s .  J .  A . B u r ­
p e e .
M is s  K a t h l e  M u g r ld g e  a n d  D r .  F .  E . 
F o l l e t t  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  G . 
A . A m e s  In  R u m f o r d  F a l l s .
E t o n  B l a e k i n g t o n  o f  M e c h a n ic  F a l l s  
I s  v i s i t i n g  R o c k l a n d  r e l a t i v e s .
M r . a n d  M r s .  C l a r e n c e  E .  D a n ie l s  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  c a r r i a g e  d r i v e  a s  
f a r  n o r t h  a s  O ld to w n .
M rs .  M a y n a r d  A u s t i n  I s  h a v i n g  h e r  
v a c a t i o n  f r o m  S i m o n t o n ’s  d r y  g o o d s  
s t o r e .
G e o r g e  O r c u t t  Is  h a v i n g  h i s  v a c a t i o n  
f r o m  S im o n t o n ’s, a n d  I s  v i s i t i n g  In  
p r o v i d e n c e .
SUMMER SUQQESTIOf/S!
T H R E E  G R E A T  A T T R A C T IO N S .
M essr. C ro ck e tt and B ird  Have M ade 
A rran g e m e n ts  F or Lyceum  Coutse.
If yo u r Bamboo 
F u rn itu re  gets be 
gribim ed or dull look­
ing, rub  it  w ith  a brush 
dipped in warm w ater 
and salt. T he salt 
p reven ts  th a t yellow 
color. W icker chairs 
and m a ttin g  can lie 
c leaned in same way.
I h e  w ell fitted  s u m m e r  hom e h a s the artistic, m od ern  f  
J A P A K E S E  M A T S  strew n  h ere  a n d  th ere  on the k  
p o rc h . We h a re  them  in  b e a u tifu l d e s ig n s  a n d  ?  
v e ry  m o d e ra te . V
W e a n n o u n ce  w ith p le a s u r e  we h a re  cool, re s tfu l, w 
a n d  a ttra ctive  S
R eed , R a t t a n , O ld  H ic k o r y  a n d  f 
M is s io n  F u r n it u r e .
A n d  a n y th in g  need ed  in  f u r n i t u r e  lin e .
^ ^ -T h e  Baby Loves a C O -C A R T , j
Burpee Furniture Go., Rockland,Maine.
A  - F -  «y  /* - -v
’  F F F  F A M O U S  C U A M P A  G / V F  F A / V C F . '
T h e  S e n s a t i o n a l  C h a m p a g n e  D a n c e  w  h l c h  h a s  B e c o m e  F a m o u s  In A m e r i c a  
a n d  E n g l a n d ,  d o n e  In  t h e  S e e o  n d  A c t  o f  “ T h e  S i lv e r  S l i p p e r . ”
Anniversary Concerts
by the
.ROCKLAND
HUSK! SCHOOL
o^ b F o u n d in g  a t  th e
Congregational Church
R O C K L A N D
T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w il l  
g iv e  a  c o n c e r t  a t  O a k l a n d  n e x t  S u n -  
d a y .
T he A fte rn o o n  C o n ce rt a t  4 o 'c lo ck , P ro g ram  by 
th e  you n g er p u p ils . T he Kvei.imr C oncert 
a t  8 o ’c lock , p ro g ra m  by th e  advanced  p u p ils  
A ssis ted  By
M r s .  R O B E R T  N L I S T E R ,  S o p r a n o
A nd th e  T eacher*  o f  th e  School.
T i c k e t s ,  A f t e r n o o n ,  15 c t s  
E v e n i n g . . . . 2 5  c t s
E v e n i n g  T i c k e t  ad m its  to  bo th  C oncerts
M U SIC  SCHOOL C O N C ER TS.
T h e  f i f t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  M u s ic  S c h o o l ,  t h a t  Is  c e l e b r a t e d  
o n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  o f  t h i s  
w e e k ,  w il l  b e  a  n o t a b l e  o c c a s io n  In  
lo c a l  m u s ic ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  b e e n  a n d  
a r e  p u p i l s  o f  M rs .  S h a w  a n d  M rs .  
W i g h t .  T h e  c o n c e r t s  a r e  s c h e d u le d  f o r  
W e d n e s d a y ,  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h ,  t h e  y o u n g e r  p u p i l s  a p p e a r i n g  
in . t h e  a f t e r n o o n  In t h e  f o l l o w in g  p r o ­
g r a m  :
C h o ru s—O ur C o u n try  F rie n d s , G ilc h ris t
T h e  R ose Song, K oeh le r
C hris te l C am eron 
S o ld ie r’s Song,
H arriso n  Sanborn  
L i t t le  C urly  H ead  M arch.
K thel L. P e rry
S tu d y  in  C, 
M azu rk a ,
T h e  C arn iva l,
Suzanne B urpee 
A n n ie  S ilverm an  
R u th  H arden  
S ad ie  S ilverm an
E leanor Cote How ard
Soprano-Solo ist, 
C oncerts, Voice P lac ing  and  
T eacher of S ing ing . 
A d d r e s s :  6 4  S u m m e r  S t r e e t .  .
I s  Y o u r  P ia n o  in  l  a n e  ?
I f  i t  need s a t te n t io n  I w ould  be g lad  to  oall 
t r e a t  i t .  Am a  g ra d u a te  o f  N K C onser­
v a to ry  an d  h av e  h ad  a  th o ro u g h  cou rse  in 
C h ick e rin g  F a c to ry .  AJso
PIPE AND REED ORGAN TUNING
C h arg es rea so n ab le . W ork g u a ra n te e d  
S a tis fa c to ry . D rjip  a  p o s ta l to
W . J .  B R Y A N T .
10 F R A N K L IN  S T ,
M iss Failh  W. G reenhalgh
A P U P IL  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  t u k o  s c h o l a r s  f o r  l ' i a n o - f o r t e  ' I n ­
s t r u c t i o n  a t  h e r  h o m o  
87  P a b k S t r e e t , R O C K L A N D ,  M E  
H t t
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a 
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d
S e a s o n  of 1904
R E S U M P T I O N  O F  T H E  P O P U L A R
Afternoon Sails
Across Penobscot Bay and Among the Fox Islands
V ia S team ers of the  V inalhaven & Rockland S team boat Co.,from 
T illsou’s W harf, every week day.
T R IP  N O . 1— S tr .^ Io v . Bodwell leaves a t 1.30 p. m. for 
V inalhaven via H urricane  Isle, due a t V inalhaven  a t  3 j i . m .  
R eturn ing , leaves V inalhaven a t 4 p. m. for R ockland, via H u r­
ricane Isle and N orth  H aven, due a t Rockland a t 0 p. m. This 
trip  affords one hour a t V inalhaven— 1 1-2 hours a t Hurricane 
Is le ..
T R IP  N O . 2— S tr. V inalhaven leaves a t 2 p. ui. for N oith  
H aven, due there  a t 3 p. m. R eturn ing , leave N orth  H aven at 
5 p. m. via. S tr . Gov. Bodwell, due a t Rockland a t 6 p. m .— this 
trip  allows about 2 hours a t N orth  H aven.
H o u n d  T r ip  'O vkets-—e ith e r  t r ip — good f o r  d a y  
is su e d , 6 0  cen ts . W. S .  W H I T E ,  G e n . M g r .
67 U
E thel N orton
U u d e r  T he C h ris tm as  T ree,
L ucia  ilu rpee  
V alse E n tra iu a n tP ,
Miu& Jen k in s
H ila r ity ,
M yrtle  M lllburn  
M arch  o f  th e  L i t t le  S oldiers,
E lizab e th  Covel
P o lk a ,
Jo y c e  L ittle  hale  
T he H ay m ak e rs ,
Kvelvn R erne t 
C h o ru s—J a c k  a n d  Gill 
T h e  L i t t le  C ava lie r.
E th e l Mae P erry
H opfe 
E ngel m an n 
y H ehr 
K oeh ler 
S treabbng  
S treab h o g
T o u rjee  
H ille r 
P au l W achs 
N . von W ilm  
H orva th  
E n g e lw an n  
Z iu im erm ann
W ooler
S chum annT h e  Jo y o u s  P e a sa n t,
Bessie Healey 
R u ra l D auce, C. von S te rn b e rg
M arg a re t Mayo
H u n g a ria n  B a ttle  Song, lth in eh o ld
E v e re tt  G reen
Im p ro m p tu —M azurka , Lack
E liza tie th  C arlo!
C h o ru s—T he S an d m an
I n  t h e  e v e n i n g  t h e  a d v a n c e d  p u p i l s  
o f  t h e  s c h o o l  w i l l  a p p e a r ,  a s s i s t e d  b y  
M r s .  R o b e r t  N . L i s t e r ,  s o p r a n o ,  o f  
B o s to n ,  a n d  t h e  t e a c h e r s ,  t h i s  p r o g r a m  
b e in g  r e n d e r e d :
2nd p ian o , I re n e  C ousins a n d  A lice F lsk e  
O rg an . M rs. C arrie  B. Shaw  
C h o ru s—T h e  S andm an
N arc issu s , N evin
B eth  F u lle r
b a l le t  M ignon, W achs
A lice B a r tle tt
S ong W ith o u t W o rd s, H oelzel
E m ily  H ix
S ongs—My T rue  Love H as 31 y H ea rt, Mra .
It, inni.i U'.... T liit.ir **, n * LU M rB onuie W ee h ing , 
B ecause o f  You,
M r*. K. N . L is te r
Color W ork 
Song W ith o u t W ords,
P ie r r e t te ,  
S p rin g  Song, 
S eren ad e ,
ique,
K a th a r in e  K ea tin g  
A lice F iske 
E d a  K now lton
M rs. Shaw
3Ienue lssohn  
G o ld n e r 
C h am inade  
M eudelssohn  
3!oszkow ski 
M ozart
M r. Colson 
D u e t fo r  tw o p ian o s— llniu* t,
E m ily  H ix  an d  L ena L iuuell 
Scherzo , S c h u b e rt
E d ith  Iiusst-ll
K tin ce lle s  (sp a rk s ) , M o-zkow ski
A lice Shaw
A ria —My H eart a t  T hy  Sw eet Voice,
ifro m  Sansoui A D elilah) S t. Saens
M rs. R . N . L is te r  
T rio , ( tw o  p ian o s  a n d  organ)
R itte rm a rs c  u m i T riu m p b g esan g , H ilm an  
A lice Shaw , M rs. tihaw  an d  M rs. W igh t 
T h e s e  p r o g r a m s  a r e  o f  s u c h  h i g h  o r ­
d e r  t h a t  t h e i r  r e n d i t i o n  m u s t  b e  a  
s o u r c e  o f  g r e a t  e n j o y m e n t  t o  t h e  a u ­
d i e n c e s .  O n  T h u r s d a y  t h e  s c h o o l  a n d  
f u r t h e r  p u p i l s  w i l l  p i c n ic  a t  O a k l a n d ,  
l e a v i n g  o n  t h e  s p e c i a l  c a r  a t  10  a .  m .
S r j S g n Tr r  o w e s  t h e  a c s n
^  T ^ M U H S p N l A K
^ t r u T s
V f  H O LD S 
X ANY
CORRfcCf
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D. 0„
T E L E P H O N E  N U 14 B E  R  2 6 8 - I 2
3 4  M a s o n i c  St . ,  
R O C K L A N D ,  M E
iti-U
C. H . Moor &  Co.
PUUGGISTS
822 M AIN ST., ltOCK LA N D
M e m * .  C r o c k e t t  a n d  B i r d  o f  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  h a v e  a r r a n g e d  
w i th  T h e  W h i t e  E n t e r t a i n m e n t  B u ­
r e a u  o f  B o s to n  f o r  t h r e e  g r e a t  a t t r a c ­
t i o n s  t o  b e  s e e n  in  t h i s  c i t y  d u r i n g  t h e  
c o m in g  s e a s o n .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w ill  
b e  s i m i l a r  t o  t h e  c o u r s e  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t s  a s  g i v e n  b y  t h e  T .  M . c .  A . a n d  
o t h e r  lo c a l  o r g a n i z a t i o n s  h \  y e a r s  p a s t  
a n d  In  o r d e r  t o  d i s t i n g u i s h  t h i s  l i s t  o f  
a t t r a c t i o n s  f r o m  t h e  r e g u l a r  l i s t  o f  
b o o k i n g s  t o  b e  s e e n  a t  t h e  a b o v e  h o u s e  
i t  w i l l  b e  k n o w n  a s  T h e  L y c e u m  
C o u r s e  a n d  r u n  In  c o n n e c t io n  w i th  t h e  
r e g u l a r  h o u s e  a t t r a c t i o n s .
T h e  t h r e e  p e r f o r m a n c e s  a r e  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  w ill  n o  
d o u b t  b e  a m o n g  t h e  b e s t  t h a t  w ill  b e  
s e e n  h e r e  t h e  c o m in g  y e a r .
T h e s e  a t t r a c t i o n s  w ill  In  n o  w a y  I n ­
t e r f e r e  w i t h  t h e  r e g u l a r  b o o k in g s  a s  
c e r t a i n  a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  
w i t h  M r .  C a h n  In  N e w  Y o r k  w h e r e b y  
h e  h a s  s e t  a s i d e  s p e c i a l  n i g h t s  f o r  
t h e s e  p e r f o r m a n c e s  o n ly .
T h e  f i r s t  a t t r a c t i o n  w ill  b e  o n  T h u r s ­
d a y ,  O c t o b e r  14 a n d  L o u i s  J .  R u s s e l l  
w ill  b e  s e e n  in  E .  S. W i l l a r d ’s  g r e a t e s t  
s u c c e s s  “ T h e  M id d le m a n ”  w i t h  a l l  
s p e c i a l  s c e n e r y  a n d  s t a g e  e f f e c t s .  
W i t h o u t  d o u b t  M r. R u s s e l  In  " T h e  
M id d l e m a n ”  w a s  o n e  o f  l a s t  s e a s o n s  
b i g g e s t  h i t s  a n d  h i s  a p p e a r a n c e  In  t h i s  
c i t y  s h o u l d  d r a w  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
h o u s e s  o f  t h e  s e a s o n .
T h e  s e c o n d  a t t r a c t i o n  w ill  b e  " M a r o ” 
t h e  g r e a t  m a g i c i a n ,  o n  T h u r s d a y  e v e n ­
in g ,  J a n u a r y  12. “ M a r o ,” w h e n  l a s t  
s e n  h e r e ,  g a v e  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n  
a n d  w a s  c o n s id e r e d  e q u a l ly  a s  c l e v e r  
a n d  e n t e r t a i n i n g  a s  K e l l a r  o r  H e r m a n .  
T h e  p r o g r a m m e  a s  a r r a n g e d  b y  M a r o  
t h i s  y e a r  w il l  e m b r a c e  m a n y  n e w  a n d  
s t a r t l i n g  i l l u s io n s ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  
e n t i r e l y  n e w  s t a g e  e q u i p m e n t ,  e tc .  
M a r o  I s  s u r e  t o  p a c k  th e  h o u s e  a n d  
w il l  p l e a s e  a l l  c l a s s e s .
T h e  t h i r d  a n d  l a s t  a t t r a c t i o n  w i l l  b e  
s e e n  T u e s d a y .  M a r c h  7. T h e  B o s to n  
L a d l e s ’ S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  30 y o u n g  
l a d i e s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r . F r a n k  
M c K a y .  T h i s  w il l  b e  t h e  l a r g e s t  l a d l e s ’ 
o r c h e s t r a  e v e r  s e e n  In R o c k la n d ,  a n d  
b e s id e s  t h e  e x c e l l e n t  p r o g r a m m e  r e n ­
d e r e d  b y  t h e  o r c h e s t r a  t h e  f o l l o w in g  
s o l o i s t s  w i l l  a p p e a r  In  t h i s  p e r f o r m ­
a n c e :  M r s .  L o u i s e  M c K a y ,  v i o l i n i s t ;
E d w a r d  E .  C a r r ,  b a r i t o n e ;  M is s  L o u i s e  
N ic h o l s ,  c o r n e t i s t ;  a n d  M is s  H e le n  
L a h e i t ,  t r o m b o n e  s o lo is t .  T h e  s c a l e  
o f  p r i c e s  a s  a r r a n g e d  b y  t h e  m a n a g e ­
m e n t  a r e  a s  f o l lo w s :  F o r  T h e  M id d le ­
m a n ,  50c, 75c a n d  $1.; M a ro ,  50c a n d  
75c.; L a d l e s ’ O r h e s t r a  35. a n d  50c. 
T h e s e  p r i c e s  r e m e m b e r  a r e  f o r  s in g l e  
p e r f o r m a n c e s  o n ly .  T h e r e  w ill  b e  a  
c o u r s e  t i c k e t  i s s u e d  I n c lu d in g  b e s t  r e ­
s e r v e d  s e a t  in  o r c h e s t r a  f o r  a l l  t h r e e  
a t t r a c t i o n s ,  p r i c e  $2.00, n u m b e r s  l im i t e d  
t o  318. C o u r s e  t i c k e t s  m a y  b e  s e c u r e d  
b y  a d d r e s s i n g  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e  
L y c e u m  C o u r s e ,  b o x  140. T h e  a d v a n c e  
s a l e  f o r  c o u r s e  t i c k e t ,  s u b s c r i b e r s  o n ly ,  
w i l l  o p e n  M o n d a y  h i o r n in g  a t  9 o ’c lo c k .  
S e p t .  5  f o r  o n e  d a y .  T h e  c h a r t  w il l  b e  
r e a d y  o n  a b o v e  d a t e  f o r  t h e  c h o ic e  o f  
s e a t s  f o r  e a c h  a t t r a c t i o n .  O t h e r  a d ­
v a n c e  s a l e s  w i l l  o p e n  a s  u s u a l  o n e  d a y  
In  a d v a n c e  o f  d a t e  o f  a t t r a c t i o n .
E A S T  K NO X FA IR  R A C E S.
A G reat P ro g ra m  H as Been A rranged  For 
F o u r D ays of E n te r ta in m e n t.
T h e  C a m d e n  T r o t t i n g  P a r k  A s s o c i a ­
t i o n  i n t e n d  t o  h a v e  t h e  b e s t  r a c e s  o f  
t h e  y e a r  f o r  t h e  F a i r ,  w h ic h  w i l l  t a k e  
p l a c e  A u g .  30, 31, S e p t .  1 a n d  2. T h e  
b i g  p u r s e s  h u n g  u p  o u g h t  t o  i n s u r e  
s o m e  o f  t h e  b e s t  r a c i n g  In  t h e  s t a t e .
T h e  f o l l o w i n g  Is t h e  p r o g r a m  o f  t h e  
s e v e r a l  d a y s  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
p u r s e s :
F i r s t  D a y .
2.27 c l a s s ,  p u r s e ,  $200
3.00 c l a s s ,  p u r s e ,  100
P e g  r a c e ,  20
S e c o n d  D a y .
2.40 c l a s s ,  p u r s e ,  $100
2.25 c l a s s ,  p u r s e ,  200
W a g o n  r a c e  t o  d r i v e  n e a r e s t  3 m in . ,  20 
T h i r d  D a y .
2.19 c l a s s ,  p u r s e ,  $500
2.23 c l a s s ,  p u r s e ,  200
2.35 c l a s s ,  p u r s e ,  150
B a b y  s h o w ’, 30
F o u r t h  D a y .
2.29 c l a s s ,  p u r s e ,  $500
F r e e  f o r  a l l ,  p u r s e ,  200
C o n s o la t i o n  r a c e ,  p u r s e ,  100
T u g  o f  w a r ,  20
T h e  e n t r i e s  In  a l l  c l a s s e s  c lo s e  A u g .  
13. H o r s e s  t a k i n g  r e c o r d s  a f t e r  e n t e r ­
in g ,  w il l  b e  e l i g ib l e  to  s t a r t  In  t h e  2.19 
a n d  2.29 c l a s s e s .  I n  t h e  2.19 a n d  2.29 
c l a s s e s  t h e r e  m u s t  b e  12  t o  e n t e r  a n d  
f o u r  t o  s t a r t  a n d  5 p e r  c e n t  o f  p u r s e  
m u s t  a c c o m p a n y  n o m i n a t io n .  I n  t h e  
o t h e r  c l a s s e s  t h e  u s u a l  r u l e  h o ld s ,  o f  
f iv e  t o  e n t e r  a n d  f o u r  to  s t a r t ,  a n d  t h e  
p a y m e n t  o f  e n t r y  f e e s  Is  2 p e r  c e n t  a t  
t i m e  o f  n o m i n a t i o n ,  b a l a n c e  b e f o r e  t h e  
h o r s e s  s t a r t .
B e s id e s  t h i s  s p l e n d id  l i s t  o f  r a c e s  
t h e r e  w i l l  b e  m a n y  o t h e r  a t t r a c t i o n s ,  
a m o n g  t h e m  e x h i b i t i o n s  b y  t h e  b e s t  
s e t  o f  t r a i n e d  d o g s  In  t h e  w o r ld .  I t  
w i l l  b e  a  g r e a t  f a i r .
H O P E 'S  C ELEB RA TIO N .
T h e  to w n  o f  H o p e  Is g e t t i n g  r e a d y  
f o r  i t s  c e n t e n n i u l  c e l e b r a t i o n ,  w h ic h  
w il l  t a k e  p l a c e  A u g .  19. A t  t h e  n e x t  
m e e t i n g  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
t h e  f u l l  p r o g r a m  w il l  b e  a r r a n g e d .  
G e o r g e  G r a n t  h a s  c h a r g e  o f  t h e  f a n -  
t a s t l o s ,  a n d  a  p r i z e  o f  $75, Is o f f e r e d  to  
t h e  m o s t  r i d i c u lo u s ,  t h e  o f f e r  b e i n g  
o p e n  to  a n y  o n e  In t o w n  o r  o u t .
A. S . L e r m o n d  h a s  c h a r g e  o f  t h e  a r ­
r a n g e m e n t s  o f  t h e  m i l i t a r y  p a r a d e  a n d  
a l l  s o l d i e r s  e i t h e r  l i v i n g  in  H o p e ,  o r  
h a v i n g  f o r m e r l y  l iv e d  In  H o p e ,  a r e  I n ­
v i t e d  t o  b e  p r e s e n t  a n d  t a k e  p a r t .  
T h e r e  Is  t o  b e  a  p a r a d e  o f  s c h o o l  c h i l ­
d r e n .  M is s  A l ic e  L .  C o le  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n ,  f o r m e r l y  o f  H o p e  h a s  a n  o r i g i n a l  
p o e m .  H .  H .  P a y s o n  is  t o  b e  m a r s h a l  
o f  t h e  d a y .  M u s ic  w il l  b e  f u r n i s h e d  
b y  t h e  C a m d e n  B a n d .  S p e e c h e s  b y  a  
n u m b e r  o f  o r a t o r s  w i l l  b e  d e l iv e r e d .
O B I T U A R Y .
T h e  f u n e r a l  o f  C h a r l e s  B a r b o u r  o c -  
u r e d  a t  h i s  h o m e  a t  W e s t  S t o n i n g t o n  
l a s t  F r i d a y .  R e v .  M r . M c C o y , w h o  Is  
s u p p l y i n g  t h e  c h u r c h  t h e r e  f o r  t h e  
s u m m e r ,  o f t l c i a t e d  a n d  m a d e  v e r y  fit*  
t i n g  a n d  a p p r o p r i a t e  r e m a r k s .  M a n y  
n e i g h b o r s  a n d  r e l a t i v e s  o f  t h e  d e ­
c e a s e d  w e r e  p r e s e n t  a n d  s o m e  s im p le  
a n d  t a s t y  g i f t s  o f  f io w e r s  w e r e  b r o u g h t  
in .  M r. B a r b o u r  w a s  76 y e a r s  o ld .  H e  
w a s  a  n a t i v e  a n d  a l w a y s  a  r e s i d e n t  o f  
D e e r  I s l e  ( S t o n i n g t o n ) ;  h e  w a s  a  
f a r m e r  b y  o c c u p a t i o n  a n d  w a s  v e r y  
w e l l  k n o w n  in  t h i s  v i c i n i t y  a n d  w a s  
e q u a l l y  w e l l  l i k e d  b y  t h o s e  w h o  k n e w  
h im .  W h i l e  h e  w a s  v e r y  u n a s s u m i n g  
m a n n e r  a n d  o f t e n  t r i e d  t o  h id e  h i s  
v i r t u e s  h e  s t i l l  p o s s e s s e d  a  t e n d e r  a n d  
y  s y m p a t h e t i c  h e a r t  a s  m a n y  h a v e  
f o u n d  w h o  h a v e  g o n e  to  h im  in  t r o u b l e
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ROSE CURES CO.
IN SPORTING CIRCLES
J o h n  B r y s o n ,  w h o  is  m a k i n g  R o c k ­
l a n d  h i s  h e a d q u a r t e r *  d u r i n g  t h e  s u m ­
m e r  m e t  T o m  K e l le y  o f  M J l l ln o c k e t ,  In  
t h e  B a n g o r  r i n g  F r i d a y  n i g h t  a n d  lo s t  
o n  a  fo u l .  T h e  s p e c t a t o r s  a n d  n e w s ­
p a p e r s  a g r e e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a u ­
b u r n  h a i r e d  y o u t h  f r o m  W a l t h a m  h a d  
a l l  t h e  b e s t  o f  t h e  s c r a p  a n d  w o u ld  
h a v e  w o n  b u t  f o r  h i s  s l i p  o f  t h e  f i r s t .  
T h e  B a n g o r  N e w s  s a id :  “ T h e  f i g h t
w a s  c l e a r l y  B r y s o n ’s , a n d  h a d  I t  l a s t e d  
a  f e w  m o r e  r o u n d s  t h e r e  I s  n o  d o u b t  
t h e  f i g h t  w o u ld  h a v e  b e e n  s t o p p e d  a n d  
g i v e n  t o  h im .  T h e  f i r s t  t w o  r o u n d s  
w e r e  e v e n ,  b u t  t h e  t h i r d ,  f o u r t h  a n d  
f i f t h  w e r e  s o  c l e a r l y  B r y s o n 's  t h a t  t h e  
f i n i s h  lo o k e d  to  b e  o n ly  a  m a t t e r  o f  a  
c o u p le  o f  r o u n d s .  D u r i n g  t h e  p r e v io u s  
r o u n d s ,  e a c h  o f  t h e  b o x e r s  w e r e  c a u ­
t i o n e d  f o r  h i t t i n g  o n  t h e  b r e a k ,  a n d  
w h e n  t h e  s i x t h  r o u n d  c a m e  o n  B ry ’so n  
f o u le d  K e l le y .  T h e  r e f e r e e  c a u t i o n e d  
B r y s o n ,  h u t  h e  I m m e d ia t e ly  h i t  a n o t h e r  
lo w  b lo w ,  w h ic h  R e f e r e e  L a w l e s s  d e ­
c id e d  w a s  a  fo u l ,  a n d  t h e  b o u t  w a s  
g i v e n  to  K e l le y .  A f t e r  t h e  e x h i b i t i o n  
B r y s o n  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  h i t  lo w , 
b u t  s a i d  t h a t  t h e  l a s t  b low ’ w a s  n o t  b e ­
lo w  t h e  b e l t .  T h e  g e n e r a l  o p in io n  
s e e m e d  to  b e  In f a v o r  o f  B r y s o n ,  a n d  
I t  I s  p r e d i c t e d  t h a t  i f  t h e  t w o  c o m e  t o ­
g e t h e r .  t h e  r e s u l t  w ill  b e  d i f f e r e n t .  
B i l l y  L a w l e s s  w a s  r e f e r e e  f o r  t h e  e x ­
h i b i t i o n . ”
T h e  C o m m e r c i a l  d e s c r i b e d  t h e  l a s t  
tw o  r o u n d s  a s  f o l lo w s :
“ I n  t h e  f i f th ,  B r y s o n  l a n d e d  s e v e r a l  
s t r a i g h t  r i g h t s  o n  K e l l e y 's  j a w  a n d  h e  
c o n t i n u e d  t o  h i t  h i m  w i th  h i s  l e f t  a t  
w il l .  B r y s o n  s e e m e d  f r e s h  d u r i n g  t h i s  
r o u n d  a n d  w h e n  t h e  m e n  w e r e  c l i n c h e d  
b e f o r e  a  b r e a k ,  h e  w o u ld  g r i n  a t  t h e  
a u d i e n c e .  K e l l e y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
h a d  s u f f e r e d  f r o m  s e v e r a l  b a d  b lo w s  o n  
t h e  f a c e  a n d  w a s  l o o k in g  r a t h e r  t i r e d .
“ T h e  s i x t h  r o u n d  e n d e d  t h e  f ig h t .  B e ­
f o r e  I t  w a s  c a l l e d  o ff ,  K e l l e y  l a n d e d  a  
f e w  g o o d  o n e s .  B r y s o n  g o t  t o  h i t t i n g  
lo w  a n d  w a s  w a r n e d  o n c e  b y  t h e  r e f ­
e r e e .  A l m o s t  t h e  n e x t  b lo w  w a s  l a n d ­
e d  r a t h e r  t o o  lo w  a n d  R e f e r e e  L a w l e s s  
c a l l e d  t h e  b o u t  o ff  a n d  g a v e  i t  to  K e l ­
le y .  S o m e  o f  t h e  s p e c t a t o r s  w e r e  o f  a  
d i f f e r e n t  o p in io n ,  s a y i n g  t h a t  t h e y  d id  
n o t  d e n y  b u t  t h a t  B r y s o n ’s  f i r s t  b lo w  
w a s  b e lo w  t h e  b e l t ,  b u t  t h a t  t h e  l a t t e r  
w a s  n o t  to o  lo w . A n y w a y  t h e  f i g h t  w a s  
o f f  a n d  t h e  c r o w d  w e n t  h o m e  q u i t e  s a t ­
i s f ie d  w i t h  t h e  e v e n i n g 's  e n t e r t a i n m e n t  
b u t  e x p r e s s i n g  r e g r e t s  t h a t  I t  w a s  n o t  
g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t h e  e n d  o f  
t h e  12  r o u n d s  b e tw e e n  t h e  tw o  m e n . ”
<S>
B r y s o n  r e t u r n e d  S a t u r d a y  n i g h t  e n ­
t i r e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s h o w i n g  h e  
h a d  m a d e .  K n o w i n g  K e l l e y ’s  r e p u t a ­
t io n  h e  h a d  e x p e c t e d  a  m u c h  h a r d e r  
f i g h t  a n d  w a s  h a l f  e x p e c t i n g  a  d e f e a t .  
J o h n n y  h a s  i n v e s t e d  in  a  p a i r  o f  s t y -  
l i - k  g l o v e s  a n d  t h r e a t e n s  t o  b u y  a  
P r i n c e  A l b e r t  c o a t  a f t e r  t h e  n e x t  
s c r a p .  H e  a b o u n d s  in  g o o d  n a t u r e  a n d  
h a s  m a d e  a  h o s t  o f  f r i e n d s  w h e r e v e r  
h e  a p p e a r s  a b o u t  t o w n .
❖
T o m  S a w y e r  e x p e c t s  to  s e t t l e  h i s  d i s ­
p u t e  w i t h  C o n n o r s  o f  C a m d e n  in s id e  o f  
a  f e w  w e e k s .  T h e  b o u t  w ill  t a k e  p l a c e  
In  t h a t  to w n ,  a n d  T o m m y  a g r e e s  t o  d e ­
l i v e r  t h e  g o o d s .  N o  r o p e - s k i p p i n g  t h i s  
t im e .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  o p i n i o n s  a s  to  
( h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t h e  tw o  m e n ,  a n d  
a  b o n a - f i d e  s c r a p  b e tw e e n  t h e m  w o u k l  
b e  a  g o o d  d r a w i n g  c a r d .
<3>
T h e  A m e r i c a n  L e a g u e  g e t s  i n t e r e s t ­
in g .  B o s to n  l o s t  s i x  s t r a i g h t  l a s t  w e e k ,  
b u t  N e w  Y o r k  f a i l e d  to  p r o f i t  t h e r e b y  
a n d  C h i c a g o  s l i d  I n to  s e c o n d  p la c e .  
M e a n t i m e  k e e p  y o u r  e y e  o n  t h a t  
C l e v e l a n d  t e a m .
L is t ol A dvertised  L ette rs .
G en ts  L is t 
A llen  LclatiU A 
A mi is J
B everage  W illie  
B erry  A lden  
C hase Jo se p h  
Cole l i  8
C o stam lln  Jo sep h  
i M l ln in  B e i be rt 
Dewey P ro f L  8 
F re n c h  M 
J o h n so n  J o h n  
H am ilto n  W alte r I 
H am ilto n  Ja y  
H am a la in en  Yuko 
H ardy  1> W L 
H e m lrlck so n  J a k e  
H e rr ic k  E ugene 
H odgk in  E ugene 
H ym an  D 
H u tc h in g s  L yiuan  
J a rv i  Jo in t 
l .aw le r G H 
L eo n ard  M illan 
N ew couih  »
O liv e r Leo 
P e rry  W H 
P e risk y  F lo ryau  
P in e a u  llo g a rd  
L ovejoy  A
8 wan & S iU by
W
T ib b e tts  A 
W ebste r M 
W ellm an F ra n k  
W ellm an A lb e rt R 
L ad ies L is t  
A usp lund  H an n ah  
Cook M abel 
D inkham  8 
D ickerm au  L M 
D ickey A lice  31 rs 
Mai ii mu ,\ he r to  M rs 
H all M O 
H all M D 
H am ilton  Je n n ie  
H en d rick  Lizzie 
H olbrook T  It Miss 
M artin  M rs K 
M orse M A 31 rs (3)
R ich a rd so n  E m m a 
R ussell F lo rence  
Roe M argare t 
H ta rre tt W G 
Thom pson E  P 
V io le tte  L au ra  
W all Lizzie A 
W ebste r G e rtru d e  31 
W ooste r G ladys 
Wood 3!uy 
Y oung C urrie  
L oup iiug  Louise
EXCURSION STEAMER
ST EA H ER  PERCY V.
T O  L E T
To societies, schools, or a n y  p a rty  
w ish in g  an  o u tin g  on th e  w ater.
E n g a g e m e n t *  m a d e  a n y  d u y  o i  t h e  
w e e k ,  i n c l u d i n g  S u n d a y s .  F i s h ­
i n g  p u r l i e u  a c c o m m o d a t e d ,  g o o d  
g r o u n d s ;  l i n e s  f u r n i s h e d .  S t e a m e r  
i u  f i r s t  c l u s s  c o n d i t i o n  a n d  u l l o w e d  
to  c u r r y  125 p a s s e n g e r s .  F o r  t e r m s  
A PPL Y  TO
C A P T .  A .  E .  S M I T H
C A M D E N ,  M E .  ( o n  u u a k u ) 
o r  T e l e p h o n e  5 7 -2 ,  C a m d e n .
8  P  E  C  I A L
One-Day Excursions
ABOUT FOUR HOURS
-----AT------
B A R  H A R B O R
O u t h .  T u t .  N ew, P a la tin i
MARINE MATTERS.
fh -h . H e l e n a ,  F e r n  a i d ,  a r r i v e d  S u n ­
d a y  f r o m  N e w  Y o rk  w i t h  c o a l  f o r  
F r a n k f o r t .
S c h .  S a m u e l  H a r t ,  M a lo n e y ,  Is  c h a r ­
t e r e d  t o  lo a d  a t o n e  a t  S t o n i n g t o n  f o r  
N e w  Y o r k  f r o m  J o h n  L . G o s s  a t  $1 a  
t o n  a n d  w h a r f a g e .
S c h .  M e l i s s a  A. W i l le y ,  M u r p h y ,  ! s  
c h a r t e r e d  to  lo a d  p a v i n g  a t  S w a n 's  I s l ­
a n d  f o r  N e w  Y o r k  a t  80 c e n t s  a  t o n  
a n d  w h a r f a g e .
S c h .  H e le n ,  D a r l i n g .  Is c h a r t e r e d  to  
lo a d  p a v i n g  a t  L o n g  C o v e .  T u t t l e ’s  
P l a c e  f o r  N e w  Y o rk  a t  90 c e n t s  a n d  
w h a r f a g e .
S o h s .  R v le  B. H a l l ,  P e r r y  a n d  M . C . 
H a s k e l l .  W in g f ie ld ,  is  c h a r t e r e d  to  lo a d  
l u m b e r  a t  B a n g o r  f o r  N e w  Y o r k  a t  
$2.75 p e r  M .
S c h .  J e n n i e  O . P l l l s b u r y ,  S t e v e n s ,  !.«p 
c h a r t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  S t o n i n g t o n  
f o r  N e w  Y o r k  f r o m  J o h n  L . G o s s  a t  
$ 1  a n d  w h a r f a g e .
S c h .  M . K . R a w le y ,  M e s e r v e y ,  a r ­
r i v e d  In  P o r t l a n d  S a t u r d a y  f r o m  N e w  
Y o r k  w i t h  c la y .
S c h .  M a r y  A . H a l l ,  I T a a k e l l . ' s a i l e d  
f r o m  P h i l a d e l p h i a  t h e  2 2 n d  w i t h  c o a l  
f o r  R o c k la n d .
S c h .  M o ll le  R h o d e s ,  D o b b in ,  a r r i v e d  
In  S a l e m  F r i d a y  w i th  c o a l  f r o m  P h i l a ­
d e l p h i a .
S c h .  C a r r i e  A . L a n e ,  G r e e n ,  a r r i v e d  
In  B r u n s w i c k  t h e  2 0 th  f r o m  N o r f o lk  t o  
l o a d  l u m b e r  f o r  R o c k l a n d  f o r  C o b b -  
B u t l e r  A  C o .
S c h .  J o h n  S . D e e r ln g ,  L o c k e ,  w a s  
s p o k e n  o f f  H a t t e r a s  t h e  1 9 th  f r o m  
P e r t h  A m b o y  f o r  F e r n a n d l n a .
S c h .  J o h n  J .  P e r r y ,  S t r o u t ,  a r r i v e d  
In  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  p a v i n g  
f r o m  S w a n 's  I s l a n d .
S c h .  A . H e a t o n ,  H a r t ,  a r r i v e d  In  N e w  
Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  l im e  f r o m  R o c k ­
l a n d .
S c h .  C a t a w a m t e a k ,  B e l a t t y .  a r r i v e d  
In  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r .
S c h .  T .  W .  C o o p e r ,  H i n c k l e y ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  F r i d a y  w i t h  c o a l  f o r  
A u g u s t a .
S c h .  M . H . R e e d ,  H e l l e n ,  a r r i v e d  In  
N e w  Y o r k  S u n d a y  w i t h  s t o n e  f r o m  
S o m e s ’ S o u n d .
S c h .  C h a r l e y  W o o ls e y ,  G in n ,  a r r i v e d  . 
In  N e w  Y o r k  S u n d a y  w i t h  s t o n e  f r o m  
B l u e h i l l .
S c h .  M e r r i l l  C . H a r t  p a s s e d  V i n e y a r d  
H a v e n  S u n d a y  w i t h  s t o n e  f r o m  H i g h  
I s l a n d  f o r  P h i l a d e l p h i a .
C A R R IE  M IL E S  A SH O R E .
R o ck lan d  V essel S tr ik e s  a Ledge and  Is  In  
Bad P osition .
N e w s  w a s  r e c e iv e d  h e r e  F r i d a y  t h a t  
t h e  s c h o o n e r  C a r r i e  C . M i le s  h a d  g o n e  
o n  t h e  le d g e s  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  F o x  
I s l a n d  T h o r o u g h f a r e  a n d  w a s  b a d l y  
s t r a i n e d .  I n  t h i s  c o n d i t i o n  s h e  s t i l l  r e ­
m a i n e d  y e s t e r d a y ,  f i l l i n g  a t  h i g h  t i d e ,  
a n d  h ig h  a n d  d r y  a t  lo w  w a t e r .  A s  
s o o n  a s  a r r a n g e m e n t s  c a n  b e  m a d e  
s h e  w il l  b e  l i g h t e r e d ,  a n d  If  p o s s ib l e  
r e m o v e d  f r o m  h e r  d a n g e r o u s  b e r t h .
T h e  C a r r i e  C . M ile s  I s  o w n e d  p r i n ­
c i p a l l y  b y  N a t h a r l F .  C o b b  o f  t h i s  c i t y ,  
a n d  i s  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  L e l a n d  
H a r t .  S h e  Is l a d e n  w i t h  c u t  s t o n e  f r o m  
t h e  J o h n  L . G o s s  q u a r r i e s  a t  S t o n i n g ­
to n ,  a n d  w a s  b o u n d  f o r  N e w  Y o r k .
C O A L  R A T E  W A R
S h i p p e r s  a n d  A t l a n t i c  C a r r i e r s ’ A s s o ­
c i a t i o n  a t  O d d s .
R o c k l a n d  v e s s e l  o w n e r s  w i l l  b e  I n t e r ­
e s t e d  In  t h e  f o l l o w in g  n e w s  f r o m  P h i l a ­
d e l p h i a :  W i t h  c o a l  s h i p p e r s  a n d  v e s s e l  
o w n e r s  a t  o d d s  o v e r  a  u n i f o r m  f r e i g h t  
r a t e  t o  N e w  E n g l a n d  p o r t s ,  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  d e m u r r a g e  h a s  n o w  a r i s e n .  A s  
a  r e s u l t  t h e  s t r i f e  Is m o r e  c o m p l i c a t e d  
t h a n  b e f o r e .
W  b i t t e r  w a r  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  f o r  
w e e k s  p a s t ,  n o t  o n ly  h e r e ,  b u t  a t  B a l ­
t i m o r e .  f o r  a  u n i f o r m  f r e i g h t  r a t e .  
C o a l  s h i p p e r s  h a v e  d e m a n d e d  o f  t h e  
v e s s e l  o w n e r s  a  r a t e  o f  n o t  m o r e  t h a n  
n i n e t y  c e n t s  a  to u .  T h e  A t l a n t i c  C a r ­
r i e r s ’ A s s o c i a t i o n ,  c o m p o s e d  o f  a  p o w ­
e r f u l  c o m b i n a t i o n  o f  N e w  E n g l a n d  
v e s s e l  o w n e r s ,  h a s  r e f u s e d  t h e  d e m a n d  
o f  t h e  s h i p p e r s .  I n  c o n s e q u e n c e  t h e  
t r a d e  h e r e  a n d  a t  B a l t i m o r e  i s  a t  a  
s t a n d s t i l l .
V e s s e l  o w n e r s  d e r n a m l  t h a t  a  c l a u s e  
o n  t h e  d e m u r r a g e  q u e s t i o n  b e  p l a c e d  
In  t h e  c h a r t e r s .  S h i p p e r s  c o n t e n d  t h a t  
i t  1»  i m p o s s ib l e  to  s u b m i t  t o  t h e  d e ­
m u r r a g e  c l a u s e ,  o s  t h e y  h a v e  n o  c o n ­
t r o l  o v e r  t h e  d i s c h a r g i n g  a n d  lo a d i n g  
o f  v e s s e l s ,  b u t  a r e  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  
r e c e i v e r  o f  t h e  c o a l  a t  o n e  e n d  a n d  t h e  
r a i l r o a d  a t  t h e  o t h e r .  T h e y  s a y  I t  r e ­
q u i r e s  a b o u t  175 c a r s  o f  c o a l  t o  fill t h e  
h o ld  o f  a  5,000 t o n  s c h o o n e r  a n d  t h a t  
d e l a y s  a r e  b o u n d  to  o c c u r  t h r o u g h  
a g e n c i e s  o v e r  w h ic h  t h e y  h a v e  n o  c o n ­
t r o l .
V e s s e l  o w n e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
I n s i s t  t h a t  s t e a m e r s  lo a d  o n  a  d a y  s c a l e  
w i t h  d e m u r r a g e  f o r  d e t e n t i o n ,  s a i l  
c r a f t  a r e  e n t i t l e d  to  t h e  s a m e  p r i v i ­
le g e ,  a s  e v e r y  d a y ’s  d e t e n t i o n  m e a n s  a  
lo s s  t o  t h e  o w n e r s .  A  fe w  s h i p p e r s  h a v e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  d e m u r r a g e  c l a u s e .  
T h e  m a j o r i t y  d e c l a r e  t h e y  c a n  o b t a i n  
a l l  t h e  s c h o o n e r s  a n d  b a r g e s  r e q u i r e  
w i t h o u t  s u c h  r e s t r i c t i o n s .
B A T H  S  S H I P P I N G  R E C O R D
T h e  p o r t  o f  B a t h  w i l l  m a k e  a  g o o d  
r e c o r d  f o r  J u l y  in  t h e  s h i p b u i l d i n g  I n ­
d u s t r y .  T h e  f i v e - m a s t e d  s c h o o n e r  
G r a c e  A . M a r t i n  o f  3129 to n s ,  t h e  f o u r -  
i m i s t e d  s c h o o n e r  W m . J .  Q u l l l l n  o f  
695.59 to n s ,  t h r e e - m a s t e d  b a r g e  H o r a c e  
A .A l l y n  o f  859 t o n s  h a v e  b e e n  l a u n c h e d  
u n d  t h e  l i s t  c lo s e d  w i t h  t h e  l a u n c h i n g  
o f  t h e  t h r e e - m a s t e d  s c h o o n e r  J u l i a  P .  
C o le  f r o m  B o w k g r ’s  y a r d  t h i s  m o r n i n g .  
S h e  i s  a  c r a f t  o f  500 to n s .
MANNHEIM INSURANCE 
COMPANY
Of M a n n h e im ,  C e rm a n y
C A P I T A L — 0 0 0 ,0 0 0  
U N IT E D  STATUS H E A D  O F F IC E  
WALL, 8 TUKKT.......... N EW  VUKK
Hull Cargo, Steam and Sail, 
Ocean, Coastwise, Inland and 
Transportation Insurance,
F a i r  ru le s  am i policy com iitious. L ib era l 
tre a t in cu t am i p ro m p t s e ttle m e n ts .
P o lic ie s  f l t d a  P a y a b le  in any  p u r l  ol th e  W orld
GEO, ROBFRTTm, SKW*
R O C K L A N D  O F F I C E
3 7 5  M ain  Street  a n
f o r f a v o r s  a n d  a c o m jn u d u t i o n s . M r. S t e u m u r  J . T .  M  o r s e
B a i" h o u r  w a s 111 w ith  h e a r t r o u b l e ltuck isuU  to  h s r  1 1s r W  am i R e tu rn
b e \ e r a l  m o n t h 3 b u t w a s  a lw a b le
to b e  a b o u t a n d  o ily  a  fe w t o u r s b e - b Lea iuc i leave© Tillsou'© W harf ev e ry  w e e k d a y
f o r h i s  d e a t h w a s a l t t l i iK  o u t o f  d o o r s
e x c e p t H um  Is y s t  
f io m  Lai H a tb o r s i  $ £ p * ! u  lU  *
u n i e r  a n  a w  
t h  c a r n e
i ln g a t  h i s  hi 
p ea*  e r u l ly H e
H i s
l e f t O N L Y s a . o o
tw i s i s t e r s ,  M r s .  L . H .  G o t t  a n d M rs . F O R  T H E  R O U N D  T R I P
J . E . S t i n s o f i, tw o d a u g h te r * u n d uly to r  p a r tie s  v l tb r  o
s o n H e  w i l l be g r« a t l y  m is s e d  b y h i s OI m u le  u u d  u iu a t be W m u re d  s t  th e  A g e n t's
t o \ n s i i i e n  a i to n g w h o m  h e othoe o a  th e  v, b a n
w id e ly  a n d  i /l '  a  s«m ly  k n o w n . F . 8 . allE U M A S, U eu 'l A g eu t.
Excursion
Steamer C A S T I N E
FO M  I ’l l  A lt  I F i t  by D*y, W eek n r M outh  
A T  I t  fc A SON A IS L E  H A T E ’S.
81’N pA ' 8( UOOL, F18111NU suri ULNKfcUl 
K \ t  t ’K s io N  U( > !N F 8 o.
I. W .  C O O M B S ,  C e n .  M g
T»1»FUuu« 6T-I W u i l u . u k t .  W m
" f  O R R I N  J .  D I C K E Y ,  A # t .
Rouuu *. M * .uuu ; T viiiylv, bvU zet.
8 r H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , JU L Y  215, 1904,
t r y  t h e  “ L A U N D R Y ”  s h a p e  S u n l i g h t  S o a .p  f o r  
l a u n d r y  o r  g e n e r a l  h o u s e h o l d  w o r k ?  I f  n o t ,  
b u y  i t  f o r  n e x t  w a s h  d a y  a n d  l e a r n  h o w  e c o -  
; . ^ . ; r i c a l  a n d  h a n d y  i t  is .  I t  h a s  n o  e q u a l .
F o r  n i t  t o i l e t  p u r p o s e s  u s e  tK e  
t w i n - b a r  S u n l i g h t  s h a p e -  G r o c e r s  
s e l l  b o t h  s h n p e s .
THOflASTON.
T h e  P o r t l a n d  P r e s s  o f  T h u r s d a y  r e ­
p o r t s  t h a t  i t  Is  e x p e c t e d  t h a t  C o l. S . H . 
A l le n ,  G o v e r n o r  o f  t h e  T o g u s  h o m e , 
w i l l  s o o n ,  o n  a c c o u n t  o f  h i s  a d v a n c e d  
a g e ,  r e s ig n  h i s  p o s i t i o n  t h e r e ,  w h ic h  h e  
h a s  h e ld  f o r  o v e r  s e v e n  y e a r s .  C ol. 
A l l e n  w a s  f o r m e r l y  w a r d e n  o f  t h e  
s t a t e  p r i s o n .
D r .  S a n b o r n  o f  A u g u s t a  v i s i t e d  t h e  
p r i s o n  o n  b u s i n e s s  T h u r s d a y .
A b o u t  f i f t y  o f  t h e  C a m p  D u r r e l l  
b o y s  v i s i t e d  t h e  p r i s o n  T h u r s d a y .
S h r a d e r  &  C u r r i e r  a r e  b u i l d i n g  tw o  
b o a t s  f o r  W a s h b u r n  P r o s . ,  tw o  f o r  t h e  
P a l m e r  s c h o o n e r  a t  'W a ld o b o ro ,  o n e  o f  
t h e m  b e i n g  a  p o w e r  c r a f t ,  a n d  tw o  f o r  
D u n n  &  E l l i o t  C o ., a n d  a  g a s o l e n e  
b o a t .
B A R T L E T T  S T I L L  F R E E .
I t  h a s  n o w  b e e n  n e a r l y  t w o  w e e k s  
s i n c e  F r e d  D . B a r t l e t t  to o k  h i s  l i t t l e  
f iv e  p o u n d  l a r d  p a i l  o n  a  S u n d a y  m o r n ­
i n g  to  g o  s t r a w b e r r y l n g  a n d  a s  y e t  h e  
h a s n ' t  r e t u r n e d .  W a r d e n  S m i th  h a s  
r e c e iv e d  a  l e t t e r  f r o m  D e p u t y  S h e r i f f  
M a r t i n  H . F o w l e r  o f  F a r m i n g t o n  In 
w h ic h  h e  s a y s  t h a t  h e  w e n t  t o  N o r th  
L e e d s  a n d  I n t e r v i e w e d  M rs .  F r e d  
B a r t l e t t ' s  m o t h e r  a n d  s i s t e r  a n d  th e n  
w e n t  t o  t h e  L i v e r m o r e  p o o r  f a r m  a n d  
t a l k e d  w i th  M rs .  F r e d  B a r t l e t t ,  w i f e  
o f  t h e  c o n v ic t .  T h e  d e p u t y  l e a r n e d  
t h a t  B a r t l e t t  w e n t  to  a  m a n ’s  h o u s e  b y  
t h e  n a m e  o f  C a m p b e l l ,  w h e r e  h i s  w if e  
h a d  b e e n  s to p p in g ,  a r r i v i n g  t h e r e  a t  
10 p . m .,  T u e s d a y ,  J u l y  12 a n d  s t a y e d  
u n t i l  11 a .  m . t h e  f o l l o w in g  d a y .  H e r e  
h e  h a d  b e e n  a r r e s t e d  b y  D e p u t y  S h e r i f f  
M o n r o e  b u t  w a s  r e l e a s e d  b y  t h e  o f f ic e r  
w h o  d e c id e d  t h a t  h e  w a s  m i s t a k e n  in  
t h e  m a n .  H o w e v e r ,  i t  is  t h o u g h t  t h a t  
i t  w a s  B a r t l e t t .  I t  i s  t h e  o p in io n  o f  
D e p u t y  F o w l e r  t h a t  h e  h a s  s k i p p e d  to  
C a n a d a .  H i s  w i f e  s a y s  s h e  d o e s  n o t  
k n o w  w h e r e  h e  w e n t  a f t e r  l e a v i n g  h e r  
W e d n e s d a y ,  J u l y  13, b u t  i n q u i r e d  h o w  
t h e  o f f ic e r s  w o u ld  u s e  h in t  I f  h e  w o u ld  
g iv e  h im s e l f  u p  n o w .
B u y  I t  N o w .
N o w  i s  t h e  t i m e  to  b u y  C h a m b e r l a i n ’s  
C o l ic ,  C h o l e r a  a n d  D i a r r h o e a  R e m e d y .  
I t  i s  c e r t a i n  t o  b e  n e e d e d  s o o n e r  o r  l a ­
t e r  a n d  w h e n  t h a t  t i m e  c o m e s  y o u  w il l  
n e e d  I t  b a d l y — y o u  w i l l  n e e d  i t  q u ic k ly .  
B u y  i t  n o w . I t  m a y  s a v e  l i f e .  F o r  s a l e  
b y  W . H . I C i t t r e d g e  a n d  C . H .  P e n d l e ­
to n .
C a n n o t  l i e  F o o l e d .
In  m ak ing  the tariff u dom inan t is­
sue  th e  D em ocrats will find th a t  the  
people cannot be fooled. They have 
enjoyed prosperity  and  know th a t it 
w as  th e  w ise system  of protection, 
w hich lias been th e  consisten t policy 
o f  th e  Itepublienu party , th u t m ade 
th a t  prosperity  a rea lity . They are  
th erefo re  not likely now to vote to de 
• tro y  it. R a th e r  will they continue to 
su p p o rt th e  p a rty  w hich  by policy and 
p rac tice  h as  m ade them  th e  m ost en­
vied people in th e  civilized w orld.— 
P rovidence News.
HELPING T H E  ENEMY.
K « I* e  t o  9 «Y  T h a t  t h e  R e c i p r o c i t y  o f  
R l a i n e  In R r p n i l  i n t e i l .
I t  is th e  P ittsb u rg  D ispatch , pro­
fessedly a Republican and  not a Dem ­
ocratic  new spaper, w hich  say s  tills:
"M r. L ittlefie ld 's  dec la ration  th a t  the 
R epublican p a rty  ‘is s tr ic tly  in line 
w ith  th e  Blaine-M cK inley-D lngley 
view  o f pro tec tion ' ev ad es  the fac t 
th a t  reciprocity , w h ich  both  R laine and 
M cKinley advocated . Is now rep u d ia t­
ed, and  his c ita tion  of tin  prices ns a 
proof t h a t  tariff  and  tru s ts  have no 
rela tions Is u n fo rtu n a te  in o m itting  the 
prices since the com bination  in th n t In­
d u stry  w a s  form ed.”
To say th a t  the  reciprocity  which 
Blnine and  M cKinley advocated  Is now 
rep u d ia ted  is to falsify  th e  facts. 
B laine w as a lifelong opponent of reci­
procity in com petitive product*, and 
M cKinley, in the  Buffalo speech th a t  
has been so d isto rted  and  perverted, 
was carefu l to s tip u la te  th a t  when 
trnde tre a tie s  should be en tered  Into 
they m u st be of a cn a rae te r  “not to 
cu rta il dom estic production" and  “not 
to In ju re  any  dom estic In te rest.” As 
to tin p la te  prices. C ongressm an L ittle ­
field did exactly  w h a t  he set out to do 
—dem o n stra ted  beyond question  th n t us 
th e  d irec t resu lt o f th e  developm ent of 
th a t  Industry  un d er th e  M cKinley ta r ­
iff a n  enorm ous reduction  had taken  
place In th e  price paid  by Am erican 
consum ers. F rom  th e  tone of some of 
Its ed ito ria ls  It w ould seem  th u t the  
D ispatch  th in k s  th e  D em ocratic party  
needs m ore su p p o rt In P ittsb u rg .
W O R L D 'S  R I C H E S T  B A B Y
L i t t l e  D a u g h t e r  o f  S e n a t o r  C l a r k  H a s  
a  K i n g d o m — P u r c h a s i n g  F o r t u n e .
T h e  r i c h e s t  b a b y  in  t h e  w o r ld  i s  t h e  
l i t t l e  2 - y e a r  o l d ,  d a u g h t e r  o f  S e n a t o r  
W i l l i a m  A . C la r k ,  t h e  b i l l i o n a i r e  c o p ­
p e r  k i n g  o f  M o n t a n a  a n d  h i s  b e a u t i f u l  
b r id e ,  A d a  L a  C h a p p e l l e ,  w h o s e  t i n y  
e x i s t e n c e  w a s  o n l y  m a d e  k n o w n  a  f e w  
d a y s  a g o .  I t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  l i t t l e  
m i s s  h a s  b e e n  g i v e n  $5,000,000 o u t r i g h t  
a n d  a  l a r g e  p a r t  o f  h e r  b i l l i o n a i r e  
f a t h e r ’s  a n n u a l  in c o m e  o f  $ 12 ,000,000, 
w h ic h  e x c e e d s  t h a t  o f  4 - y e a r  o ld  J o h n  
N ic h o la s  B r o w n ,  w h o  w a s  w o r t h  $20,- 
000,000 In  h i s  o w n  r i g h t .
B e s id e s  a l l  t h i s  i t  i s  s a i d  t h a t  l i t t l e  
M is s  C l a r k  Is  t o  h a v e  a l l  o f  h e r  
f a t h e r 's  $70,000,000, c o m p r i s i n g  v a l u a b l e  
m i n e s  o f  c o p p e r ,  c o a l ,  r a i l r o a d s  a n d  
n e w s p a p e r s .  B y  t h e  t i m e  t h e  l i t t l e  g i r l  
h a s  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  2 1  y e a r s  t h i s  
v a s t  f o r t u n e  w i l l  h a v e  I n c r e a s e d  to  a  
f i g u r e  n e v e r  b e f o r e  e q u a l e d  a n d  S h e  
w i l l  h a v e  a  f o r t u n e  t h a t  w o u ld  b u y  
w h o le  k in g d o m s .
Fresh Mined
Susquehanna Coal 
—-v Just R eceived
Susquehanna Coal has 
stood the test for 30  years 
and costs no more than 
other coals.
Prompt Delivery
FRED R. SPEAR
3 Park Street
W E  H A V E  E V E R Y T H I N G
You w ant to  w ork w ith  ou the farm, Lu the  field* 
or tine garden*. O u r goods a little  L etter aud  
the prices a little  low er th an  a t o ther stores.
ROCKLAND HARDWARE CO.
R O C K LA N D .
C A S T IN E
C a M in e  I s  e n t e r t a i n i n g  I t s  u s u a l  n u m ­
b e r  o f  s u m m e r  v i s i t o r s .  T h e  A c a d ia n ,  
w h ic h  h a s  b e e n  e n l a r g e d  a n d  im p r o v e d  
s 1n r «  l a s t  s e a s o n ,  h a s  a  l a r g e  p a t r o n ­
a g e .  A t t h e  P o m e - o f - t h e - R o c k  t h e  
M is s e s  T i l e s t o n  h a v e  a  f u l l  h o u s e .  T h e  
r v n t a g o e t  a n d  C a s t i n e  H o u s e  a r e  c o m ­
f o r t a b l y  f u l l .  O f  t h e  o t h e r  h o u s e s  t h e  
M a in e  C h a n c e ,  C n s t l n e ’s  n e w  s u m m e r  
w e e k ly ,  s a y s :
M r. R e a  a n d  f a m i l y  h a v e  p o s s e s s io n  
o f  t h e  s p a c i o u s  c o t t a g e  o n  C o u r t  a n d  
H ig h  s t r e e t s .  M r .  R e a  I s  t a k i n g  
l> o a r d e r s  a n d  t h e  p l e a s a n t  r o o m s  a n d  
a t t r a c t i v e  s i t u a t i o n  o f  h i s  c o t t a g e  
s h o u ld  a s s u r e  h i m  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n
A n o t h e r  a g r e e a b l e  b o a r d i n g  h o u s e  
f o r  t h e  s u m m e r  m o n t h s  Is  t h a t  o f  
M r. O r in d le .  I t  Is s i t u a t e d  o n  P e r k i n s  
s t r e e t  n e a r  t h e  w a t e r ,  a n d  f r o m  i t s  
p i a z z a  o n e  m a y  e n j o y  t h e  l o v e ly  v is io n  
a n d  c o o l  w i n d s  o f  t h e  P e n o b s c o t  b a y .
M r. G r l n d l e  k e e p s  a  l a r g e  s t a b l e  a n d  
s u p p l i e s  b u o k b o a r d s  a n d  c a r r i a g e s  
w h e n  d e s i r e d  a t  c o m f o r t a b l e  p r ic e s .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  g u e s t s  in  M rs .  
D e v e r e u x ’s  c o t t a g e  t h i s  s u m m e r :
M is s  P u r p h l n o  T h a c h e r ;  M rs .  J o h n  
M a c  M u r r a y  a n d  s o n ;  R e v .  D r .  K d -  
w a r d  C o e . M rs .  C o e  a n d  f a m i l y ;  R e v .
G . T w l t c h e l l  a n d  f a m i l y ;  M is s  O r r ;  
M rs .  K d i th  B a r k e  a n d  tw o  s i s t e r s ;  M r. 
a n d  M rs .  C a r l e t o n  B r o w n s o n ;  M is s  
C o g a n :  M r. F r a n k  T h a c h e r ;  M is s  A n n  
T h a c h e r ;  M r .  a n d  M r s .  J a m e s  L o g a n :  
M is s  A g n e s  A . I » g a n ;  M is s  A lic e  
L o g a n :  M is s  R u t h  I s o g a n ;  M r. D o n a ld  
B r i g h a m  L o g a n ;  M rs .  A . T . B r ig g s ;  
M is s  S .  M a r i e  B r i g g s ;  M is s  H e le n  W . 
A o n y .
P r o f e s s o r  V o s e ;  D r .  C o e . N i c a r a g u a :  
M rs .  C h a m b e r l a i n .  W a s h i n g t o n ,  D . C .; 
M is s  C . M . B r a d f o r d ;  M rs .  J .  W . BLe- 
s e l l ;  M is s  P e a r s o n ,  R o c h e s t e r ,  N . Y . : 
M rs .  J o h n s o n ,  M is s  S to n e ,  A lb a n y ',
N . Y .
M r. a n d  M r s .  J a m e s  B i r d s a l l ,  S u m ­
m e r v i l l e .  N . J . ;  M rs .  H e le n  W il l is .  
B r o o k ly n .  N . Y .:  M is s  E d i t h  R o b e r t s ,  
C a m b r i d g e .  M a s s . ;  M is s  J e n n i e  F a i r ,  
B o s to n .  M a s s ;  M is s  G e r t r u d e  W e e k s ,  
B o s to n ,  M a s s .
M rs .  B r o p h y  h a s  h a d  t h e  f o l l o w in g  
g u e s t s  t h i s  s u m m e r :
M rs .  D u n b a r ,  M is s  U n a  D u n b a r .  M rs . 
T a p p a n ,  M is s  B e c k ,  B r o o k l in e ,  M a s s . :  
M is s e s  I^ a n e ,  M is s  H u n t ,  M is s  J o n e s ,  
M rs .  J o s e p h  L a n e ,  H a r t f o r d .  C o n n .
<5> ♦
M r. a n d  M r s .  M c C l in to c k  a r e  p a s s i n g  
t h e i r  s u m m e r  in  t h e  F u l l e r  c o t t a g e  
w h ic h  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  t r a n s f o r m e d  
i n t o  a  l a r g e  a n d  h a n d s o m e  s u m m e r  
m a n s io n .  M rs .  M c C l in to c k  h a s  b r o u g h t  
p l e a s u r e  t o  m a n y  b y  h e r  g e n e r o u s  h o s ­
p i t a l i t y  b o t h  in  o p e n i n g  h e r  h o u s e  a n d  
e x t e n d i n g  t h e  u s e  o f  h e r  t e n n i s  c o u r t  
t o  h e r  y o u n g e r  f r i e n d s .
M is s  A n n a  B a l d w i n  a n d  M is s  H e le n  
B a ld w in ,  w i t h  t h e i r  m o t h e r ,  a r e  p a s s ­
i n g  t h e  s u m m e r  in  “ O v e r  L e d g e , ”  w h ic h  
o c c u p ie s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g h t l y  s p o t s  
u p o n  t h e  N e c k .
M r. a n d  M r s .  C . F .  B a t e s ,  M r .  a n d  
M rs .  H . F .  B a t e s  w i t h  M rs .  C .  E .  B a te s ,  
M r. B a t e s  a n d  t h e  M is s e s  B a t e s ,  a r e  
in  p o s s e s s io n  o f  t h e i r  p l e a s a n t  a n d  
s i g h t l y  c o t t a g e  t o  t h e  s o u t h e a s t  o f  
F o r t  G e o r g e .
M r s .  F r a n c i s  E .  W a t e r s ,  w i t h  h e r  
s o n ,  M r .  R i c h a r d  W a t e r s ,  a n d  h e r  
d a u g h t e r s ,  M is s  J e n n i e  S .  W a t e r s ,  M is s  
M a r y  H . W a t e r s ,  M is s  M a r g a r e t  W . 
W a t e r s ,  i s  i n  p o s s e s s io n  o f  t h e  
“ E l u i d o . ”  G e n e r a l  W a t e r s ’ d e l i g h t f u l  
c o t t a g e  o n  D y c e ’s  H e a d .  H e r  p r e s e n t  
g u e s t s  a r e  t h e  M is s e s  W i n a n s ,  S t r i f f  
R o e s  o f  B a l t i m o r e ,  M d ..  a n d  B lu e  H i l l ,  
M e ., a n d  M r .  R o l a n d  A b e r c r o m b ie .
M r. a n d  M r s .  M o r e y  h a v e  h a d  a s  
g u e s t s  t h r o u g h  t h e  e a r l y  d a y s  o f  J u l y  
M is s e s  T h o m p s o n  a n d  W h i t e h o u s e  o f  
R o c h e s t e r ,  N . Y .,  a n d  B o s to n  r e s p e c ­
t i v e ly .
M r. a n d  M r s .  T h o m a s  B l a k e  w i th  
M is s  B l a k e  a n d  M r s .  G o u ld  a r e  a g a i n  
in  p o s s e s s io n  o f  t h e i r  h a n d s o m e  c o t t a g e  
in  M a d is o n  P a r k .
M is s  S c h e n c k  a n d  M is s  W a y  h a v e  
r e t u r n e d  t o  t h e  C a r o f a n .  T h e i r  t a s t e f u l  
s t u d i o  is  o p e n  f r o m  n i n e  t o  e l e v e n .
T h e  W a l d e m a r  i s  o c c u p ie d  t h i s  s u m ­
m e r  b y  M r .  a n d  M rs .  B e n j a m i n  M il le r ,  
w i t h  w h o m  i s  t h e i r  s o n ,  M r. C h a r l e s  
F .  M i l l e r  a n d  S i g n o r  E m i l io  A lb e r to  
C o s t a n t i n i  a n d  S i g n o r a  C o s t a n t i n i  o f  
I t a l y  a n d  L i e u t e n a n t  A l b e r t o  G ia n -  
n u z z i  w i t h  S i g n o r a  G i a n u z z i  a n d  c h i ld ,  
a l s o  o f  I t a l y .
1 R e v .  L .  O . B r a s t o w ,  D . D .,  o f  t h e  
Y a le  T h e o l o g i c a l  s c h o o l ,  w i t h  h i s  
f a m i l y ,  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  s u m m e r  
t h e  D r i f t w o o d  c o t t a g e  o n  H ig h  s t r e e t .
T h e  s t o n e  c o t t a g e  h a s  b e e n  a l t e r e d  
a n d  m u c h  im p r o v e d .  M r .  a n d  M rs .  
S h e l to n  o f  P h i l a d e l p h i a  h a v e  p u r ­
c h a s e d  I t  a n d  a r e  in  p o s s e s s io n  f o r  t h e  
s u m m e r .
M r .  W o o d  h a s  r e n t e d  t h e  “ B o w ld e r "  
f o r  t h e  s u m m e r  a n d  w i t h  M rs .  W o o d  
a n d  M is s  M a y  B e l le  W o o d  h a s  t a k e n  
t h e  c o t t a g e  o n  H i g h  s t r e e t .
M r .  a n d  M r s .  L i n n a r d  h a v e  p u r c h a s e d  
a  lo t  j u s t  b e lo w  R o c k w o o d  a n d  h a v e  
f i t t e d  o u t  a  c h a r m i n g  c o z y  b u n g a lo w  
t h a t  s t a n d s  a  l i t t l e  b a c k  f r o m  H ig h  
s t r e e t  a n d  c o m m a n d s  a  f in e  v ie w  o f  
t h e  h a r b o r  a n d  t h e  C a p e  R o s i e r  h i l ls .
M r. a n d  M r s .  B e e b e  a n d  t h e  M is s e s  
B e e b e  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e  C lif f  c o t ­
t a g e  a f t e r  p a s s i n g  t h e  s u m m e r  in  C a l i ­
f o r n i a  a n d  E u r o p e  r e s p e c t i v e l y .
M r . a n d  M r s .  P o l  a n d  M is s  P o l  o f  
B a n g o r  a r e  p a s s i n g  t h e  s u m m e r  in  
W I n o n a h .  T h e y  h a v e  a s  g u e s t s  M is s  
H e le n  C l e r g u e  a n d  M is s  M a r jo r i e  
R o s e o l  o f  S a u l t  H te . M a r i e ,  O n ta r io .
D r .  a n d  M r s .  B a k e r  w i t h  t h e i r  
d a u g h t e r  a n d  t h r e e  s o n s  h a v e  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  p l e a s a n t  c o t t a g e  t o  t h e  s o u t h  
o f  H i g h  s t r e e t .
C o l. A . K .  B o la n  is  e n t e r t a i n i n g  th e  
f o l l o w in g  g u e s t s  in  A g o n c y ,  h i s  
h a n d s o m e  c o t t a g e  o n  P e r k i n s  s t r e e t :  
D r. H e n r y ' G r a h a m  M a e A d a m ,  M rs .  
H e n r y  G r a h a m  M a c A d a in ,  M is s  V a n  
T in e ,  Mi*s. E .  I .  K in g ,  M r. E r w i n  D . 
K in g ,  M r . W m .  J .  L o g a n ,  o f  N e w  Y o r k  
P i t y ,  a n d  M r . a n d  M rs .  G e o .  P .  S h e l ­
d o n  o f  G r e e n w i c h ,  C o n n .
M r . a n d  M r s .  D o u g l a s  w i t h  t h e i r  
f a m i l y  a r e  in  “ P a r a d y c e "  t h i s  s u m m e r .
M r . a n d  M r s .  H e w i t t  w i t h  t h e i r  
f a m i l y  h a v e  t a k e n  t h e  p l e a s a n t  W i ls o n  
c o t t a g e  o n  P e r k i n s  s t r e e t .
M is s  P o r t e r  a n d  h e r  b r o t h e r  a r e  
p a s s i n g  t h e  s u m m e r  t o g e t h e r  a t  “ M o ss  
A c r e ,"  t h e i r  b e a u t i f u l  s u m m e r  h o m e  
a c r o s s  t h e  N e c k .
D r .  A m e s  w i t h  M rs .  A m e s  a n d  t h e i r  
s o n s  a r e  a g a i n  in  t h e i r  d e l i g h t f u l  s u m ­
m e r  h o m e  a t  W a d s w o r t h  C o v e .
T e n n i s  i s  a  g a m e  w h ic h  h a s  g r a d u a l ­
ly  i n c r e a s e d  i t s  p o p u l a r i t y  in  C a s t i n e .  
T o  t h i s  w e  a r e  g r e a t l y  i n d e b t e d  to  M rs .  
B la k e ,  w h o  h a s  » o  g r a c i o u s l y  e x t e n d e d  
t h e  u s e  o f  h e r  w e l l - k e p t  c o u r t  t o  t h e  
f o l l o w e r s  o f  t h i s  s p o r t  in  C a s t in e .  W e  
h o p e  t h a t  t h i s  s e a s o n  w il l  b e  m a r k e d  
w i t h  t h e  s a m e  I n t e r e s t  a n d  s u c c e s s  a t ­
t e n d i n g  l a s t  s e a s o n .  T h e  B u r r  b r o t h ­
e r s ,  w h o  w e r e  w e l l - k n o w n  p l a y e r s  h e r e  
l a s t  s e a s o n ,  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  h e r e  
t o  t a k e  t h e  l e a d ,  b u t  w 'e h a v e  a  g o o d  
m a n  in  M r .  R o b e r t  A m e s ,  w h o  c l e v e r ly  
h a n d i e s  t h e  r a c q u e t  a n d  w e  h o p e  w ill 
e x t e n d  h i s  a b i l i t y  t o  h a n d l i n g  a t  l e a s t  
tw o  t o u r n a m e n t s  t h i s  s e a s o n  w i t h  M is s  
G r a c e  H u t c h i n s  t o  lo o k  a f t e r  t h e  la d i e s  
e n t r i e s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  f r o m  th e  
n u m b e r  o f  f a m i l i a r  f a c e s  w h ic h  f ig ­
u r e d  in  t e n n i s  l a s t  y e a r  b u t  t h a t  w e
(sh o u ld  h a v e  a  nD ost s u c c e s s f u l  s e a s o n
in  t h i s  p o p u l a r  js a m e  a n d  u p h o ld  t h e
p a s t  r e p u t a t i o n o f  " O ld  C a s t i n e . "
T h e  s e a s o n  o f 1904 Is  v e r y  b a c k w a r d
in  t h e  y a c h t i n g c i r c le *  b u t  C a s t i n e  a s
u s u a l  i s  o n  h e r  f e e t .  A m o n g  l a s t  y e a r 's
f le e t  t o  h e  s e e n in  t h e  h a r b o r  a r e  M r.
M o r e y  * s t e a m  > a < h t  " P r i n c e s s ' ' ;  D r .
G r l n d l e ’*  f a s c * 0 0 - t t .  l a u n c h  “ N ix i e ” ;
C o l. B o l a n 's  l a r g e  s lo o p ;  D r .  B a k e r ’s
s lo o p  ” V e lm a ” ; M r .  M c C U n to c k 's  y a w l
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“ N a r c i s s u s " ;  M r. A m e s ’ k n o c k a b o u t .  
• W a c o o ta  ”; M r . W m . P o r t e r ' s  s lo o p ,  
“F i r i n g  S q u i d ’’ a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  
b o a t s  t h a t  a r e  a n  h o n o r  t o  C a s t i n e .  M r. 
M r. C a r p e n t e r  h a s  b o u g h t  t h e  f a s t  
s c h o o n e r  y a c h t  “ A t a l a n t a . "  w h ic h  w a s  
b e a t e n  In  1S81 b y  t h e  “ M is c h ie f ”  T o r  
A m e r i c a ’s  c u p  d e f e n d e r .  S h e  i s  b e in g  
o v e r h a u l e d  a n d  w ill  s o o n  b e  In  c o m ­
m is s io n .  G e n .  W a t e r s ’ k e t c h  r i g  
“ I r i s ’’ h a s  a r r i v e d  a t  C a s t i n e  a n d  h a s  
t a k e n  h e r  p l a c e  In  t h e  C a s t i n e  f le e t.  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  l a u n c h e s  o f  a l l  
s iz e s  m o v i n g  a r o u n d a b o u t  C a s t in e ,  
w h i le  t h e r e  w e r e  v e r y  few ' l a s t  s e a s o n .  
M r. B l a k e 's  f a s t  c r u i s i n g  l a u n c h  t a k e s  
f i r s t  p l a c e  a m o n g s t  t h e m .  L e t  u s  h o p e  
t h a t  a l l  o u r  b o a t s  m a y  h a v e  t h e  c h a n c e  
t o  c a r r y  t h e  o ld  C a s t i n e  Y a c h t  C lu b  
f la g  w h ic h  s e e m s  to  b e  o u t  o f  e x i s t e n c e  
a t  p r e s e n t .
B e f o r e  w e  u n d e r t a k e  t o  m a k e  a n y  
p r o p h e c i e s  a s  to  o u r  b a s e b a l l  p r o s p e c t s  
i t  w ill  b e  w e l l  to  o u t l i n e  t h e  m o t iv e  
a n d  m a n a g e m e n t  o f  o u r  b a s e b a l l  t e a m .  
O u r  m o t i v e  i s  t o  p r o m o t e  t h i s  g a m e  b y  
b r i n g i n g  t o g e t h e r  a s  m a n y  e n t h u s i a s t s  
a s  p o s s ib l e  a n d  b y  d o i n g  s o  t o  t u r n  o u t  
a  g o o d  t e a m .  A  n u m b e r  o f  s c h o la s t ic ^  
a n d  c o l l e g i a t e  p l a y e r s  f in d  t h e i r  w a y ' to  
C a s t i n e  in  s u m m e r ,  a n d  w i t h  t h e i r  
u p p o r t  C a s t i n e  h a s  t u r n e d  o u t  s u c h  
t e a m s  t h a t  w e r e  a b l e  t o  g i v e  a  g o o d  
a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s  e i t h e r  a t  h o m e  
o r  a w a y .  O u r  t e a m s  h a v e  p l a y e d  s u c h  
n i n e s  a s  R o c k l a n d ,  B u c k s p o r t ,  e tc . ,  a n d  
h a v e  b e e n  m a n a g e d  b y ' C h a r l e s  L i t t l e ­
f ie ld  t h e  o ld  Y a le  p l a y e r .  W e  h a v e  n o  
r e g u l a r  b a s e b a l l  a s s o c i a t i o n  a n d  o u r  
t e a m  d e p e n d s  e n t i r e l y  o n  t h e  g e n e r o s ­
i t y  o f  o u r  r o o t e r s  w h o  a r e  t o  b e  s e e n  
a t  t h e  h o m e  g a m e s  In  l a r g e  n u m b e r s .
I h a v e  s p o k e n  s o  f a r  o f  o u r  m o t iv e s  
a n d  m a n a g e m e n t  a n d  w i l l  n o w  p r o c e e d  
w i t h  o u r - p r o s p e c t s .  T h e y  a r e  v e r y  
b r i g h t  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f o l lo w -  
I n g  l i s t  o f  n a m e s  w h ic h  I  c a n  r e c a l l  a t  
t h i s  p r e s e n t  i n s t a n t  G . B r a s t o w ,  E .  
B r a s t o w ,  D . T h o m p s o n ,  E .  H a c k e t t ,  E .  
C o n n o r ,  G . M c K e n n o n ,  E .  C o n n o r ,  C . 
L i t t l e f i e l d ,  J .  M o r e y ,  T .  P e r k i n s ,  A . 
M c l^ e n n o n ,  N .  H o o p e r ,  F .  C h a m b e r -  
l a i n ,  E .  W e s t ,  W .  A . W a l k e r .
T h e  s u p p o r t  o f  a  b a l l  n i n e  a t  C a s t i n e  
h a s  n e v e r  b e e n  l a c k i n g  in  i n t e r e s t ,  a n d  
t h i s  s e a s o n  t h e r e  is  m a t e r i a l  f o r  a  
s t r o n g  t e a m .
T h e  M a d o c a w a n d o  g o l f  c o l i r s e  w i t h  
i t s  b r o a d  r e a c h e s  o f  m e a d o w ,  s t r e t c h e s  
v a y  i n v i t i n g l y  a s  e v e r  f r o m  t h e  h ig h  
t e e i n g  g r o u n d  o n  F o r t  G e o r g e .
I t  l e a d s  o v e r  h i s t o r i c  g r o u n d s  a n d  a f ­
f o r d s  o n e  o f  t h e  p l e a s a n t e s t  s t r o l l s  in  
C a s t i n e .
A  f e w  l o y a l  f o l l o w e r s  o f  t h e  s p o r t  
d a i l y  p la y ’ o v e r  t h e  l i n k s  b u t  i t  i s  to  b e  
h o p e d  t h a t  m o r e  w i l l  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h a t  t h r o u g h  
A u g u s t  t h e  l i n k s  m a y  p r e s e n t  t h e i r  
u s u a l  s u m m e r  a p p e a r a n c e .
M r .  C a r p e n t e r ’s  l a r g e  s c h o o n e r  
y a c h t  " A t a l a n t a ”  i s  n o w  In  c o m m is ­
s io n  a f t e r  b e i n g  t h o r o u g h l y  o v e r ­
h a u l e d .
G e n .  F r a n c i s  E .  W a t e r s ’ y a c h t ,  
“ I r i s , ”  o f  t h e  B a l t i m a r e  Y a c h t  C lu b ,  
a r r i v e d  o n  t h e  1 5 th  a n d  w i l l  r e m a i n  
h e r e  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  S h e  is  57 f t .  
o v e r  a l l ,  40 f t .  o n  t h e  w a t e r  l in e ,  13.3 f t .  
b e a m  a n d  7.6 f t .  d r a u g h t .  H e r  r i g  is  
“ k e t c h , ”  w h ic h  c o m b in e d  w i t h  h e r  
r o o m y  c a b i n  m a k e s  h e r  a  v e r y  h a n d y  
a n d  c o m f o r t a b l e  c r u i s i n g  b o a t .
D r .  G r i n d l e ’s  l a r g e  l a u n c h  “ N i x i e , ”  i s  
n o w  in  c o m m is s io n .  S h e  i s  a  g o o d  
p l e a s u r e  b o a t  e i t h e r  f o r  s h o r t  r u n s  o r  
l o n g  c r u i s e s .  S h e  is  l a t e r  t h a n  u s u a l  
g o in g  i n t o  c o m m is s io n ,  b u t  Is  in  f i r s t -  
l a s s  c o n d i t i o n ,  a n d  in  s p e e d  i s  a  g o o d  
m a t c h  f o r  a n y  b o a t  o f  h e r  s i z e  to  b e  
s e e n  in  M a in e  w a t e r s .
M r .  B l a k e ’s  l a r g e  a n d  f a s t  k n o c k ­
a b o u t ,  “ P a p o o s e , ”  i s  a g a i n  a f l o a t  a n d  
a p p e a r i n g  a s  g r a c e f u l  a n d  s p e e d y  a s  
e v e r .  S h e  i s  a  g o o d  c r u i s i n g  b o a t  a n d  
c a n  g iv e  a  g o o d  a c c o u n t  o f  h e r s e l f .
C a s t i n e  i s  f a s t i y  b e c o m in g  a  v e r y  
p o p u l a r  a n c h o r a g e  f o r  c r u i s i n g  y a c h t s  
a n d  a s  m a n y  a s  a  d o z e n  b o a t s  w e r e  to  
b e  s e e n  in  t h e  h a r b o r  l a s t  S u n d a y  a f ­
t e r n o o n .
THE GUARANTEE PROTECTS YOU-
If Mi-o-na Does Not Cure Dyspepsia C- H. 
Pendleton W ill Return Your Money.
W h e n  y o u  b u y  a  b o x  o f  M i - o - n a ,  
n a t u r e ’s  c u r e  f o r  d y s p e p s i a ,  h a v e  C . H . 
P e n d l e t o n  s i g n  t h e  f o l l o w in g  g u a r a n ­
te e .  T h i s  p r o t e c t s  y o u  a b s o l u t e l y  
a g a i n s t  lo s s ,  s h o u l d  t h e  t r e a t m e n t  f a i l  
t o  c u r e  y o u .
G U A R A N T E E
P h e ie b y  ag re e  to  re fu n d  the 
mid fo r  M i-o- r e tu rn  o f the
sto m ach  tro u b le s . Thin  g u a ra n te e  cov ­
e rs  tw o Coe boxes, o r  a  m o u th 's  t r e a t ­
m en t.
( S ig n e d ) ..................................................
A n y  o n e  w h o  h a s  d y s p e p s i a ,  i n d i g e s ­
t io n ,  h e a d a c h e s ,  d i z z in e s s ,  o r  s p e c k s  
b e f o r e  t h e  e y e s ,  o r  a n y  f o r m  o f  l i v e r  
a n d  s t o m a c h  t r o u b l e s ,  s h o u l d  t a k e  a d ­
v a n t a g e  o f  t h i s  c h a n c e  to  b e  c u r e d  
w i t h o u t  r i s k i n g  a  p e n n y .  T h e  g u a r a n ­
te e  is  p l a i n  a n d  a b s o l u t e .  I f  M l - o - n a  
d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  i s  c l a im e d  f o r  i t ,  
i f  i t  d o e s  n o t  g iv e  p e r f e c t  s a t i s f a c t i o n ,  
i f  i t  d o e s  n o t  c u r e  d y s p e p s i a  in  a n y  
f o r m  a n d  g i v e  p e r f e c t  a n d  n a t u r a l  d i ­
g e s t i o n ,  y o u r  m o n e y  i s  r e t u r n e d  u p o n  
d e m a n d .
C . H . P e n d l e t o n  g iv e s  a  p o s i t i v e  
g u a r a n t e e  w i t h  e v e r y  b o x ,  s h o w in g  
m o s t  c o n c l u s i v e l y  h i s  f a i t h  i n  t h i s  r e ­
m a r k a b l e  r e m e d y .
•  •  •  •
T H O M A S T O N  N O T E S .
S in c e  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  i n t r o d u c e d  M i - o - n a  in  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  
o f  d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m ­
e d y .  I t  c o s t s  b u t  60c f o r  a  tw o  w e e k s  
t r e a t m e n t  a n d  i s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  
t o  c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  
t r o u b l e s .  *
J f  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  i s  
c l a im e d  f o r  i t , t h e  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  s t a n d  r e a d y  to  r e f u n d  t h e  m o n e y  
o n  r e q u e s t .
E l e c t r i c  K u u « .
P e r s o n s  w h o  a r e  s e n s i t i v e  to  d r a f t s  
s h o u ld  n o t  h t  In  a  s t r o n g  b r e e z e  g o n e r -  
L ie d  b y  a n  e l e c t r i c  f a n .  O n e  g o o d  w a y  
t o  d e r i v e  c o m f o r t  f r o m  t h e s e  u s e f u l  
c o n t r i v a n c e s  w i t h o u t  / p e r m i t t i n g  t h e  
w a v e s  o f  a i r  t o  b e a t  d i r e c t l y  a g a i n s t  
t h e  b o d y  i s  t o  t u r n  t h e  f a n  t o w a r d  t h e  
w a l l ,  f r o m  w h i i h  t h e y  w il l  r e b o u n d .  
A n  a g r e e a b l e  c h a n g e  h i  t h e  u tm o s -  
p l i e r e  o f  t h e  r o o m  w i l l  b e  f e l t  w i t h o u t  
t h e  s t r o n g  wind c o n t i n u a l l y  b l o w in g  on 
o n e 's  b a c k .
DARK HARBOR.
T h e  s e a s o n  a t  D a r k  H a r b o r ,  t h o u g h  
l a t e r  t h a n  u s u a l  Is r a p i d l y  a p p r o a c h i n g  
I t s  h e i g h t .  T h e  Ie le a lv » —> i n n  is  w e l l  
f i l le d  a n d  t h e r e  a r e  fe w  c o t t a g e s  w i t h ­
o u t  o c c u p a n t s  s h o w i n g  t h e  p o p u l a r i t y  
o f  t h e  p l a c e  a s  a  s u m m e r  r e s o r t .  T h e  
s u r r o u n d i n g  b a y  f a i r l r  g l i s t e n s  w i t h  
s a i l s  a n d  m a n y  l a r g e  y a c h t s  d r o p  
a n c h o r  In  t h e  w e s t e r n  h a r b o r  f o r  a  
b r i e f  s t a y  b r i n g i n g  m a n y  t r a n s i e n t  
g u e s t s .
O c c u p y in g  t h e i r  d e l i g h t f u l  s u m m e r  
h o m e s  w e  f in d  t h e  f o l l o w in g  N e w  Y o r k  
f a m i l i e s :  J .  F .  A t t e r l m r y ,  D r .  R . I I .
D e r b y ,  8 . A . T u c k e r ,  R e v .  L e i g h t o n  
P a r k s ,  f o r m e r l y  p a s t o r  o f  P a r k  S t r e e t  
c h u r c h ,  B o s to n ,  h u t  n o w  r e c t o r  o f  S t .  
B a r t h o l o m e w 's  c h u r c h ,  S*ew Y o r k ,  
M rs .  L o u i s a  M l n t u r n ,  G e o . B i r d  a n d  
J .  C o le m a n  D r a y t o n .  A  f e w  o f  t h e  
B o s t o n i a n s  a r e :  D r .  G e o . B . S h a t -
t u c k .  D r .  J a m e s  C . W h i t e ,  D r .  
F r e d  S h a t  t u c k ,  R .  D . S e a r s ,  G e o r g e  
L e r o l s ,  R . A . B o l t ,  M is s  R o s e  C le v e ­
la n d ,  s i s t e r  o f  e x - P r e s i d e n t  C le v e l a n d ,  
w h o s e  h o m e  is  a t  S e v e n  H u n d r e d  A c r e  
I s l a n d ,  G e o .  S l l s b e e  a n d  D r .  E .  A . 
D a n ie l s .  A ls o .  D r .  A le x a n d e r  B id d le ,  
G eo . P h i l l i s .  C h a s .  P l a t t  a n d  T .  B . 
H o m e r  o f  P h i l a d e l p h i a ,  D e x t e r  T i f f a n y ,  
S t .  L o u i s ,  a n d  J a m e s  L a w r e n c e ,  
G r o to n .
T h e  c o t t a g e s  o c c u p ie d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t h i s  y e a r  a r e  t h o s e  o f  F .  R .  A l le n ,  
R . A . B o l t  a n d  C h a r l e s  D a n a  G ib s o n .  
M r. G i b s o n ’s  h o m e  is  p l e a s a n t l y  l o c a t ­
e d  a t  S e v e n  H u n d r e d  A c r e  I s l a n d  a n d  
c o m m a n d s  a  v ie w  o f  t h e  e n t i r e  w e s t e r n  
h a r b o r  a n d  I s l e s b o r o .  M r .  G ib s o n  h a s  
p r o n o u n c e d  t h e  b e a u t i e s  o f  t h e  M a in e  
C o a s t  u n p a r a l l e l e d  a n d  P e n o b s c o t  B a y  
t h e  m o s t  p i c t u r e s q u e  s p o t  h e  h a s  y e t  
s e e n .
A m o n g  t h e  m o s t  r e c e n t  a r r i v a l s  a r e :  
M r. a n d  M r s .  R e g i n a l d  B r o o k s  o f  N . Y . 
M rs .  B r o o k s  I s  a  y o u n g e r  s i s t e r  o f  
M r s .  G ib s o n .  M rs .  D o u g la s  R o b in s o n  
c a m e  l a s t  w e e k  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s e a s o n .  M r s .  R o b in s o n  is  a  s i s t e r  
o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  a n d  h a s  r e ­
c e n t l y  b e e n  a t  O y s t e r  B a y .
T h e  e n g a g e m e n t  o f  J a m e s  L a w r e n c e ,  
J r . ,  t h e  e l d e r  s o n  o f  J a m e s  L a w r e n c e  
o f  G r o t o n  a n d  a  w e l l  k n o w n  s u m m e r  
r e s i d e n t  o f  D a r k  H a r b o r ,  t o  M is s  
M a r io n  L e e  P e a b o d y ,  w a s  a n n o u n c e d  
l a s t  w e e k .  T h e  e n g a g e m e n t  is  r a t h e r  
u n u s u a l  s i n c e  t h e  e n g a g e d  c o u p le  a r e  
f i r s t  c o u s i n s .  M r s .  P e a b o d y  is  t h e  
e l d e r  d a u g h t e r  o f  J .  E n d l c o t t  P e a b o d y  
a n d  h e r  l a t e  m o t h e r  w a s  a  s i s t e r  to  
M r. J a m e s  L a w r e n c e .  S h e  i s  a l s o  c o n ­
n e c t e d  w i t h  M rs .  J o s e p h  C h a m b e r l i n  o f  
L o n d o n  a n d  t h e  R e v .  E n d l c o t t  P e a b o d y  
h e a d  o f  G r o t o n  s c h o o l .  M r. L a w r e n c e  
g r a d u a t e d  f r o m  H a r v a r d  t h r e e  y e a r s  
a g o  w h e r e  h e  w a s  v e r y  p o p u l a r .
M rs .  G e o .  T i f f a n y ,  f o r m e r l y  M is s  
M a r i e  S c a n l o n ,  o f  S t .  L o u i s ,  w a s  c a l l e d  
h o m e  s u d d e n l y  t h i s  w e e k  b y  t h e  s a d  
n e w s  o f  t h e  d e a t h  o f  h e r  m o t h e r .  M r . 
a n d  M rs .  T i f f a n y  l e f t  f o r  S t .  L o u i s  
M o n d a y .
W E  M U S T  R E P E A T .
W h e n  E v e r y b o d y  in  R o c k l a n d  T e l l s  t h e  
S a m e  S to r y .
I t  i s  h a r d  t o  s a y  n e w  t h i n g s  a b o u t  
D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s .  T h e y  c u r e  t h e  
l a m e  a n d  a c h i n g  b a c k , t h e  s u f f e r e r  f r o m  
k i d n e y  d i s o r d e r s  a n d  t h e  t r o u b l e s  o f  
t h o s e  w h o s e  u r i n a r y  o r g a n i s m  is  w r o n g  
in  i t s  a c t i o n .  T h a t  t h e y  d o  t h i 3 i s  s o  
e a s y  to  p r o v e  t h a t  n o t  a  v i s t i g e  o f  
d o u b t  r e m a i n s .  P u b l i c  i n d o r s e m e n t  o f  
lo c a l  c i t i z e n s  is  e a s i l y  p r o v e n .  R e a d  
t h i s  c a s e :
M rs .  H .  L .  W e b b e r  o f  47 T h o m a s t o n  
s t r e e t  s a y s :  " I  h a d  a  d u l l  a c h i n g  p a in  
a c r o s s  m y  b a c k  f o r  a  g o o d  m a n y  y e a r s  
a n d  d o c t o r e d  a "  g o o d  d e a l  f o r  i t .  O n e  
d o c t o r  h e lp e d  m e  v e r y  m u c h ,  b u t  w h e n  
I  g a v e  u p  t a k i n g  t h e  m e d ic in e  h e  p r e ­
s c r i b e d  m y  b a c k  t r o u b l e d  m e  a g a i n .  I f  
I  t o o k  c o ld  I t  a n n o y e d  m e  g r e a t l y  a n d  
t h e  d u l l  a c h i n g  in c r e a s e d  to  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  I  s u f f e r e d  s e v e r e l y .  A  h a r d  
d a y ’s  w o r k  w a s  s u r e  t o  t e l l  o n  m e  
w h e n  m y  b a c k  w o u ld  p a i n  m e  s o  t h a t  I  
h a d  to  l i e  d o w n  to  o b t a i n  s o m e  r e l ie f .  
I  d e c id e d  t o  t r y  D o a n ’s K i d n e y  P i l l s ,  
a f t e r  r e a d i n g  o f  t h e m  in  t h e  p a p e r s  
h e r e  a n d  J  g o t  a  b o x  a t  D o n a h u e ’s  d r u g  
s t o r e  a n d  f o u n d  t h e m  e x c e l l e n t .  T h e y  
b e n e f l t t e d  m e  i n . a  s h o r t  t i m e  v e r y  
m u c h . ”
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 c t s .  
F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N . Y ., s o le  
a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n ’s — a n d  
t a k e  n o  s u b s t i t u t e .
G O E S  T O  S T O N Y  C R E E K .
F r e d  B u r n s ,  f o r  s o m e  t i m e  e m p lo y e d  
a t  t h e  s t o n e  s h e d s ’ o f  B o o th  B r o s ,  a n d  
H u r r i c a n e  I s l e  G r a n i t e  C o ., a t  W a l d o ­
b o r o ,  n o w  h a s  a  p o s i t i o n  a s  f o r e m a n  
in  o n e  o f  t h e  s h e d s  a t  S t o n y  C r e e k ,  
C o n n .  W h i l e  h e r e  M r .  B u r n s  m a d e  
m a n y  f r i e n d s ,  w h o ,  w h i l e  t h e y  r e g r e t  
h i s  lo s s  f r o m  o u r  t o w n ,  w is h  h im  s u c ­
c e s s  in  h i s  n e w  p o s i t i o n ,  s a y s  t h e  W a l -  
(^ o b o ro  N e w s .
ARMERS
Can Find 
All Their W ants  
Supplied By us.
N o m a tte r  hou> la rg e  o r  
how  e m a il the / a r m . o r  
the ex ten t o f  the o p e ra ­
tio n , w e h a ve  m a te r ia l  
f o r  so w in g  a n d  re a p in g .
Everything Used in 
Farming or Gardening 
WE HAVE.
Farrantl, Spear \  Co.
H O C K L A N D
Wall Paper
BARGAINS
----------- A T -------------
E. R. Bumps
T H O M A S T Q N , M E.
See How Light 
This Is /
Taste how pood it Is, learn how wholesome It It, 
and you have the whole tiling In a nutaheU—■ 
The reason why the world uses all the
WASHBURN-CROSBY’S
Gold Medal
FLOUR
the Washburn-Cro9by Mills can make Sir 
Million barrels a year, and asks for more. Ask 
your dealer for Washburn-Crosby’s C O L D  
M E D A L  F L O U R .
Send u9 the circular from a package of Gold 
Medal Flour and we will mail you the Gold 
Medal Cook Book—the manual of cookery.
Free to Housewives.
Cut out this advertisem en t an d  m ail to  us  with nam e  of y o u r  
g rocer an d  we will send  you free of c h a rg e  one of o u r  GOLD 
MEDAL COOK BOOKS, c o n ta in in g  1000 carefu lly  p rep a red  
receip ts. If yo u r dealer does n o t h a n d le  Gold Medal F lo u r, 
p lease m ention  it  In y o u r le tter. A ddress
B u l l io n u a .I ’.pw . BR O W N  A J O S 8 E L Y N , P o r t l a n d ,  M a in e .
------ M A D E -------
I N  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
------ N O W -------
W I L L  B E A R  I N T E R E S T
llEfllJTM X G
DEPOSITS
August 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
You Don’t Have to Pay
Your Money Down W hen You 
Trade With U s.
A  Q u a r te r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  in s ta llm e n ts  o f  
a D O L L A R  A  W E E K .
! ALL KINDS of FURNITURE I
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .
' W e d o  the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , ONLY g g & N ° U R T H
T. W. STACKPOLE, Thomaston, Me.
A s k  f o r  a n d  in s is t  o n  h a v in g  W IN S L O W  C H O P  
T E A  ( I t  is the best p a ck a g e  tea so ld  in  N ew  E n g la n d .
' W IN S L O W , R A N D  6c W A T S O N ,
B O S T O N  a n d  C H IC A G O ,
A  C o u p le  of C a rg o e s  of 
B E S T  Q U A L I T Y  O F
DRY HARD-WOOD
J U S T  R E C E I V E D .
P L  1 M O l T i l  C O A L — Y o u  k n o w  w hut It Is.
- S i m m o n s ,  W h i t e  &  C o .
